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Nuestra anterior información con respec-
los asuntos do orden interior, que 
an tratados en la sesión de ayer del 
sejo de Defensa, ha sido confirmada 
|Us dos aspectos. Porque fueron tra-
0g esos asuntos y porque nada se dijo 
l !„ prensa. 
pué el señor Director General de Comu-
¿Cfiones y miembro del Consejo coronel 
tarlcs Hernández, quien tomó la iniciati-
iuterrogando al doctor Martínez sobre 
I íuncii)iiannento de aquellas oficinas, so-
el cumplimiento que el Director Mar-
ItjBez. daba a los acuerdos del Consejo, y 
bre la forma en que distribuido reclen-
nente algunas cantidades de harina de 
.0 y de manteca. Tomaron en el asun-
Otros miembros del Consejo entre ellos 
comandante Armando André y a poco 
Ifaé suspendido el interrogatorio por ha-
Uegado el Alcalde de la Habana, doc-! 
L r Varona. Pero la Junta expresó su | 
Lseo de que el señor Director emita un 
forme escrito acerca de los particulares 
referencia y el martes próximo volverá 
»er tratada la cuestión. 
SVriSFACCIONES AL, DOCTOK AGUIAR. 
_ L E HAN SIDO CONCEDIDAS F A -
CULTADES QUE ANTES T E N I A 
E L D I R E C T O R D E L CONSEJO 
i 
Como lo habíamos anunciado también, 
U doctor Miguel A. Aguiar presentó ayer 
li renuncia del cargo de Secretario auxi-
Bir del Consejo, cargo que ocupaba en 
bmisión el joven y culto letrado consul-
tar de Comunicaciones. Motivos de dell-
cideza, por un incidente con el Director 
movieron a tomar esa determinación 
ue fué tan generalmente sentida. 
Pero todo se ha arreglado satisfactoria-
te para el competente funcionario. 
El Consejo le rogó ayer que asistiera a 
k sesión y allí se dió cuenta con su re-
Mncia y causas que la habían motivado. 
I entendiendo la Junta que el doctor 
Afiliar merecía su completa confianza, 
imAO nuplicarle que continuara en el ra.r-
qne tan acertaOSfííeníé lia venido des-
tapeñando; ratificó la conílanza en él 
î ositada y le participó que "lejos de 
atmiar ésta en lo más mínimo, había 
«ordado el Consejo nombrarlo Jefe del 
Dnpacho y de la oficina y encomendarle 
«o amplitud y atribuciones la reorga-
nlación de la misma en el sentido de que 
respondiera a los altos fines de aquel or-
ginismo; que cada empleado llenase los 
funciones que se le encargaran, y que rei-
nara el mayor orden, lo mismo el desen-
Mlrimiento interior del departamento que 
ín las horas de entrada del público." Así 
ílee textualmente la nota facilitada a la 
prensa. Y, según oímos manifestar a va-
rios miembros del Consejo, el doctor Mar-
tínez, con motivo de esos acuerdos, pre-
sentará la renuncia de su cargo por en-
tender que han sido restringidas sus fa-
filtades, toda vez que antes de la sesión 
^ ayer, él era el jefe de las oficinas del 
Consejo para lo relacionado con su orga-
"laclón, funcionamiento y todo absoluta-
mente. I 
E L P R O B L E M A D E LA CARNE 
i 
Trató el Consejo con preferencia el con-
flicto de la carne y acordó conceder al 
señor Alcalde, presente en la sesión como 
ya hemos dicho, amplias facultades para 
proceder en el asunto, siéndole recomen-
dada la mayor energía en sus gestiones, 
hasta llegar, si fuere preciso, a incautar-
se del ganado existente en cualquier lu-
gar, dentro del término de la Habana. 
También se acordó que por la Secreta-
ría de Gobernación se comunique urgen-
temente a los Gobernadores y Alcaldes de 
las zonas ganaderas, que es necesario ha-
cer público que el precio asignado al ga-
millo es el de nueve centavos por libra en 
pie, pero descontando del mismo el costo 
del transporte que debe correr a cargo 
de los ganaderos, toda vez que aquel pre-
clq se fija con relaciói. al rastro donde se 
hace el sacrificio. 
E L P R E C I O D E L A S G A L L E T A S IMPOR-
TADAS. — HA SIDO MODIFICA-
DO E L P R O Y E C T O DE 
D E C R E T O 
Fueron reconsiderados ayer los precios j 
señalados en anterior sesión a las galle-
tas de soda importadas y se hizo exten-
sivo el decreto a otras galletas que no ha-
bían sido incluidas en él. Quedó redacta-
da la parte dispositiva en la fontia si-
guiente: 
L a libra de galleta de soda importada 
a prranel, en cajas o barriles, 20 centavos. 
Las que se venden en paquetes de pa-
pel o cartón, a 35 centavos libra. 
Las importadas en latas, a 60 centavos 
libra. 
Kstos precios se extienden del impor-
tador al detallista. Del detallista al pú-
blico se fijan los siguientes: 
L a libra de la galleta importada a gra-
nel en cajas o barriles, a 30 centavos. 
L a importada en paquetes de papel o 
cartón, a 40 centavos. 
L a vendida en paquetes de cinco y me-
dia onzas, a \ft feetCtero* 
L a importada en latas, por cada libra, 
60 centavos. 
LOS P R E C I O S D E L CARBON M I N E R A L 
Consideró el Consejo la aseveración que 
se ha hecho con respecto a estarse ven-
diendo a precios abusivos el carbón mi-
neral, y encargó al señor Armando André 
practicar inmediatamente una investiga-
ción sobre el asunto y cambiar impresio-
nes con el delegado americano Mr. H. Mor-
gan, quien, a consecuencia de haber sido 
declarado artículo de guerra el carbón 
mineral, tiene cierto control sobre el mis-
mo. E l Consejo le pedirá a Mr. Morgan 
su cooperación para impedir que el cita-
do artículo y todos loa demás importados 
de los Estados Unidos, sean objeto de ex-
plotación ilícita. 
Las compañías que importan el carbón 
mineral, rocibioron ayer una comunicación 
en la cual les participaba Mr. Alorgan que 
se abstuvieran de entregar a nadie can-
tidades de carbón sin su previo permiso. 
mano 
en el 
desastre del "Tuscanla" indican que 
han desaparecido 16(5 personas, de las 
cuales 147 eran americanos. 
Estos datos fueron dados por el Al-
mirnntazpro inglés a la Prensa Asocia-
da esta noche, junto con la informa-
ción de que se habían salvado 2.2o.) 
personas. Entre ellas 113 oficiales y 
1017 de los «ruardaroontes, ingenieros, 
empleados de trenes de provisiones, 
policía militar, y unidades aéreas 
americanas, o sea uii total de 2.030. Co-
mo quiera que iban en el barco 2.177 
americanos, sólo falta saber de 10. 
entre los 218 tripulantes ingleses y 6 
pasajeros. 
Según los datos del Almirantazgo, 
el nfimero total de personas a bordo 
del "Tuscania" era de 2.401. 
Los oficiales americanos supervivien-
tes al declarar atestiguaron el valor 
desplegado por sus subordinados mien-
tras hacían frente a la catástrofe del 
hundimiento del barco en medio de 
la noche, sin tener la seguridad de 
que el submarino alemán disparase 
otro mortífero torpedo para acelerar 
la desaparición del barco bajo las olas. 
Las autoridades inglesas alaban 
también la disciplina y firmeza de los 
americanos, mientras la prensa londi-
nense habla encomiásticametne de su 
estoicismo. 
Los expertos tiradores americanos 
en el sector ocupado por fuerzas de 
los Estados CnMo,, al Noroeste de 
Toul en el frente occidental han opues-
to sii. habilidad y certera puntería a 
la experiencia y pericia de los rifle-
ros alemanes, y hasta ahora van lle-
vando la ventaja. Los tiradores ene-
mipros han sido desalojados de su es-
condite entre las montañas, los bos-
jues y l̂ 8 <'"evas. por el certero 
fuego de los americanos, y cuando no 
bastó el fuego de los rifleros, se re-
currió a Ins ametralladoras o la arti-
llería ligera, que destruyó los refu-
jrios alemanes, causando bajas entre 
sus ocupantes. 
El doctor von. Séydler, Primer Mi-
nistro austríaco, ha presentado la di-
misión de su gabinete al Emperador 
Carlos, según noticias de Viena. que 
llegan' a Amstcrdam. Los círculos 
parlamentarios de la capital austríaca 
entienden que la dimisión del gabi-
nete se debe a la oposición de los di-
putados polacos a- los debates espe-
ciales y a' presupuesto provisional. 
El doctor von Seydler, el día 20 de 
Enero, informó a ios delegados obre-
ros que el deseo del Eraporador era 
terminar la guerra cuanto antes, me-
diante una paz ron honra, y que es-
ta declaración del Primer Ministro sir-
vió para poner fin a las huelgas. 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res turco. Nessimy Pey. hablando en 
la Cámara de Diputados otomana el 
Jueves, aseveró que Turquía estaba 
plenamente de acuerdo con la acti-
tud de Alemania y Austria, según fué 
expuesta recientemente en los recien-
tes discursos del Canciller alemán. 
Conde von Hertllng, y el Ministro de 
Relaciones Exteriores Conde Czernin. 
Respecto a los Darclanelos. Nessimy 
I W declaró que el Estrecho permn-
necería abierto en lo adelante al trá-
fico Internacional "como en el pasa-
do y bajo las mismas condiciones." 
Esta declaración se considera que es 
la contestación de Turquía a la que 
dice el Presidente AVilson en su ex-
posición de los propósitos de guerra 
de los Estados Unidos sobre los Dar-
daneloa, qne, deben, sepún él, perma-
necer abiertos para dar Ubre paso a 
todas las naciones. 
AMADOR FAMADAS Y VICENTE BAIEESTER 
E L P R O C E S O D E B O L O B A J A 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
¡¿SIGNIFICACION DE LOS MINIS- tes. Agregó que estas dnrarán poco 
f i - r . ^ i ^ o — - r / más de un mes. TROS CATALANES E> E L GABI-
N E T E 
Madrid, 8. 
El ministro de lustrucclón Pública, 
J^or Rodés, anunció que saldrá el 
foximo sábado para Granada con ob-
de yisitar la Albarabra 
**Los momentos actuales—dijo—es-
tán llenos de graves problemas. Esto 
será causa de que las Cortes tengan 
ana rida accidentada y dará lagar a 
formaciones de grupos, que solamente 
serrirán para hacer labor negatiTa". 
Jijo también que aprovechará su C O M P A ^ L U XAVIFlfAw MiTTTATwe 
Rancia en aquella capital para ex-1 - - - - - - MULTABAS 
* en un discurso la significación 
Los vapores que fueron secuestrados 
Madrid, 8. 
del ,,-,:'vu,^ ltt signiiuvacion 
ministros catalanes que hay en , « 1 " " ^ luvrun svcuvMxaaos 
' •K'tual Gabinete, y la trascendencia por el Gobierno para traer trigo de la 
momento político relacionado con 
^ «lecciones. 
W ,nJnIstro <le Hacienda, señor 
Iml ^ " n n c l a r á el domingo en 
da nn discurso análogo al que ha 
Hodésr,!n,inCÍar en ( íral iada *íl s e ñ o r 
lTív l t \ .LLEyA PATÍA ARGEN-
JJjjA E L ISABEL DE BORBON 
h»ELtra^atIiintico Isabel Borbón 
taiMo?^? T>,ara ,a Ar!?entínn, En ól 
no V - ̂ P^ante* del vapor nrRcnti-
i» r S A0 IrIond0' fué torpedea. 
»lemin £ tem^te v<>r "n A m a r i n o 
Sí i sre ]ada: de ***** y muellísima "^spondencia. 
B ^ c e ^ ^ 0 8 E L E C T O R A L E S celona, 8. 
Sn^?d0nali!itas radicales acorda-
^ d l d a t l t T ^ ^ " e a c i ó n de sus 
ñor ^ l 1 * 8 Praximas eleccio. 
s P<>r e8ta circunscripción. 
B C S T " l0s ^ « " a l i s t a radica-
1 ^rtonns ft7.lrar 60 8U ^ndidatnra 
^"ión neutra agradables a la 
S l ? í ! f n ^ " a l de la región or-
^ a lL jLaUtorídades mUItares v a 
?idatos v <?ue ajericen a 1«R can. 
, e W i n H'US ^ « ^ h o s , pndbmdo ce-
S K S J ? * ; y ^n lones como en cir 
^ ««ncias normales. 
a fhrurar en las próximas Cw-
Argentina, trajeron consignada me-
ñor cantidad que la que en realidad 
cargaron. 
E l Comisarlo de provisiones, en vis-
ta de ello, ordenó al comité de tráfico 
marítimo, exigir responsabilidades a 
los propietarios de dichos buques 125 
pesetas de multa por cada tonelada 
que no apaféce consignada. Para la 
imposición de las multas so tendrá en 
cuenta el tonelaje de cada buque. 
NTETO Y A U D E T I L L E 
Madrid, 8. 
En el teatro Apolo se estrenó un 
laudeville en dos actos titulado ^ E I 
niño judío», original de García Alva. 
rez y Antonio Paso, música de) maes. 
tro Luna. 
L a nueva producción alcanzó gr.'n 
éxito, especialmente la música. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 8. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 19,70. 
Los francos a 72,60. 
PAKIS, Febrero 8. 
Varios testigos declararon en la sesión 
de hoy, del Consejo de Guerra de Bolo 
Bajá, acerca de su visita a los Estados 
Unidos en 1016. E l primer testigo fué 
Madame Buzenet, la cual dijo que había 
asistido a una comida en New York acom-
pada de un capitán francés Hamaco Ver-
diere, Adolfo Pavenstedt, ex-gerente del 
Banco de Amsinck y de Bojo Bajá. 
AI abrirse la sesión el coronel Voyer, 
que preside el Consejo, dijo que si se re-
petían las escenas de ayer, mandaría a 
desalojar el local donde se están celebran-
do las sesiones del Consejo de Guerra. 
• E l teniente Prevost, del Departamento 
de censura francés, declaró que Charles 
F . Bertelli, jefe del Burean en París del 
servicio de noticias internacionales, el cual 
había acompañado a Bolo Bajá en su 
viaje a los Estados l nidos y lo había pre-
sentado a Mr. Hearst, repetidas veces ha-
bla llevado al periódico del senador Hum-
bert, Le Journal, en el cual estaba inte-
resado Bojo Bajá, artículos laudatorios a 
William Itandolph Heérs t 
E l teniente dijo que le llamó la aten-
ción el elogio que Bolo Bajá hacía de Mr. 
Hearst en un artículo publicado en La 
Vic Victoire, cuyo periódico también había 
hablado de las relaciones de Bojo Bajá 
con la prensa americana. 
E l teniente Prevost agregó que había 
sido comisionado para que hiciera la tra-
ducción de varios artículos publicados en 
los periódicos de Hearst y que después de 
haberlos leído el censor francés, dicho fun-
cionario ordenó que no se publicaran más 
artículos laudatorios a Mr. Hearst, por 
considerarlo un completo germanófllo. 
"Mr. Hearst no es ni jamás ha sido ger-
manófllo," declaró Bertelli. "Siempre ha 
sido un amigo de Francia." 
E l testigo entonces relató nuevamente 
el viaje de Bolo Bajá a New York, en cu-
ya ciudad había conocido a Mr. Hearst, en 
una comida, dada por Bertelli en She-
rry; pero que Bolo Bajá pagó. Asistie-
ron como invitados Mr. y Mrs. Gerard, Mrs. 
y Mrs. Hearst, Adolph Pavenstedt y Ju-
lies Bois. 
Bertelli dijo que Bolo había hablado co-
mo un verdadero patriota y que Mr. Hearst 
creyó que él honraba a Francia recibien-
do a Bolo por considerarlo uno de sus ciu-
dadanos más distinguidos. E l testigo fué 
examinado por el Presidente del Tribunal, 
coronel Voyer, con mucho interés. 
Bertelli declaró que Bolo le había pres-
tado dinero, el cual le prometió devolver-
le por conducto del capitán Bouchardon, 
cuando él (Bertelli) supiera que se sos-
pechaba de Bolo. Bertelli declaró que 
ese dinero estaba depositado actualmente 
en la oficina de secuestración. 
El último testigo presentado por la acu-
sación fué Madame Bolo Soumaille, pri-
mera esposa del acusado. Se debilitó tan-
to durante su declaración, que el Jueü or-
denó que se abrieran las ventanas, permi-
tiéndose, por primera vez, a los hom-
bres que se hallaban presentes, cubrirse. 
L a testigo , negó las fábulas publicadas 
en los periódicos, en el sentido de que 
Bolo Bajá había disipado su fortuna. 
Agregó que él no solamente había ganado 
mucho dinero, sino que le había aumen-
tado su fortuna. E l acusado lloró mien-
tras que su esposa, la cual aparentemen-
te es la única amiga que le queda, rela-
taba detalladamente los esfuerzos hechos 
por él para rehabilitar sus bienes. 
Madame Bolo manifestó que su esposo 
le había dicho a su llegada de América: 
"Me alegro haber llegado sano y salvo 
a Francia. Temía que los alemanes me 
fueran a torpedear." 
M. Panon, artista, dijo que conocía a 
Bolo desde que tenía diez años; que ha-
bía sido socio de Bolo en distintas empre-
sas en Marsella, donde perdió su fortuna 
de cien' mil francos, al fugarse Bolo con 
su esposa y de indr» deudas por valor de 
cincuenta mil 'raneos que él tuvo que 
pagar. i 
Diez y sel.--- l íos después, estando él en 
la miseria, se to lv ió a encontrar con Bo-
lo y fué hafi^ite M! par;i firmar un 
aocumem'o en el cual declaraba que él, 
y no Bolo, había estafado a una mujer. 
E l testigo juró que Bolo lo mandó a 
Xew York en Marzo de 1917 para que ob-
tuviera del Banco de Amsinck y de Adolph 
Pavenstedt un estado de su cuenta co-
rriente, desde Mayo de 1914 hasta Fe-
brero de 1517. Panon agregó que el pre-
so le dijo que a su llegada a New York 
le dirigiera a él (Bolo) el siguiente ca-
blegrama : 
"Le remitimos su cuenta, desde la pri-
mera transferencia en Mayo de 1914, un 
millón 600.000 ó .$1.700.000, hasta las trans-
ferencias de Febrero de 1916, al Banco de 
Canadá, para establecer un Banco Cu-
bano." 
Pavenstedt me dijo, declaró Panon, que 
lo que prentedía Bolo, acerca del cable, era 
imposible, y que le aconsejó que no se 
fiara de Bolo. Panon, cuya esposa vol-
vió a su lado después que la abandonó 
Bolo, terminó su declaración diciendo: 
Artistas españoles que tomarún parte en la fundón benéfica que celebrará 1» 
compañía "BcrenK'ier" en el teatro I'ayret el martes U del actual con el fin de 
recaudar fondos para la fundación de la Sección de Beneficencia del Centro 
Valenciano de la Habana. 
Gracias a toda esta publicidad, mi es-
posa ha perdido veinte y seis discípulos 
de treinta que tenía y se halla casi ciega 
y arruinada, gracias a ese ciudadano," 
apuntando a Bolo. 
Confesando que se había portado mal 
con el testigo, Bolo alegó que Pavenstedt 
había sobornado a Panon. Después acu-
só a Panon de ser un traidor, por lo que 
fué censurado por el Juez. 
Madame Panon fué llevada hasta el lu-
gar de los testigos y relató cómo su in-
fatuación por Bolo había arruinado su 
vida; la manera tan brutal cómo había si-
do tratada por Bolo y cómo había alcan-
zado el perdón de su esposo. E l Presi-
dente Voyer le preguntó si ella reconocía 
a Bolo. Ella contostó: "Estoy ciega, no 
veo a él ni a usted." 
E l testigo describió la entrevista que 
celebraron el senador Charles Humbert, 
uno de los dueños de E l Journal, y M. 
Mouthon, redactor de E l Journal, y uno 
de los testigos de la acusación en la pre-
sente causa, cuya entrevista se llevó a 
cabo a petición de • Bolo, y la cual tenía 
por objeto tratar sobre el cambio de no-
ticias entre E l Journal y los periódicos de 
Hearst. Dicho cambio no pudo llevarse a 
i, cabo por haberse opuesto a ello el Minis-
tro do llelaciones Exterionte, agregó el 
testigo. 
Bolo trató de levantar un empréstito 
francés en los Estados L'nidos, pero fra-
casó. 
E l t r i u n f o d e L á z a r o e n 
T o s c a 
New York. Febrero 8. 
E l célebre tenor español Hipólito 
Lázaro, que obtuvo un ruidoso triun-
fo al debutar interpretando la parte 
del Duque de Mantua en la ópera "Ri-
goletto", en Metropolitan Opera Hou-
se, conquistó anoche, en el Mario Ca-
varadossi de la óuera "Tosca", un 
succés espléndido. En la Recóndita 
armonía fué aplaudidíslmo por el pú-
blico que llenaba el gran coliseo. Ha-
bía una expectación enorme por oírle 
en la romanza " E luce van le stelle". 
Cuando empezó a cantar podía escu-
charse en la amplia sala el volar de 
un insecto. 
L a magnífica interpretación que dió 
el joven artista español a esa parte de 
la ópera provocó en el auditorio un 
entusiasmo delirante. Al terminar do 
cantar fué premiada su labor con una 
ovación que duró largo tiempo. 
Geraldlne Farrar, que hizo la parte 
de Flavia Tosca, compartió con Láza-
ro el triunfo y obtuvo en su role mu-
chos aplausos. 
París, Febrero 8. 
L a Cámara de Diputados dió hoy un 
voto de confianza al Gobierno, después 
de la interpelación de los diputados socia-
listas Renaudel y Moutet, acerca de la or-
ganización de la justicia militar. L a vo-
tación fué de 395 por 113. 
L a interpelación la provocó la corres-
pondencia cruzada entre el Ministerio de 
la Guerra y el gobernador militar de Pa-
rís, acerca de la posibilidad de conceder 
la solicitud presentada por un oficial de 
ser trasladado al cargo de Presidente del 
Consejo de Guerra en París o Marsella. 
Los socialistas pretenden ver en ese in-
cidente una disposición por parte del Go-
bierno de influenciar la situación del Tri -
bunal que juzgue una de las causas por 
traición que se están investigando actual-
mente. 
L O S A G R I C U L T O R E S Y E L P R E -
S I D E N T E W I L S 0 N 
Washington, Febrero 8. 
Voceros de diez y seis organizacknes 
agrícolas nacionales y de muchas otras 
más pequeñas, que celebraron una con-
ferencia en esta capital convocados por la 
Junta Federal de Organizaciones Agríco-
las, han presentado 'una instancia al Pre-
sidente Wiison. pidiendo con urgencia que 
se adopten medidas más definidas por el 
Gobierno a fin de acelerar la producción 
agrícola. 
E l Presidente dijo que aún cuando no 
podía contestar a tan importante documen-
to improvisadamente le dedicaría su más 
cuidadosa atención. 
"Quiero deciros que reconozco plena-
mente que vosotros no queréis decir que 
vuestros más extremados esfuerzos depen-
derán de la aceptación de estas proposi-
ciones, dijo el Presidente." 
"Yo sé que vosotros estáis dispuestos 
a hacer lo mejor que podéis en cuales-
quiera circunstancias, y cuento con vos-
otros con la mayor confianza. Nunca ha 
habido una época, señores, que haya pues-
to a prueba la verdadera cualidad del pue-
P A R T E OFICIAL ALEMA>T 
Berlín, Febrero 8. 
E l parte oficial alemán publicado 
hoy, trae el siioilente texto: 
"Frente Occidental. Hubo poca ac-
tividad a lo larjfo de todo el frente 
con nocas excepciones. E n la mar-
«rm r»rlental del Mosa, cerca de Be-
souTaux y Suroeste de Ornes, nnes-
tra Infantería hizo alpunos prlslone-
ros como resultado de sus reconoci-
mientos. Durante e! día la artillería 
estuvo activa en este sector. En el 
resto del frente no hubo nírredad*. 
E L A Z U C A R C U B A N O 
G r a n d i o s o N ú m e r o E x t r a o r d i n a r i o 
D e l ^ D i a r i o d e l a M a r i n a " 
A m p l í s i m a j notable m f o r m a d ó n de cuanto te relaciona con dicho producto en sus drrer-
sos aspectos agr íco la , industrial, comercial, d e n t í f i e o , e c o n ó m i c o , histórico, sodal j de actua-
lidad. 
D e s c r í p d o n e s gráf icas de nuestras inmensas colonias de caña y de nuestros soberbios in-
genios j centrales. 
Interesantes estudios «obre el desarrolle y progreso nadonal en todos los ó r d e n e s . 
Monograf ías de nuestras m á s importantes empresas agr íco las , mineras, industriales, f inande-
ras, bancarias, ferrocarrileras y navio'as. 
blo como ésta; porque estamos peleando 
por algo más grande de lo que pueda con-
cebir la imaginación de ningún hombre." 
"Esta es una contienda final entre las 
cosas a que siempre se ha opuesto Amé-
rica, y pura combatir las cuales fué or-
ganizada, y las cosas que ella verdade-
ramente representa. E s la lucha final, y 
perderla sería hacer retroceder al mundo, 
no cien años, sino quizás varios centena-
res ,de años, en el desarrollo de la vida 
hunmna. Xo es posible exagerar la im-
portancia de este conflicto. Yo sé que 
vosotros estáis dispuestos, como yo lo es-
toy a gastar todas vuestras energías pa-
ra resolver este problema. Si no podemos 
resolverlo de la mejor manera posible lo 
resolveremos como secundariamente po-
damos, y si esta resolución secundaria no 
es posible, lo resolveremos de la próxima 
manera que podamos. Pero le haremos 
frente de un modo u otro y procederemos 
de la mejor manera que podamos." 
"Yo me siento regocijado «1 recibir la 
visita de tan numerosa representación y 
os day las gracias por esta franca pre-
sentación de tan interesante memorial." 
L a delegación pidió especialmente el 
nombramiento de una comisión especial de 
nuevo ogRkmltores qvre se constituyan per-
manentemente en Washington para aseso-
rar al Gobierno sobre los problemas agrí-
colas y representar al elemento agricultor 
del país; pidió también el licénciamiento 
de los trabajadores agrícolas expertos que 
están ahora formando parte del ejército, 
siempre que sus servicios, a juicio del Go-
bierno sean más útiles para la produc-
ción agrícola que para el servicio militar; 
que el reglamento sobre los reclutamientos 
se interprete de manera que no sigan cla-
sificándose bajo la categoría número uno 
a los trabajadores agrícolas hábiles y a 
los verdaderos agricultores, que se tomen 
las medidas necesarias para suministrar 
a los agricultores semillas, alimentos, abo-
nos y maquinarias; que se den pasos pa-
ra promover préstamos a corto plazo a 
fin de apoyar financieramente la produc-
ción de las cosechas, y que si la política 
del control de los precios ha de prevale-
cer, debe aplicarse a lo que va contra un 
agricultor lo mismo ar.e a lo aue vende. 
H o j e a n d o n u e s t r a 
C o l e c c i ó n 
9 D E F E B R E R O D E 1»18 
85 AÑOS ATRAS 
Real Decreto de amnistía. L a Reina 
doña María Cristina de Borbón ha 
firmado un decreto de amnistía com-
prendendo ai todos los que se en-
cuentran bajo juicio por causas ci-
viles, menos los que votaron la des-
titución del Rey Fernando V I I en Se-
villa. 
50 AÑOS ATRAS 
Editorial. Las falsas reputaciones. 
Italia. E n algunos círculos italíanoi 
se trata de dividir a Italia en trei 
partes dejando, como están, los terri. 
torios pontificios. L a capital de la Al-
' ta Italia sería Milán, residíendfl 
en dicha ciudad el Príncipe Humbeiv 
to; el Príncipe Amadeo, en Nápoles, 
capital de la Baja Italia y el Rey Víc-
tor Manuel en Florencia. 
Retractación. E l Cardenal Andrea 
ha aceptado la fórmula de retracta-
ción que le ha impuesto el Pipa poí 
su acto de desobediencia yendo a Ná-
poles. 
20 AÑOS ATRAS 
Editorial. Insistimos. 
En Camajuaní. E l 19 de-! próximo 
mes se inaugnraá el cuerpo de bom-
beros, habiéndose pedido a los Es ta -
dos Unidos las bombas y los unifor-
mes. 
Débense estas reformas a las ges-
tiones del doctor Pedro Sánchez del 
Portal. 
En Albisu. Las obras que se repre-
sentarán durante la próxima tempo-
rada son L a Tempestad, el Relámpa-
go, E l Milagro de la ViVrgen, Jugar1 
con fuego y los Diamantes de la Co-
rona. 
L a a c t u a c i ó n d e l C o n s e j o 
d e D e f e n s a 
DiFORME OFICIAL 
Hace algún tiempo anunciamos quet 
el Consejo de Defensa había acordado 
con motivo de ciertos ataquen contra 
ese organismo dirigidos, publicar un 
informe exponiendo en él los puntos 
de vista del Consejo sobre los distin-
tos problemas de actualidad relaciona -
dos con las subsistencias, así como 
también las gestiones que en cada 
caso había realizado dicho orgnais-
mo. 
Ayer fué entregado a la prensa el 
citado informe. Por su mucha exten-
sión y nuestra falta de espacio, nos 
resulta imposible insertarlo en esta 
edición. 
Aparecerá en la próxima. 1 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
LOS HEROES IGNORADOS 
Desde nn puerto irlandés, Febre-
ro 8. 
Como quiera ouc la lista do ameri-
canos que iban a bordo del uTusca-
man se perdió al hundirse ei barco, 
será imposible averiguar los nombres 
de los que perecieron, mientras no 
se envíen por cable ios nombres de 
todos los supervivientes a todos los 
Estados Unidos. 
LOS S U P E R V I V I E N T E S D E L 
«TUSCANIA'» 
Drsde nn puerto irlandés, F'ebre-
ro 8. (Por la Prensa Asociada.) 
Un pequeño barco pesquero retrre-
só aquí esta mañana sin los ciento 
cuarenta y dos i'mcricanos que salió 
a recoger de la desierta playa sep-
tentrional a donde lieparon los ame-
ricanos en tres botes salva-vidas, ca-
torce horas después de habrr sido 
hundido el (^Fii8caiiÍaw por un sub-
marino' alemán. E l natrón de di^ho 
N O H A B R A F I E S T A S D E 
C A R N A V A L 
Después de una breve entrevista 
con el señor Secretario de Goberna-
ción, el Alcalde de la ciu'lad doctor 
Varona Suárez, acudió ayer a la se-
sión del Consejo de Defensa para cam 
biar impresiones sobre el asunto de 
las fiestas de Carnaval, que fué tam-
bién el objeto de la citada entrevista 
En el Consejo se acordó que el Al-
calde y el Secretario de Gobcrnaciór 
conferenciaran con el Jefe del Es-
tado para, en consecuencia, resolvei 
después definitivamente. 
Ambas autoridades se trasladaron s 
Palacio, y a su salida, el señor Al-
calde manifestó que, dadas las cir-
cunstancias actuales y la necesidad 
de trabajar, producir y economizar to-
do lo posible, y entendiéndose que los 
i pueblos complicados en la gran con-
I tienda no deben dedicar su tiempo s 
I las expansiones carnavalescas no se-
! rían autorizadas las fiestas. 
Además, considerando que no está 
permitido el alumbrado en los espec-
táculos públicos, pasadas las once, 
i poco se debe tolerar en las fies-
j • ''hailes) del carnaval, y no se to 
:lerará. 
Solamente será permitido el paseo 
barco pescador le dijo al fomodoro en la forma habitual, es decir 
ingles de este puerto, que el capitán | ^n el llso de careta3 ni serpentinas, 
americano a cargo del grupo de su- I ^ bailea podrán celebrarse, pre-
pervívientos se negó a embarcar a i ̂  permiso para ello, pero sin más-
sns hombres, porque el peaneño bar- I carag y solamente hasta las once d« 
co no llevaba suficientes bofes sal- I |a noche 
va-vidas para contener a todos los I 
snperTÍTienfes. en el caso do que pl 
mencionado barco pescador fnese tor i 
pedeado. J 
Ksíe tmipo. gegÚB el capitán del j 
pesquero, consiste de dos capitanes 
y ciento cuarenta marineros. «|ÍIP He- i 
paron a la playa a poca distancia del ' 
panto en que los cadáveres de cua- '• 
renta y cuatro americenas fueron i Se trata del cunoso. f importante 
arrojados por las olas a la costa i invento cuya descripción completa. 
ayer ¡ apareció en nuestra edición laatutina 
' El' barco pescador reaUzó un pe- | correspondiente al pasado miércoles^ 
l i j o s o viaje para llegar a donde L Pero r ^ L ^ Í v? .mor díi ta 
taban los americanos. L a mar estaba i f ^ J ^ . f 0 ^ ^ £ L a . U i 0 r , ± J " ' 
L a r u e d a i m p o n c h a b l e 
" F r a n k T 
picada, pero el pescador se mantuvo 
vento que por las grandes ventajas 
i que proporciona está -Hamado a pro-
I en su derrotero hasta lleear al punto ducirp una revoluci6n en la materia. 
I d0'?de1 se encuentran los americanos. es un meritfsimo hijo de esta tierra: 
| A la llefpada del barco pesquero , el inteligente mecánico señor Trancis-
¡ las antoridades in>rlesas enviaron un ; co i ^ p e z que tiene expuesta, su in-
' v«por mas Grande para traer los ame 1 geniosa rueda imponchable en una de 
I rlcanos Glasgow. Este barco f len« ! las vidrieras de " E l pincel", conocl-
I botes salva-vidas suficientes para la i do establecimiento de la calle del 
• protección de los nnufraeros en el obispo. 
; caso de qne sean atacados nuCTa- ' Salvada la omisión Involuntaria, 
mente por nn submarino. | plácenos felicitar sinceramente al se-
| ñor López para cuyo invento hay de-
1 (CONTINUA EN L A PAG. 8) 1 recho a augurar un gran porvenir. 
P A G I N A DOS. W A Í U O D E L A M A R I N A Febrero 9 de 1918. 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E P E D R O S O 
A C U L A R . 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s s o b r e t e d a s l a s p l a z a s i m p o r t a n t e s d e l m a i d a y e p e r a c l o D e s d e b a n c a 
e n G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A D M I N I S T R A C I O N : A - 8 9 4 0 
O F I C I N A S : A - 7 4 0 0 
B o l s a d e N e w Y o r k 
F e b r e r o 8 
P R E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 4 6 8 . 3 0 0 
B o n o s 4 . 4 5 8 . 0 0 0 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E N E W Y O R K 
POK 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
OBRAPIA, NUM. 23 
NEW YORK STOCK E X C O A N G E . 
S. EN C. A-»448 T E L E F O N O S A-0302 
HABANA, F E B K E U O S D E W18 
Uiv. Valores 
$ 8.00 Au.,..oan Beet Siucar 
Amerieau Cuu 
$ (5.00 American Suielling & Ref. Co. 






Abr« MAximo Mínimo Cierr* 
$10.00 Cunadian l'acific 14M£ 
$ 4.00 Central Leather ü ' J ^ 
$10.00 Chino Copper éoVj 
Cora Troducts 
Crucible Steel SüVíi 
Cuba Cañe Sugnr Corp yu-Ji 
2 010 Dislillers Secuniiea 40% 
$ 8.00 luspiratiuu Copyer 45% 
luterb. Consol. Corp. Com. . . S'/i 
Inter. Mercautile Marine Com. . 25% 
$ 6.00 Kennecutr. Cupper » • 32^ 
$ (i.00 Lackwauna Steel. . . . . . . . 71; ' 
S 5.00 Leblgh Vailey 5(5% 
Mexican Petroleum ggU 
$ 6.00 Miami Copper. . . . . . . . soíj 
, MisRourl Pacific Certifícate. . . 21% 
$ 5.00 Kew York Central lOM 
Ray Consolidated Copper. . . . W / . 
$ 4.00 Readinf Comm 7:;% 
$ 0.00 Republic Iron & Steel 75 
Í 0.00 Southern Pacific S ^ i 
Southorn Railvcay Comm 23% 
$ 8.00 Union l'acific 122% 
U. S. Industrial Alcohol 122^ 
$ 5.00 Ü. S. Steel Com y;;i4 
$10.00 Cuban American Sugar Com. . . 148 
$ 7.00 Cuba Cañe Pref 8O14 
minta Alegre Sugar "2 
$ 6.00 Inter. Mer. Marine Pte í . . . . W)% 
$ 7.00 Westinghouse 
Erie Common 
American Car Foundry. . . . 



















































































































ACCIONES VENDIDAS: 525.000. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
AZUCARES 
mercado de azúcar refinado, como 
consecuencia de un tiempo más faro-
rabie; pero los negocios todavía eran 
limitados, aunque se esperaba que en 
breve se normalizase la situación. >(» 
se alteraron los precios, rlgriendo el 
de 7.45 para el granulado fino. 
T A L O R E S 
New Tork, Febrero 8. 
L a significación que puedan tener 
los cambios de precios en la encalma-
da sesión de hoy probablemente se de-
be a operaciones para cubrirse con 
se advirtió en el motivo de los próximos días de fiesta. 
D i a r i o d e l a M a r í n 
IVew York, Febrero 8. 
No hubo cambio en el mercado local 
de azúcar crudo, cotizándose los Cu-
bas costo y flote a 4^85, igual a 6.005 
por la centrífuga. Después de las 
grandec ventas de ayer, los negocios 
loníinuarou activos hoy, anunciando 
la Comisión compras de 117,000 sacos | 
de «Cubas". 
Alguna mejora 
" U n i ó n O i l C o m p a n y , , 
ESTADO AL 3 1 DE ENERO DE 1918 
E x i s t e n c i a e n C a j a 1 1 8 . 5 6 8 . 9 1 
C u e n t a s a c o b r a r p o r p e t r ó l e o 
e n t r e g a d o $ 1 9 . 4 6 8 . 0 0 
T o t a l $ 3 8 . 0 3 6 . 9 1 
" U n i ó n O i l C o m p a n y 
R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o , T e s o r e r o . 
1 9 
c 1221 ld-8 
A V I S O 
B a n c o d e F o m e n t o A g r a r i o . 
P A G O . 
D i v i d e n d o N ú m e r o 1 3 
Por acuerdo del Consejo de es-
te Banco h a sido puesto al pago 
el Dividendo n ú m e r o 13 de 3 por 
100 correspondiente al ú l t imo se-
mestre de 1917 y se avisa por 
este medio a los señores Accio-
nistas. 
Habana, lo . de Febrero de 
1918. 
C 1185 5d-6 
4 é 
E L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A INCENDIOS 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L A Ñ O 1855 . O F I C I N A S 
E N S U P R O P I O E D I F I C I O : E M P E D R A D O , NUM. 34 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura tincas urbanas y es-
tablecimentos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable ae las propiedades aseguradas. . . . $65.147.821-50 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha. . . " 1.779.583-82 
Cantidades que se están devolviendo a los socios como 
sobrantes de los años 1912 a 1916 • " l í ^ ^ - e S 
Importe ¿ e l fondo especial de reserva garaitlzado con 
propiedades, hipotecas, bonos do la República, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Electric 
y Light Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos. . . . " 544.383-92 
l E l Consejero Director, 
I ANTONIO GONZALEZ CURQIJEJO. 
Habana, 31 de Enero fie 1918. 
C1177 alt 15d.-« 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A . 
En obsequio de los señores socios, 
esta Sociedad adquirió un abono d 
Wiatro palcos, piso tercero, teatro 
"Payret" para las cuatro funciones 
que anuncia la compañía que dirige 
la eminente trágica Sara Bernard. 
Los señores socios pueden hacer 
uso de asiento en dichos palcos. 
Lo que, de orden del señor Presi-
dente, se les hace saber para su co-
nocimiento ysatisfacción. 
Habana, Febrero 6 de 1918. 
Ramón Armada Teljelro, 
Secretario. 
8d.-7 
l a s noticias recibidas de la noche a l a 
mañana fueron de carácter más opti-
mista. 
Las industriales, marítimas, de pe-
tróleo y de motores ocuparon logar 
prominente durante toda la sesión, 
aunque no siempre se movieron en la 
misma dirección. Aceros y equipos re-
sarcieron considerablemente las pér-
didas del día anterior. 
Las del cubre, tabaco, destilería y 
motores en general—estas últimas con 
un adelanto extremo do 5̂ 2 puntos— 
contribuyeron a los excepcionales re-
pentinos ascensos de la lista. 
Las ferrocarrileras se mostraron 
imi sitada mente apáticas. Las ganan-
cías d3 1 a 2 ^ puntos de las trans-
continentales y carboneras se perdie-
ron parcialmente más tarde. 
Se vendieron en total 510,000 accio-
nes. 
Por lo general los bonos estuvieron 
más firmes. Las emisiones de la L i -
bertad fueron las únicas e.vcepciones 
notables. Los segundos del 4 por cien-
to bajaron hasta el nuevo mínimum 
de 9.>,28. Las ventas totales ascendie-
ron a $4,425,000. 
E L K E B C A B O D E L DINERO 
Papel mercantil, de 5.1 ¡2 a 6.3I4. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71.1 2. 
Comercial, 60 días, 4.71.1Í4; por le-
ira, 4.75.114; por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra, 5.72.3¡8; por 
cable, 5.70.3|8. 
Florines.—Por letra, 43.3j4; por ca-
ble, 44.1 4. 
Liras.—Por letra, 8.63; por cable, 
S.6I. 
Rublos.—Por letra, 14; por cable, 
14.1|2. 
Plata en barras, 86.1 8. 
Peso mejicano, 68. 
Bonos del Gobierno, irregulares; 
bonos ferroviarios, firmes. 
Préstamos; por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5.112 a 5.3 4. 
Ofertas de dinero, fuertes; la más 
alta 5; la más baja 4.1 2; promedio 5; 
cierre 4.1 2; oferta 5; último présta-
mo 5. 
Londres, Febrero 8. 
Consolidados, 54J>¡8. 
Unidos, 75. 
De acuerdo con lo que previenen los -
Estatutos, y cumpliendo lo dispuesto i 
por el señor Presidente, cito, por es- i 
te medio, a los señores accionistas 
del DIARIO D E LA MARINA (S. A.), i 
para la Junta General reglamentaria | 
que, cjmo continuación de la cele-1 
brada el día 4 del actual, ha de tener ¡ 
lugar el jueves, 14 de Febrero, del I 
corriente año, a las cuatro y media 
de la tarde. 
Habana, 5 de Febrero de 1918. 
E l Secretario, 
JOAQUIN PINA. 
París, Febrero 7. 
Renta tres por ciento, ¿7 francos 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S . A . 
De acuerdo con lo preceptuado en 
los Estatutos Sociales y de orden del 
señor Presidente, cito, por este me-
dio, a los señores accionistas del 
DIARIO DE LA MARINA, S. A., para 
la Junta General Extraordinaria que 
deberá de celebrarse el día 14 del co-
rriente mes, a las 3 p. m., en -el edi-
ficio de la Compañía, con el objeto 
de tratar sobre la modificación d3 
los Estatutos Sociales, de acuerdo con 
el proyecto aprobado por, la Junta 
Directiva. Los Estatutos están visi-
bles a todas horas hábiles hasta el 
día de la junta en las oficinas de esta 
Secretaría. 
Habana, 5 de P'ebrero de 1918 
E l Secretarlo, 
JOAQUIN PINA. 
50 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
17^ céntimos. 
Empréstito ciuco por ciento, 87 
francos 60 céntimos. 
D E L M E R C A D O " A Z U C A R E R O 
E l mercado local continúa sin va-
riación a lo anteriormente avisado. 
E l día 5 entraron en Matanzas 
22,425 sacos de azúcar de la presente 
zafra, procedentes de distintos inge-
nios de esa provincia. \ 
Existencia anterior :l 697,410 sacos. 
Total entrados: 719,135 sacos. 
COTIZACION OFICIAL D E L C O L E -
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores do la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de .18 de Enero de 1918, potizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o america-
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, »>n 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores. 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
P E D R O S O Y C o . 
MIEMBROS DE LA BOLSA DE CAFE Y AZUCAR DE NEW YORK 
B A N Q U E R O S Y C O R R E D O R E S 
= A G U J A R 6 5 
Compra-venta de valores en las plazas de Habana, N«w Tork, Pa-
rís y Londres. Pignoraciones. 
Itapartametno de bienes inmuebles. 
Compra-venta de Ancas rústicas y urbanas, dinero en hipotecas. 
A GUIAR 66. TELEFONOS A-24S1 y A.7969 
Administrador: L U I S LOSA. 
o 988 in l f 
Llame al A-9910 o escriba a] Aportado 2357, para que su nombre o 
razón social no deje de aparecer con lefias grandes y negras en el 
DIRECTORIO DE CUBA. 
c 603 27d-22 v. el 27 1 
" L a M e r c a n t i l " 
COMPAÑIA N A C I O N A L D E S E G U R O S 
A M A R G U R A , N U M E R O 11 
Correo: Apartado 1191 T e l é f o n o A-4763 
Oirección T e l e g r á f i c a : M E R C A N T I L 
H A B A N A , C U B A . 
De orden del señor Presidente de la C o m p a ñ í a y por acuer-
do de la Junta de Directores de la misma se cita por este me-
dio a todos los accionistas de la C o m p a ñ í a para la Junta general 
ordinaria que se ce lebrará en las oficinas de la C o m p a ñ í a a las 
ocho p. m. del d ía 25 de Febrero corriente, con arreglo a la or-
den del d í a que se inserta. 
G U S T A V O PINO, 
Secretario. 
E N T R E G A E N Q U I N C E D I A S 
E d i f i c i o s d e a c e r o p a r a a l m a c e n e s d e ^ A z f l c a r 
S r a n s e l e c c i ó n d e d i f e r e n t e s m o d e l o s d e 2 S . 0 0 0 
l i a s t a 1 0 0 . 0 0 0 s a c o s d e c a p a c i d a d , f a b r i c a d o s o o r 
e s t a c o m p a ñ í a . 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u b a 
E m p e d r a d o , 1 7 . - H a b a n a 
C A | | S A i f n i u i E 
C O M E R C I A N T E S I M P O R T A D O R E S 
A c i d o s - P r o d u c t o s Q u í m i c o s - D e s i n f e c t a n t e s -
C o l a s - G o m a s - G e l a t i n a - P i n t u r a s -
A c e i t e s - G r a s a s - I n s e c t i c i d a s - C o l o r e s - E s e n c i a s 
M i n e r a l e s - A b o n o y S e l l a - t o d o . 
T Ü R Ü L L Y C í a , 1 7 0 B r o a d w a y . í m Y o r k . M u r a l l a , 4 . H a b a n a . 
ü i E L 
& C Í A . 
Oficina Técnica y Talleres: 
C A R D E N A S , G U B U 
O F I C I N A EN LA HABANA: 





T a c h o s , c o n d e n s a d o r e S j 
t o r r e s d e c o n d e n s a d o r e s , 
m ú l t i p l e s e f e c t o s , c r i s t a -
l i z a d o r e s , c a l d e r a s , d e f e -
c a d o r a s y b o m b a s d e 
v a c í o . 
O R D E N D E L D I A : 
Estado de operaciones y Balance de 1917. 
Dictamen de la Comis ión de Glosa. 
Memoria social. 
Asuntos generales. 
Mociones que se presenten. 
C1223 
PROMJIOIO OFICIAL D K L AZUCAR 
Habana 
Guarapo {tolarización 96 
Primera quincena de Diciembre: 
4.82 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.39 centavos la libra. 
Del mes: 4.60 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 4.37 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Enero: 4.25 
centaVTJs la libra. 
Del mes: 4.30 centavos ía libra. 
Miel polarización Sí) 
Primera quincena de Diciembre: 
3.33 centavos la übra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
2.00 centavos la libra. 
Del mes 3.11 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 2.88 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Enero: 4.32.487 
centavos la libra. 
Del mes: 4.37.2835. 
Matanzas 
(ínarapo polarización 06 
Primera quincena de Diciembre: 
4.49 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.41.25 centavos la libra. 
Del mes; 4.45.205 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 4.42.08 
centavos la libra. 
Miel polarización S5) 
Primera quincena de Diciembre: 
3.84 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
3.76 cantavos la libra. 
Del mes: 3.80.205 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 3.77.0S 
centavos la libra. 
Clenínepos 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Diciembre: 
I 4.76 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre-
4.39 centavos la libra. 
Del mes: 4.58 centavos la libbra. 
Primera quincena de Enero: 4.33 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Diciembre: 
4.06 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
169 centavos la libra. 
Del mes: 3.88 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 3.68 
centavos la libra. 
I X COLEGIO D E CORREDORES 
D E CARDELAS 
$ 25.000.000111 
$ 12 .900 .000» 
$ U J O O A M J I 
$27O.0OO.00O.W 
B*ak fe* 
" í h e m i m \ o f n , " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . . » • * * * • w * 
C A P I T A L P A G A D O . . . - . M « w * * * * * 
R E S E R V A ^ • M • 
A C T I V O T O T A L v w . . . . . . . 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R 3 A L E 3 
N E W Y O R K , cor. WOlbun & Cdear Sta.—LONDRES, 
dlng». Princes S t 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CUBA 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares 7 01 M H 
las otras piaras Bancables del mundo. 
E n el D E P A R T A M E N T O AHORROS se admiten depósitos« k. 
tea-es desde CINCO P E S O S en adrante. 
Se expWein C A R T A S D E C R E D I T O par» viajeros ea LIBRAS B -
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA.— GALÍANO, 9 2 ^ - M 0 N T | 
i l & — M U R A L L A , 52.—VEDADO. L I N E A , 67. 
Oficina prfndal, OBRAPIA, 38. 
Admfrhtradsr—: R. D E A ROZA MENA. F . J . B E A T T Y . 
n í a r e r a 
alL 3d.-8 
Compañía en sesión celebrada el día 
de ayer y teniendo en cuenta las uti-
lidades obtenidas durante los cinco 
primeros meses del primer año So-
cial, según el balance practicado en 
treinta y uno de Diciembre último, 
ha acordado, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 6o. de sus 
Estatutos, destinar la cantidad de 
CIENTO CINCO MIL PESOS al pago 
del dividendo dev las acciones prefe-
ridas correspondiente al semestre 
vencido en treinta y uno dfj enero 
último o sea la cantidad de tres pe-
sos cincuenta centavos por cada ac-
ción. 
E l pago del dividendo acordado 
quedará, abierto desde el día quince 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
E l Consejo de Directores de esta • del corriente mes de Febrero ea 
' Oficina Central del Banco Espafi»1^ 
la Isla de Cuba, todos los días latx 
rabies durante las horas de Ofida 
de dicha institución y mediante i 
presentación de los corrcspcndiei 
tes títulos cuando las acciones fu< 
ren al portador. 
E l pago del dividendo a los teñe 
dores de acciones nominativa?. 5 
hará por medio de checks dirigidos » 
domicilio que tuvieren registrado * 
las Oficinas de la Compañía o en» 
Oficinas del Banco previa idenuiiw 
ción personal. 
Habana, Febrero 8 de i»" 
Carlos Alzupiray. 
Secretario G6116™1', 
C. 1247 3 
E M U L S I O N « C A S T E L t S 
Cora la debilidad en general, escrófula y raquitismo de ioi « u j ^ | 
PREMIADA CON MEDALLA ÜL O ¿ 0 EN LA ULTIMA fcAl'UWw 
C E N T R A L L U I S A 
COMPAÑIA A Z U C A R E R A , S. A . . TÁfi 
C O N V O C A T O R I A A J U N T A G E N E R A L D E A C C I 0 N I S W 
Empedrado de 
De orden del señor Presidente 1 de la calle de 
de esta Compañía , en cumplimien- Capital, para tratar de los a 
mientes de fmcas que t w g j 
veintiuno de sus Estatutos, se c i - brados la Compañía , su 
ta a todos los Accionistas de I< o renovac ión 
E l sefior Primitivo Pérez y R. Ma-
ribona atentamente nos participa que 
con fecha 24 de Enero próximo pasa 
misma, para que concurran a la Habana, Febrero cuatro, 
Junta General Extraordinaria, que; novecientos dieciocho, 
tendrá efecto el d í a once del co-1 Manuel Mañas y ÜrqoioU» 
rriente mes de Febrero, a las dos de • Secretan^ 
la tarde, en la casa n ú m e r o seisj c UTO 
s o c i a c É d e O e p s o d i e n t e s d e l C o m B r c i o de i a 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a S e g u n d o S e m e s t r e de 
S e g u n d a C o n v o c a t o r i a 
191' 
No habiéndose celebrado por falta 
de quorum, la Junta General Ordina-
ria convocada para el día 3 del que 
do quedó constituido el Colegio de I cursa, de orden del señor Presidente I toria 
Corredores de Cárdenas, cuyas ofiel-1 y de acuerdo con los arUculos 35 y j Habana 5 
ñas han ̂ sido Instaladas en la Avenida 36 {Tg ios Estntutos, se cita POR S E -
GUNDA VEZ a los señores asociados 
mingo 10 del * S fiestas del Centro ^Sociai^^^ipcr 
de la Independencia número 20, en di 
cha ciudad 
(Continúa en la TRES) 
I para celebrar dicha junta a la una 
'y media de la tarde del próximo do-4 C. 1156 
acto regirán las ^ i ^ a 8 P 
nes insertas en la antenu 
de febrero de } 0 


































































M R . M O R G A N Y E L 
S E R V i C I O O B L I G A T O R I O 
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EJ Delegado americano. Mr. Mor-
an ha manifestado que el mejor ser-
vició obligatorio en Cuba sería el que 
c dedicase a arar la tierra, a sembrar 
Ías viandas y los productos del país. 
a las faenas de la zafra. 
Opina Mr. Morgan que esta es la 
colaboración que necesitan los Esta-
doS Unidos para la causa de la gue-
rra Unos cuantos millares más de 
hombres en la tremenda lucha de las 
trincheras , y de los frentes europeos 
no significa nada para el éxito de la 
ucrra; en cambio vale mucho para 
Resolver el problema del azúcar res-
pecto a los aliados y el de las subsis-
tencias respecto a Cuba. 
Es exactamente el mismo criterio 
que hemos venido exponiendo y de-
fendiendo desde que se trató del es-
tablecimiento del servicio obligatorio. 
| Brazos que no dejen una caballería 
¿e tierra sin cultivo, brazos que com-
pensen la falta del pan, de la man-
teca y de la carne con el boniato, la 
yuca, el plátano y la malanga; brazos 
qUe dediquen sus energías al ganado 
vacuno, a la ceba de puercos, a la 
avicultura; brazos que no dejen ni una 
caña sin cortar en la zafra generosa 
y salvadora, son los que .Cuba nece-
sita. 
• SÍ los miles de inmigrantes que vie-
nen de España no llenan bien todavía 
,cl número de braccres necesarios pa-
ra la molienda, ¿cómo no habíamos 
de lamentar que se sustrajesen a los 
campos de Cuba los que fuesen a las 
trincheras europeas? 
• Pero no es únicamente con la pro-
ducción azucarera y con la siembra 
de los frutos del país con lo que Cu-
ba puede compensar el servicio obliga-
torio. El Senador, doctor Cosme de 
la Torriente, presentó un proyecto de 
Ley que pedía un crédito para cons-
trucción de hospitales de sangre en 
Francia, para asilos de los que hubie-
sen quedado huérfanos o desvalidos 
a causa de la guerra, para el auxilio 
y amparo de los elementos civiles re-
sidentes en el teatro de la contienda. 
Nosotros tuvimos frases de aproba-
ción y de elogio para ese proyecto fi-
lantrópico con que Cuba cumplía efi-
cazmente sus altos compromisos en la 
guerra internacional. Al mismo obje-
to tiende la Cruz Roja cubana que 
recientemente tuvo el buen acuerdo de 
convertir en tabaco, licores y víveres 
para Francia la cantidad recolectada 
en la fiesta del hipódromo presidida 
por la ilustre dama Mariana Seva, es-
posa del Presidente de la República. 
Cuba «ha dado vivas y elocuentes 
pruebas de que no es nada apática 
ni remisa en su cooperación para la 
guerra. No ha manifestado ningún de-
seo ni ninguna indicación el Gobierno 
de Washington que no se haya apre-
surado a cumplirlos espontáneamente. 
No ha habido ninguna empresa filan-
trópica para los aliados que, estando 
a su alcance, no lo haya procedido 
a realizarla. 
Para complemento de esta labor fal-
ta solo que los brazos jóvenes y vi-
gorosos que habrían de ir a las trin-
cheras europeas fecunden los campos 
de Cuba y saquen de sus ricas entra-
ñas aquellos tesoros que han de abas-
tecer a los soldados amigos y a los 
habitantes de este país en las angus-
tias de la actual escasez. 
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(VIENE D E LA DOS) 
La Junta Sindical y de Gobierno de 
la-expresada institución ha quedado 
constituida en la siguiente forma: 
Síndico Presidente: Sr. Primitivo 
Pérez y R. Maribona. 
Adjuntos: Sres. José Manuel Gar-
cía. Amador, J^elipe Pascual y Argüe-
Ues y Tomás Faz y Solar. 
I Secretario Contador: Sr. Francisco 
t)íaz Argüelles y Caragol. 
Tesorero: Sr. Carlos Reynaldos y 
Caraballo. 
MERCADO D E V A L O R E S 
Muy firme y con tendencias de alza 
abrió ayer este mercado, mantenién-
dose en la misma actitud hasta el cie-
rre, efectuándose durante el día regu-
lar número de operaciones. 
D 1 7 E D E I Ü C 6 ' T O ¥ R A L B Í 5 ^ 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
Consultas: de 4 a 6 p, m. ea Con-
cordia> número 25 . 
Domicilie: Línea, i 3 , Vedado. 
Teléfono F - Í 2 5 ? . 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos se cotizaron en la apertura de 
87.518 a 8S.1|2, pero más tarde se pa-
gaban a 88.1|8 y nada se ofrecía a úl-
tima hora a menos de 88.7|8. 
Se vendieron durante el día 50 ac-
ciones Comunes de la Compañía Ma-
nufacturera Nacional a 36.314 y más 
tarde otras 150 a 36.1|2, cerrando de 
Í6.1Í2 a 37.718. También se vendieron 
100 acciones Proferidas de la misma 
Compañía a 78.l^, 100 Beneficiarías 
del Seguro a 83, 50 Preferidas de Ca-
miones a 80 y 50 Comunes a 29. 
Las acciones Preferidas y Comunes 
de la Havana Electric estuvieron muy 
firmes todo el día, de 106.7|8 a 107.1|2 
y de 98 a 99.3|t, respectivamente. 
Cerró el mercado firme y muy bien 
impresionado. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco Español, de 95.3¡8 a 100. 
F. C. Unirles, de 88.118 a 88.7¡8. 
Havana Electric, Preferidas, de 
^06.718 a 107.1|2. 
Idem idem Comunes, de 98 a 99.3|4 
Teléfono, Preferidas, de 92.314 a 98 
Idem Comunes, de 80 a 83. 
Naviera, Preferidas, de 93.314 a 99 
Idem Comunes, de 66 a 67.3I4. 
Cuba Cañe. Preferidas, do 80.1|2 a 
£2. 
Idem ídem Comunes, de 30.1¡2 a 
S2.1;4. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 80 a 95. 
1 
C ^ A R Á D I ^ P ^ I A Y & V I T A 1 4 
p d l d o l o r m m m r 
v & t s m m q i i & v d . otd m m 
^ C O M I D A S K Í 
O N E I D A 
C O M M U N I T Y 
P A R . P L A T E . 
l 
J 
C u b i e r t o s 
P L A T A 
B o n i t o s 
E l e g a n t e s 
D e C a l i d a d 
D u r a n m u c h o 





Manila Rey extra superior, de % a 
¡6 pulgadas a $37.00 quintal. 
{ Condiciones y descuentos, los de 
! costumbre. 
[ 3 I . \ > T E C A , A R R O Z Y C A R B O N 
' E l vapor americano "Tusean", 
í procedente de Mobila, entró en «1 
'puerto de Matanzas con 150 tercerc-
¡ las de manteca, consignadas a la Ar-
mour Company, y 150 cajas idem a los 
¡señores Sobrinos de Bea y Ca. 
| También llevó el expresado buque 
Ipara el mismo puerto 200 toneladas 
de carbón de piedra, consignadas a la 
Muson Line, y 393 sacos de arroz a la 
i orden del señor Francisco Díaz. 
¡ A D U A > A P E SAGÜA L A G R A N D E 
Recaudación 
Recaudado en el mes de Enero de 
h n V 170,057.82. 
I Recaudado en el mes de Enero de 
1918: $48,441.39. 
I Diferencia a favor del mes de Ene-
jro de 1917: $21,616.43. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
P(7l)ÉR R K Y O C A D O 
E l señor Camilo Naves, del comer-
cio, establecido en Caibarién en el gi-
ro de peletería y sombrerería, nos 
participa en atenta circular que ha 
revocado el poder que le tenía confe-
rido a su ex-empleado señor José Va-
llliria y González, al que deja en su 
buena opinión y fama. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Comer-
Banqueros clantes 
A l f o m b r a s 
E s t e r a s 
L á m p a r a s 
D e m e s a y d e 
p í e 
W a g o n e s d e 
T h e 
A l m o h a d a s 
d e p l u m a 
C o l c h o n e s 
c o n m u e l l e s 
J . PASCüAL-BALDWnr, 
Obispo No. 101, 
88 Vi 
L o s C u b i e r t o s 
O N E I D A C o m m u n i t y P a r P í a t e 
Se usan en las casas m á s aristocráticas , donde impera la m á s alta dist inción y el refi-
namiento. 
Por su precio pueden estar en la mesa modesta de los que con pocos ingresos, tienen 
buen gusto y aman el confort, la elegancia y la belleza. 
S E G A R A N T I Z A N P O R D I E Z AÑOS. 
Tenemos piezas sueltas, estuches para matrimonios y grandes cajas con todo el servicio 
completo. 
L A S E C C I O N X 
Londres, 3 dlv. . • 
Londres.. 60 d\v. • 
París, 3 djv. . . . 
Alemania, 3 d]v. . 
España, 3 djv. . . 
E . Unidos, 3 d!v. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 












5 O B I S P O , 8 5 . 
L b f i c z r : a s e 
T E L . A - 3 7 0 9 § 
id-!) 
Iden idem Comunes, de 40 a 50. 
Unión Hispano-Amcricana de Segu-
ios, de 164 a 169.Ü2. 
Idem idem Bonoficiarias, de 84.318 
a 86. 
Union Oil Company. nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co.( Pre-
feridas, de 76.6112 a 81. 
Idem idem Comunes, de 50 a 60. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 78.1Í2 a 80. 
Idem idem Comunes, de 36.1|2 a 
36.7!8. 
CAMBIOS 
E l mercado continúa con demanda 
moderada, acusando flojedad los pre-
cios cotizados por letras sobre Lon-
dres y Espeña y firmeza los cotizados 
sobre París. 
D r . B . O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a l v a r s á i , N e o a r s e r a i n o l y N o v o a r s e n o -
Comer-
Banqueros ciante* 
Londres, 3 dlv. . . 4.77*4 
Londres, 60 d|v. . 4.74 
Paris, 3 djv. , . . 12% 
Alemania, 3 d|v. . —— 
España, 3 d|v. . . 20% 
E. Unidos, 3 á ' v . . % 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 







Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
1.20.25 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: don Guillermo Bón-
net. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: don Oscar Fer-
nández y don Antonio Fuertes. 
Habana, Febrero 8 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
Febrero 8, 
OBLIGACIONES Y BOXOS 




b e n z o l a p l i c a d o e n s e r i e s . 
^ c 819 In 29 • 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a |27.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
?28.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
Neo-Salvarsán de Erlich y Novar-
senobenzol Bi l lón, l eg í t imos , en in-
yecc ión intravenosa, por series 7 
con aparato que evita todo acci-
dente y peligros de ésta . Dr. P. 
Peláez , Remedios. 
Rop. Cuba (Speyer), . 
Rep. Cuba (D. I.) , . . 
Rep. Cuba (4 % ) . . . . 
A. Habana, la. hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F. C. Oienfuegos, la. H. 
F. Z. Cicnfutgos, 2a. H. 
F'. C. CaiLarién, la. H. 
F. C Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
P.co. Territorial Se. B. 
Fomento Agr?Jio . . . 
Gas y Elect (Irredi-
mibles) . 
Havana Electric Ry. . 
Electric S. de Cuba . . 
Matadero la. hip. . . . 
Cuban Telepbone . . . 
CieRO de Avila. . . . . 
Cervecera Int. la. hip. 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomente Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-










































F. C Unidos 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín . . . . 
Cuba R. R 
Electric S. de Cuba . . 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.). . 
N. Fábrica de Hielo, . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus . . . . . . 
Cervecera Int. Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . .. 
Curñdora Cubana . . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.). . . 
Matadero „ , 
Cárdenas W. W. . . .. 
Puertos Cuba 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba Cañe (Coms.) . 
Ciego de Avila. . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Co.) 




Union Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes 



























































D r . O o n z a l o P e t a d 
rMHA/JASiO DJEIi H O S P I T A l . D E E K E I t 
\ j sendas y del Hospital Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A KN VIAS tTRINABIAS i y enfermedadeB Tenéreas. CistOBcopia 
caterlsmo de los uréteres y examen de 
rifióa por los Rayos X. 
JNJTECCIÍ NES D E NEOBATiVAIiSAy. 
/^tONSUI/TAS D E 10 A 13 A. M. T DB 
3 a 0 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69 . 
2874 28 f 
I M P O R T A N T E 
E L C H A N D L E R NO HA AUMENTADO SU P R E C I O 
COMO L O S DEMAS C A R R O S 
ESTO SIGNIFICA SIN DISCUSION: 
LA MAS VENTAJOSA OFERTA PARA EL COMPRADOR 
VENGA A V E R L O 
A R T I 5 T I C A ¿ 
«ce ' 
r 
T o s e q u e t o s e 
T o d a l a n o c h e 
Dicen que los catarros tienen su 
térnuno, cuando no son al pecho, y 
éstos son iirecisaniente los que más 
pronto se curan hiera de término, cu 
pocos días y radicalmente, cuando se 
loma A V r i C A T A R K A L QUEBRA-
CHOL del Dr. Caparé. Balsámico, cu-
ra catarro. 
Unas cucharadas de Anticatarral 
Quebrachol del señor (aparó, bastan 
para hacer desaparecer el catarro más 
pegado, más penoso por los accesos 
de tos y ínás pesado porque obliga a 
estar tose que tose toda la noche, sin 
dormir j molestando a la familia. 
En todas las boticas se vende An-
tícatarral Quebrachol del doctor Ca-
I.aró, la medicina rápida y segura 
contra catarros y afecciones de las 
vías respiratorias; las limpia e Iiide-
nlza-
C1188 alt. 4d.-6 
O f l Q N A T E C N I C A , M I N E R A 
Y P E T R O L E R A 
C f i A N D L E R 3 I A - 5 2 . 2 5 0 
C O A S R U E D A b D E A L A M B R t % I O O t X T P A 
Director: S, González Cordero. Geólogo 
o Ingmioro Ue Minan. 
Exploración. Supervisión y Consultoria 
de propiedades mineral, espeolnlraonte de 
Petróleo, Mnnganeso y Cobre. 
LocalIzaoWin de perforaciones en busca 
de Minerales y Petróleo. 
Edificio Llata.—Acular, 116.—Habano,. 
2752 alt. 40 d. 3 i . 
P u j o l s o C a i í i a g i i e j í 
E l invenclule Antonio Pujol tiene 
eJ gusto de participar a las personas 
que viajan en lob trenes, que está si-
tuado frente a la Estación del Ferro-
carril de Cuba. Los trenes bacen una 
parada mis que suficiente para apro-
visionarse de los riquiaimos produc-
tos caraasüeyyanos. 
Conste que Pujol no tiene vende-
dores en ninguna parte de la línea ni 
en Caniagüey. 
CG68 30d.-22e 
PAGINA C U A T R O DiAÍUO D Z 1 A wIARINA Febrero 9 de 1918. 
AÑO L X X X V I 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L A P R E N S A l 
La imnigrdción conveniente. 
E l Triunfo imbllca un editorial so-
bre esta mataría de gran actualidad, 
por no decir de actualidad permanen-
te. Habla de !os ochocientos braceros 
canarios que acaban de llegar por 
gestiones de la "Asociación para el 
fomento inmigratorio", y dice: 
Faltan brazo» en C^ba, esta es una 
verdad paliuarla, pero si grarc es el que 
caro-'-nmos de lu.nibrcs jSffl áVé reali- . 
Zi\r nuestra crainles tareas intlus'riales, i 
más |>e¡Í£rr(.so resulta aúti el importar I 
sin dlscm-lóu elementos que resultan de I 
hecho j>einlfloBos. Los Estados t'nldos 
cayo espíritu i)rop:resista no puede no-
garué, (jue se han enjírandecido por la 
fnmlpracirtn que tienen ya formado un 
•spírltu iiadonal absolutamente defini-
do que nosotros, por desdicha, estamos 
muy lejos toduvla de haber logrado, po-
nen restricciones muy serías a cierta 
clase de inmigraclftn y a otras las nros-
crlben de tina manera Inflexible. Nuec-
tro tipo rnciul no ha cristalizado aiin de 
manera definitiva, y por ende es mucho 
mayor el peligro de vernos deformados, 
en este período de formación, por esos 
elementos maleantes cuy.*- presencia en 
Cuba ha producido y produce, tan jus-
tamente la mnyor alarma en todos los 
espíritus previsores. 
E l desembarco de esos ochocientos ís-
lefios es una ligera compensación para 
los millares de Individuos de otras pro-
cedencias que han ido invadiendo el 
pais, con conocimiento o con tolerancia, 
cuando menos de las autoridades, bur-
lando, en no pocas ocasiones los ya so-
bradamente benignos preceptos inmt. 
gratoriofl. 
Se dirá que no vienen inmigrantes 
en número suficiente para las necesi-
dades del país, y que precisa traerlos 
".••ti la» palabras lie puesto entre 
1 omillas son con las que no estoy con-
fot me. 
Los pasajeros de tercera son más po-
bres que lo» que viajan en las otras cla-
ses más costosas, pero no porque tengan 
menos dinero que é»tos han de tener 
también menos inteligencia ni menoa edu-
caclCm. 
Unos serán más listos y más atentos 
que los de primera y segunda y otros ¡ 
meno«. porque en todas las clases de la 1 
sociedad se encuentran personas con ta-
lento y buena crianza y otras que ca-
recen de ambas cosa». 
No es raro entre individuos que se 
jactan de demócratas, oir frases que 
envuelven un concepto deprimente 
aplicado a las clases pobres. 
Solamente las adulan cuando se 
dirigen a ellas para pedirles el voto. 
Después los consideran como ple-
be insulsa y grosera. 
Cansados estamos de ver que hav 
más cortesía en las clases humildes 
que en la clases media. 
Desvarios del hambre. 
Dice L a República de Jovellanos: 
Venimos leyendo diariamente, y desde 
hace algunas semanas, la llegada u la Ha-
bana, ile buques abarrotado» de mercan-
cías de todo género, y de cantidades 
considerables de carbón. 
Junto a esas noticias halagadoras, 
leemos, que la Habana no tiene luz des 
de las once de la noche, que no hay 
pan: que eji Cruces el hambre reina, que 
en Bolondrón no hay luz, que en Gua-
najay la cosa es terrible, y que en la 
mayoría de los pueblos todo va esca-
seando. 
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de donde se pueda. Pero si a los In- j podíamos llamar la ciencia del contras 
migrantes deseables se les tratara 
mejor, y se les recibiera en condiclo-
res menos onerosas y humillantes, 
vendrían muchos más y no habría 
necesidad de traer chinos y jamaiqui-
nos. 
L a cortesía en las clases pabres: 
"Dulcamara' el restivo redactor d* 
E ] Comercio, ha leído en un periódico 
pna cosa con la cual no está confor-
me, ni estamos. 
Dice: 
Hablando el mencionado diario de la 
llegada del vapor español "Infanta Isa-
bel y de que ya' eh bahía la orquesta 
del mismo tocó, por orden del capitán 
del buque el himno nacional cubano, di-
ce que los pasajeros de primera y se-
gunda clase lo oyeron descubiertos y en 
pié y agrega que lo mismo hicieron los 
de tercera "Imitando la cortesía de los 
de las clases superiores." 
L a s 
I m p e r f e c c i o n f s 
d e l a P i e l 
como las pecas, espinlllai, manchas, se 
extinguen con el uso de la C R E M A 
'• GRAHAM " PARA BLANQUEAR 
LA CARA, la cual restituye á la. tez su 
prístino esplendor y brlllantés atr&cti-
•as. 
Otro* productos de la Sra. Graham 
para conservar la tez en buena con-
dición y protegerla contra los efectos 
del sol y Tiento :—Polvo " Kosmeo," 
Crema "Kosmeo", Jabón "Kosmeo". 
Todas las preparaciones "Graham" 
se venden en las droguerías más acredi-
tadas o pueden ser enviadas por correo 
con porte pagado por mis Agentes. 
Permítame que le envié gratis mi 
Ubrlto titulado "Confldencias del Es» 
pejo," el cual describe todas mis pre-
paraciones destinadas & la cultura de 
la belleza, indica el modo de usarlas, 
y facilita en general cuanto detalle 
está relacionadó con ellas. 
CU. Sra. GERVAISE GRAHAM 
CHICAGO. E. U. A. 
í m «» 
í í s 
Agente: 
B . A. Fernández, 
Neptuno, 96, 
H A B A N A . 
te; y pensarnos que parece que solamen-
te los habitantes de la Habana—de re-
sultar ciertas las rtotlcins—son los úni-
cos que deben disfrutar de abundancia, 
en estos tiempos en .que todo el país 
experimenta una terrible y asoladora es-
casez. 
Los guajiros no tenemos más remedio 
que comer las cifras que los diarlos 
capitalinos nos ofrecen diariamente, 
anunciándonos la llegada de tanta mer-
cancía. 
¡Ah, querido colega, no nos envidie 
y ténganos compasión. 
Es cierto que los periódicos haba-
neros vienen llenos de noticias sobre 
cargamentos de harina y otros comes-
tibles. 
P^ro no son más que noticias, pa-
labras, ilusiones. 
E l tormento mayor en cuanto a pri-
vaciones es el suplicio de Tántalo. 
Ver llegar buques que dicen que traen 
esto y aquellp; imaginarse que des-
cargan miles de sacos de harina; oir 
decir que mañana habrá pan y suce-
den días y días sin llegar ese maña-
fia, créanos, compañero, es una des-
dicha mayor tjue la de saber que hay 
pan en Calcuta, o en la Mesopotamia. 
Lo que procede. 
Dice E l Fénix, de Sancti Spíritus: 
Dependiendo nuestra subsistencia esen-
cialmente de la agricultura, nada prác-
tico «e ha visto resolver hasta el pre-
sente a este respecto por los gobernan-
tes de nuestra República, al extremo 
de ser. ahora y siempre, la Secretaría 
del ramo, la más insignificante entre las 
que integran el mecanismo gubernamen-
tal cubano, cuando le correspondo ocu-
par el primer rango por razón y por de-
recho. 
Nuestra modesta Secretaría de Agri-
cultura poco podrá resolver por su limi-
tado esfuerzo dentro del estrecho marco 
en que se desenvuelve, haciéndose nece-
sario el eficaz concurso de los demás po-
deres que llevan las riendas del Go-
bierno. 
Nuestra experiencia sobre la manera 
habitual r.e desenvolverse las cosas en-
tre cubanos, nos hace esperar pocos re-
sultados prácticos del luminoso Informe 
en que venimos ocupándonos, pero siem-
pre será un aviso más «obre \s>. forma 
de desenvolverse las necesidades nacio-
nalta hondamente sentidas desde hace 
luengos años. 
L a Secretaría de Agricultura debie-
ra tener mayores atribuciones y más 
recursos que ninguna otra. Sobre to-
do en los momentos presentes. 
Ya es hora de que nos desengañe-
mos no hay e&peranza de que vengan 
alimentos de fuera en más de un año. 
Sólo la Agricultura puede salvarnos; 
y en la Secretaría de Agricultura es-
tá nuestra única salvación. 
Matrimonios por teléfono. 
Dice "La Aurora del Yumurí" to-
mándolo de un periódico americano: 
Una ceremonia celebrada por la pri-
mera vez en esta ciudad, tuvo lugar hace 
varios días aquí, un casamiento por te-
léfono de larga distancia. E l aconteci-
miento que a primera vista parece muy 
extraordinario, es la cosa más sencilla 
que puede darse, tan sencilla como el 
matrimonio mismo por comparencia de 
los contrayentes y tiene la grandísima 
ventaja dfr evitar las tramitaciones engo-
rrosas del casamiento por poder. 
Kl novio o la novia llega a la oficina 
del Juez del Estado Civil, da a dicho 
funcionario la dirección del otro con-
trayente, se habla por teléfono y la cora-
paflla telefónica se encarsra de" poner al 
corriente a la parte interesada. Esta lle-
ga a su vez al otro teléfono v expresa 
no»- el alambre, su consentimiento. E l 
Juez lo hace constar así en el acta y . 
acto concluido. 
0 
P a r a d e 
E 
f 
) s E n f e r m o s 
T r a s t o r n o s U r i n a r i o s . 
L o q u e d i s t i n g u e e l H e l m i t o l c o n t e n i d o e n 
l a s T a b l e t a s B a y e r d e H e l m i t o l , d e l o s d e m á s 
a n t i s é p t i c o s u r i n a r i o s d e s u c l a s e , e s e l h e c h o 
r e c o n o c i d o p o r l a c i e n c i a m é d i c a , d e q u e l a 
s u b s t a n c i a p r i n c i p a l e f i c á z ( e l f o r m a l d e h i d o , q u e 
i m p i d e l a p u t r e f a c c i ó n y d e s t r u y e l o s m i c r o -
b i o s e n l a o r i n a , a c l a r á n d o l a ) , s e d e s p r e n d e e n 
a b u n d a n c i a d e l o s d o s c o m p o n e n t e s q u e c o n s -
t i t u y e n e l H e l m i t o l y o b r a e f i c a z m e n t e a ú n 
e n l o s c a s o s e n q u e l a o r i n a e s d e r e a c c i ó n 
a l c a l i n a ( d e m a l o l o r ) , e n l o s c u a l e s o t r o s 
m e d i c a m e n t o s s i e m p r e f a l l a n . 
S u t e r r e n o d e a p l i c a c i ó n p a r a l o s f a c u l t a t i v o s 
m é d i c o s e s e l m á s á m p l i o ; c a t a r r o s d e l a v e j i g a , 
p i e l i t i s , p r o s t a t i t i s , u r e t r i t i s , b l e n o r r a g i a , t r a s -
t o r n o s u r i n a r i o s d e l a v e j é z , e s p a s m o s d e l a 
v e i i p a . m i c c i o n e s f r e c u e n t e s v d o l o r o s a s . e t c . 
F I E S T A S , E S P E C T A 
Hay carreras eáta. tarde. 
También por la tarde, a las cuatro, 
la tanda elegante dé Maní. 
Va primero Yeiíus Salón, con nue-
vos couplets por la tiple sin rival, 
la gentilísima Consuelo Mayendía. 
y Ln ol ba/ar después. 
En el Cine Gris, tan fávorecido por 
las familias del Vedado, habrá tam-
bién la acostumbrada tam'a vesper-
tina. 
Y la fiesta semanal del Broadway 
Club, de cuatro a seis de la tarde, en 
la que se dará a conocer el cegando 
y penúltimo escrutinio' del certamen 
de belleza abierto por la simpática re-
vista E l Porvenir en sus columnas. 
Escrutinio Que prometo publicar ma-
ñana junto con la relación de la con-
currencia. 
Celébrase esta noche, organizado 
por la Juvenhid Astnmnn, para de-
dicar sus productos a los fondos del 
Comité de la Niñez Desvalida. 
Lo patrocina el Alcalde. 
Y tambiSn, con nuestro querido Don 
C U L O S , B O D A S , E T c 
I Femando, todos ir*. «, . 
iciedades Española? % 
Dos bailes más, en el í 
nabacoa y en el i ü f i L;ceo , 
Monte, ambos de d i S , 41 Jesüs 
Un bonito cartel en Pav, i 
Se representará (JieanW 
zudos a primera hora y I*8 \ Cfl* primor 
celeras, donde habrá d! PUes- í ^achl 
grandes aplausos segura/^ r0Se^ • GiqU< 
rítono Luis Ant6¿ gllramente. el ü ^ro. 
•cch- W 
Gran < 
SJ U OFR' señor 
^ ^ i ' t 
i en • ' 
piirnii 
GU! 
Por ahí se vb, al ideal del matrimo-
nio, según decía Enrique Heine. 
Heine opinaba^ que el matrimonio 
ideal sería efectuado residiendo el ma-
rido en el polo Norte y la mujer en 
polo Sur y permaneciendo los cón-
yuges en los tespectivos lugares. 
Un matrimonio así jaás tendría 
disguctog ni desavenencias. 
En plena crisis. 
Leemos «n nuestro colega "La 
Prensa": 
porfía senadores, representantes y conce-
jales. 
Nuestro rf-primen democrático se halla 
en plena crisis. 
Pero es un régimen democrático en 
carácter. L a democracia es el gobier-
no de todos para cada uno; es decir, 
en que todos hacen y dejan hacer lo 
que se les antoja-
Lástima que los vetos del Alcalde 
entorpezcan la dulce ocupación de 
votar créditos. 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
cuñetes y tres cajas de medicinas, 
procedentes del vapor Antilla, reali-
zado hace días a bordo do la chalana 
Varsovia. 
Según ese informe el total de po-
mos robados ascendía a 183, todos los 
cuales han sido ocupados reciente-
mente en Regla. 
OTRO VAPOR P R A X I S 
De San Juan de Puerto kico llegó 
ayer tarde el pequeño vapor francas 
Aba el Kader, que es la primera vez 
que viene a la Habana. 
Conduce este buque un cargamento 
de café y otras mercancías. 
DERRIBO E L REMOLCADOR 
E l remolcador americano Taghert 
Brothers, que había salido ayer tarde 
para la Florida, con dos lanchones a 
remolque, tuvo que derribar forzosa-
mente anoche a este puerto, por no 
permitirle el estado del tiemp® con-
tinuar viaje con los lanchonfes. 
LOS QUE LLEGARON 
Además del coronel d -' ejército 
americano, Mr. Russell, de cuyo de-
sembarco dimos cuenta, lleeart-n tam-
1 bién ayer de los Estados Unidos los 
! siguientes pasajeros; 
Señores Fernando Conill; A. L . Ga-
liano; Carlos Contra; J , ITernán-
¡dez; Alberto Reguera y señora; To-
I más Martines; Amaldo Salvat e hija; 
I Francisco Guinda; Rafael Offalar; 
¡Julio Dilatti; señora Antonia Gonzá-
1 lez. 
Y dos bodas. 
En Jesús del Monte ron *eV8rr 
intimo, la de la señorito C a n S . ^ 
lies y el joven Luis Gonráit! 6,1 ̂  tfí» Br 
Y la boda en el Angel ^ M ^ S*Plf 
'y media, del señor Diego R^T-n,l*n r65^ 
Castillo y la s e ñ o r i ^ M ^ 1 1 ^ ^ ada de 
i y Díaz Albertinl, la bella v t ^ ^ 5 
¡closa Pticha Casuso hija *olín 
' Rector de la Universidad Jltt̂  
Se ha hecho para esta cerP«, 
una selecta invitación á h.x 
No faltaré. ^ 
(PASA A LA PLANA 5, S a ^ 
podría 
Señores Emilio Rosado- Nlcsu,^ K S 
Losada; T . Martínez; L g e p í 0 ^ Z r 
el Oficial de Aduanas" de ^ S S l L 
Unidos; Mr. Walther S. fe * 
familia v ntm 10-i-ews] Será a 
INSPECTOR DE BANCOS 
En el Miami legó también ayer J 
delegado especial del Gobierno ^ rb 
Washington Mr. Harry H e S * 1 la 
| misionado para la inspección de eJ 
I de Banca. 
VISITAS P' CORTESIA 
Ayer visitaron el crucero francí 1)6 861 
< "Gloire", surto en puerto el aecr*. rontOS 
I rio de Estado, doctor Desvernine ¡ 5n CT 
I Alcalde de la Habana, doctor Varot An0 
I Suárez y otras autoridades ^ cong 
E L TRASBORDO DE DCVUlTA * ? f l 
Han sido depositadas en una ch^ c Kr 
na de carga 997 cajas de dinamit 
; que trajo ayer de Nueva York e¡ n ^ P 
por San Mateo y van destinadas Eloisa. 
Colombia, según anunciamos, con tn !tiDsmi 
bordo en la Habana (bernac 
LOS QUE EMBARCARON lcÍ-en.da 
Para los Estados Unidos embarq 1 ^ 
ron entre otros pasajeros, los señon l-"n Srl 
;josé Escalante; Luis pitahiga; Pastj Bertha 
'Campos; Juan Molina; Manuel Ns ia Blat 
Alfredo Fernández; Emilio U Viurr 




iComs; Carlos Gutiérrez; 
j Flores y Alfredo Hernández. 
Los señores concejales, que debieran es-
tudiar y discutir con detenimiento las In-
clusiones de créditos para los nuevos pre-
supuestos, se muesíran remisos en el cum-
plimiento de su más sagrado deber: el de 
aconlar y vlpilar cuidadosamente la acer-
tada Inversli'm de los dineros del pueblo; 
pierden el tiempo en cabildeos y escarceos 
ajenos a los Intereses comunales; trabajo¡>^ , ,. -
cuesta para que se reuinin y mfls trabajo C o n s u l t a s m é d i c a s : L u n a s , M i é r -
afin cuesto que se pongan de acuerdo pa- ' coles. V i e r n e s , de 2 a 4 
ra algo bueno y prácticamente útil; y a | ' 
fin de cuentas repetirán una eterna Jn-j N o hace visitas a D o m i c i l i o , 
parreta de aprobar en una sola seslfin de-
tiro rápido una balumba de créditos 
D r . í . O a r e i a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l a Ü n i v e r s i d a d » 
S A L U D , 5 5 . 
el Alcaide se venl píecísado a desmochar, 
por exceder con creces n las sumas presu-
puestas como ingresos inunlclpales. 
En la falta de cumplimiento a sus míis 
primordiales deberes, parecen competir a 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
N U M E R O S A S P E R S O N A S 
>'•. D R . B E C K E R M E D I C I N É fíO^p 
SfV PE \ R I . ÍT.. Dpto NKW Y O R K . T?. IJ. A. 
i C Ü A N T O P A G A U S T E D . . . ! 
i 
A C E P T A D O 
C u a l q u i e r p r e c i o e s b u e n o , s i s e t i ene e n c u e n t a 
q u e e l d e c i r l i q u i d a r , s i g n i f i c a 
R E G A L A R 
lo q u e p r e c i s a m e n t e e s t a m o s h a c i e n d o c o n t o d a s l a s 
m e r c a n c í a s de i n v i e r n o de n u e s t r o d e p a r t a m e n t o de 
S O M B R E R O S D E N I Ñ A S Y S E Ñ O R A S 
M i l f o r m a s , de t e r c i o p e l o , f lores y f a n t a s í a s , 
A C U A L Q U I E R P R E C I O . 
L o s P r e c i o s F i j o s " 
R E I N A , N ú m e r o s 5 y 7 . 
CONATO DK HUELGA E> LOS 
MUELLES 
En los muelles de la Machina se 
produjo ayer tarde un conato de huel-
ga entre los trabajadores, a causa de 
haber sido despedido injustificada-
mente, según el criterio de estos, uno 
de los jornaleros que es delegado del 
gremio de los obreros de bahía. 
Por indicaciones del presidente de 
dicho gremio, el inspector general del 
puerto, señor Zaldívar y otras auto-
ridades, los obreros quejosos reanu-
daron el trabajo bajo la promesa de 
que el asunto de la cesantía del dele-
gado sería arreglado satisfactoria-
mente. 
E L «KKONSTAl)».—CARGA D E 
TRASBORDO. 
E l vapor noruego Kronstad llegó 
ayer tarde de Nueva York. 
Trajo cuatro mil toneladas de car-
ga general figurando entre ella 7.767 
fardos de tasajo. Además trae impor-
tantes partidas de vinos y champagne 
y tejidos ingleses, mercancías toma-
das todas de trasbordo en el puerto 
americano de su procedencia. 
(VKBOX V E G E T A L 
Procedente de la costa, llegó ayer 
tarde la goleta cnibana "Josefina", con 
duciendo 500 sacos de carbón vege-
tal. 
E L KOBO DÉ MEBICLNAS 
E l agente especial de la Aduana, 
señor Castellanos ha rendido un in-
forme relacionado con el robo de 2 
1 Suscríbase al DIARIO DE LA MA ^uev 
RIÑA y anuncíese en el DIARK) D ndez < 
1 LA MARINA 
' e l 
C L I N I C A D E L D R . R O D R I G U E Z 
Para el tratamiento de las enfermedades de las 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas de 9 a 11 a. m. j de a 5f¿ de la tardPr—Señoras: Ho-L 
ras especiales previo atlso. \ Z x 
En conexión con la Clínica Bustamante-Múñez para los casos op -̂B '"^ 
rabies y los de Proyincias. 
EO-SALTARSAN EX-SALTARSAN 






C 1256 alt 12d-! 
M a l s o n M a r i e 
O ' R E I L L Y , 8 3 . 
Esta casa está liquidando las exis-
tencias de invierno, en la mitad de su 
valer. 
Aproveche para hacer sus compras, 
señora. / 
__C8720 Ind.-29n. 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CIKUJAXO DENTISTA 
C O N C O R D I A , 25 , A L T O S , 
entie Guiinno j Aguila. Consultas 7 opa 
ruciónos, de 1 ^ 4 . 
E S Q U E Z 
(PADRE) 
Premiada en 18 Exposiciones Nacio-
nales y Extranjeras. 
AEREADA, PURGANTE E F E R V E ^ 
CENTE T ANTTBELIOSA. INTENTA-
DA EN 1880 Y PERFECCIONADA 
E N ISáO. 
CON 87 AÑOS DE YENTA Y CON-
S t H O . 
L o m e j o r p a r a e l e s t ó m a g o . 
P r u e b e l a l e g í t i m a . 
A. ('. Y 1 L L L A R R E A L . Belascoaín 13. 
Teléfono A-4138. 
Burós de Cortina . . . . $100 a $110 
Bufetes, máquinas de escrimlr, $60 
Bufetes planos $60 
Sillas giratorias $10 a $20 
Libreros, butacas, sillas, mesas, etc. 
Todo de caoba. 
Se Barnizan Muebles Finos. 
c 1226 alt 6d-9 
P i i m 
m m m 
P a r a l a s f i e s t a s d e c a r n a v a l 
P A P E L " C R E P E " PARA F L O R E S Y DISFRACES EN TODOS LOS 
COLORES. 
GRAN REALIZACION D E CONFETTI Y SERPENTINAS. 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR: 
Para las ventas al por mayor, pídanse precios y muestras. 
LIBRERIA "CERVANTES", de RICARDO VELOSfl 
GALIANO, 62, (Esquina a Neptuno). APARTADO 1115. TELEFON 
A-4958. HABANA. _ 
c 971 
E»peciaiidad en el teñido de toda clase de telas, vestidos, sn-
tajes y adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
V I S I T E NUESTRA EXPOSICION. 
Teléfono A-6149. Neptano, 49, 
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P A G I N A CINCO. 
^ 1 
C R O N I C A S O C I A L 
h a b a n e r a s 
^ de 8 
Jesús i 
ret. 








« romida anoche. 
G r a n f r S en la elegante Bociedad 
^ 0 ineel González del Valle y 
señnar esP^a. Amalla Hierro, per-
bel ^ l l -rupo de dama? eme bn-
•^eCÍ^,;festro primer rango social. 
^ eri ? S inrltés. los distinguidos 
^ nn os Federico Morales y Oti-
ttrimhníer Eugenio Silva y Georgi-
PaCnM Celso González y Amelia 
¿ T á v s S v o Angulo y Ofelia 
^ ^ M a n u e l Rodríguez y Aida L6-
roC '^nltavo Alvarado y Grazlella 
'•-.^.rfa Alfredo Domínguez y 
Svero y Serafín Fernández y 
J S S b a n el grupo de Invitados 
C O m K l e señora Blanca Masslno 
Hierro, la interesante María 
































5 LA MA 
IIARK) D! 
I L 1 
E N E L C O V N T R Y C L U ' 
Preciosa la mesa. 
Lucía un adorno, obra del jardín 
E l Fénix, de una originalidad deli-
ciosa. 
Imperaba una flor. 
Una sola, la aristocrática orquídea, 
en combinaciones de un gusto delica-
dísimo. 
Algo nuevo en decorado de mesa 
que valió al Fénix los elogios de todos. 
Muy merecidos. 
Se brindó por el espléndido anfi-
trión, señor González del Valle, ha-
ciendo votos cuantos.se reunían en el 
Country Club por la felicidad del via-
je que emprende en el día de hoy a 
los Estados Unidos para asuntos par-
ticulares. 
E l baile, capítulo indispensable, im-
primió en la selecta reunión una nota 
de soberana alegría. 
E N P E R S P E C T I V A . . . 
habla de varias bodas. 
5 nortadas están algunas de las 
C0Sdíria, a la fecha, no ha dicho 
¿a ia crónica. 
Podría ya anunciarlas, 
m p̂n la certeza de que habrán de 
ffse en algunos de los días del 
6 corriente, 
.rna está decidida, 
oprá antes de concluir Febrero. 
re la novia una señorita de fina y 
f i ¿ a belleza, Florlnda Moya y 
{¡Ja, sobrina del popular Alcalde 
la Ciudad. 
1: 
L a señorita Moya unirá su suerte 
a la del distinguido joven Lucas L a -
madrid, efectuándose la boda, según 
mis noticias, en la Iglesia del Vedado. 
Se tomaron ya los dichos. 
Ceremonia tres intime en la que 
intervinieron como testigos, por la 
lindísima Florinda, el doctor Aurelio 
Méndez, secretario particular de nues-
tro Alcalde, y por el joven Lamadrid, 
el doctor Cayetano Socarrás, de Ca-
magüey. 
De un momento a otro comenzará a 
repartirse las invitaciones para tan 
simpática boda. 
L O S V I E R N E S D E M A R T I 
u en su apogeo, 




-oritos viernes de Martí en anima-
AnoS^ere l estreno de Consuejl-
f congregábase en aquella sala una 
presentación numerosa de nuestra 
cledad. 
Nombres? 
;o podría omitirlos, 
'loisa Saladrigas de Montalvo, la 
stinguida esposa del Secretarlo de 
^ernacón, y la del Subsecretario de 
icienda, María Luisa Longa de Gar-
i Echarte. 
L'n grupo de señoras jóvenes. 
Bertha Gutiérrez de Castro, Jose-
ia Blasco de Oñate, Eugenlta Ovies 
Viurrún, Noemi Lay de Lagomasi-
Divina Rodríguez Bautista de Mu-
Sarah Gutiérrez Lee de Landa, 
>na Trémols de Maciá, Esperanza de 
8 cuevas de Barraqué, Josefita Her-
ndez Guzmán de Iraizós y Espe-
ncita Núñez de Martínez. 
María Julia Fáes de Plá, Consuelo 
ireía Echarte Viuda de SChwab y 
,peranza de la Torre de Rodríguez 
egre. 
María Luisa Diago de Kent, Espe-
ranza Cantero de Ovies, Cheche Ala. 
mo de González Muñoz, Olimpia L i -
nares de Gómez, Mercedes Marty de 
Baguer, Lolita Quintana de Angones. 
Y una dama bellísima, Carmen Pou-
jol de Martínez, de «uyas bodas ce-
lebradas con tanto lucimiento el sá-
bado último, habló toda la crónica 
elegante. 
Entre las señoritas Matilde Truffin 
Sara Guti í^e», Nena Avendaño, Ma-
ricusa Sánchez Manduley, Conchita 
Vargas, Ana Centurión, Esther Her-
mán, Rebeca Gutiérrez Lee, Nena Are-
nal, Eloísa Gómez de la Maza, Her-
minia Montalvo, Elisa Vinent, Ge(,r-
gina Sánchez Manduley, Sofía Arenal, 
Olga Bosque, María Montero, Zenafda 
Gutiérez, María del Carmen Vinenc, 
Rosita Linares, Gloria Montalvo y 
María Valdés Cobo. 
Y hasta la tarde. 
L a tanda de hoy promete verse co-
mo la de todos los sábados en Marti. 
Muy animada y muy concurrida. 
Enrique F O ^ T A N I L L S . 
ras: M 
isos opê  
^acio-
e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
mWor de tierra.—Falta de pan.— 
Tiyeres llegados.—Dos teatros. 
Santiago de Cuba, febrero 8.—Según 
legramas recibidos de los alcaldes 
f el señor Gobernador Civil se sa-
reina tanquilidad completa en to-
los términos de la provincia. 
—A la una y treinta do la tarde, 
tióse temblor de tierra de alguna 
tensidad y de oscilación, habiendo 
sado desapercibido para muchas 
irsonas. 
—Esta mañana amanecieron cerra-
s las panaderías por falta de hari-
esperándose que mañana trabajen 
toque en poca cantidad 
Hoy han sido ocupadas eu varias 
casas algunas cantidades de latas de 
galletas de soda, por venderlas a un 
alto precio, detallando la oficina de 
policía gubernativa 175 latas. 
Han llegado procedente de Haití, 
1?,OQ sacos de maíz; 46 de frijoles y 
nueve jaulas de gallinas. 
—Continúa trabajando con éxito el 
circo Rojo de Santos y Artigas. Esta 
mañana montó su tienda en terrenos 
de Campo Rojo, el Circo Pubillones, 
í^ado hoy. Los dos circo» darán 
una matinee mañana dedicada a los 
alumnos de las escuelas públicas y 
asilados de la Casa de Beneficencia. 
CASAQUIN. 
Escuelas P í a s de la Habana 
Día 9.—A las ocho misa de comu-
nión por el limo, y Rvdmo. Sr. Obis-
po de Ciña. 
M U E B L E S F I K O S 
J u e g o s d e C u a r t o y C o m e d o r d e 
M a r q u e t e r í a . • U l t i m a n o v e d a d . 
T E N E M O S G R A N E X I S T E N C I A . 
f r a n c i s c o G a r c í a y U n o , 
17 N ú m . 2 5 2 , e n t r e E y F . — V E D A D O . 
3:ss 10 i 
J U 
l l í 
Q 
O 
O - D i l O T I Q 
I f l m u a M 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A p 
est en señor Presidentc i Enero ú l t imo f c -"-nui i resiae u 
^ . ó n PreVÍa la aut0 
úblico C0rreSP0ndÍente» se hace 
i o r ^ Para conociniiento de los 
D nr6Y:aSOc,aIdos. que el domin-
h 1 i'^1'3 10 deI d i e n t e 
íl ' e d L brará' en los salones 
fiable 1 SOCla1, Una m a t i n é e 
r los L f tríVes' cn sustitución 
que era 
^ en J Ce,ebrar. Por esta epo-
C / n t e r Í o r e s -
^sta. i 0 ™ r i n c u r r i r a dicha 
^ a ¡a penores socios presenta-
^bo c o ^ 8 1 0 / 1 de Puertas el 
Respond iente al mes de 
Rigurosamente se cumplirán los 
preceptos del Reglamento de la 
Secc ión , rechazando o retirando 
del salón a los que, por cualquier 
circunstancia, resulten inconve-
nientes. 
Las puertas se abrirán a la una 
de la tarde y el baile dará comien-
zo a las dos. 
No se permit irá la entrada a 
menorei de diec isé is años: 
No se dan invitaciones. 
Habana, 7 de Febrero de 1 9 I d 
— J o s é Fernández Rodr íguez , Se 
cretario p. s. r. 
A u t o m ó v i l e s 
H a l l á n d o s e i n t e r r u m p i d o e l t r á f i c o 
d e v e h í c u l o s p o r l a c a l l e d e S a n 
R a f a e l , s u p l i c a m o s a l a s d a m a s o r -
d e n e n a s u s " c h a u f f e u r s * * q u e d e j e n 
l o s a u t o m ó v i l e s a l o l a r ^ o d e l a 
p a . r t e d e S a n M i g u e l , l u g a r q u e 
b r i n d a l a s m a y o r e s c o m o d i d a d e s . 
6 6 
E 
i r 3 
M Í O 
95 
c 1224 lt-8 ld-9 
A las siete de la noche, función ci-
nematográfica. 
Día 10.—A las ocho y media misa 
solemne y sermón por el Muy Ilustre 
doctor Andrés Lago. 
Presidirá esta fiesta el prelado Dio-
cesano. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l 
C e r r o 
A las ocho de la mañana del pró-
ximo domingo, harán su primera co-
munión cien niños de la escuela do-
minical, establecida en esta parro--
quia, que dirige el ilustre profesor del 
Colegio de Belén Rvdo. padre Tomás 
Bueno, S. J . 
A los niños se les servirá un desa-
yuno en el jardín de la iglesia. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
BIENVENIDA 
En el Infanta Isabel, ha regresado 
de Cádiz, nuestro distinguido amigo, 
el famoso criador de gallos finos y 
exportador a América, señor Antonio 
Ortiz Camacho. 
Como en otras ocasiones, trae a Cu-
ba valiosos ejemplares jerezanos. 
Ha fijado su residencia en 25 nú-
mero 2, esquina a Marina. 
Reciba nuestra sincera bienvenida 
¡ el estiftiado gaditano, a quien desea-
mos toda suerte de éaltos en sus ne-
gocios. 
j bajos, fué asistida anoche por el doc-
I tor Junco, en el segundo Centro de so-
corros, de graves síntomas de intoxi-
1 cación por ingestión de láudano. 
L a paciente manifestó a la policía 
! de la quinta estación que equivocada-
I mente tomó dicho tóxico, creyendo era 
j Ergotina, que le habían recetado pa-
j ra curarse un mal de que padece. 
I Por contar con resursos quedó en 
i su domicilio para su curación. 
E L SUCESO DE LA ESTACION T E R -
MINAL 
E l detective Víctor Romero, de la 
Policía Secreta, remitió ayer al Juz-
gado de instrucción de la sección se-
gunda un informe relacionado con el 
suceso ocurrido hace varios días en el 
almacén de miscelánea de la Estación 
Terminal. 
Relata los hechos el detective Ro-
mero en la misma forma en que los 
publicamos en su oportunidad, demos-
trando que el empleado Gutiérrez 
obró en defensa propia. 
D e l a S e c r e t a 
HURTO D E PRENDAS 
Evelío Cuervo y Eligió, domiciliado 
tn Jesús del Monte 701, denunció a la 
Secreta que al fallecer un cuñado su-
yo, anteayer, le quitó un anillo liso y 
un solitario de brillante, los que des-
pués de envolverlos en un pañuelo y 
en un periódico, guardó en un escapa-
rate, y que al levantarse en la maña-
na de ayer observó que el papel que 
envolvía las joyas se hallaba sobre la 
cama, no ásí el solitario y el anillo, 
que habían desaparecido. 
Por sospechas de que fuera la auto-
ra del hurto, fué detenida la cocinera, 
Felicia Fresneda Hortsman, domici-
liada en Lagueruela esquina a Prime-
ra, en i a Víbora. 
L I B R E R I A 
" L A C E N T R A L " 
d e A n t o n i o R . Y i l e l a 
M O N T E , 119. E S Q . A A N G E L E S 
T e l é f o n o : A - 1 8 3 6 
U l t i m a s o b r a s r e c i b i d a s 
La Segunda Mujer, E. Marlitt; 2 to-
mos : 80 centuvps. 
Vírgenes a Medías, Marcel Prevcat; 1 
tomo; 40 centavos. 
Napoleón en Santa Elena, Conde las 
Casas; 1 tomo; 40 centavos. 
La Vida Sencilla, K. Wagner; 1 tomo: 
¡10 centavos. 
Renata Maupesín, E . y T. Goucourt; 1 
tomo: 40 centavos. 
El Marqués de Villamar, Jorge Sand; 
1 tomo: 40 centavos. 
* Un Idilio Trágico, Paul Burget; 2 to-
mos: SO centavos. 
Jone: Ultimos días de Pompeya, Bul-
wer*, 2 tomos: 80 centavos. 
O b r a s d e a c t u a l i d a d 
Los Cuatro Jinetes, V. Blasco Ibáñez; 
1 tomo: 60 centavos. 
Ln Sombra de Atila, V. Blasco Ibáñez; 
1 tomo: 80 centavos. 
El Emboscado Gena, 1918, Paul Mar-
gueritte; 1 tomo: 40 centavos. 
Gran surtido en Estampas-libros para 
la primera Comunión; Bosarios y Cua-
dros de todos tamaños. 
Se sirven pedidos al interior, acompa-
ñando el importe y gastos de envío. 
3.412 9 y 10 f. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
LESIONADA GRAVE 
Anoche fué asistida en el segundo 
Centro de socorros la menor Zenaida 
Alamo y Olivares, de cuatro años y 
vecina de Angeles número 9. 
Reconocida por el médico de guar-
dia, doctor Junco André, presentaba 
las siguientes lesiones: 
Fractura complicada, situada en la 
falangeta del dedo índice de la mano 
derecha, y contusiones en la región 
frontal; lesiones graves que se causó 
al caerse casualmente en su domici-
lio. 
La policía de la cuarta estación le-
vantó acta, dándole cuenta al señor 
Juez de guardia, doctor Saladrigas. 
INTOXICACION GRAVE 
María Rodríguez Estrada, natural 
de la Habana y vecina de Lagunas 51, 
. J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE P A E I S 
Especialista en la curación radical 
do las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo ei pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
SOMEKUELOS, 14, (ALTOS.) 
D r . E l p i d i o S l i n c e r . 
Cirujano del hospital ^Mereedes** Ci-
rugía (especialidad de cuello), enfer-
medades de les ojos, orina y sangre 
Inyecciones de "Neosalvarsan. Con-
sultas: de l l a i 2 a. m. y de 4 a 6 p. 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. Telé-
fono A-6329. Amargura 70. 
0870 28 f 
P o l u o s * 
^ T í o u i a s ^ 
D E J ^ B O N I Q U E Y O * P A R I S 
Son los polve; que gnstan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
s C t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
L o s venden 
Boticas 
y S e d e r í a s . 
Felicia fué presentada por el Sub-
inspector Perora al Juzgado de ins-
trucción de la sección correspondien-
te, quedando en libertad después de 
ser instruida de cargos. 
V I G I L A N T E ACUSADO 
Angel Trujillo Rojo, domiciliado en 
Salud 72, denunció a la Secreta que 
un vigilante de policía que se hallaba 
P A S E E e n A U T O 
d e 6 d e l a m a ñ a n a 
a 2 d e l a m a d r u g a d a 
Llamando al 
A - 6 7 8 9 
Teléfono de los chauffeurs del 
Parque, frente a la Acera. 
En CINCO minutos tendrá a la 
puerta de su casa, una de las me-
jores máquinas de la Habana. 
Chauffeurs expertos, muy cono-
cedores de todas las carreteras. 
NO SE OLVIDE A-6789. 
de servicio en la esquina de Campa-
nario y Maloja, mientras él esperaba 
el turno para comprar manteca en 
una bodega que allí existe, lo atrepe-
lló, llevándolo al precinto, donde in-
justamente lo acusó. , 
Trujillo se presentó en el Hospital 
de Emergencias, donde lo reconoció 
el médico de guardia, certificando que 
presentaba lesiones leves. 
GALLINAS SUSTRAIDAS 
Tomás Utrera, vecino de Isabel Ru-
bio 17, en Pinar del Río, denunció que 
constantemente le vienen sustrayendo 
de las jaulas de aves que envía a esta 
capital, gallinas de las que semanal-
mente embarca para distintos comer-
ciantes. 
P a r a c u r a r 
l a s A l m o r r a n a s 
Nada mejor, contra las aluiorranas, que 
los supositorios flamel. 
Este inttlicnmento alivia, destle la pri-
mera apllcailOn. Tin .10 horas de trata-
miento, cura el caso más grave o cró-
nico. 
Los enfermos de alnrormnas. deben, 
usar cuanto antes los supositorios flamel. 
Este medicamento es, eín duda alguna, 
lo inAs a propósito para combatir victo-
riosamente esa enfermedad, rjue bien pue-
de considerarse la más penosa y molesta 
do iMiantns nfootan al genero humano. 
De Tenta en droguerías y farmacias 
acreditadas. 
Anuncie sus M U E B L E S Y PIANOS 
entre el texto de Vida Social de 
nuestro G R A N D I O S O N U M E R O 
E X T R A O R D I N A R I O del p r ó x i m o 
mes de Marzo. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
L o c i o n e s 
Coty Chypre, Violeta, Lilas blancas y Heliotropo . . . . % 2.80 
„ L'Origan 3.75 
„ Iris, Lilas púrpura, Violeta púrpura Muguet, L ' O r , 
J a z m í n de Córcega , Cyclamen y Rosa de Jacque-
minot 4.75 
D'Orsay Flores D'Orsay, pomo de cristal de Bacarat . . 2.60 
Lydis , pomo de cristal de Bacarat 2.95 
Houbigant Moskari y Tal i smán 0.85 
Moika . . 0.95 
Corazón de Juanita y Roy al Bouvardia . . . . 1.95 
Mimosa 2.15 
Giroflee 2.45 
Clavel del Rey 2.55 
Majestad 2.95 
Varios R e y del Trébol 0.55 
Violeta de Lubín 0.70 
Stella de Gal , surtido de perfumes 0.70 
Rediviva 0.75 
Florent, Rosa Radiante y Splendor de C o l g a t e . . 0.90 
Flores de España, de Gal en J a z m í n , Violeta, J a -
cinto, Heno, etc 1.00 
„ Violeta, J a z m í n , Ydeal y Muguet de F l o r a l i a . . . . 1.25 
A g u a d e T o c a d o r 
De Coty, en los olores: Chypre, Heliotropo y Piel de E s -
p a ñ a . 2.50 
C o l o n i a s 
Gal Verdadera 1 8 l i t r o . . 
1 4 
l | 2 „ . . 
Gal Imperial Rusa 1 2 litro 
J a b o n e s 
Flores del Campo, t a m a ñ o chico, 
Marianela de Floralia, chico 
Neutro surtido de perfumes. 
Gal , Tipo francés , en todos olores 
Ambre, Lavando y Violeta, 
Heno de Pravia, t a m a ñ o grande, 
Cachemire Bouquet de Colgate, 
cajas de 3 pastillas 
M i s c e l á n e a 
T ó n i c o Oriental para el cabello 
Pasta Dentrí f ica de Colgate, t a m a ñ o chico 
Crema Oriental, t a m a ñ o mediano 
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$ 6 AS ROJO 9 9 
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D e l a q u e e s p r o t a g o n i s t a M A R I A W A L C A M P , U n a . 
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r s u b e l l e z a y s u a r t e ; e s t a c i n t a e n c i e r r a s o r p r e s a s e x t r ' ^ f 
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Película en senes 
Dipigid<í*por Jacques Jaccard 
S u E s t r e n o e n e l G R A N T E A T R O C A M P O A M O 
E l L u n e s , 1 1 d e F e b r e r o . 









U M r i 
m m í M m 
U A N L C A N T O E n e l G r a n T e a t r o " f a u s l i 
H o y , S á b a d o , 9 d e l e b r i 
I'na escena de C H A P U L REWIE1V. 
E n e l G r a n T e a t r o " F a u s t o " " 
H o y , S á b a d o , 9 d e f e b r e r o 
E n t e r c e r a t a n d a d e e s t a r e g i a f u n c i ó n , s e r á p r o y e c t a d a e s t a m a g n í f i c a o b r a e n 6 a c t o s u n a d e l a s m á s s u b l i m e s ere 
c l o n e s d e l a e g r e g i a a c t r i z E n m a G r a m á t i c a . 
Y e n s e g u n d a , l a i n t e r e s a n t e c i n t a d e o r i g i n a ! y t r á g i c o a r g u m e n t o : 
E N L A G A R R A D E L O S E S P I A S " 
P r o n t o s e n s a c i o n a l e s t r e n o " Q U I E N M E H A R A O L V I D A R S I N M O R I R " p o r la g e n i a l LEBA l i 
C H A P L I N R E W I E W U l t i m a c r e a c i ó n d e l i n i m i t a b l e a c t o r c ó m i c o C h a r l ( 
G h a p l i n , C H A R L O T . 
G r a n d e s E x c l u s i v a s d e l a I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A 









































P O R E J E H P I O L O S T I T U L O S 
D é l a s p e l í c u l a s M e d a l t e s t á n p r e p a r a d o s p o r 1 
p e r i t o s q u e flo t j ^ á a ^ ^ i n o q u e a m p i a n j r e h a c e n 
é i n t e r p r e t a n I o $ t f t u l o $ p a r a d a r i n a $ r e a l c e » 
p e c u l i a r a t m ó s f e r a e i n t e r é s a l a p e l í c u l a . 
V I A P E L I C U L A S M E D A L 
^ I f l V ^ M ^ , C u b a n M e d a l . F i l m . C o J n c 
^ E s p e c t á c u l o s - : -
P A Y R E T 
L a Compaaífv Berenguer continúa 
triunfando en la escena del rojo co-
liseo. 
E n verdad que el brillante éxito ob-
tenido está plenamente justificado: la 
mencionada compañía cuenta con ar-
tistas de mérito indiscutible, las obras 
son bien presentadas y a esto únase 
la modicidad en los precios. 
Santos y Artigas pueden estar sa-
tisfecbos. Son los empresarios que 
saben lo que es complacer al público 
y presentarle novedades a menudo. 
" E l milagro de la Virgen", zarzuela 
puesta anoche en escena, obtuvo una 
excelente interpretación. Los intér-
pretes fueron justamente aplaudidos 
por el numeroso público que asistió 
al amplio coliseo. 
En la matinée de mañana se pon-
drá en escena la opertta en tres ac-
tos, "Eva ." 
Por la noche, en tanda especial que 
comenzará a las seis y media, se pon-
drá "Gigantes y Cabezudos."; y des-
pués en funciCn corrida, "La viuda 
alegre." 
E l programa de la función de moda 
de esta noche es el siguiente: 
En la primera parte, la zarzuela 
"Carceleras" 
E n segunda parte, acto de concier-
to, interpretándose los siguientes nú-
meros: 
"Mari Mari", canción napolitana 
por el tenor Mario Martí. 
"La reina del cortijo", couplet por 
la primera tiple cómica Carmen To-
más. 
Baile por la primera bailarina Ina 
Calwell. 
Romanza de la ópera "Bohemia", 
•"Vechia Mmaira'', por el primer bajo 
señor Jacinto Arrióla. 
"Vals amoroso", por la primera ti-
ple Marina Ughetti. 
Baile español por la primera tiplp 
Carmen Tomás y el primer bailarú 
Armando Pereda, 
L a función terminará con la zar 
zuela "Gigantea y Cabezudos", por la 
aplaudida tiple Luisa Marsili. 
E l viernes de la entrante semana, 
"Maruxa." 
E l próximo martes 12, gran fun-
ción extraordinaria a beneficio de los 
fondos para la fundación de la Sec-
ción de Beneficencia del Centro Va-
lenciano de 1a Habana. 
Hl jueves, 1̂ .. beneficio de los afa-
mados artistas Vicente Ballester y 
Amador Famadas. 
" L a U l t i m a R e p r e s e n t a c i ó n d e G a l a d e B ú f a l o , o B ú f a l o V e n c e d o r " 
SKOUISDA P A R E E D E «S, A. R. 
su proflislosa musculatura 
DíO B I L L Y. de fama mnn 
P E R T I T I E M ' E ^ . Pronto 
E L PRINCIPE E . N K i Q l i r . Se estre mi boj sábado en el CINE NIZA, PRADO 97. El renombrado A T L E T A B U F A L O hace derroche en ©st« tinte J 
ra y de ¡a Hu rza prodlíflosa de sus puños para ta sfitro de los miserables y en socorro «le los débiles; en esta película se distlmnie mucho por su trabajo EL E \ J | 
j J V ' ' L i ? t\?!^/0Ts,.l\r^c ,w,Tití!n(,as ML0*8, «mpezando la primera a las 6 y 30 en punto. .Mañana: en matinée y noche: -LOS VAJÍPIROS". Lunesj - E L Si' 
>: UEL S E L KETO DE LA ORDL> >EGRA . c X278 id*) 
na la fantasía cómico lírica "Venus 
Salón"* y se estrenará el entremés de 
los autores cubanos Guy de Pelletier 
y José Ballester, titulado "En el ba-
zar." 
En la función nocturna se pondrán 
las siguientes obras: 
En la primera tanda, " E l señor 
Joaquín." 
E n la segunda, "Consuelillo." 
En la tercera, "La señorita 1918." 
Y en la tanda final, "El entierro de 
la sardina." 
ALHA3IBKA 
"La inmigración china" en la pri-
mera tanda. 
En la secunda, " E l rico hacenda-
do." 
En la terjera, "Sin pan y sin luz." 
FAUSTO 
Programa de la función de esta no-
che: 
Películas cómicas en la primera 
tanda. 
En la segunda .doble, entreno del 
drama "La extranjera." 
Y en la tercera, estreno de la bellí-
sima e interesante cinta "Cuando el 
cauto se apaga", interpretada por la 
famosa actriz itpliana Emma Grama-
tica. 
E l próximj lunes, estreno de Fle-
cha de oro", por Mary Conwin. 
E l jueves próximo, otro estreno: 
"Calatea moderna", hermosísima pro-
ducción de la Films de Art Italiana. 
Se preparan los estrenos de otras 
interesantes ¡.elículas, entre las que 
figuran Flor le Primavera. Madame 
í Talliem, por Lyda Bor lli; p'asci-
i nación, por Gabriela Robinne; E l 
Proceso Cleratnceau, por Francesca 
Bertini; Catmen, por Margarita Sil-
va; Flecha de oro, Juan José, E l pre-
sagio, por Veía Vergani; Las dos 
marquesas. Tosca, por Francesca 
Bertini; Ka&a, por T'.lde Kassay; 
Glorioso perdón y otras que oportu-
namente anunciaremos. 
('A.UPOA.UOR 
E n el proscrama de las funciones de 
hoy figura la cinta titulada "Como 
pan ' caliente", por Herbert Rawlin-
son, que será proyectada en las tan-
das de las tinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
E n las demás tandas se proyecta-
rán las cintas "Flor de perdición", de 
la marca Pluma Roja; los episodios 
19 y 20 de ^'Libertad", titulados " E l 
ángel vdhgador" y "La favorita del 
ejército" y Tas películas cómicas " E l i 
anillo nupcial", "Flor del "Hampa", ¡ 
"Esclavo del miedo" y "Sucesos mun-
diáiea número 14." 
Mañana, "La mujer caída" y los. 
episodios 11 y 12 de " E l fantasma) 
gris." 
E l próximo lu^es ,estreno de la in- | 
teresante cin^a " E l as rojo." 
Pronto, ' E l tuque fantasma." 
HARTI 
Dos funciones anuncia para hoy la j 
aplaudida Compañía Velasco. 
En la matinée se pondrá en esce-1 
C I N E é < F O R N O S 
i MAXIM 
Para esta noche se anuncia el si-
j guíente programa: 
Películas cómicas en la primera 
tánda. w v^f 
j En segunda, la interesante cinta ti-
i talada "La bailarina del templo", de 
¡a Continental Film, 
j En tercera tanda, el drama estre-
nado ayer "La brrla de Satanás", in-
| terpretado por Lidia Quaranta y Dan-
! le Capelll. 
Se prepafíiu los siguientes estre-
nos: 
i E l viernes lo. de Marzo, el de la 
hermosa cinfa de costumbres argen-
finas, editada por la Pampa Film, de 
Buenos Aires, titulada "Bajo el sol de 
i U Pampa1'. 
La gran sene en quince episodios 
" E l reino secreto.". 
1 Y la sensacional cinta "La caída de 
los Romanoff". historia de la revolu-
ción rusa, última producción cinema-
tográfica de los sucesos ocurridos en 
61 imperio moscovita. 
Precio de ia luneta: ocho 
Palcos, cuarenta pesos. Grilles, 
senta pesos. <vNo quedan más qu» 
palcos de tercer piso). Butaca 
entrada, seis reaos. Delantero dj' 
tulla, tres pesos. Idem de ci»i 
dos pesos. 
E n la Manzana de Gómez. Depc 
mentó número 205, (señor AÑ* 
Ruiz), pueden adquirirse las loa 
dades para ¿a noche del debut, 










Muy selecto es el programa li 
función de esta noche. 
En primera y tercera tanda!.' 
mano del antepasado." 






Repertorio selecto de Santos y 
tigas. 
En primen tanda. "Nupcias blan-
cas"; en la segunda. "Loca de amor", 
por la Bertini. 
MZA 
" E l misterio del castillo" en las 
tandas primora y tercera; en segun-
da y cuarta, "La última represen-
tación de gala de Búfalo." 
lid 
si-
l o P U E R T A S A L A C A L L E 
H o y , S A B A D O , 9 , h o y 
P r i m e r a T a n d a : 
9 9 
4 6 N u p c i a s B l a n c a s 
Segunda T a n d a : 
4 4 L O C A D E A M O R ^ , p o r l a B e r t i n i . 
M a ñ a n a , D o m i n g o : " F L O R D E P R I M A V E R A ' 
P a r a c a l z a d o b l a n c o 
A u n q u e B o ñ A m i s e u s e m a y o r -
m e n t e p a r a l i m p i a t v e n t a n a s , 
m e t a l e s , e t c . , t i e n e l a p r o p i e d a d 
d e s e r u n m a r a v i l l o s o l i m p i a d o r 
p a r a z a p a t o s b l a n c o s . 
E n A m é r i c a se u s a p a r a 
l i m p i a r z a p a t o s b l a n c o s 
m á s q u e l o s l i m p i a d o r e s 
e s p e c i a l e s p a r a l o s m i s m o s . 
E l m i n e r a l s u a v e y a b s o r b e n t e 
d e B o n A m i l i m p i a l a s m a n c h a s 
d e g r a s a s i n p e r j u d i c a r e l m a -
t e r i a l , r e s t a b l e c i é n d o l e l a b l a n -
c u r a o r i g i n a l . 
U s e s e u n p a ñ o h ú m e d o 
e m p a p a d o ) y u n c e p i l l o . 
( n o 
BHBBB 
PRADO 
E l programa de esta noche es el 
guíente: 
Películas cómicas en la primera 
tanda. 
E.n segunda. "El pacto." 
Y "La hija de los dioses" en terce-
ra. -
E l próximo lunes comenzarán las 
tandas especiales a los cinco y cuarto 
y las matinées elegantes a las dos ŷ  
media. 
Este nuevo espectáculo que pre-
penta la Empresa de. Prado será, sin 
duda, muy bien acogido por el pú-
blico. 
En breve estrenará la cinta "Los 
piratas sociales", en quince eplso-
j dios, de la Cinema Films de Pedro 
• Reselló. 
j A este estreno seguirá el "Nueras 
I aventuras de ^tingaree", de la misma 
i acreditada casa. 
NUEVA l .VGLiTERHA 
En la matinée de hoy 
cíón nocturna se proyectarán lu 
teresantes cintas "Fiebre de on 
"La rosa de Granada." 
R E C R E O DE BELASCOAIN 
Ha sido suspendido el baile 
ta noche, y en su lugar se celeW 
el de mañana domingo, a las cm-
de la tarde. 
Hoy, a las siete y media p. m 
ción corrida, proyectándose P*'1 
de lo más selecto del repertorio 
Recreo, de las que son protaíoi" 
conocidos artistas, figuras de K" 
saliente de la cinematografía 
Aa r > A k w t m v A srscRiPTOKj 
La información que le h8".11*",! 
falsa, completamente falsa. ^ 
biícamos. porque no lo envían 
riódico tiene su línea de 
siempre dentro de la más 
moralidad y nadie puede 
en punto a etica porque el W ^ 
dito de Que goza sería la mw0 
nupsta . 
(OHKDTA . 
No hemos recibido program» 













"LA FLECHA DÉ ORO 
Para el próximo lunes 
activos empresarios Santos 
| SARAO BFRNHARDT 
L a Insigne trágica debutará el día 
. ir» de Febrero. L a Rash, y su cuerpo 
j de ballet ruso están en New York, 
i esnerando la fecha de embarque. 
L a Crmpaf.ia embarcará para la 
! Habana el jueves 14 de Febrero. 
Las obras del debut son: "Cleona-
tra" y "Del Teatro al Campo del Ho-
I nnr." 
ú 
v r W f y 
el estreno, en Fausto, de f» 
producción cinematográfica ^ 
cha de oro", interpretada por 
t? ble actriz María Corwm. 
En dicha película haymeofi(,n»^ 
verdadero intorés. muy ^™. grtí _ 
v presentadas con verdadero ^ ^ 
" También será e8tref f ^ L . tí0 
ona comedía de Max Linje^ 
"Max y la mano que^pr18"- . 
LOS CÍRCOS SANTOS 
Extraordinarios éxitos sig dt» 
níendo los C.rcos Azul > » y ^ 
populares empresarios »» j 
Circe A z u l ^ ° C ^ 
ñor Pablo Santos P6"0"» io 
una compañía " c ^ e ' 
por los Princip-les actos. _ , 
Este Circo ^ 1 
Ciego de Avila el lunw 
el martes en Q.u,nc*.J-jdo P**fi 
E l Circo Rojo, d.rigm ^ 
nente por « 1 . ^ % ^ ^ ^ ^ 
otra compañía de ina> 
tCEste Circo «;t ,wr* 
Santiago de Cuba, donde 
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T R I B U N A L E S 
„«r»T SUPREMO F.VLXO AYER 
1>:A gísClTADA ENTRE E L 
(•«-V>nt 'l1\ MUERTE P E E COMKR-
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CUESTION DE COMPETENCIA 
, niesmn de competencia susQlta-
En ,AAC"1 JUCT: de Instruccifin de.CHU-
«"" t̂ Ya jurisdicción de los Consejos 




a r l e 
rn de la Marina aoi» l.  
[•de 
i e 1 
•̂̂ ne 
Sri. LitJ'^í^el^OTOchníe^ ios Iie" 
^tu^^^.^nto a dicho oficial retirado, 
JfhO». en.. 1*- -I« finerra. 
^ Guerra ^ J i fl..i(.ci6ll del numero pri 
^ r í l e r f Orden S de 7 de Febrero A 
-V aparece cometida por el íeniea 
4n-fvío retirado Alfredo Laboráe Pe 
,nn tetado auto declarando oue es 
ta dnteM 
0 EL M i l 
t MEL 81.̂  
ld-1 I 













" U a 
r en !»' 
Aran lu 








g de lo • 








?1 bueô  
mejef 
[ílurlsdlccWn de Guerra. 
EN LA AVDIENCIA 
5r CRIMEN D E L "SOLAR GRANDE" 
' «. -i Mini-torio Fiscal se han fonnj»-
rT t í ^•Í.Nuiiie* pwvisioimlcs lateresan-
» T » p o s S ó ^ * r - l ? pena de 14 anos, 
m - i «lia de reclusióu temporal para 
fvot&s f ^ j tf Mannrf García Hermln-
«' rTn1o autor de un delito de homicidio: 
íeí: Ocurridos en las primeras horas de 
"̂ nm-he del diecisiete de Diciembre ulti-
* "fn cl solar llamado "El Grande" en 
1,10 IIA de Herrera eu Güines, en reyer-
U fAtenida por diferencias ocurridas en 
tt,con el trabajo a que se dedicaba 
"'^r TinicneJ! Calvo (la víctima) y José 
SSiVtí Hernández durante la cual el pro-
con una cabilla de hierro que aer-
!S?n^ra asegurar la puerta de la habita-
^„ le Jiménez le dió a éste un jrolpe 
d ifl rc-ión frontal, que le fracturó los 
fn.=^ vVovocó una hemorragia cerebral 
^"consecuencia de la cual falleció dos 
GfiJ-después. E l procesado sufrió lesio-
L. irvrs en la cara. Ko se aprecian por 
ínitisr-il circunstancias modificativas de 
f?íi«(nónKaliilidad penal del culpable. Ci-
•impnto responsable pide el Fiscal que el 
ESwMido sea condenado a indemnizar a 
i« herederos del perjudicado mediante el 
hnnn de dos dil pesos, sin que el culpable 
fra apremio personal alpruno en defecto 
dd pa&0 de'la' indemnización. 
•r sf-CESO DE LAS C A L L E S DE CATA-
T IV V Y ARMAS.—MANT E L DRIGS 
' AGOSTA CONDENADO 
Por la Sala Tercera de lo Crilmnal de 
'«to \udicncia se acaba de dictar senten-
condenando al procesado Manuel Drigs 
irost i a la pena de 14 años, 8 meses 1 
if9 de reclusión temporal como autor de 
«n delito de homicidio perpetrado en la 
«rsona del bodeguero de la calle de San-
Catnilna v Armas en la noche del trein-
ta de Septiembre del pasado año. La víc-
timi •l1"' se llamaba José González, fuo 
•cometida inesperadamente por el procesa-
do por motivos de haberle nejrado éste a 
gaU('.l ana copa de coprnac que le pidió, 
misoitándose una acalorada discusión a la 
ñu,, no hizo caso González y entonces el 
jnee«ado, retirándose de la bodega, a los 
ñocos momentos regresó cometiendo la 
ínsito de la cual resultó víctima José 
González. 
MAS SENTENCIAS 
Por las distintas Salas de lo Criminal de 
esta Audiencia se han dictado las si-
eulcntcs: _ •• , K. 
Coiulcnando a Daniel Ilianez por un de-
lito de falsedad a la pena de seis meses 
íe pncarcplamiento; condenando a Evelio 
hiervo Eligió como autor de un delito de 
njnrias a trcintilín días de arresto; con-
íenando a Miguel Angel Fundora como 
jutor de un delito de tentativa de robo a 
!a ppna de ciento setentlcinco pesos do 
jialta. 
ÉánrRA HBSÓLÜCION D E LA COMISIÓN 
DEL SERVICIO CIVIL 
En la Sida de lo Civil y Contencioso-ad-
¡nluistrativo de esta Audiencia se ha ra-
do el recurso contencioso-administra-
O patahlecido por don Carlos López 
Jmraiz contra resolución de veinte de 
Noviembre rtltimo de la Comisión del Ser-
rielo Civil que declaró sin lugar la alza-
la interpuesta coptra resolución de la Se-
.•retarfa de Hacienda que decretó su ce-
lanfía en PI cargo de oficial' clase prime-
.•a;»iIn»8e<tor xle Impuestos. . t 
VS XsS E X P E D I E N T E D E E X P R O P I A -
CION FORZOSA 
í« Sala de lo Civil y • Coutencioso-ad-
liinistrativo de esta. Audiencia, conocien-
lo íl expediente de expropiación forzosa 
fromovido en el Juzgado de Primera Ins-
Snria de Marianas pnr el Municipio de ese 
Kñino sobre expropiación forzosa. . de 
lerviilnmbre para ol tendido de cañerfas 
!P1 benednetn de Marianao en terrenos de 
"Lom;! de Beneficencia" y en el que es 
>arte la Sociedad Zabala y Agniar. en el 
pip sp dictó auto por el Juez de Primera 
Instnncia en diez do Enero Ultimo apro-
El Bienestar del 
A l r e p a r t i r e n t r e e l c o m e r c i o d e t o d a l a I s l a d e C u b a 
l a s o c h o m i l c a j a s d e L e c h e M a g n o l i a d e B o r d e n l l e -
g a d a s a y e r , l a C o m p a ñ í a a c o n s e j a a t o d o s l o s c o n -
s u m i d o r e s u n a e c o n o m í a e x t r a o r d i n a r i a , d e b i d o a 
e f u e l a s r e s t r i c c i o n e s d e l " W a r B o a r d d e W a s h i n g -
t o n " , ú n i c a m e n t e a u t o r i z a n l a e x p o r t a c i ó n d e l e c h e 
c o n d e n s a d a e n c a n t i d a d e s m u y i n f e r i o r e s a i c o n s u -
m o n o r m a l d u r a n t e l o s m e s e s d e l i n v i e r n o . 
"THE BORDEN CBIHIPANÍ 
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R e s i n o ! 
E l TRATAMIENTO 
probado para ¡a p i e l 
81 usted quiere hr.cer "expe-
rlmcntos" e nsu piel, hay mu-
chos tratamientos con los cua-
les se puede experimentar Pe-
ro si lo que usted desea es al-
go cuyo valor ha sido "compro-
hado", por años y años de uso 
con éxxito. si usted quiere un 
tratamiento que recetan loá 
aoctores" constantemente, que 
usted sabe no contiene nada 
que dañe o perjudique, usted lo 
encontrará en la pernada Rp-
s«»ol, auxiliada con el jabón 
«esinoL UBualmente hace cesar 
instantáneamente" la picazón 
y raramente deja de borrar to-
uo signo de eczema o parecidas 
PIeim0l6Sta3 eruPclones de la 
La pomada Resino! y el jabón 
«esmol se venden por los 
nmentos" en su piel, hay mu-
No. 562 
^ . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
tlad- Garganta, Nariz y Oídos 
Exclusivamente). 








bando cuanto ha lugar en derecho el In-
forme emitido por el Comisionado Raint'm 
Gutiérrez Hechevarría eu lo que se refie-
re al valor del terreno que se expropia y 
en cousetueneia declara que la faja de 
terreno relacionada su servidumbre tiene 
un valor de sesentiocho pesos cincuenti-
cuatro centavos moneda oficial debiendo, 
además, abonar el Ayuntamiento de Ma-
rianao que expropia por vía de indeumi-
zación a los dueños de la finca "Loma de 
Beneficencia" o sea a la Sociedad Mercan-
til de Zabala y Agniar la cantidad de qui-
nientos pesos moneda oficial, cuya suma 
deberá ser consignada en el Juzgado por 
el Ayuntamiento para ser entregada a nulen 
corresponda, sin declaratoria de temeri-
dad ni mala fe; ha fallado confirmando el 
auto apelado de diez de Enero último sin 
hacer /leclaración sobre temeridad ni ma-
la fe. 
]V|EN01l CUANTIA 
La propia 'Sala de lo Civil, conociendo 
del juicio de menor cuantía en el que el 
licenciado Alfredo E. Valdcs se le noti-
ficó el día cuatro del corriente la senten-
tencia dictada en dichos autos que se si-
guieron eu el Juzgado de Primera Instan-
cia de Bejucal, por Maimel Fernández Bil-
bao y otros contra Manuel Gacio y Ta-
rrio; con fecUji do ayer lia prepon ta do esr 
crito. consignando que en' la sentencia sé 
ha omitido resolver un punto que fué ob-
jeto del debate y consignado eu el hecho 
cuarto del escrito de contestaclrtn y ex-
presó que en la sentencia se dejó de re-
solver sobre la excepción de prescripción 
opuesta a la acción en que se pedía la in-
demnización por daños y perjuicios punto 
sobre el cual la sentencia dejó de hacer 
pronunciamiento e intereses se subsane esa 
omisión; ha fallado supliendo la omisión 
padecida en la sentencia dictada por la 
Sala en la presente apelación y en su 
virtud se adiciona la parte dispositiva do 
aquella con las siguientes palabras: "de-
sestimando la excepción de prescripción 
alegada por el demandado. 
OTKAS PETICIONES DEL FISCAL 
Por el Ministerio Fiscal de esta Audien-
cia se han formulado las conclusioues pro-
visionales siguientes: 
3 años 11 meses 11 días de arresto ma-
yor y una indemnización de doscientos 
doce pesos cuarenta centavos, para el pro-
cesado Manuel o Clemente León García 
como autor de un delito de robo en casa 
habitada. 
4 años, dos meses 1 día de presidio co-
rreccional para el procesado Eulogio Pé-
rez Ríos como autor de un delito de hur-
to cualificado por el grave abuso de con-
fianza. 
150 pesos de multa y una indemnización 
de un peso de por mitad cada uno de los 
procesados Crescendo (Jarcia Fuentes (a) 
Cuco y José Dolores Díaz (a) "El Capi-
taucito," como autores de un delito de 
robo en grado de tentativa que efectuaron 
en Reina y San Nicolás puesto de aeuer-I 
do. a José Baluüiseda con" navaja eu ma-
no lo exigieron las entregara tres pesos | 
a lo que se negó Balmaaeda por lo que| 
el Capltancito le tiró un tajo que no llegó ' 
a herirle pero que le cortó el saco que 
vestía produciéndole un daño que es es 
timado eu un peso. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen no-
tiñcaclones en el día de hoy: 
Letrados 
Francisco Gutiérrez, Cristóbal Bidega-
ray, Otello Foyo.. Rartl de Cárdenas, Jorge 
Casuso, Arturo Fernández. 
Procuradores 
Nicolás de Cárdenas, Mazón. Ruhldo. 
Francisco Díaz, Reguera, O'ReilIv. Fran-
cisco V. Hurtado, José Illás. Barreal, Pa-
blo Piedra. Radillo. Tiburcio B. Barrera, 
Lóseos. Enrique Manito. J . R. Arango. Q. 
de la Vega. Llanusa. Granados, Claudio de 
Vicente, Llama, Leanés. 
?Mandutarins y partes 
Francisco G. Quirós, Juan Pascual. Rafll 
Rodríguez. Julio Gutiérrez. José Noguei-
ra. Aurelio Noy, Aurelio Fernández. Fer-
nando Pérez Muñoz, Bienvenido Estéve. 
Marcos Planas. Carlos López Félix Rodrí-
guez. Ricardo Dávila. Ramón Tilas. An-
drés Alvarez. Juan Tomé, Ricardo Villar. 
Juan Grau. Antonio Roca, Manuel Menén-
dez. Miguel Saaverio. 
C i r c u l a c i ó n d e p e r i ó d i c o s 
p r o h i b i d a 
L a Comisión de la Censura a la 
Prensa acor l5 ayer prohibir la circu-
lación en territorio cubano de los pe-
riódicos españoles "A B C", "La Inte-
gridad", "El Debate", "La Guerra E u -
ropea" y " L * Gaceta del Norte." 
l o s h i j o s d e 
P a l a t i n o 
Celebrará mañana esta progresiva 
sociedad su gran fiesta social en los 
encantadores jardines de Palatino, 
para conmemorar la fecha venturosa 
de su fundación. 
Fiesta que estará muy concurrida y 
en la que reinará extraordinaria ani-
mación, porque el elemento tcmenino 
amante del baile y entusiasta de la 
diversión, se propone asistir u ella en 
masa. 
Concurrirá a esta florida y gallarda 
fiesta ,1a admirable y popular orques-
ta del Incomparable Pablo Valenzue-
la, el mago prodigioso de la batuta, 
con un selecto programa de bailables. 
Hoy en el programa musical, con 
que será amenizada la fiesta gentil de 
los sarrianos el domingo, danzones de 
ardientes y acompasados sones; vals 
voluptuosos; pasa-calles marciales y 
gallardos; one-steps dislocantes y mu-
cha juventud ruidosa, que harán pa1-
'• una divina tarde a la numerosa 
concurrencia que a ella asista para 
adorar, una vez máŝ , a la diosa Terp-
sícore. 
Y la juventud femenina, elegante y 
gentil, que concurra a esta 'lesta de 
gloria, será galante y esplcndidamen-
e obsequiada, en todos les .nterme-
ios del programa bailable, con dulces 
exquisitos y las nutritivas rosquillas 
marca del Distrito de Sarria, primo-
rosamente hechas, exclusivamente pa-
ra esta fiesta de amor, por el entu-
siasta sarriano Pancho Cela, en su 
elegante dulcería del hermoso Hotel 
Florida, de Obispo y Cuba. 
Fiesta esplendorosa de fraternidad, 
de entusiasmo, de amor y de cariño 
para todos, será ésta que el próximo 
domingo celebran los sarrianos en 
Palatino. 
E n ella estará toda la colonia sa-
rriana de la Habana; los viejos con 
sus recuerdos, los jóvenes con sus?' 
sienes y esperanzas, la orquesta de 
No. 1(12 
LOS DOCTORES RECOMIENDAN 
OPTOXA PARA I.OS OJOS 
Ve» ©n est« Periódico mañana LM SeoTn-
raciones de Doctores. 
Médicos y especialistas de los ojos re-
cetan Optona como un remedio casTo 
seguro en el tratamiento de afeceones de 
los ojos y para fortificar la vista Se 
vende en todas la» droguerías bajo' ea-
rantía de devolucidu del dinero I 
Valenzucla con un numeroso y variado 
programa y Cela con sus obsequios y 
cautivadoras sonrisas para todos. 
Fiesta como la que el domingo se 
ha do celebrar en Palatino Park es 
muy poco frecuente ^el celebrarlas, 
porque es una fiesta consagarda al 
amo por el entusiasmo juvenil y éste 
casi nunca piensa más que en diver-
tirse a sí mismo. 
Ya verán qué son los sarrianos en 
sus fiestas de rumbosos, los que va-
yan el domingo a la que celebran en 
Palatino 
o d a d i s t i n g u i d a 
R O S A K I O S O S A Y M E X A . 
L U I S C Í S T É L L A J Í O S Y A Z C O N A 
En la noche de ayer se celebró en 
,1a Iglesia de Jesús del Monte la bo-
da de la bella y graciosa señorita Ro-
sario Sosa y Mesa con el correcto y 
estimado joven Luis Castellanos y Az-
cona. 
Muy arosa, interesantísima la gen-
til novia lucía un lindo y elegante tra 
je de crcp.pé de China con ricos en-
cajes de Bruselas. 
Complemento del traje era el pre-
cioso touquet de novia obsequio ca-
riñoso de la madrina de boda. 
A las nuove y oficiando en la ce-
remonia el cura párroco Padre Ma-
nuel Méndez, ratificaron sus juramen-
tos de amor la enamorada pareja. 
Padrinos de la boda fueron nuestro 
estimado amigo, el oficial de la poli-
cía señor Rodolfo Castellanos y su 
distinguida esposa, señora Luisa Az~ 
cano de Castellanos, padres del no-
vio. 
Testigos por ella; les señores José 
López y Antonio Várela. 
Y por el novio: los señores Gui-
llermo Pazos y Juan José Portas. 
La numerosa y selecta concurrencia 
una vez terminada la nupcial ceremo-
nia, se «trasladó a la casa de la fami-
dcl novio, donde se sirvió un es-
pléndido buffet. 
Los nuevos esposos, unidos ya pa-
; siempre, partieron para Matanzas. 
O f i c i n a d e C o r r e o s e n 
Z a z a 
Ayer quedó abierta al sorvicio pú-
blico y oficial limitado una Oficina 
Local de Comunicaciones en Zaza del 
medio, provincia de Santa Clara. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordiiaria, y no 
afecta i a cabeza. L a firma de E . W. 
GROVE se halla en cada cajita. 
L O U N I C O 
Colón, Abril 13 de 1917. 
Señor doctor Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Consumidor desde hace varios años 
de ra gran preparado Pepsina y Rui-
barbo debido a una aguda Dispepsia 
nerviosa que padezco, y con lo único 
que hasta ahora me he aliviado bas-
tante la misma, me dirijo a usted 
con el fin de que tenga la bondad de 
decirme en cuánto me pondría usted 
una docena de pomos que obteniendo 
1 alguna ventaja en sus precios po-
dría tomarle dos docenas y seguir 
¡hasta tanto mejorar de dicha enfer-
, medad. 
De usted atentamente, 
Dscar Kodrítrucz. 
S|c. Diago, 21. Sur. 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque es 
el mejor remedio en el tratamiento de 
la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, Vó-
mitos de las embarazadas. Gases y 
en general en todas las; enfermeda-
des dependientes del estóru&so e in-
testinos 
C o n t r a 
L o s 
D o l o r e s 
R e u m á t i c o s 
NO HAY razón para soportar los dolores reumáticos y la miseria que ocasionan. Sígase el con-
sejo de un médico viejo y experi-
mentado. E l Dr. Levi Minard pres-
cribiá y usaba el linimento Minard 
para la dolencia, la tiesura, la hin-
chazón y para todos los dolores 
ruemáticos y ese terrible sufrimiento 
en la espalda. 
No existe otro remedio que lo 
pueda substituir. Jamás ha dejado 
de curar y es perfectamente ino-
fensivo, económico y limpio. No 
mancha ni quema o produce am-
pollas. 
El Linimento de Minard es un calmante 
maravilloso que penetra y cura eficazmente 
en todos los casos de estiramiento de las 
cuerdas, lumbago, coyunturas adoloridas, 
ciática y reumatismo. Puede Ud. surtirse 
en las tiendas generales o en las boticas. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass0 E . U. A. 
j j j y M E N T Q 
P E I N A R 
¿QUIERE USTED EDUCAR SUS 
FACULTADES MENTALES? 
¿QUIERE USTED TENER EXITO 
EN SUS NEGOCIOS? 
L E A U S T E D L A S O B R A S b E MAR-
D E N Y L O C O N S E G U I R A 
F A C I L M E N T E . 
V O L U M E N E S P U B U C A D O S 
ACTITUD VICTORIOSA.—Libro en 
que se demuestra que la energía y la 
voluntad conducen a la victoria y al 
éxito. 
PAZ, PODER Y ABUNDANCIA — 
Libro de terapéutica mental y paz de 
ánimo, poderoso estímulo de la volun-
tad para lograr abundancia da salud 
y dicha. 
SIEMPRE ADELANTE.—Colección 
de anécdotas y ejemplos que encami-
nan la voluntad del joven hacia el 
ideal de la vida Intensa. 
A B R I R S E PASO.—Confirmación de-
mostrada del criterio sustentado en 
la obra anterior, llevando a continua-
ción el estudio sobre la fuerza do la 
voluntad. 
E l . PODER D E L PENSAMIENTO 
—Enseñanza de todo Cuanto Influye 
en el bienestar y en la dicha humana, 
la autosugestión y el dominio de la 
voluntad, siendo ampliado con el fo-
lleto "LOS ATRACTIVOS PERSONA-
L E S " . 
LA INICIACION EN LOS NRGO-
flOS.—Guía y consejero del joven la 
renda de la vida de acción y necesita 
luchar. 
LA. A L E G R I A D E L VIVIR.—Es el 
libro do la vida plácida y feliz. 1,3 
realización del Ideal de bienestar y 
reposo. E l descanso mental después 
de la lucha. 
E L E X I T O COMERCIAL.—Libro ne-
cesario a toda persona dedicada al 
comercio o a la industria. 
Las obras de MARDEN pueden y 
deben de ser leídas por toda clase tJ* 
personas por no contener ni susttt1-
tar ningñn principio que combata nin-
guna idea política ni religiosa. 
Precio de cada ejemplar en rústi-
ca $1.00 
Las mismas obras encuadernadas en 
lela $1.50 
Se remiten a todos los lugares de la 
Jala francos de portes y certificado, 
remitiendo 20 centavos más para los 
gastos de envío. 
LIBKFRTA «Cl-RT.WTES» DY. 
RICARDO YELOSO 
Gallano, 02 (esquina a »phino)^— 
! Apartado lll.>.—Teléfono A-4959. 
HABANA 
Anuncie sus TEJIDOS Y CONFEC-
CIONES entre el texto de Vida So-
cial de nuestro GRANDIOSO NU-
MERO EXTRAORDINARIO del 
mes de Marzo. 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
En la casi de los castellanos se 
celebró junta general para dar cuen-
ta de la memoria anual de los traba-
jos realizados por la Junta Directiva 
en el año último. 
Presidió doa Benito Ortiz, el ideal, 
entusiasta y cariñoso Presidente, del 
que se espera mucho y bueno en be-
neficio del Centro-
Estaba acompañado de los VIces 
primero y segundo, señores Ricardo 
Veloso y Daniel Pellón, ambos ani-
mados de los mejores deseos para 
ayudar al Presidente en sus nobles y 
altruistas propósitos. 
También ?e encontraban presentes 
casi todos loa señores dê  la Junta 
Directiva y gran número de socios. 
Se aprobó la memoria sin discusión 
alguna, y se aprobó también el nom-
bramiento de Presidentes de Honor, a 
favor de los señores Nicolás Merino 
v Daniel Pellón, en atención a los me-
ritorios servicios prestados a la so-
ciedad por dichos señores. 
Se otorgó por unanimidad un voto 
de confianza a la Directiva para pro-
ceder a la creación de la Caja de 
Ahorros y a la construcción pronta 
de la Casa de Salud, suprema aspira-
ción de todos. 
E n esta junta, que fué de las más 
Importantes que se han celebrado en 
el Centro Castellano desde su funda-
ción, quedó sólidamente fijado el por-
venir del Centro, que no puede ser 
más halagüeño. 
Jamás han tenido eco más cariñoso 
las palabras llenas de entusiasmo que 
el domingo fueron pronunciadas por 
amantes castellanos, de los que lu-
chan y trabajan por conseguir la 
prosperidad de la sofiedad que a Cas-
tilla representa en esta hermosa isla. 
Hoy puede asegurarse para orgullo 
y satisfacción de unos y otros, que 
este Centro ha entrado en el período 
de su florecimiento, y que su honor 
y su grandeva pueden ser ya recono-
cidas. 
Don Benito Ortiz, que fue a la pre-
sidencia del Centro por el voto uná-
nime de todos los castellanos, no es 
hombro de palabras: es de los que 
piensan y ejecutan, y como a sus do-
tes de energía, firmeza y constancia, 
une las cualidades de entusiasta, bon-
dadoso y amante de las glorias de su 
patria, he ahí el por qué pueda, cer-
tificarse el éxito próspero y benefi-
cioso del Centro Castellano para en 
lo futuro. r 
Muy en breve quedará instalatla y 
en funciones la Caja de Ahorros, en 
condiciones muy favorables para los 
L A SUAVIDAD D E L A S P I E -
L E S D E F O C A 
No Rivaliza con d Cabello Humano 
Limpio de Caspa. 
Las pieles de foca son admiradas «n 
todo el mundo plr su suavidad y lus-
tre; con todo nada la envidia el caba-
llo 'humano cuando está sano y limpio. 
Todo el trastorno del cuero cabelludo 
débese a parásito diminutísimo que 
ataca las raíces del cabello. Pero no 
hay para qué afligirse si se acud« a 
tiempo al "Herpicide Newbro," que » 
BU vez ataca al parásito y ataja su 
nefanda obra e impide la formación 
de caspa y la caída del cabello, qut 
entonces vuelve a crecer con prcíu-
slón. No se cura la caspa lavándos» 
la cabeza, sino matando el gérmen. 
Miles de mujeres son deudoras al 
"Herpicide NewbTo" por sus bellas 
matas de pelo. Cura la comezón del 
cuero cabelludo- Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
reda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá»-^Manuel 
Johnson, Obispo. 6i y 65.—Agente» 
especiales-
14 
A g o t a m i e n t o 
d e l o s n e r v i o s . 
Las diferentes indicaciones de 
debilidad nerviosa que casi toda 
persona nota en ciertas épocas 
de la vida, o en ciertas esta-
ciones del año son señas ine-
quívocas de que el organismo 
está agotado y requiere ayuda. 
Ocupaciones sedentarias, pesa-
res y preocupaciones son frecuen-
temente las causas directas de 
los desarreglos nerviosos. 
Nada mejor puede recomen-
darse para ellos que las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams, como 
lo atestiguan millares de perso-
nas agradecidas que las han to-
mado con éxito absoluto. 
Estas Plld oras son "el mejor di 
los tánicos reconstituyentes.' 
Se venden en dondequiera qut 
hay boticas o tiendas. 
_ -v K --•CXXX aooocrag--^ 
depositantes. 
También eu el presente año ser¿ 
construida la Casa de Salud, bien sea 
en los terrenos que posee la Sociedac 
en Arroyo Apolo, o en otros que pue-
dan adquirirse ventajosamente, y pa-
ra lo cual se le concedió un amplio 
voto de confianza a la Presidencia. 
Estos son los dos extremos que poi 
hoy ocupan la atención de todos, j 
con justificada razón, puesto qu« 
ellos son la bafe fundamental sobr( 
la que ha de descansar la obra gran-
de y excelsa del engrandecimiento d« 
la Casa de Castilla, que es la aspira 
ción suprema. 
Por otro Ipdo, la Sección de Pro 
paganda que preside el entusiaste 
don Narciso Merino, se apresta para 
emprender una campaña dura y cons 
tante, que culminará seguramente ei 
un éxito.. 
Y de ello y?, se han dado pruebas 
pues a pesar del escaso tiempo qu! 
lleva funcionando la nueva Sección 
ya su labor ha dado ópimos frutos 
pues en estos últimos días regresaror 
del campo los señores Sánchez Prio; 
y Mateos, Secretario de la Propagan 
da y Delegado de Inmigración res 
pectivamente, que salieron a visita; 
algunas delegaciones, y a L propií 
tiempo dejaron constituida e Inaugu 
rada, la del pueblo Joslé M. Gómez, • 
Quince y Medio, en Ciego de Avila 
lugar donde residen gran número d< 
castellanos, y que promete muchí 
prosperidad, por el entusiasmo y li 
buena voluntad que a todos anima. 
Está, pues, el Centro Castellano di 
enhorabuena, y debemos alegrarnos 
que así sea, perqué bien se lo mere 
ce esa colonia, honra de la Patria es 
pañola, por su antigua y bien gana 
da ejecutoria. 
L a sangre del Cid corre aún por la/ 
venas de estos castellanos, que soi 
nobles, recios y cariñosos. 
Felicitémosles. 
ffiqjo e l c i n c e l 
d e l e s c u l t o r 
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Lo mejor de lo mejor 
»ARA LA SANGRE Y LOS NERVIOS 
P» Tent» en Fann»ei*9 y Droguería!. 
EN E L FRENTE ITALIANO 
Xable *1Í» la Pi-ensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
PARTE OFICIAL ITALIA>0 
Romu, Febrero 8. 
El parte ofiela] publicado hoy por 
pl Ministerio de la Gnerra, dice lo 
siguiente: 
"Acciones de infantería y artille-
ría fueron considerubiemente Inter-
reñidas por el mal tiempo. Entre el 
Brenta y el Piare nuestros cañones 
de poco calibre hicieron una eficaz 
concentración de fuegos contra las 
lineas enemigas al Xorte de Monte 
Solario y algunos encuentros han 
ocurrido en puestos aranzados en el 
úrea Tíorte de Monte Grappa y la 
ccenca de Alano, 
"El miércoles uno de nuestros avia 
dores, después de un tuelo dificul-
toso, llegó a un campamento de ana-
ción enemigo en 3Iotta Di Lerenza, 
donde lanzó una tonelada de explosi-
TOS con buenos resultados, regre-
sando sin noredad*'. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
«Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
PASTE OFICIAL FRANCES 
París, Febrero 8. 
He aquí el parte oficial publicado 
hoy por el Ministerio de la Guerra 
fsancés: 
"Xo hay nada que informar excep-
to una Tictoriosa incursión hecha por 
nuestros soldados contra un pequeño 
puesto avanzado al Oeste de Forges, 
en el frente de Terdún, Oeste del 
Moy¡.*. 
PARTE OFICIAL FRANCES DE LAS 
OPERACIONES EN MACEDONIA 
París, Febrero 7. 
El parte oficial expedido esta no-
che por el Ministerio de la Guerra, 
acerca de las operaciones pn Mace-
don la, dice así: 
"Ejército de Oriente, Febrero 6. 
«*En los alredores de Sokol, la in-
fantería serbia rechazó a una fuer-
za de reconocimientos enemiga- La 
artillería estuvo activa en Monastlr. 
"Los aviadores aliados han bom-
bardeado con éxito los campamen-
tos en el Talle de Tardar. Dos aero-
planos enemigos ueron derribados,̂  
PARTE FRANCES 
París, Febrero 8. 
El parte oficial de hoy, dice así: 
"Al Norte del Chemin-des-Damos 
y en la región de Woevre, cerca de 
Flirey, rechazamos los raids del ene-
migo contra nuestras pequeñas pos-
tas, causándoles importantes bajas a 
los atacantes. En la margen derecha 
del Mosa y en distintos puntos en el 
Torges, hubo bombardeos rigorosos 
durante el día. 
"Frente Oriental: "En los secto-
res de Tardar y Dolran hubo en-
cuentros recíprocos. Al Oeste de Mo-
nastlr los serbios rechazaron una 
fuerza de reconocimiento enemiga, 
«n dirección de Dobrodolje. 
N O T I C I A S D E RUSIA 
ífCable de la Prensa Asociad'. 
Recibido por el hilo directo.) 
LOS BOLSHETIKI DERROTADOS 
Londres, Febrero 8. 
Continúa el silencio acerca de las 
negociaciones en Brest-Litovsk, a no 
ser los rumores, sin confirmar, pu-
blicados en los periódicos alemanes. 
Bfcese que una diputación de tropas 
rusas, procedente de Bukowina, se 
halla en camino de Brest-Litovsk, 
ün despacho de Copenhague a la 
Exchange Telegraph Company, dice 
que se han recibido noticias de So-
fía, Bulgaria, anunciando la captu-
ra por los revolucionarios de los) 
barcos que se hallaban en la bahía 
de Kelia, proclamando una nueva re-
pública en el estuario del Danubio. 
El Burean de información ükrania-
no en Estokolmo, ha recibido noti-
cias de la delegación Ukraniana en 
Brest-Litovsk, diciendo que los ukra-
ulanos han alcanzado una gran vic-
toria sobre los Bolshevlki, capturAn-
doles 200 ametralladoras y 200.000 
rifles. Dícese que la tentativa por 
parte de los Bolshevlki de capturar 
a Kiev, ha fracasado, perdiendo los 
Bolshevlki más de 3.000 hombres. 
NOTAS VARIAS DE L A GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
(recibido por el hilo directo).. 
LA NOTA DEL GOBIERNO DE ES-
PASA FUE ENTREGADA EL 
JUETES 
Madrid, Febrero 8, 
El Embajador español en Berlín, 
ha telegrafiado que él envió al go-
bierno alemán en la tarde del jueves 
la nota del gobierno de España pro-
testando contra el hundimiento del 
vapor español "Giralda", 
DECLARACION DE SIB JELLICOE 
Londres, Febrero 8, 
El Almirante Sir John R, Jellicoe, 
ex-Jefe de la Armada, hablando hoy 
en Hull, dijo: "Temo qne tendremos 
que sufrir un mal tiempo dnrante 
unos meses, pero para último de ve-
rano, para Acostó, creo que podré 
dejclarar que la amenaza submarina 
ha muerto1', 
ESPIA DETENIDO 
Un puerto del Atlántico, Febre-
ro S, 
l'n espía alemán fué encontrado 
entre los pasajeros llcjrados a bordo 
del vapor '-Niemve Amsterdam, de la 
Línea Holandesa, Todos los pasaje-
ros habían sido detenidos, para se 
debido examen por los agentes í . 
derales, 
LA CONTESTACION DE TURQUIA 
A WILSON 
Amsterdam, Febrero 8, 
Turquía se halla de completo 
acuerdo con la actitud de Alemania 
y Austria, según ha sido expresada 
en los recientes discursos del Can-̂  
clller alemán. Conde Ton Hertllng 
y el Ministro de Relaciones Austría-
co, Conde Czernin, Así lo declaró el 
Ministro de Relaciones Tprco, Hess!-
my Bey, ayer en la Cámara de los 
Dinufados, También dijo: 
"Los Dardunelos permanecerá.: 
abiertos en lo adelante al tráfico in-
ternnclonal, lo mismo qne en el pa-
sado y bajo las mismas condicio-
nes'*. 
En su discurso, seirún ha sido 
transmitido desde Coustantinopla 
miliares y amigos de los que iban a 
bordo, publicando una lista comple-
ta de los supervivientes. 
Hasta falUi el Informe oficial so-
l.ro las circunstancias del desastre. 
Los datos oficiales no coucuerdan 
ron las noticias publicadas en la 
prensa, acerca de las pérdidas. 
El Departíimenlo de la Guerra no 
ha tenido ¡ntormes oficiales sobre 
las baias para modificar el cálculo 
hecho ayer de que faltaban 210 per-
sonas, de ella* 113 soldados ameri-
canos . 
Segán los datos suministrados por 
H Almirsníaztro británico al corres-
ponsal de la Prensa Asociada eu 
Londres, faltan 1G6 personas, d» 
ellas 147 son americanos—4 oficiales 
y 143 soldados. Había a bordo 117 
ofllcales americanos y 2,060 solda-
dos, y el Almirantazgo informa que 
entre los supervivientes hay 113 ofi-
ciales y 1,017 soldados. 
A pesar do la realización de que 
la pérdida había sido bastante pe-
queña teniendo en cuenta el número 
de soldados oue Iban a bordo, la lis-
ta rerisada del Almirantazgo fué re-
cibida con disgusto. Los despachos 
de la preasa Indicaban anoche qu© 
l!is vú'tinias en conjunto pasadan 
de cien, y ello dió calor a la espe-
ranza de que tal vez el número de 
soldados desaparecidos no llegase a 
cinoaenta. 
Un cablegrama recibido en el Do-
parlamento .ie Marina durante ©1 
día anunciabi que 76 oficiales y 
1,274 soldados habían desembarcado 
en Buncrana, Irlanda, y que 91 sol-
dados estaban cu los hospitales de 
por la vía de TIena, el Ministro de j Londonderry y 57 oficíales y sóida 
Relaciones Exteriores dice que ha- | dos en Islay. Esto da un total de 
Man surgido grandes dificultades con 
motivo de las negociaciones de paz 
en Brest-Lltovs, pero que él no ha-
bía perdido la esperanza. Por más 
qne no se le ocultaba la gran con-
veniencia de celebrar una paz, nun-
ca—dijo—"haremos la paz a cual-
quier precio*'. 
Aludiendo a los propósitos de gue-
rra expresados en los discursos del 
Presidente Wilson y del Primer Mí-
nlstro Lloyd George, Nessimy Bey 
dijo: 
"Nosotros nos adherimos al punto 
de vista de que la suerte de los grn-
pos nacionales que no eran indepen-
dientes antes de la guerra, no pue-
de ser regulada sino por medio de 
instituciones creadas en conformidad 
con las constituciones de cada país 
indi vid naF, 
El Ministro de Relaciones Exterio-
res turco, dijo one rechazaba toda 
proposición que significase una Inter-
vención en los asuntos Interiores del 
país, y concluyó su discurso decla-
rando que se hallaba de completo 
acuerdo con la política de Alemania 
y de Austria7*, 
En su discurso al Congreso, al cual 
contesta el Ministro turco, el Pre-
sidente Wílson dijo que aquellas par-
tes del Imperio Otomano que cons-
tituyen la integridad del territorio, 
debían obtener la seguridad de una 
sobsfanía completa; pero que las de-
más nacionalidades que están ahora 
bajo la dominación de los turcos, de-
ben tener libre oportunidad para su 
desarrollo autonónomo. Dijo también 
que los Dardanelos debían abrirse 
permanentemente al libre paso de 
los barcos y del comercio de todas 
las naciones bajo garantías interna-
cionales, 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociarla 
recibido por el hilo directo). 
EL CORONEL ROSETELT 
Nueva York, Febrero 8. 
Una marcada mejora durante las 
últimas veinticuatro hocos en el eata. 
do del Coronel Roosevelt se indica en 
el boletín facultativo publicado a las 
nueve p- m. E l aviso dice que el es-
tado del Coronel es bastante satis-
factorio. 
"El doctor Dnel visitó al Coronel 
Roosevelt a las ocho y quince—dice 
el texto del boletín.—El Coronel pasó 
el día bastante bien, y su estado está 
mejorando. La temperatura y el pul-
so han sido normales durante el día, 
y los violentos síntomas de la infla-
mación interior en el oído van desa-
pareciendo rápidamente. La perspec-
tiva es muy halagüeña.** 
A pesar del tono halagüeño del 
boletín publicado hoy, los médico» 
que asisten a1 Coronel han manifes-
tado que no podrán determinar has-
ta mañaaa si será necesario practi-
carle alguna otra operación. E l mar-
tes, el coronel fué operado de unos 
abscesos que ge formaron en sus oí-
dos, aunque acababa de recuperar 
de otra operación de una fístula que 
se le practicó hace unos días en 
Oyster Bay. 
Ayer se declaró una aguda Infla-
mación en el oído interno, izquierdo, 
del Coronel, que motivó la Inmediata 
consulta de los especialistas qne lo 
asisten, temiendo que se extendería 
al apófisis mastoides. A la termina-
ción de la junta se anunció que el 
estado del paciente era "grave pero 
no crítico**; y que los doctores no 
podrían manifestar hasta que trans-
currieran 48 horas si sería necesa-
ria otra operación. 
Los familiares del Coronej que es-
tuvieron ay;r y hoy en el hospital, 
se muestran mu yoptimistas sobre 
los informes de los médicos. Miss 
Josephlne Stricker, Secretarla parti-
cular del Coronel, amnife*tó que de 
las observaciones hechas hoy no hay 
El «Giralda" fué hundido por un , Indicios de que sea necesario practi-
?,011, pero no iciuye a los supervi-
vientes aislados que según despa-
chos de la prensa llegaron a puer-
tos de Escoela, 
Los detalles do la espléndida con-
ducta observada por los soldados 
cmerícanos publicados hoy en los 
periódicos, fueron leídos con inmen-
sa satisfacción por los oficiales del 
ejército. 
NOTICIA DESMENTIDA 
IVashington, Febrero 8. 
En la tarde de hoy. el Departa-
mento de Estado recibió un cable-
grama rutinario del Embajador 
Francis, fechado en Petrogrado, Fe-
brero 4; lo cual prueba que la no-
ticia, no confirmada, de haber sido 
expulsados tedos los representantes 
diplomáticos aliados de la capital, 
por los Bolshevlki, es falsa. 
DE MEJICO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
submarino alemán el 26 de Enero, 
después que la tripulación del sub-
marino había saqueado el vapor. La 
tripulación del barco re salvó. 
El 31 del propio roes Ce Enero, es-
tando el gabinete reunido, bajo la 
presidencia del Rey Alfonso, se acor-
dó enviar una enérgica nota a Ale-
mania, protestando y exigiendo una 
reparación por haber torpedeado al 
"Giralda*. 
INFORME DEL ALMIRANTAZGO 
INGLES 
Londres, Febrero 8. 
El Almirantazgo inglés está noche 
Informó a la Prensa Asociada que 
según últimos Informes recibidos del 
desastre del "Tuscania**, 2.235 per-
sonas se salvaron y que unas 166 
habían desaparec'do. 
carie otra operación. 
La notiiea de la muerte del Coro-
nel, que sin base alguna se exten- I fu¿ aumentando plíulatinamente 
oió por el país, motivo una lluvia de ! hastfl nue ?n el Innlng 1Ó0 tenía una 
E L DERECHO DE IMPORTACION 
A LA MAQUINARIA 
Cindad de Méjico, Febrero 8, 
En Consejo de Secretarios se trató 
hoy de una proposición para supri-
mir todo derecho de importación so-
bre la maquinaria, de los Estados 
Unidos, La proposición fué aprobada 
por el Presidente, 
El general Cándido Aguilar, nue-
vo Ministro de Relaciones Exterio-
res, presentó un nuevo plan de im-
puestos a las industrias, £1 plan en-
vuelve un aumento del actual dere-
cho de aduana, a mitad del cual Irá 
a la nación y el resto a la Municipa-
lidad y al Estado, E l plan es objeto 
de estudio ai igual que otras propo-
siciones parecidas, 
DEPORTES 
recibido por el hilo directo). 
'Cable de la Prensa Asociada 
CAMPEON DE PATINES 
Saranac Lake, New York, Febre-
ro 8, 
Bobbie Me Lean de Chicago, ganó 
hoy el campeonato mundial de pa-
tines, derrotando a Edmund Lamy, 
de Saranac Lake, en un recorrido de 
440 yardas. 
ALFREDO DE ORO TA NO ES 
CAMPEON 
FUE DERROTADO ESTA NOCHE 
POR AUGIE KIECKHEFER 
Chicago, Febrero 8. 
Augie Kieckhefer, de Chicago, ga-
nó el campeonato mundial de ca-
rambolas por tres bandas, restando-
eslo a Alfredo de Oro, de Cuba, ano-
tando 50 puntos en el bloque de es-
ta noche contra 31 el ex campeón. 
E l score total fué: Kieckhefer 150. 
De Oio 126. 
Kieckhefer hizo una corrida de 10 
carambolas consecutivas. 
Kieckhefer, quten en los dos pri-
meros blooues rompió la defensa de 
Oro con tiradas fenomenales, conti-
nuó su maarvillosa ejecución, soste-
niendo su lepd adquirido esta noche. 
Hoy anotó en 58 Innings, los 50 pun-
tos necesarios para ganar el trofeo, 
hszaña pocas veces igualada en un 
match de campeonato. 
La ciencia de Oro, veterano de 31 
años de campeonatos, fué derrotada 
por el maravilloso tiro del poven 
Kieckhefer, que solo cuenta 20 años 
de edad. Era su segunda tentativa 
para quitar el trofeo al campeón cu-
bano. Hace dos añes De Oro, esta-
bleció un record mundial ganando 
en 145 innings. 
De Oro dnrante el match estuvo 
muy nervioso, mientras que su con-
traHo siempre se mantuvo tranqui-
lo. Por dos veces esta noche Oro hi-
zo uso del recurso de quedar bien; 
pero Kieckhefer hacía tiradas feno-
menales y n.> había carambola Im* 
posible para el nuevo campeón. 
Kiechkhefer. que adquirió esta 
noche un lead de cinco pnntos, lo 
telegramas y llamadas telefónicas en 
el hospital. Tarias de las llamadas 
anotación de 117 por 104- De Oro se 
animó en el innlng 169 y solo se ha-
eran de telefono de larjra distancia, puntos detrás de su ene-
El tablero de la telefonista no cesó I miKo: pero éste en la siguiente tira-
de funcionar un momento y los men- j ^ hizo diez consecutivas y va no 
saieros llesa'i por docenas. Las an- TriTió » estar en peligro en lo que 
torldades del hospital se mostraron ¡ res(Ó dd nntch. 
indignadas anta semejante Informe. 
DE MR. WIXSON A MRS. ROOSE-
T E L T 
Washington. Febrero 8. 
El Presidente Wflson envió a Mrs. 
Roosevlet eJ siguiente mensaje de 
simpatía: 
"Permítame expresarle mf pro-
funda simpatía y ral sincera espe-
Entre los supervivientes, hay 1131 ranza de qne mejore e lestado de 
oficiales americanos y 1917 soldados; 
16 oficiales, 183 tripulantes y seis 
pasajeros. 
Se han recogido los cadáveres de 
126 americanos. 
De los 148 supervivientes desem-
barcados en la costa de Escocia. 134 
pertenecen al ejército de los Estados 
Unidos, incluyendo 7 oficiales. Do es-
tos, 1 oficial y 25 soldados Quedaron 
para asistir a los funerales de sus 
compañeros. 
Mr. Roosevlet.** 
"Kieckhefer ha iugado las caram-
bolas m«s maravillosas qne he vI«to 
en mi vida**, fnc la única declaración 
hecha ñor de Oro. 
Charléfl Otis, de New Tork, desa-
fió al ganador esta noche; pero su 
refo está precedido por Cannefax y 
Manpone. 
El score del bloque de esta noche 
faé el siguiente: 
Do Oro: 200 001 001(M>0 113 012 101 
f.01 000 402 010 020 200 000 200 00. 
Total 31. Promedio 62. Carambolas 
consecutivas 4. 
Kieckhefer: 011 211 500 000 100 
500 niO 111 101 000 101 00 10 002 112 
FALTAN DATOS OFICIALCS SO 
BRE E L HUMHMIENTO 
Washington, Febrero S. 
Setenta y dos horas después que i 300 200 018. Total 50. Promedio 96. 
el vapor Inglés "Tascanla", cargado 1 Carambolas consecutivas 10. 
con tropas americanas y navegando 1 Score total: De Oro, 126. Prorae-
cn compañía de un gran COUTOJ, fué ¡ dio 6S. Carambolas consecutivas 8. 
torpedeado y hundido frente n la Kiockhnfér 150. Promedio 85. Cá-
eosla de Irlanda, el Departamento da 
la Guerra no ha podido todavía cal-
mar la creciente ansiedad de los fa-
rambolas concecntlras 10-
O N E I D A C O M M U N l T Y L i m i t e d 
O N E 1 D A . N . Y . 
I I P .¿pr 
aaasaE 
—Dimc Nena, al fin qué regalo de boda compraremos para 
Consuelo y Enrique 
Pues chico, me parece que el regalo más bonito y más prác 
tico a la vez, sería un servicio completo de cubiertos marca COM 
MUNITY PLATE. Julita me escribió el otro día de Nueva York 
que allá en el Norte estos cubiertos están en boga y que casi to-
das las familias aristócratas y adineradas usan exclusivamente cu-
biertos de esta marca 
—Siendo así Nena, vamos a comprar estos cubiertos que tam-
bién se consiguen aquí en todos los buenos establecimientos 
es la marca preferida por las siguientes Damas 
La Duquesa de Rutland, la Con 
desa Cadogan, Mrs. Reginald Van 
derbilt, Mrs. Honoré Palmer, La 
dy Randolhp Churchill, Mrs. F . C. 
Havemeyer. Mrs. 0. H. P. Bel-
mont, la Duquesa de Marlborough, 
la Marquesa de Duffern, la Con-
desa de Festetics, la Duquesa de 
Caracciolo y la Princesa Troubets-
koy, Baronesa de Meyer, etc. 
B I M I 
C O M M U M I T Y P L A T E g a u r a i a i l k a p o r S O & ñ o $ d e u m e n c & m p a r t í o j i k r 
GEORGIAN SHEEATON FATR1CÍ1AN ADAM LUIS XTI 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E L A I S L A 
O N E I D A . C O M M U N l T Y L I M I T E D A g e n t e s E x c l u s i v o s : K a t e s H n o s . 
O N E I D A . N . Y : A p a r t a d o 1 5 8 . - H a b a n a . 
A p a r t a d o 1 5 8 . H a b a n a 
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P A G I N A N U E V L . 
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i 
j ^ R S A S N O T I C i ^ ^ 
la Prensa Asociada 
& * \ * J Ü ? j l J Ü ' > directo). 
^ r r j m R o y i A R i x E N B Ü E -
« «nn« Aires, Febrero 8. 
fo0. empíeado's del ferrocarril Cen-
^ rórdoba, se declararon hoy en 
^ i J - Vsnérase qne mañana se una 
b,n p imiento otras dos empresas. 
* L S hnelws paralizaran casi por 
1 niPto eí embarque de cereales. 
cT(fs eobern«dores prorluclales re-
c ¿ e B a las tropas para proteger las 
^sschas. 
yO ACEPTA L A DIMISION 
riiricli, Febrero 8* 
í f Emperador Carlos ha rehusa-
'reptar la dimisión del (íabinete 
t doctor ron Seydler, según arisos 
Jeclbldos aquí. ^ 
ínisterdam, Febrero 8. 
Ta dimisión del Gabinete de yon 
CAvdler, según se entiende en los 
Inlos parlamentarios de Yiena, se 
S a la oposición de los diputados 
í iacos contra los debaten especia-
f" T ei presupuesto proyisional. L a 
EtíSdón de los diputados hace ma-
¡ I r i* para la aprobación del presu-
^ í f Presidente Gross, de la fáma-
ra Baja, al anunciar la dimisión di< 
In nue según la Constitución, era ne-
Lsr lo posponer temporalmente las 
tcslones de ia támara. 
El Gabinete del doctor ron Seyd-
iPr íiue fué formado en el mes de 
Tnnio so anunció que había dimitido 
dorante !a reciente crisis obrera en 
Auslria-Hungría. Este informe, sin 
fmhprco, no fué confirmado. 
l \ doctor von Seydier legro termi-
nar I« huelga informando a las de-
legaciones obreras el 20 de Enero, 
one el ''pseo dp| Emperador era ter-
ininnr I» snerra lo más antes posible 
por medio de una paz honrosa. 
Otros mierabros^del Gabinete ofre-
dfron reformas obreras y militares. 
Después de estas promesas los lea-
ders obreros ordenaron el regreso 
al trabajo. Esto rirfuaíraente termi-
nó la h'neiga en Yiena. 
o s a l d í a 
Cienfuegos, Febrero 7. 
U FALLKt n i i O T O DE DON JO-
SE T O K R E S 
En la tarde de ayer, víctima de un 
violento ataque al cerebro, fué lleva-
co al Sanatorio de la Colonia Españo-
la ?1 señor José Torres y Botiña, so-
cio gerente de la antigua sedería y 
quincallería "La Borla". 
El casual accidente, según cornuni-
rué al DIARIO D E LA.MARIN7A, ha 
tenido en la madrugada d'̂  hoy un fa-
tal desenlace 
Era el extinto vecino antiguo de 
Cienfuegos. donde labró honradamen-
te una fortuna desde su juventud, ai 
lado de su hermano don Juan Torres, 
fundador del acreditado estableci-
miento jyLa Borla". Durante muchos 
año? desempeñó el cargo de Tesorero 
de la Colonia Española, para el cual 
volvió a ser electo en las últimas elec-
ciones. 
Esta tarde se ha verificado el acto 
del sepelio, siendo una evidente de-
mostración de las generales simpatías 
de Que disfrutaba. ^ 
Presidia el duelo el Excmo. Sr. D. 
Estnban Cacicedo, Presidente'" de la 
Colonia Española, 
tt (OLEGIO MEDICO 
DE CIEN FUEGOS 
Anoche se reunieron en sesión ex-
traordiraria gran número de miem-
bros del Colegio Médico de esta clu-
oad. 
Después de haberse tomado acuer-
dos de importancia se estableció una 
"conversación médica" acerca de la 
ttertc snbUa nnafüaxia difteria-mia-
8'5 y de algunos casos clínicos de im-
portancia. 
El distinguido cirujano doctor Al-
'ffflo Méndez hizo mención de un ca-
ô reciente, tratado con buen éxito en 
el Hospital Civil, de miaxis vexical, 
"íotablfí por lo raro. 
^ En la sesión próxima se tratará de 
^•ariosis, así como también de neuro-
diarla05 (llv3rsos casos óe la práctica 
>X ROBO EX E L CORREO 
p D E AGUADA 
MI la oficina de Correos del vecino 
•'arrio de Aguada de Pasajeros, de es-
* termino municipal, so ha descu-
"erto un importante robo. 
No hay más detalles, pero se están 
m m n ú o múltiples investigaciones. 
E l Corresponsal. 
tic 
P A 
E S O 
"ALUANCE FENIX 
A G E N C I A D E A G E N C I A S 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . H A B A N A . T E L F . A . 7 4 4 4 . 
N o C o m p r a r , N i G e s t i o n a r , 
N i C o n t r a t a r , S i n P r e g u n t a r . 
" A L L I A N C E F E N I X " , C o n t e s t a r 
D e s p u é s d e • 
A v e r i g u a r 
C o m p a r a r 
A s u s t a r 
y A q u i l a t a r . 
Sr . . . r ; " . . . . . . . . . . . . 
que viven en 
desea que " A L U A N C E F E N I X " le conteste a la mayor bre-
vedad respecto a lo que a cont inuación se expresa: ^ 
J O R D A N 
E l C a r r o d e S u p r e m a E l e g a n c i a 
V e n g a a e x a m i n a r e l n u e v o t i p o S p o r t M e r i n o 
$ 2 . 4 5 0 
G . P E T R I G C I O N E 
A ' j t o m ó v s l e s y A c c e s o r i o s e n g e n e r a l 
M a r i n a 6 4 - , H a b a n a . J a g ü e y 1 5 , S a n t i a g o d e C u b a . 
CS39 ld.-30 C1022 ld.-2 
Contestación gratis a los lectores de] DIAJRIO D E LA MARINi 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Febrero 8 de 1918. 
"Qiano de Greenwich. 
"85 o SQeíro en nillímetros: Pinar. 
Isabel, ií-n-a' 764-0: Matanzas. 769 0: 
Eos íí^n Ro(lue' 765-0: Cienfue-
¿emperaturas: 
it01 moraento 1». máxima 27. 
2«H^mnma u l raomento 21. máxima 
' ^ S m a ' n 6 1 momento 22' máxIma 
I,lín°maeÍ2del 411011161110 16' máxima 30. 
mfníma oí1 mom€nto 21' 
s í S f V ? 0 1 lllomento 23-
80-mínima 21 momento 24' máxima 
¿ Í S i i S í 6 ^ 1 6 0 y fuerza en metros 
!E- S ¿ finar' NE- 40; Habana, 
¡ t o . £ : Mfttaaws, E . 6.0; Isabela. 
KE:- 4 0- 'R^116, calma: Cieníuegos. 
Estad* "íIae01 NE- 8 0-
S S S S p1 Ciel0: Pinar. Haban... 
U a 5 o , ^ ' ^ u e . T Cienfuegos y San-
. A^r Uovirt : ÍSabela- cuWertó. 
^ Sur pVpflen Pllanabacoa' Melena 
V^refio Í .H^11^- Contramaestre. 
J ^ r o stpJa ° r \ ^ Ciego de Avila' 
^ BartU r Uuaino. Puerto Pa-
5u«*clto v ^ í f * 1 Baire' Santa Rita. 
P « « Luna ^lta- Yara- Manzanillo. 
Una' Banes. Chaparra. Guan-
tánamo, Baracoa. Caney. Palmarito, 
Mayarí. Fclton. Central Palma, Palma 
Soríano, Cristo, Songo, La Maya, T i -
guabos y Palmarito. 
A l S e c r e t a r i o d e O b r a s 
P ú b l i c a s 
LOS VECINOS DE LA C A L L E DE 
SAN JOSE 
Hemos recibido una atenta carta 
suscripta por algunos vecinos de la 
calle de San José, tramo correspon-
diente desde el Parque Central a la 
calle de la Industria, dándonos las 
gracias por nuestro suelto de ayer y 
rogándonos que por este medio tras-
lademos al Secretario de Obras Públi-
cas, señor Villalón, su ruego de que 
activen las obras de pavimenta-
ción del citado tramo. Ayer pudieron 
aDreclar el ligero movimiento de un 
cilindro para aplanar la calle, y nada 
más. Los muchachos han convertido 
ya aquel pedazo de calle paralizada 
para el tráfico en un campo de baee 
báM. Esto por una parte. Por la otra 
el polvo acaba con loa muebles y con 
la paciencia de los que allí residen. 
E l extremo de la calle de Consulado 
está obstruida por grandes montones 
de piedra picada, lo que origina un 
gran perjuicio a loe establecimientos 
con puerta abierta que existen en la 
nombrada calle. 
Todo cuanto se haga en favor de la 
normalización del tránsito en la calle 
de San José, será un bien para la ciu -
dad en general y esperan que el se-
ñor Secretario de Obras Públicas, en-
tendiéndolo igualmente así, dicte las 
medidas oportunas a este efecto. 
A C C I D E N T E S 
Y D E L I T O S 
(POR LOS JTZGADOS DE DfS-
TRCCCIOX) 
Estafaor detenido. 
Los expertos de la Policía N'acjo-
nal números 5 y 3, Fernánd^í y Pía-
sencia. detuvieron ayer tarde en la 
esquina formada por ia AvenUi;* de 
Italia y la Calzada de la Rñina. u Ca-
simiro Here Marcial, o Casimiro Val-
! dés Marcial (a) "Carreta de mangos" 
4 de noviembre del año próíimo pa-
sarlo, huyéndole a la justloia ime lo 
reclama en causa por estafa de ana 
c irrela de plátanos a Ai'M-'iio Aivan-z 
Ama»Icr, vecino de Bteíáh y Malo-
ja, valuada dicha me-cancía MI seten-
ta y tres pesos. 
También Franciscr Llano, vecino de 
Saijta Teresa en el ban-io di? la L'.sa, 
Mal aao, acusa a Ma-cial de hab^rlG 
estafado una carreta d<- mangos. 
Captnra del «Espiritisf.r. 
Dos alistados del ejército, conduje-
ron ayer a esta ciudad a \Ianue¡ «Jar-
cía, alias " E l Espi. ivra". qnf-. det-de 
el año 1915 c-ra buscado •• ir ht poli-
cía como autor dr tin itelito de robo. 
E l arresto ue (jarcia fué llevado fi 
•j.fccto en la ciudad d». ( ai.jairjey. !u-
gn* donde se di.;-; comf't?ó el d'íi'to. 
Este individuo, conocido por " E l 
Espiritista", manifestó al ser deteni-
do, que es un fakir de la India, y que 
desde el año 1912 se marchó de esta, 
república para la India donde perma-
neció hasta hace pocos días, que re-
gresó por Panamá. 
A pesar de sus protestas acerca de 
su participación en el hecho que se le 
imputa, ingresó en la cárcel. 
Victima de un ataque. 
L a policía de Regla participó al se-
ñor Juez de Instrucción de la Sección 
Primera, que José Santacruz Pedroso, 
de 60 años de edad y vecino í e Divi-
sión 92, en Guanabacoa, al caerse en . 
el primero de dichos pueblos con un | 
ataque, se produjo contra el pavimen •1 
to diversas contusiones y congestión 
cerebral con embolia. Fué asistido de 
primera intención por el doctor Al-
varez. 
Qncmaduras grares. 
E l doctor Escanden, médico de 
guardia en el centro de socorros del 
primer distrito, asistió ayer, a Luis ' 
Otero Fermes, de un año de edad y | 
vecino de lnqul i¿ . .r número 26. por 
presentar quemaduras graves disemi-
nadas por el cuello, tórax, reglone-? i 
escapulares y loa brazos, que sufrió 
al caerle encima un jarro de agua 
hirviendo. 
Mtoerte de nn lesionado. 
de la oreja derecha con otorragia, con-
tusión en el tórax y región lumbar, 
calificando de menos grave su estado, 
salvo accidente. Esas lesiones se laü 
produjo Valdés al caerse en los Alma-
cenes de Regla contra una tonga do 
sacos de azúcar. 
A pesar de ser menos grave las le-
siones, Valdés falleció ayer, r?miticn 
dose su cadáver al Necrocomio. 
Murió envenenada. 
E l señor Juez de Instrucción de 
Cienfuegos instruye causa por homi-
cidio y amenazas de la señora Alicia 
Dupouy, y cuando se le practicó la 
autopsia al cadáver, ordenó se extra-
jeran las visceras qu*» fueron remiti-
das al Laboratorio de Química Ivegal 
de esta ciudad. 
Ayer, los peritos químicos, doctorea 
Fernández Benítez y Basarrare. en-
viaron por conducto del Juzgado de 
Instrucción de la Sección cuarta de 
esta capital su informe, en ei que se 
consigna el resultado de los análisis 
que practicaron. En las visceras los 
profeaores mencionados hallaron mer-
curio, substancia de carácter veneno-
so, capaz de producir la muerte. 
Sustracción de arena. 
E l vigilante número 519 arrestó 
ayer a Sixto Pérez Martínez, conduc-
tor del carretón número 113 del De-
partamento de Obras públicas y veci 
no de Rastro 7, a Ricardo Villaverde 
Lemus, peón de dicho departamento 
y a Arquimedes Carnet Zayas, sereno 
de la Compañía Torrance y portal, por 
acusarlos Bruno Abascal, Jefe de los 
trabajos que so realizan en Marina 
y Ensenada de haberle hurtado vein-
te y cinco metros cúbicos de arena 
que aprecia en 70 pesos. 
Proceswmiento. 
Waldo Villasuso Cabeza, acusado 
de un delito de estafa, fué procesado 
ayer señalándosele doscientos pesos 
de fianza para que pueda disfrutar 
de libertad provisional. 
E l octor Saturnino Alvares médico I 
de servicio en el centro de socorros 
de Regla asistió a Manuel Valdss ! 
Méndez, de 32 años de edad v vecino 
de Céspedes número 100 en dicM1 
quien se hallaba rebelde desde el cfla pueblo, de contusión en el pabellia ¿ 
M A H I F I E S T O S 
MAltíÍFIÉSTO l.-l-S.—Goleta amcrifa-
na ANNE LOIU». capitán Kierran. proce-
UentO de Knlügs'port, consigniulo a J . 
CosU 
Orden: 3,4oJ barriles papas. 
MANIF1 ESTO l.-í-'O.—Vapor araerirano 
RACON, capitán «'liristopüer. procedente 
de Tampa, uousignaoo a L. V. I'iacé Cor-
poration. 
Kn lastre. 
MAMFIKSTO 1.4.;0.—Vapor americano 
SIXAOLA, capitán Henshaw, procedente 
de Puerto Limón, cOMigaatto a W. AI 
Daniels. 
Cou caifra en transito. 
MANiriKSTO l,4ai.~Vapor americano 
VIVEKKS; 
.1. Crespo: 500 eacos arroz. 
Menéndts y Bodrígua»; 50 caJas quesos 
- A. C : 25 id id. . 
O. Q: 2 5ld id. 
A. Montes: 2.000 sacos frijol. 
i arbo.-ii'll v i'.iiinau: :Mu «ajaF galletas. 
A Uarcía Co: 20(> sacos frijol. 
Santeiro y Co: ^ \ «̂J W. 
Ed HernAndez.: t>00 id id. 
Zabnlcta y Cüj 1» M 
M .ííazabal: 60 011 afrecho. 
Fernández (Jarcia y Co: 400 Id arroz. 
C v Co: «70 id id. 
Armour Company: M» Ole] id, 5 cajas 
26|3 46|2 barriles manteca. 
Benjamín Fernández: 1,000 sacos afre-
cho. 
Morris Company : S0O cajas puerco. 
Marcelino García: 197 sacos arroz. 
K. ralacios Co: 500 id afrecho. 
A. Armand: GUO id, o00 barriles papas. 
MADKUAS: 
U : ;í.tíOO atados cortes. 
Buergo y Alonso: o,4t>5 piezas maderas, 
(1,722 menos.) 
Pérez Hno: 3.413 id id. 
J . Acevedo y Co: 2,7«2 id Id; 
P: 4,732 id id, (1.117 menos.) 
J. F. W.: 13,121 id id, (776 atados no 
viene.) 
Nueva Fábrica de Iláelo: 3.087 atados 
cortes, 3 bultos maouinarla, no viene. 
MISCELANEAS: 
González y Salnz: 2 cajas tejidos. 
Menéudez Kodriguez y Co: 2 ia boto-
nes. 
Suárez Kodriguez Co: 3id id. 
Alvurez y Pérez: 4 cajas accesorios pa-
ra sombreros. 
E. de l'uga: 4 cajas accesorios para 
sombreros. 
G. B.: 2 cajas cortinas. 
J. Martínez: 5 cajas calzado. 1 id anun-
cios. / 
E. Tomé: 2 cajas panelería, 26 bultos 
lattas. ( 
A. E. L. P. 4 bultos herramientas y 
estufas. 
llavana Electric Ry P. L. Co: 1 tanque 
y necesorios. 
V. G. Mendoza: 40 ruedas, 20 ejes, 1 ca-
ja grampas, no vienen. 
A. •Rodríguez: 3 bultos accesorios pa-
ra auto. 
G. R. Olliphant Jr.: 2 cajas sarcófa-
gos. 
P.aragua Silgar Company: 7 bultos ac-
cesorios para calzado yferreteria. 
Gómez y Madarriaga: 2 cajas mol-
duras. 
E Sarrá: 3 atados railes del vapor 
PARISMI.NA. 
PARA PUERTO PADRE 
S. Q.: 500 sacos arroz. 
PARA ANT1LLA. ÑIPE 
M. D. S.: 500 sacos arroz. 
PARA GCANTANAMO 
Mola y Rarrabeita: 63 tercerolas, 210 
cajas manteca. 
PARA SAGRA 
Cubana : t.250 sacos uiaiz. 
López Kasa y Co; 4 cajas accesorio* 
eléctricos. 
"PARA MANZANILLO 
Armour Company: 100|:! manteca. 
PARA NCEVITAS 
Armour Company: 4(3, 20 cajas manteca 
MANIFIESTO 1.132.—Vapor nmorLcano 
M1AMI. capitán Myers, procedente de 
Key West, consignado a R. L. Branner. 
American Trading Company: 2 cajas 
gaüetas. 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
ción: 9 cajas pescado, 4 barriles huevas 
de lisas. 
A. Pérez Pérez: 188 sacos sal, 52 ba-
rriles lisas. 
C, de la Torre: 15 cajas efectos de es-
critorios. 
Banco Español: 1 id Id. 
Legación Americana: 3 cajas accesorios 
de comisaria. 
Southern Express Company para los 
señores siguientes; 
Carlos Lunar: 1 mandolina. 
llavana Frnit Company: 1 caja acceso-
1 rios para arados. 
H. Llano y Co: :'. fardas hule. 
I , F. Valdés Co (Santa Clara): 1 caja cua-
' arda y mareos. 
' Carballo y Martín: 1 huacal bulbos. 
| Compartía" Mafg Harlsar: 1 cuñete pol-
vos de-huevo, 
j w, Plumbs: 1 bulto bonos. 
! MANIFIESTO 1.4.33.—Vpor americano 
I SAN MATEO, capitán o'Neill. proceden-
! tp de New York, consignado a W. M. Da-
' niels. , 
VIVERES. 
S. S. Freidlein: 75 sacos harina. 
G.: 223 cajas, 55 huacales galletas. 1 
máoiiina de escribir. 
López Pereda y Co: 400 barriles papas. 
A. Pérez Pérez: 100 Id id. 
Frank Powman: 200 sacos Id. 
A Armand: 200 «ajas galletas. 
I/.miienlo y Co: 400 barriles papas. 
MISCKEANEAS: 
F. Llusa: 1 caja aguas, 8 id jabón. 
Crusellas y Co: 27 cajas aceite. 
J . López Seña : 1 caja accesorios auto. 
A. O'Farrlll : 2 cajas estatuas. 
M Barba: 11 sacos accesorios para ce 
pillos. . 
Havana Adverting Co: 20 bultos pin 
tura. 
United Trading Company: 5 cajas me 
tal. 
A. M. Carnelro;: 1 caja efectos de es-
critorio, 1 caja libros. 
R. J. Realey: 13 bultos vidrio y ra-
yos X. 
Standard Y y Co: 8 cajas drogas. 
Lindner y Harman: 10 cajas tubot» y 
ácido. 
Cuartel Maestre: 49 bultos drogas y 
ácido. \ 
Santalncla y Pr.its; 1 caja accesorios 
auto. 
C. Martinc-z Cartaya y Co: 12 cajas 
alambre, 30 cajas accesorios eléctricos. 
J . L. Stewers: S pianos, 1 caja acceso-
rios id. 
G M. Miiluf: 3 cajas espejos. 1 caja 
cachimbas, 8 id juguetes. 1 saco trigo. 
Havana Auto Company: 3 cajas acceso-
rios para auto. 
Bahamonde y Co: 18 cajas muebles. 
Santalucía y Velllla; 5 cajas accesorios 
auto. 
Martí KohlL; 13 huacales accesorios pa-
ra camas. 
M. Criarte y Co: 1S cajas algodón, 1 Id 
parches. 
Mantsel y Guillermo Salas: 4 pianos y 
accesorios. 
A. Alvarez: 1 piano y alambre. 
Jefe del Ejército: 1 caja botones. 16 
id frazadas. 
G. Muñoz: 4 cascos goma, 30 sacos 
pasta. 
L B. Ross: Cl autos. 2 cajas acceso-
rio id. 1 Id anuncios. 
TEJIDOS : 
Prieto García' Co: 1 caja media*. 
Martínez Castro Co: 2 id Id. 
L. A. Aranguren: 2 id id. 
Castaños Galíndez Co. 4 id id. 
Sánchez Hno: 1 id id. 
Sánchez y Rodríguez: t id Id. 
M. San Martín: Co: 5 Id Id. 
A Escandón: 19 id Id. 
Fernández y Co : 7 id id, 3 id camisas. 
Orero y Díaz: 5 id id. 21d medias, 3 
id metal. V 
F. (íómez Co: 1 caja tejidos. 
Oonzález y Co: 5 id id. 
Revuelta y Gutiérrez: 2 id Id. 
A. García : 4 id id. 
F. Bermiidez y Co: 1 id id. 1 id me-
dias 
Díaz Granda y Co: 4 id id. 1 id te-
jidos . 
Prieto Hno: 2 Id id. 
Morris Heyman: 1 caja toallas, 9 Id 
medias. 
Gutiérrez Cano Co: 2 cajas chamarre-
tas 
CALZADO V TALABARTERIA: 
F. Fernández Sobrino: 7 cajas calza-
do. 
.T. M. Estrada: 12 Id id. 
Poblet y Mundet 32 id id. 
.í Pulnes: 48 bultos clavos. 
PAPELERIA: 
P. Fernández Qo: 100 atados papel. 
M. Prendes Moré: 8 ( ajas cartón. 
R. Veloso: 6 cajas libros. 
FKKRETERIA: 
J . González: 20 cajas toallas. 54 bultos 
pintura. 
F. Maseda: 32 Id id. 
B. Lanzugorta Co: 27 id Id. 
Fuente Presa y Co: 07 Id id. 
frquia y Co: 7 bultos nianírueras. 
Aspuru y Co: 21 Id id. 50 atados alam-
bre. 
Gorcstiza Barañano Co: 100 td id. 
S. Moretón: 1 caja soldaduras. 
E. Saavedra: 13 bultos ferretería. 
I'ABA CARDENAS 
J . Quintana: 4 bultos camas y acce-
sorios. 
DK LONDRES 
F. Acosta: 3,240 cajas ginebra, (1,335 
menos.) 
MANIFIESTO 1.434.—Vapor americano 
D] NOKAMTON, capitán A. M. Cárter, 
procedente de Norfolk, (Va.), consigna-
do a Daniel Bacon. 











Benemelis Co: 4,4455 piezas madJ-
Gómez Mena: 1,851 id b 
Gutiérrez: 1.232 id id. 
VUdesola: 1,102 id id. 
Cárdena: .1.218 Id id. 
Cávtaños: (Cienfuegos»: 3,061 id id. 
Guascfa: 4,602 Id. 139 atados id. 
Castillo y Co: 1.500 id duelas. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
F E B R E R O 8 
Entradas Je ganado: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADKRO INDUSTRIAL" 
Ganado beneficiado boy: 
Ganado vacuno 143 
Idem de cerda 50 
Idem lanar . . . . . . . . . . 20 
213 
Se detalló la carne a I03 siguiente 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos a 31 
Z i y 35 centavos. 
Cerda, a 80, 90, $1 y $1-20 
Lanar, a 50, 55 y 6*0 centavos. 
MANIFIESTO V35.—Ferry-boat ame-
ricano H. M. FLAGEER, capitán White, 
procedente do Key West, consignado a 
R. L. Branner. 
MISr ANEAS: 
J. Alió: 1,275 tubos, 1,770 piezas acce-
sorios id. 
F. Galbán: 430 barriles resina. 
Zaldo y Martínez: 31 bultos maquina-
ria 
Zaldo y Martínez: 31 bultos maquina-
rla. 
(í. Stepheuson v Co: 75 huacales siliis. 
Cuban Central Ry. (Sagua): 135 railes 
Compañía Cubana de Fonógrafos: 281 
bultos máquinas. 
Central La Güira: 5 carros y acceso-
rios. MArna" • -
MATADERO D E LüYANO 
Roses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 193 
Idem de cerda 7 
Idem lanar o 
300 
So detalló la carne a los siguiente 
prpeios en moneda oficial: 
Vacuno, a 53, 34 y 35 centavos. 
Cerda, a 70, 80, 90 cts. $1 y §1-20 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno. ^ 
Idem de cercla 0 
Idem lanar . • . 0 
Se detalló la carne a los siguiente 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, 1 
33. 34 v 35 centavos. 
L A VENTA EN P I E 
S« cotizó «n los córralos durante • 
clin de hoy a leí sísuíentes precios: 
Vacuno, a 9 centavos. 
Cerda, a 20. 22, 25 y 30 centavos 
Lanar, de 12 a 14 centavos. 
Venta do Pccnfias 
Se paga en plaza la tonelada de 11 
a 16 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para loi 
Estados Unidos y estas se pagan poi 
la tonelada de 50 a 60 pesca. Tanka-
Jo, de 45 a ñ0 pesos. 
Crines de cola de res. 
So paga en el mercado ama'•,/,",•• 
la tonelada de $15 a $16. 
Tcnta de canillas 
So paga on el mercado el Quint»» 
de ?20 a |22. 
Tonta de bnesos 
Los huesos se cotizan en cl mer-
cado lo corriente de |80 a $90 la to-
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PERf OOOeS da COLGATE 
D e V e n t a e n C a s a s S e l e c t a s 
jntftt * ••»«<•• 
SPIENDOR 
i S o n o b r a s m a e s t r a s p a r a l a m u -
j e r q u e a p r e c i e u n a d i s t i n c i ó n 
s e d u c t o r a . H á g a s e u n a c o m p a -
r a c i ó n e n t r e l o s e x t r a c t o s E u -
r o p e o s u s a d o s h a s t a a h o r a y 
e s t o s p e r f u m e s G o l g a t e , y s e 
h a l l a r á q u e é s t o s s o n d e c a l i -
d a d i g u a l o s u p e r i o r . 
u n a r r i e s g a d o e i m p a r c i a l e n s a y o e f e c -
t u a d o p o r u n j u r a d o d e d a m a s e s c o g i -
d a s d e t o d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s , f u é r e -
p e t i d o p o r m á s d e 1 2 0 , 0 0 0 d a m a s m á s . 
P r o b ó i n c o n t e s t a b l e m e n t e l a s u p e r i o r i -
d a d d e l o s P e r f u m e s C o l g a t e , e n c o m -
p a r a c i ó n c o n l o s t a n a l a r d e a d o s p e r f u -
m e s E u r o p e o s . S i U d . d e s e a r e a l i z a r e l 
m i s m o e n s a y o , e n v í e 2 c t s . e n s e l l o s p a -
r a e l m a t e r i a l d e p r u e b a . 
C o l g a t e & C o . { c a s a e s t a b l e c i d a e n i s o e ) A p a r t a d o 2 1 0 1 . H a b a n a 
N U E V A Y O R K - P A R I S - L O N D R E S - H A B A N A - B U E N O S A I R E S 
A N O L X X X V . D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 9 de 1 9 1 8 . 
P A G I N A O N C E 
^CARRERAS, BASE-BALL, BASKET, & & 
MOMO DE MARIANAO 
S E L E C C I O N E S D E L 
O . A R f ^ D E L A M ^ I N A 
F R l M E K A C A K K K K A . — ^ h l s U R J L O X G S . 
Capt. B e n . L o n d o n G i r l . B . U m u x . 
C A R R E R A : 
Í O a k l e y . H . L a s s i e . B a j a z e f . 
j B R C E K A C A B R E R A . 
Obs te s . H a r l o c k . G o l d e n S o l d i e r . 
C l i 3 T A C A R R E R A » 
E d . G a r r l s o n . B i U y J o e . R a f f e r t y . 
Q U N T A C A R R E R A S 
Rio Brazos . C . B o r i s . M . J u b Ü e e . 
SEXTA C A R R E R A : 
Col M a r c h m o n t . J a c k H a n n o v e r . 
Z o d í a c . 
tuadas " J " , ' JXe ia cuadra de Kay Spen-el • desertar de m c de ^ 
^ÍVOS Hunfos^obtenidos durante el co-
^n^rt .leí actual meeting había entrado 
mie?m letargo del cual aparentemente ba 
"reído íun ¿randes bríos. Ayer tnr-
^ munfó la "uadra de Spence en dos 
deJinneS .on High Gear y Sboddy, y el 
S a ü o E s m e r e , nue se pensó com-
Tirria el trío victorioso de dicha cua-
^ Sver tarde, fué derrota.lo en la ca-
í^ra final por Klaro. de la cuadra de 
nrvíon. Grassraere. «me lia cumplido j a 
i,5e aflos. hizo un notable esfuerzo por 
nnouis ar el triunfo, pero no pudo con-
rTre ta^el'empuje de su joven antapo-
nista aue demostró una grau ^ ^ « ^ 3 
hábilmente dirigido por el jockey Ball. 
r i lotkev Lunsford montó a los dos ga-
í'ó.iívrea de Spence así como a (irassmere, 
?u?o Jocke'v fué ertinioo que se anotó más 
rte una victoria ayer tarde. 
Hich Gear distanció considerablemente 
. «us contrarios en la primera, ayudado 
uor e! pequeño peso de 97 libras que se 
le nslcnnron para su carrera, y pasó la 
meta con gran margen de ventaja sobre su 
rival más cercano. Amazonian. 
Shoddv fué el fuerte "tip" en la segun-
da eu la oue dominó desde la arrancada 
haita el final, sin ofrecer peligro su vic-
toria en ninguna parte del recorrido. 
(Jran decepción sufrieron los que juga-
ron al favoritísimo de la tercera: sé le 
desbocó al jockey Taplin desde el punto 
de arrancada y recorrió algo más de 
media milla a una eran»velocidad antes 
de que Taplin pudiere contenerlo. De 
vuelta ni post v dada la señal de arran-
cada iCddie Henry asumió la delantera y 
IR mantuvo hasta la mitad de la recta 
final, donde comenzó a sentir el onnsan-
cio de su anterior recorrido, ocasión que 
fu*4 aprovechada ñor Fonctionnairc para 
anotarse una fícil victoria. Tan casado 
estaba Eddie Honry ncabando su carre-
ra que difícilmente pudo salvar el segun-
do puesto por una nariz de ventaja sobre 
rionakiltv. I-a mayoría opinó nne de no 
haber sido por su percanc.-» Eddie Henry 
se hubiera anotado una fncilísimn victoria 
sobre sus contrarios. Eddie Henry es un 
rnhallo de boca muy dura, detalle éste que 
mn frecuencia experimentan los muchachos 
ppcarpados de ejercitarlo durante las 
i-niebiis que se efectdan ñor la mañana. 
c"hp!kp PUSO a T.-'plin sobre aviso cnai»<|o 
Ynf ensillado en el paddock Eddie Henry. 
poro siendo Taplin uno de los jochevs 
más persistentes; de la pista creyó poder 
ilominarlo. y po sucedió así cuando el rn-
HUo emnrend'ó su desenfrenada carre-
rv La de ayer fué la primera salida de 
Kdflie Henry. 
En la cuarta hubo un reñido final en-
tro Pnth Strickland. .lames O. y t'urli-
nie. Lk nriniern fué muv bien dirigida 
ñor el Jockey Howard y ganó por una ca-
lara, y .Tafes ( i fuf derrotado por 
una nariz, para el segundo nuesto ñor Cur-
lî ue. hwtrA fué la favor'ta de ésta, y se 
cansó notablemente en la recta después 
rte nrosepuir de cerca al delantero en los 
ceavien/.os. 
El jocker Taplin tuvo éxito en la quin-
ta ^obr" Radiant: Plower el favorito de 
("«ha carrera, nne .^«"mió la delantera 
oespQ ŝ de la arrancada, y nunca estuvo 
en peligro. 
Ayer se supo que el nombre de 'n per-
lina contra quien 'ni Rtewprds dlí-taron 
tH PTnn'sirtn de' f,lrf f^fi Mopritt Me Qniun. 
>* vez de Alex Me Ouinn. o"» eu un prin-
cipio eoidropi/inmoT^p s„ dijo. 
K' Aflministrndor «íeuernl d"l Oriental 
^ark Mr. H. T). Rrown. anunció nver tar-
"? una notteia o»" ««rr. «mv Meñ ai-oef-
W 9A*y«nchofi nficiopTdos al sport Mpl-
i», Tiî ho anuncio se refiere n que n 
Partir d»l nróxinm martes la primera en-
rrern rnmP„7nní „ ]ní, t r ^ pn p1,r,tn ,os 
mas Irhorahip,, v ]riS ̂ om\ngn% „ ]a!> flos 
T «edia en nnnto. 
Ki programa cnmhinadn noru Ins cn-
Zt l* ' , ',0 0?•,•', tarde en el Ori»'itaI Pnrfe 
nrrn intA^raflo on su mayor pnrt>.ror . 
«ZlTi' , r"'idad. y lip de «»r ifuv del 
* r","é '""tan de o„mneten-
u . íL* 'r'""r'n,! r""ueñn<i. í'na de In», no. 
'is inte-egnntes del pro<rr"-Mn fl" -«tn tnr-
9_f* el d»b„f f1í>1 p^frnfft,.., „ntrn Ore--
'•s llorando 'q̂ H í-dp." d«1 «.Inr * TT 
Mr n j , ]n "'iT'Irló r—iei.toment" 
rtJL .T' ^ "'•dev por la cnntidi.; .lo ¡C-? r,m 
10 hi, mir-nado p] n*«„ 
W. I T . St. VA % f i St T . o. 
Premio: 400 pe«os. 
JocUej». 
High Gear. . . . . . . . . 97 
Amazonian 98 
Bieimau Vü 
1 1 1 1 
Casbup 
&t011y Magulre. . , 
yol Mintz 
Quita l'esares. . . . 
>Tiempoií 1 13 V,.5: 





4.5 7.10 Lunsford 
:f Smith 
6.5 S.^ A. Collins 
10 10 Bullman 
•̂0 20 Miller 
10 10 Humphries 
l'j 15 líall 
3.30, 2.10, 2.20. Amazonian: 2.90, 2.50. Bierman: 2.w. 
SEGUNDA CARRERA.—S E 1 S FUREONGS 
Trrs años y más. 
Caballos. \ r . r r . st. ^ % % st r . o. 
rremio: 400 pesoib 
Jocke^i. 
Shoddy. . . . . . . .107 1 3 
London Girl 107 3 0 
Bank Bill 107 2 2 
Purple and Gold. . . . 105 7 5 
Al Uulson lOt S I 
C'atbarin Turner. . , . 100 4 9 
M. Barn Hurfor. . . .105 10 7 
Beaumont Lady. . . . 108 D 10 
Palm Leaf IOS « 4 
Highway 102 9 8 
Tiempo: 1 15 2.5. 
Mutua' SUODDi': 4.70, 3.20fl 2.90. 
1 1 
4 4 
3 2 3 5 
3 fi 6 0 
8 8 8 1 
10 10 10 S 
6 7 7 » 










5.2 Kleeger . 
5 Pitz 
6 Taplin 





10 A. Collins 
London G i r l : 3.50, 2.90. Bank B i l l : 4.00. 
T E R C E R A C A R R E R A . — S E I S F C R L O X G S . 
Tres años en adelante. 
CaballOH. W. PI ' . St. Vk.Mi SI r . o. 







Fonctiunnaire. . . 
Eddie Heury. . . 
Clonakilty 
Now Then. . . . 
Dude 
Zu Zu U7 
Twinkle Toes 110 
Dnold Me Uonald. . . . 107 
Kintr Box 110 
Tiempo: 1 14. 









0 L e í t 




















EDL>H¿^3.30, 3.30. Clonakilty: 5.20. 
CUARTA C A R R E R A . - Cinto y medio íurlongs. 
Tres años en adelante. 
Caballos. w . PP. st. v* y, % st r . o. 
Premio; 400 pesos. 
Jockey s. 
Kuth Strickland. . . . 107 5 1 2 3 2 
Cürlltfne 106 7 7 7 « i 
.lames G 98 tí 3 1 1 1 
Vagabond 109 2 5 0 7 7 
Luzzi 107 1 4 3 2 3 
San JbB 109 3 8 S S S 
Beveitrv James lai 8 2 5 <> 8 
Deviltry 113 4 tí 4 4 5 
Tiempo: 1 07 3.3. 











tí A Collins 
3 CrumpJ 
QUINTA CARRERA.— Cinco y medio furlongs. 
Tres años en adelante. 
Caballos. 






Mafiic Mirror. . . . . . 
Lady Capricious . . . 
Nonesuch 
Tiempo: 1 Ô  1.5. 
Mútua: Radiánt Flowcr 
W. PP. St. ^ % St F . O. 



















1 1 1 
.» •> 
4 4 3 
fi tí 4 
















5.70, 4.30, SiOO. Jojan: 9.90, 5.0. Detour: 2.80 
SEXTA C A R R E R A . — I > A M 1 L L A 
Tres años en adelante. 
Caballos, TV. PP. S l . ^ Vi % St F . O. C. 








i i i 
10 
i i Elii re. . . . . . . 
(írasmere. . . . . 
I>al Acton. . . . I 
El l!e.v I 
Thcma» Haré. . , 
morrlstotrii. 
(Jano .114 
Jncklet . . . 111 
Hattie Burton W 
Galar 108 
Tiempo: 1 41. 









:» lo 10 10 10 10 
1 5.2 3 2 Ball 
2 7.10 4.3 Lunsford 
3 .'.2 8.2 R'illman 
4 V 7 Howard 
5 13 15 A Collins 
tí 3 3 Eiqpinpnei 
7 13 15 Thurber 
R 15 13 Taplin 
0 13 13 Burke 
15 15 Smith 
.20. Dal Acton: .10. 
más oposición le presenten, caballos éstos 
que han ganado eu sus últimaa salidas. 
E l primero está reconocido como un ve-
loz ejemplar de carreras cortas. Orestes 
no ha tomado parto en carrera desde el 11 
de Enero, pero ha realizado flltiiuamente 
magníficas pruebas, y de seguro que dará 
uuicbo que hacer a sus contrarios en su 
cañera de esta tarde, en la cual saldrá 
seguramente el favoritísimo. 
Otra carrera que ha de resultar taiiiMén 
muy interesante es la cuarta, eu cuya 
competencia lucharáu muy buenos ejem-
plares de venta. 
El magnírico ejemplar Polonium. á¿ 
cuatro años e hijo de Uadium y Fayre. tu-
vo que ser •'aerificado ayer tarde en el 
Oriental Park. por babérld atacado una 
gangrena fulniiuaute. IMcho caballo fué 
criado en luglaterra y pertenecía a Mr. A. 
F. naytou. 
Sun Gnd. J . .T. Murdock, Milktuan. 
Ocean Prince. Ormulu, Oíd Miss. Alert y 
Noville I I , son los probables candidatos 
hasta ahora para la gran carrera Handi-
cap de Carnaval, que se correrá" nía ñaua 
dominso a una milla, con premio de Sl.'.'OO 
y cuotas, eu la que si toman parte al-
gunos más do los inscriptos será una no-
tabilísima competencia. 
E l Almirante Gauffre, quo manda la 
flota francesa de las Antillas, ha acepta-
do la invitación que oordialmente le exten-
que presencie las carreras mañana por la 
tarde como huésped de la empresa pro-
pietaria del hipódromo Oriental Park. Al 
Almirante acompañarán eu dicha visita el 
('i'iiiaiulaute dé su buque insignia "Gloi-
tv.'- y resto de la ~*>¿cialidad. Además 
tendrán entrada l;brc «?h? la pista como 
cuarenta otros miembros yie la tripulación. 
Igual invitación ha hecho la Tuba Ameri-
can Jockey Club a la oficialidad y parte 
de la tripulación del barco de la mu riña 
de guerra de los Estados Fnidos. "Do-
rotliy." actualmente en nuestro puerto. 
PKOGiUMA PARA HOY 
T R I U E R A P A K K E R A 
Seis furloiiKs. Tres años en adelante 
Premio: «i-a 
CABALLOS 
Harlnci- > .T, "n enr-em «orán o í '  i i i  i l  t - Honev 
- ''fdden Soldier los caballos qne dió la Fuba American Jockey Club para Dromi 
José de Vales . . 
Big Lumax 


















N o L l o r e s S u I n g r a t i t u d . 
T u n o v i o n o e s i n g r a t o . . . R o m p e c o n t i g o p o r 
t u s n e r v i o s , t u s c e l o s y t u s i n c o n s e c u e n c i a s . 
E l q u i e r e a s u n o v i a ; p e r o s i n n e u r a s t e n i a . 
T O M A 
( D e l D r . V E R N E Z O B R E ) 
Y v e r á s c o m o v u e l v e , m á s c a r i ñ o s o , p o r q u e e s t á 
m u y e n a m o r a d o . T e q u i e r e s i n n e u r a s t e n i a , s i n 
c e l o s y s i n d i s p u t a s i n m o t i v a d a s . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
D E P O S I T O : 
" E L C R I S O L " . N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
Proctor 





SKOCNDA ( ARRKRA 









Paul Gaines .' 
Or.ver 
Betterton H ? 
Lyndora 
Jarues Oakley 
C O M I T E P R O - O B L A T A S 
Acuerdos tomados en la junta cele-
brada el d ía 7 del actual . 
Aceptar el ofrecimiento de la So-
ciedad "Los Marqueses*' para cele-
brar una jirft en la Bien Aparecida 
Dar las gracias al doctor J o s é L u i s I c - i r » ! * n i / V r7rT"í"T^«ír»? 
Valdés por ou ofrecimiento de todos | Su^nljASC a l D I A R I O D E L A M A -
I.1:,'! cuantos impresos se necesiten, as í co- RUNA y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
con una Salve solemne y el himno de des 
pedida. 
Día 12.—A las nueve a. m., solemne! 
funerales por todos los difuntos de l i 
Congregación, en la Capilla de Lourdes. 
L A S E C R E T A J U A . 
.".̂ '̂  U f. 
I G L E S I A D E B E L E N 
El domingo 10 de Febrero es el segundo 
de los Siete Domingos que eu Congrega-
ción de Belén dedica a San José, como 
rogativas solemnes por la paz mundial y 
la preservación de Cuba. 
E l buen sentido de la mujer cubana se 
ha dado cuenta de lo patriótico de estas 
notábilfsimas intenciones, y u secundarlas 
acilUió el domingo pasado todo lo mejor 
de nuestra sociedad: Belén estaba inun-
dado de gente. 
Como lo eficaz de estas súplicas está 
en la perseverancia, de seguro que en 
los seis domingos restantes nadie vuelve 
la espalda a San José, nadie deja de ve-
nir a rogar por Cuba, v habrá la mis-
ma concurrencia a comulgar por la pre-
servación de nuestra Isla. 
Por eso y para que el acto sea bravo 
darán la Comunión varios sacerdotes a 
la vez, en los domingos siguientes. 
Las alumnos del Sagrado Corazón de 
Jesús de Tejadillo, tocadas del sentimien-
to de la patria, vendrán en pleno, acom-
pañadas de las antiguas. 
E n la Comunión general de las 7.30 y 
en las que sigan se repetirá a todos los 
comulgantes qne tengan impuesta nuestra 
medalla, y a las que la reciban en estos 
Siete Domingos, el Cordón bendito de 
San José, que tantas gracias concede, con 
el hermoso opúsculo que expone sus efi-
cacias e indulgencias. 
3312 10 t 
P r i m i t i v a , R e a l y M u y I l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a de M a r í a S a n t í s i m a 
de ios D e s a m p a r a d o s . 
£1 domingo, 10, segundo del presente 
mes, celebrará esta ilustre Archlcofradla 
en la Iglesia de Monserrate, la íestividad 
reglamentaria mensual en honor de su ex-
celsa Potrona. 
A las nueve, misa solemne de ministros 
y sermón. Ocupará la Sagrada Cátedra^ 
el señor Canónigo Doctoral, presbítero 
Enrique Ortlz. 
Se ruega a loa sefiorcs Hermanos su 
asistencia a dicho acto con el distintivo 
de la Corporación. 
Dr. J O S E M. DOMEÑE, 
Mayordomo. 
10 f. 
I G L E S I A D E L A V . 0 . T . D E S A N 
F R A N C I S C O 
E l día tres del próximo Febrero co-
mienzan en esta iglesia los siete domingos 
a San José, haciéndose el ejercicio des-
pués de la misa de S en el altar del Santo. 
C 2573 alt 18d-l 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
La fiesta mensual de Nuestro Padro 
San Lázaro, se celebrará el domingo, 10 
del presente mes, a las 8^ a. m. E l ser-
món por el Párroco Padre Lobato; la 
misa de Comunión a las 7̂ >. 
L A D I R E C T I V A . 
8297 10 f 
nu'.stra Santa Iglesia Catedral, veninios 
«•n aprobarla y la «probemos Concede-
mos cincuenta días de Indulgencia, en la 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente overen la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . K. de que certl-
Por miniado da S. E. R., Dr. Méndez, 
Arcediano, Secretario. 
J - SCI Obispo. 
U í nio por los dos mi l manifiestos que 
W r e g a l ó , tu 
Aceptar todas las gestiones de la 
l i ó ' Mesa durants la semana del 31 de 
TfJKCERA r V K R E R A 




















L A M A R I N A 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
.MILICIA J O S E F I N A 
Los Siete Uoniingros 
E l día 10 de Febrero, segundo domingo 
de los Siete Domingos, que la Milicia J«>-
seftna dedica al Patriarca San José, se ha-
rá con la solemnidad que tiene por cos-
tumbre hacerlo y en la forma que se annn-
ciaron en el programa que todos lo8 de-
votos de San José poseen. 
E l domingo, lunes y martes de carna-
val habrá misa solemne con exposición 
del Santísimo a las S a. m. 
3460 10 t . 
P A R R O Q U I A D E J E S U S M A R I A 
Y J O S E 
SOLEMXK F I E S T A E N HONOR DE SAN 
LAZARO, COSTRADA TOB LA R E -
LIGIOSA V C A R I T A T I V A DA-
MA ANA TKKKSA AKGÜ-
DIN VIVOA D E P E -
DROSO 










Enero al 7 del í . c tua l . 
Dar las gracias a los s e ñ o r e s Con 
sejeros provinciales por el donativo j 
de doscientos pesos acordado. 
Aceptar la inv i tac ión a contesta-
c ión de oficio de fecha 24 de Enero , 
do este Comité , a l Centro "Juan G . 
Gómez", del pueblo de Regla, y acu-
i i ;Jidir el lunes 11 del actual a l vecino 
2^1 pueblo de Reg la . 
Se acuerda contestar varias comu-
i nicaciones de provincias y dar las 
gracias a varios donantes del inte-
rior . 
A U G U S T O F R A N Q U I Z , 
Secretario. 






l f l7 ,Sra. Angela Smith 
íjjO. Sra . Alvares de Berenguer 
" S r . L u c a s N'úñez 
111 
S i s u s e ñ o r a e s e n f e r m i z a , d é b i l , n e r -
v i o s a , t r i s t e e i r a s c i b l e y h a c e s u h o g a r 
d e s d i c h a d o , d é l e e l C O R D I A L D E 
C E R E B R I N A d e l D R . U L R Í C I q u e p o r 
f o r t a l e c e r e l o r g a n i s m o y v i g o r i z a r e l 
c e r e b r o y n e r v i o s , h a a d q u i r i d o l a c o n -
f i a n z a p ú b l i c a . 
wnirantiiiMiin 
«J PIN TA CARRERA 






S r . Generoso Cagigal . . . . 
Pedro María Ramiirez Quin-
coses , . . 
Miguel Angel Garc ía Quin-
coses 
J o a q u í n L ó p e z 
Vicente Parteo 








M i s a y preces p o r l a p a z de M é x i c o 
E l martes, dfa 12, a las ÜVa 
la iK'esia de la Merced. 
';R"gueuios fer\orosamente por la paz! 
0302 12 £ 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
El próximo martes día 12 de los no-
rrientes. a las 9 a. ni. tendrá luprar la ben-
dición de la milajrros.i imagen por el muy 
ilustre señor presbítero licenciado San-
tingo G. Amigó, cuya imagen, traída de 
Barcelona, lia sido regalada a esta Igle-
sia por varias devotas, siendo madrina de 
tan solemne acto, la distinguida dama ya 
mencionada Ana Teresa Argudón viuda 
de Pedroso. 
Acto sepuido comenzará la misa solem-
ne de ministros, con voces y orquesta por 
el laureado maestro Kafaol Pastor. 
E l sermón está a cargo del Muy Ilustre 
m-' *v- fieñor presbítero licenciado Santiago G. 
Amigó. 
Se suplica la asistencia a los devotos 
de San Lázaro. 
.r,(V¡ 12 f. 
E j U t S S ^ • • • • • \'.'.'.' i i S | Manuel de J e s ú s González 
Tow Bheard • • • • 10s i Y i r s i l i n n í a z 
('luidle ÜP « ? 
Merrv Jubilee JH 
Enver Bey 
SKXTA C A R R F R A 





Cousin Pan Ĵ J 
Bc;íumont Lady •» 
No Trumps JS! 
Primess Janice Jj« 
Jíck Hanover «JJ 
Zodiac j a 
CAI Marcbmont » 
Sam'l R. Meyer m 
Wilfredo Mart ínez -
Fermin Davia 
Lorenzo Establo 
N í c a s i o Estable 
Juan Campany-
Angel H e r r e r a 
Franc i sco Córdova . . . . . . 
Eduardo Ronvier Campos . . 
Srita. María Teresa Alzugu-
ren . . . 
S O L E M M : PESTIVUAI» EN HONOR D E 
NUESTRA S E S O R A DE LOURDES 
La Congregación do Nuestra Señora do 
Lourdes establecida en la iglesia de la 
Merced, «e dispone a celebrar con gran 
kplem.pidad lu wWlt? ('e 8,1 excelsa Madre, 
teniéndosee al siguiente programa: 
Día 11.—A las siete y media a. in.. misa 
de Comunión general, que celebrará el 
ilustrísimo señor Arzobispo de Yucataáu, 
en la capilla de Lourdes. 
A las nueve, misa solemne, con orques-
ta y sermCn. estando éste a cargo del 
R. V. Juan Alvarez, Superior Provincial 
de los Padres Pañíes. 
A las 5 p. m.—Exposición de S. D. M.. 
rezo del Santo Rosarlo, piadoso ejercicio 
en honor de la Santísima Virgen de Lour-
1 00 ''eí! Plática, reserva y procesión con la 
n I imagen de Nuestra 
0 50 ,iei templo, presidiend 
0 50 trfsimo señor Obispo de Ciña. Durante la 
„ procesión se entonarán cánticos en honor 










A L P A R G A T A S 
M I 3 1 
i agen e uestra Sefiora por las naves | Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA 
d l kl o H (teto el ilua- ^ " f r ! 31 ulAR-1%J . J ? w } £ " 1 * 
RIÑA y a n ú d e s e en el D I A R I O Di 
L A M A R I N A 
50 00 
Total de lo recaudado hasta 
el día 8 del actual . . . . . $430 
DIA 9 DE F E B R E R O 
Este mes esta consagrado a la Puirfi-
cación de ta tantísima virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en el Espíritu Santo. 
Santos Sabino. Reinaldo. Niceto y Eve-
rardo. confesores; Nlceforo y Alejandro, 
mártires; santa Apc:onia, virgen y már-
tir- i Sunta Apolonia. virgen y maryr. Era 
una doncella venerable, nc solo por su 
prande ancianidad, siuo mucho más por 
el dilatado y constante ejercicio de una 
bóllda virtud. 
Algunos dicen. M'ic Santa Apolunia fué 
de ilustre nacimiento, y yuq desde sus 
más tiernos «ños había sulo criada en 
la Religión Cristiana. Lo que todos ase-
guran es. que era la veneración y el 
ejemplo de los cristianos Je Alejandría, 
que vivía en un sumo retiro, en un con 
= ¡ 1 S e r m o n e s 
Sermones ."rae pe lian de oredicar. D. 
m < en la Santa Iglesia Catedral durante 
ei primer semestre del corriente año. 
Febrero 10.—Domingo de Quincuagési-
ma. M. 1. señor Maestrescuela. 
lebrero 17.—Domingo I de Cuaresma; 
M. I. señor Magistral. 
Febrero 24.—Domingo 11 de Cuaresma; 
M I . señor Penitenciario.' 
Marzo o.—Domingo 111 de Cuaresma; 
señor Pbro. 1). J . Roberes. 
Marzo 10—Domingo iV de Cuaresma; 
M. i . señor Lectoral. 
Marzo 17.—Domingo de Pasión; M. L 
señor MasUtral. 
Marzo 22.—Nuestra Señora de los Dolo-
res; M. L señor Arcediano. 
Marzo 2.S.—Jueves Santo l E l Mandato); 
M. 1. señor Arcediano. 
Marzo 20.—Viernes Santo (La Soledad); 
señor Pbio. D. J'. Roberes. 
Marzo 31.—Domingo de Resurrección; 
M. 1. señor Magistral. 
Abrii 7.—Domingo " u albis"; M. L se-
ñor Penitenciario. 
M. I . señor Magistral. 
Abill 21.—Domingo 111 (de Minerva); 
Mayo 0.—La Asi ensila del Señor; M. 1. 
señor Doctoral. 
Mayo 15.—Domingo de Pentecostés M. tínuo ayuno, en '"•«/•'"n pespetua. y en j . - ^ ¿I) 
la^más exacta práctica de todas las vir- ; ' Mní.0 ¿o.-Miestra Señora di la Caridad; 
tUDu^nte la S ^ s " , * ^ ™ ? ^ M Trinidad; Decl 
nliclos por la fe de Jesucrist", y por | 
Ttltlmo. quemada viva en una boguera dió 
su espíritu ni Señor. 
Los continuos favores que ,.Hlia día ex-
perünéntin f'UP acunen a la latierce-
sl^n de Santa l.poh>nU acreditan el gran 
poder qii^ nue-tra Santa tiene con lOos. 
y la bondad e n qne atiende a ios que 
imploran su protección. 
P F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes, en lodos los templos. 
Qorte de__Maria-—luii^ ^ - - C ^ ^ p o n d e 
Mayo 30.—Solemnidad dtl SRtnum. Cor-
pus Chti; M. 1. señor Magistral. 
Junio 2.—Jnbllto Circuinr; M. 1. señor 
Arcediano. 
Junio 1(5.--Domingo III (de Minerva); 
M. I. sefinr Maestrescuela. 
Juiio 29.—San Pedro y Sen Pablo; M. 
I. señor Penitenciarlo. 
Habana, 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de los sermones 
L o s I n c e n d i o s p o r l o R e g a l a r 
C o m i e n z a n e n e l I n t e r i o r 
tA s e s t a d í s t i c a s ' d e m u e s t r a n ' q u e e l 7 5 ^ d e l o s i n c e n d i o s ' c o m i e n z a n e n e l i n t e r i o r . ^ Y c o n f r e c u e n c i a e m -
p i e z a n p o r l a s p a r e d e s , f L a c a u s a d e u n g r a n i n c e n d i o 
e s m u c h a s ^ v e c e s ^ a l g u n A h o r n o ^ o t u b o r e c a l e n t a d o . ' 
E l L i e n z o d e M e t a l E x t é i í d i d ó 
J í n o - S B u r n 
j « • >• * wt 
e s a p r u e b a de f u e g o / ' P o r lo consiguiente es seguror5" L o s 
l ienzos d e m a d e r a propagan el fuego. E s t o es u n peligro 
constante . S i us ted d e s e a la segur idad , u s a r á y r e c o m e n d a r á 
K n o - B u r n . 
j P e r o K n o - B u m e s m á s que u n r e s g u a r d o en contra de l f u e g o 1 ^ 
es durable y económico. K n o - B u m es apoyado c o n e n t u s i a s m o 
por donde q u i e r a por los m á s reputados arqui tec tos y cons -
tructores . ¿ P o r q u é n o env iarnos e l c u p ó n h o y . p a r a que l a 
env iemos n u e s t r o l ibreto gratis ? 
N o r t h W e s t e r n E x p a n d e d M e t a l C o m p a i a v 
Fabricantes de Melat Extendido para lodos propostlos -aiN*^ 
Departamento de E x p o r t a c i ó n . Chicaco , ElUaola. E . V . A . 
Dirección Cablegráfica 'Knoburn' . ^hA»,^^ 
Distr ibuidores: I j f . w . E x . Metal C o . - S l r v I Z e mandar. 
sin compromiso tdjjuno para mi, su libreto sobre 
el Lienzo de Metal Extendido Kno-Bura. C A R L O S E . S E I J O 
H A B A N A 
Nombre 
Dirección. 
P A G I N A D O C E ÜIAMIÜ U L LA fllAlUTIA Febrero 9 de 1918. 
NOTAS RELIGIOSAS, VAPORES, &. &. Wm 
glesia de Nuestra Señora de Belén 
CONGREGACION DE LAS HIJAS 
DE MARIA 
El día 0. sábado segundo, a las ocbo a. 
o., habrá misa cou cánticos, plática y 
íomunlón general con que lus Hijas de 
Haría acostumbran honrar mensualmente a 
IU Madre Inmaculada. 
3224 9 f. 
Parroquia de Jesús María y José. 
LOS SIETE DOMINGOS CONSAGRADOS 
AL PATRIARCA SAN JOSE 
L'na piadosa dama que ha ocultado su 
lombre, realzando sobremanera el mérito 
le su obra, acaba de regalar a esta igle-
lia una preciosa y valiosa imagen del 
tanto glorioso. 
Con mayor motivo, en este año. se ce-
lebrarán solemnemente en esta parroquia 
ios Siete Domingos en Iionor a San José, 
«menzando el domingo día tres de Febrero, 
i las ocho de la mañana, con el ejercicio 
)ropio del día, gozos y al final la Mar-
íha Triunfal de San José; a continuación 
DI misa solemne y plática por el propio 
>árroc». 
El coro será dirigido por las ahí ninas 
leí Colegio Jesús María, contiguo a esta 
xirroquia, que dirigen las abnegadas Hi-
las de la Caridad. 
La fiesta principal y bendición de la 
imagen se celebrará en su día, 19 de 
llano, 
2COI 10 f. 
PARROQUIA D E L ANGEL 
LOS SIETE DOMINGOS EN HONOR DE 
SAN JOSE DE LA MONTAÑA 
El prOxirao domingo, a las ocho y me-
dia n. m. misa y comunión general y a 
continoacJón lectura y gozos cantados. 
& las nueve misa parroquial y sermón. 
2507 13 f. 
w m 
L a R u t a P t o f e r í c W 
SERVICIO rtArfANA-AUEYA 
YORK 
















$24 , $40 ó $50 
. 45 ó 50 
. 60 6 55 
. 60 ó 56 
i>£ LAPIDEN fcOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso. Vcracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba. 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Patajes: 
Telefono A-6154. 
Prado. 118. 
V a p o r e s C o r r e o s 
DB LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DE 
Antonio López y Cia. 
(Provistos de la Telegrafía uin hilo*) 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
os señores pasajeros tanio espa-
lóles como extranjeros» que esta 
-ompañía no despachará ningún 
«saje para España sin antes pro-
entar sus pasaportes expedidos o 
asados por el señor Cónsul de Es-
>aña. 




M A N U E L C A L V O 
Capitán J . COMELLAS 
Para VERACRUZ, llevando la co-
erspondencla pública. Sólo se adml-
e en Correos. Admite carga y pasa-
eros para dicho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a lO1̂  
le la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Las pólizas de carga se firmarán 
lor el Consignatario antes de co-
rerlas, sin cuyo requisito serán cu-
as. 
Los pasajeros deberán escribir so-
ire todos los bultos de su equipaje 
u nombre y puerto de destino, con 
odas sus letras y con la mayor cla-
idad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
uno de equipaje que no lleve clara-
ien!e estampado el nombre y apolM-
o de su duelo, así como el del puer-
o de destino. Demás pormenores ira-
iondrá su consignatario. 
M. OTADÜY, 
San Ignacio. 72. altos. Tel A-7Í)Ú0. 
todas sr.s leíris y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bivto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estamptdo el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no Sri admitirá en el vapor 
más equipaiej Que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar 
su blliete en la Casa Consignataria.— 
Informará 9u Consignatario. 
M. OTAD TJX, 
San Ignacio, 72. altos. Tel. Á-7900. 
El Vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán ZARAGOZA 
Para VERACRUZ;; llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros lara di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 10^ 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos ios bultos de su equipaje, 
su nombro y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de eiuipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M. OTADÜY, 
San Ignacio 72, altos. Tel. A - 7 m 
El Vapor 
M O N T S E R R A T 
Capitán SABATER 
Para CRISTOBAL, SABANILLA, CU-
RACAO, PUERTO CABELLO, LA 
GUAIRA, PONCE, SAN JUAN DE 
PUERTO RICO, SANTA CRUZ DE 
TENERIFE, CADIZ Y BARCELONA, 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 10^ 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
ei billete. 
Solo admite pasajeros para Cristó-
bal, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
La Guaira, y carga general, incluso 
tabaco, para todos los puertos de su 
itinerario y oel Pacífico, y para Ma-
racaibo, con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un 
certificado expedido por el señor Mé-
dico Americano, antes de tomar el bi-
llete de paaaje, así como los pasapor-
tes visados por el señor Cónsul ame-
ricano. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto do destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad, i 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá ei consignatario. 
M. OTADUT, 
San Ignacio 72, altos. Tel. A-7900. 
sición de FAROLAS ORNAMENTA-
DAS conforme al Pliego de Condi-
ciones que se encuentra de mani-
fiesto en la Sección de Asuntos Ge-
nerales, donde podrá ser exami-
nado por los que lo deseen, en día 
y hora hábil; debiendo significar-
se que no se admitirán proposicio-
nes por mayores valores que los 
indicados y que el señor Alcalde 
se reserva el derecho de adjudicar 
total o parcialmente a un postor el 
suministro de las mismas. 
Lo que se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 4 de Febrero de 1918. 
—Luis Carmena, Secretario de la 
Administración Municipal 
C-1163 S d. 5. 
local de la Sociedad, Zulueta, nu-
mero 30, altos, advirtiéndose a los 
efectos de 1c determinado en el 
Artículo 15 de los propios Esta-
tutos, que se trata de segunda con-
vocatoria. 
Habana, Febrero 4 de 1918. 
Carlos M. Varona, 
Vice-Seci etario. 
ORDEN DEL DIA 
Acta de la Sesión anterior. 
Balance Semestral. 
Informes de las gestiones de la 
Junta Directiva. 
Mociones que se presenten. 
C 1107 9d-6 
FABRICA NACIONAL DE EXPLO-
SIVOS, S. A. 
De orden del señor Presidente 
cito por este medio a los señores 
Accionistas de esta Sociedad, pa-
ra que concurran a las Oficinas de 
la misma, el día 14 de los corrien-
tes, a las dos de la tarde, para ce-
lebrar Junta General Reglamenta-
ria con arreglo a los Estatutos. 
Habana, 8 de Febrero de 1918. 
El Secretario, 
F . ORTIZ. 
C-1283 3 -9 
SOCIEDAD MONTAÑESA DE 
BENEFICENCIA 
En cumplimiento de lo que dis-
pone el artículo 26 del Reglamen-
to, se cita a los señores socios pa-
ra la Junta General que deberá ce-
lebrarse el domingo, 17 del co-
rriente, a la una del día, en el 
Centro Montañés, sito en Egido 
2, con objeto de dar lectura al in-
forme de la Comisión de Glosa, 
Habana, 9 de Febrero de 1918. 
E l Secretario-Contador, 
JUAN A. MURGA. 
C-12S4 S-d 9 
X>K()I i:sOKA GRADUADA, CON MUCHA 
X experlpncl.. Nuevo sistema práctico de 
lustrucclftn. Idiomas, Música, ote. Excelen-
tes referencias. Precios moderados. Seño-
ra Viuda de Trueba. Apartado S15. 
2897 10 í. 
PROFESORA, CON MUCHA TKACTICA, muy apta para dar una completa edu-cación, desea ocupar de I a 4 horas como 
Institutriz, dar clases de idiomas*o al-
gunit otra aslcrnatura. Dirigirse a Compos-
tola, 102, bajos. 
2808 10 f. 
CALASES DE INGLES POK UNA > rita, adaptable SKftO-y filcll para niños y mayores, lo más rápido. Sistema especial 
objetivo, desde el primer día comienza el 
alumno a oir y hablar dicho Idioma. Cla-
ses alternas, desde |3.00 al mes. üarcclo-
na, 6, altos. í 
2070 2 mz 
P é r d M a s 
Local, bajos y mitnm 
• sos, propios para imi erandeg -
San José y Sül¿dari^ VarH" ^ 2740-41 "̂̂ aad. fonda 
J A PERSONA A QUIEN BE LE MA-
JLi va extraviado un pdsador, puede pasar 
a Ag-uiar, número Ü3, antisruo, dando se-
ñas se le entregará. Pregunte por llo-
sendo Ileigosa. . 
3.S97 12 f 
SK HA Mî 'lK 
XTO PADEZCA OCAS UE LUPIAS, QUIS-
J-l tes, lobanillos, bubones, ántrax, be-
rrugas, callos u otru clase de tumores. 
Con los parches "Villamañe" del doctor 
Serra, de Barcelona, puede usted curarse, 
en su casa, sin el menor dolor, no reprodu-
cif-ndose ni quedándole señal alguna. 
Aplicación sencillísima. Siga las instruc-
ciones contenidas en cada caja y el éxito 
es seguro. Los parches "Vllamañe" no fa-
llan. Curados en la Habana, entre otros 
muchos, la señora del señor Emilio Pre-
sas, Consulado, 101, moderno, bajos; el se-
ñor José Jordán, Trocadero. 7;i; y el se-
ñor Antonio E. Mila, Hospital 3. Los par-
ches "Vllamañe" se venden en las dro-
guerías de Sarrá, Johnson y en todas las 
Farmacias. Depósito: Farmacia del doctor 
José Maclas, San Francisco, 36, Víbora. 
Teléfono 1-1835. Habana. Pídale a su boti-
cario los parches "Vllamañe". SI usted 
desea que su enfermedad sea curada por 
un médico con los parches "Vllamañe", di-
ríjase al doctor A. D'Clouet. San Kafael, 
104. Consultas de 11 a 1. Teléfono A-385S, 
Habana. 
C 1133 4d-9 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús dd 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
Aia esta Academia üe cvmercio au »a 
ubaga a ios eaiuaiantva a maineularite por 
tieiiivo ¿eteruiLuadu âra adquirir el tí-
tulo üe 'leaeüoc Ue Libros. S« ingresa en 
cualquier epuca del ano jr se cuntiere oJ 
mencionado titulo cuando el alumno por 
bu aplicación, uitellguucia y constancia üe-
inueotre. uedlauie exauieu. ser u'jiesaof 
a éL 
La enseftanza práctica es IndlTldusl y 
coubtanie; la teórica, colectiva y trea TS-
cts por semana. Las clases se dan «lw d 
a 11 a. m. y de 1 a '¿V¿ P- ni. 
Las seúoraa y seúontati que deseen ad-
quirir estos conocimientos, ios del idio-
ma Inglés y la mecanografía, pueden ina-
erlblnra en cualquiera de las ñoras indi-
cadas, seguras de hallar en este Ceutru el 
orden y iy moral máa exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupUo», 
C 0571 m lo. • 
\ PERDIDO! EN L \ CALLE s w 
entre Campanario y MaUrlqa», 
una cachorrlta lamida, corta de cuerpo y 
patas largas, es blanca, con una mancha 
negra en un costado y la cabeza negra y 
carmelita. Entiende por "Flay." La perso-
na que la entregue en Salud ,27, altos, 
se le gratificará cou 20 pesos. 
3383 12 f 
PERDIDA 
Se ha extraviado un cachorro "Bullterry," 
de un año, de color blanco, la persona 
que lo entregue será generosaiiiente gra-
tificada en Monto número 2o3, 6 diga 
dónde se encuentra. 
32Ü4 21 f 
/CITABA: APRENDA A TOCAR LA Cl-
KJ tara, el instrumento de cuerda más 
dulce que se conoce, con un profesor que 
tiene 2U años de práctica. Antonio Comas. 
Apartado 1705. Habana, 
2002 11 f. 
a los 
Com-
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya hc-
) ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes á t los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
El Vapor 
M a n u e l C a l v o 
Capitán J. COMELLAS 
Para NEV/ YORK, C A D I Z , BARCBN-
.JONA; llevarc'o la correspondeaciíL 
mblica, que sClo se admite en la *¿-
ulniptración de Correos. 
Admite carga y pasijeros, para di-
;hos puertos 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
le la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
• hora'» *]¡i\f9. de la marcada en el 
•illete. 
Las pólizu de carga ae firmarán 
ior el Consignatario ancas le correr-
is, sin cuyos requisitos rerán rmlas. 
Los pasajeros deberán tEcr'.t-ir BO-
TO todos ios bultos de ai «.inipaje, 
u nombre y puerto da destino, con 
CAMOA QUARRY C0MPANY 
AVISO DE JUNTA 
Por el presente se cita 
señores accionistas de esta 
pañía para la junta que se celebra-
rá a las dos de la tarde del día 27 
del mes corriente, en el local de 
la oficina principal (Aguiar, 106) 
cuya junta es la que determina el 
artículo 7o. inciso A de los Esta 
tutos. 
Lo que se pone en conocimien-
to de los señores accionistas para 
los efectos oportunos. 
Habana, 7 de Febrero de 1918 
—Francisco Boher, Presidente.—-
El Secretario, Basilio Larasqueta. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemw «a sne* 
tm btada CMsIral* 
da can todos Jos i d * 
Ufitsi icodeWw y 
las shprilamM Mit 
pardar Taforat de todas cktcc 
bajo b propia cvtodU do I M fe 
taotadot. 
B B esta ofleba ¿órenos tedas 
Eos deta&es que se 
N . G e l & t s y C o t n f K 
B A N Q U E R O S 
COLEGIO DE LA SAGRADA FA-
MILIA, A CARGO DE LAS 
RELIGIOSAS HIJAS DEL 
CALVARIO 
CALZADA DE LUYANO, 8d 
Muy provechoso para las familias por su 
esmerada euseüauza religiosa, científica y 
doméstica; su higiene y lo módico de «un 
preclus. Se reciben alumaas particulares 
para las ciases de Música, idiomas y La-
Dores de mano. 
C 7347 in 2 o 
UASIENDOSE J'KKUIUO EL l 'EKRO 
JLJL perdiguero <iue entiende por Ton. co-
lor blanco, grandes muuchns iimarillas, se 
gratificará al que lo entregue en Ma-
loja. lUO, 
21)95 9 f 
PBBDIDA DB I N KKl.o.l, BB HA ex-traviado uno do oro, con inicial y bro-che, el domingu. a las tres do la tarde, 
en el eh'-ctrlco de la Habana a Rincón. 
So gratificará a la persona que lo entre-
gue en JO. número l'SS, altos. Vedado. 
2000 9 f 
««Parados. ^ 
na. número m esquí 
paradero del Óest 




(JE A E Q L I L A 
M He lí y u 
la, comedor, i 
cocina y demás 
llave 
VEDADO 
8̂ cuartos V^'Uor C> 
8erviCi0S- bailo Pri ave eu el e^bTeclrntón/'^0 «afr 
patio esimcloso. Dinjan^ 
3SM(S 
¿emeiue1^ 
Q la casa calle £ n ü m ^ ^ í h : 
,i^ i.„.-,;. ...-.'-_ire8 "«l'itaclonA* «íli 
coclua v f̂-̂ 1 
misma luformau. 
de baño mouerno 
frente. Ka la 
3013 
O alquila la espléudiUa^uní*5»^ la casa calle M, l'Ua. u?orulí? ' i* 
doga de la esquina. formes ""en'̂ .l, 
S ' 
K HA BXTBAVIADO HNA CARTERA, 
de poco valor, que soK 'rontiene pases 
de ferrocarril a nombre de Federico Cas-
telelro y recibos sin importancia. Se gra-
tificará a quien la entregue en Cuba. 70, 
altos, oficina de Munson Steamship Line. 
2634 10 f 
PERRA PERDIDA 
Es lanuda, blanco, con una mancha en 
un costado del vientre y otra mancha en 
la cara, ambas manchas son negras y 
crema. La persona que la presente o dé 
noticias recibirá diez pesos eu Carlos III, 
38, esquina a Infanta. 
2923 23 f. 
A VISO GENERAL: SE ACLARAN HE-
-OL. rendas, y me hago cargo de la tra-
mitación de las mismas hasta su termina-
ción. Se compran derechos y acciones a 
las mismas. Anticipo cantidades y hago 
anticipos para los gastos de tramitación 
hasta su terminación; acepto poderes en 
general para gestionar cualquier asunto 
tanto Judicial como de administración; s 
dan garantías, haciéndome cargo tam 
bién de examinar títulos de dominio y 
toda clase de titulaciones. José Fernán-
dez de Cossio. Empedrado, número 34 
Habana; de 9 a 12 y de 3 a 5 p. m. 
3215 * 16 f 
GRAN COLEGIO "ESTHER" 
Para Niñas y Señoritas. Internas, medlo-
luternas y externas, admitiendo pensionis-
tas. 
Sus excelentes dormitorios y la como-
didad de tomar los carros para todas par-
tes y al minuto es lo bastante para esti-
mular el ingreso a las señoritas que es-
tudien en la Universidad. 
PIDA CATALOGOS. 
CERRO, 561, HABANA. 
C 246 30d-ó e 
C-1249 id. 8 
COMPAÑIA DE A L F A R E R I A DE 
VENTO 
Se convoca a Junta General de 
Accionistas para las 2 P. M. del 
día 18 de Febrero, en Consulado, 
55, para presentar el Balance 
1917; elección Directiva; opera-
ciones del año y cuanto conven-
ga a los intereses sociales. 
Habana, Febrero 6 de 1918. 
Eugenio Alemán, 
Secretario. 
C 1203 3d-7 
AVISO 
BANCO AGRICOLA DE PUERTO 
PRINCIPE 
De orden del señor Presidente 
del Consejo de Dirección de este 
Banco, hago saber a los señores 
Accionistas, que en la Junta cele-
brada con fecha 24 de Enero úl-
timo, se acordó repartir un divi-
R E G A L 0 DE $25 A $500 
Por toda noticia que produzca el castigo 
legal de los culpables de robos de me-
dicinas en las lanchas, muelles o en de-
terminada Droguería. Reserva absoluta y 
el pago se garantiza si se quiere au 
te Notarlo. 
FRAIf(5ÍSCO AMAItAL 
O'REILLY, NUM. 30, ALTOS. 
S70 20 ab 
SE VENDE UNA GOLKTA, ladas, registrado capacidad 46 TONE-_ 70 tonela-
das, de largo 5'-S." 80' de largo. 20 de 
ancho. De muy fuerte construcción. Su 
dueño: Apartado 2496. Ciudad. 
., 2794 io f 
Í G 3 
SAN ELOY 
Colegio. Academia y Conservatorio. De la. 
y 2a. Enseñanza, Comercio. Idiomas, Mú-
sica y Mecanografía. Antiguo y acredita-
do plantel, con majestuoso edificio, com-
petente e idóneo profesorado. Clases noc-
turnas para obreros y jóvenes aspirantes 
a Tenedores. de libros, a cargo del com-
petente profesor señor Orflla. Admite In-
ternos, medios y externos. Pidan Regla-
mentos a su Director, E. Crovetto, Ce-
rro, 613. Teléfono A-7155. Habana. 
338G 9 mz 
ACADEMIA fía DE INGLES. TAQÜIGRA-y Mecanografía, en Concordia, 91, bajos, clases de Inglés y taquigrafía, de español-inglés, a $3 cada, una y d© meca-nopraila, $2.00 al mes. 
ggjjj 9 mz 
MARIA H. VEGA SE OFRECE AE Pu-blico para la enseñanza de flores de 
todas clases de telas, como terciopelo, ra-
so y muselina, etc. Aguila, 309. Telefono 
M-1310 3902 18 f 
" E L NIK0 DE B E L E N " 
Colegio—Academia Mercantil. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Inglés a la perfección. 
Mecanografía "Vidal." 
Taquigrafía "Pitman." 
Alumnos internos y externos. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. Teléfono A-4934. 
C M32 ta 2 > 
C a s a s y P i s o s I 
H A B A N A 
SE ALQUILAN 
Los grandes y magní-
cos altos de Galiano nú-
mero 9, punto céntrico 
para oficina. 
(Altos de l a Cubana) 
Informan en el mismo 
establecimiento. 
PROFESORA. INGLESA, DE EONDRES, tiene algunas horas desocupadas pa-
ra enseñar Inglés i francés. Inmejora-
bles referencias. Zulleta, 3G-F. Teléfono 
A-5503. 2698 . 16 f 
ACADEMIA "HLAZQl EZ," CIENFUE-gos, 2S, altos. Clases nocturnas de 
Pachillerato. Ingreso en la Uuiversidail, 
Magisterio. Veterinaria. Cada aslgnai.iru 
es explicada por un Profesor especialis-
ta en la materia. Curso especial de Ma-
temáticas . Física y Química. De 7 a 
11 p. m. 31(523 28 f 
ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONOME-tría, Física, Química, Historia Natu-
ral; clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesoâ Alvarea. Animas, 121, 
altos. -
278 14 f 
SESOKA FRANCESA, CON LOS valiosos t'.tulos de Europa, da MAS clases 
de francés. Inglés' y mfisica. Se cambian 
referencias. Informan; Tejadillo, 1S. Telé-
fono A-90S3. De 11 u. m. a 1 p. m. 
2455 28 1 
LA ACADEMIA EN E L HOGAR 
Enseñanza «le la Caligrafía. Taquigrafía 
Fonética y Ortografía práctica por corres-
pondencia. Exito asegurado. Se facilitan 
toda clase de informes gratis. Escriba hoy 
mismo. Academia "La Esperanza". Apar-
tado 2292. Habana. 
2919 n m. 
LAURA L . DE BELIARD 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía v Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A.9802. 
SPANISS LESS0NS. 
8190 o» t 
INSTITUTRIZ FRANCESA 
Se ofrece una buena institutriz, 
s e n a 
J 
dendo de un siete poWiento; quej^11"8^ que habla un poco in-
se pagará a partir del día 15 d e l i ^ s , la cual tiene las mejores re-
corriente mes en las Oficinas de i ferencias de las casas que ha tra-
ía Delegación del Banco en la Ha-1 bajado. The Beers Agency. O'Rei-
bana, situadas en la calle de Amar- i ^ ^ ^ l ^ » altos. Tels. A-3070 y 
gura, número 23, altos 
Febrero 5 de 1918. 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy, al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a aomlcillo. Hay profesoras pa-
ra las señoras y seiloritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma ingk'sV 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par tencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta. SI. 
1152 n t 
JL¿U* DEL xVíONTE, 




PKSOs Wti cuaura y uieuia n " 
ro ue la liuvana Cotral. ^ " " ^ « 3 
tal. saia, «aleta, comeuir. ci¿*?Un. 







sa dau mfw ~..luwl 
lados 
altos Uel 
li' • DJSL MONTE sv A T ^ ü s 
y casita, con sala ú u ^ a l ^ 5 ^ traspatio y üemas servidos ' p r l ^ Llave i - i n f r t r n i u u . 1,-1US. trecin Í.J  
ssaua y 
• 3424 Uelieias. 
OJ:SI: \ 
í~> to y sec 
ra un alto 
sala, comedor 
laño. So es para enfermos galla si mese necesario apartado 1977. Habuuá 3457 
U. 
12 f * ALQUILAR EN Etlí TS • 
en Jesús del Mome ^V1* 
o casita que tenga lo I'0* 
«los cuartos, cacma v̂ "" 
QE AEQULA EA CASA M l C u ^ Z : •> O entre Calzada y iMlclas ¿ Í W ^ esta la llave. Intormau en cfenfLmls,í, Corrales, altos de la botica Uearuee"> i 312o 
9 f 
17N E A E O . J A DB1 MAZO C \ i r v ^ 
X^rrill. se alquilan parte' de^0^' 
del número 4'J en 2ü pesos, 3 habUS 





, y Patiu 
ALQUILA E E H E R M O S O T H T T T ? 
KJ situaao eu Infanta, 20, esquina a ^ 










QOLICITLOtS 1»̂  ALUl ILEKK.̂ : fu 
KJ señora secretaria, desea cómoda hVbi 
ación y comida en casa particular y í 
moralidad en el Cerro, no muy jejoi d 
Domínguez. Referencias. Escribir 




3441 13 f. 
T \ E S K O ALQUILAS l.OS ALTOS DE una 
X J casa que tenga de 2. a 4 cuartos, t:on 
todo amueblado; es necesario que la sala 
sea de buen tamaño y cerca del Parque 
Central o Prado. Escriba a J. K. M. Apar-
tado 2205. 
3395 12 f 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
y p. m. Teléfono A-5417. 
13ARA PEOCESA ' J-NDCSTRIA ALQUI-
JL laré bajos o altos espaciosos entre Ga-
liano, Cuba y Empedrado, Monte. Dirigir-
se al Teléfono M-iy33. 
3402 12 f. 
/^lERRO: SE ALQHLA, EN X A U i í 
\ J ras. 2<, una hermosa sala y un pti. 
me» cuarto, con antesala, portal a la <* 
He, zaguán, pisos de mármol y servicim 
sanitarios. También se alquila el tuam 
segundo, con pisos de mosaico. Eu la m* 
ma informan. 
10 í 
17-V EA CALZADA DEE CEKKO S 
-i-J quina a Prensa, se alquila uua cu 
preparada para establecimiento, ludustrii, 
con comodidad para familia, gana treú-
ta pesos. luformau: Telefono A-2774 
3(KK) y f 
17 N 38 PESOS, SE ALQUILA LA (Asi 
X J Primelles, número 14, Cerro, una cui-
dta del tranvía, compuesta de sala, sa-
leta, 3 cuartos, comedor al fondo, patk 
y traspatio. Informan: La Flor Cubana, 
Ayeuida de Italia número 06. 
4d-6 
C!L ALQUILA EN 15 PESOS LA CA8á 
kJ de mampostería y pisos de mosaico, B* 
llavista, 1C-B. Reparto Betancourt, Cerroi 
cerca de la Calzada y la Iglesia, y lugai 
más alto y saludable. Informan al I* 
do, Ayala. 
3002 9 f 
LOCAL CENTRICO 
propio para exhibir automóviles, motores, 
etc. Se alquila. Informan: San José nú-
mero 3. Habana. 
3332 n f 
TT̂ N AGUIAR, 47, PROXIMO AL ( O.MER-
Xü ció, se alquila un moderno piso, con 
sala, saleta, comedor, cinco dormitorios, 
lavabos, dobles servicios, etc., $75. Infor-
man eu los bajos. Teléfono A-6224. 
3334 i i £ 
C E ALQUILAN LOS BAJOS DE LA CA-
KJ sa Luz. número 22, con sala, comedor, 
tres cuartos. Está próxima al Colegio de 
Belén. La llave al frente. Informan en 
Amistad, 40; de 2 a 5 p m 
3138 ' io £ 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se alquila en $35 el tercer piso de Campana-
rio, 120. se compone de sala, cuatro cuar-
tos, comedor, cocina y servicios. Las lla-
ves eu el segundo piso. Más Informes: D. 
Polbamus. Compostela, 115. A-7753. 
3170 io f 
SK ALQUILA UNA CASA Bi: DA0I2, número 72. Reparto Las Cañas, en s 
pesos, con sala, saleta, dos habitadonei 
y servicios, cocina de gas. Informan: Santi 
Tomás, número 51; la llave en la bodegt 
2847 10 í 
SE ALQUILA, PARA INDUSTRIA, Es-tablecimiento o cosa análoga, una bw< 
mosa casa, en la Calzada del Cerro, tie-
ne varios apartamentos. Informan en el 
G27 de la misma Calzada, frente a San* 
tovenia. 2950 13 t¿ 
¡ 2 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
CASA MODERNA 
Iluéespedes. Se alquilan habltacionel 
SE V€ ALQUILAN LOS .MODERNOS Y entilados altos de Acosta, 40, sala, 
comedor, cuatro cuartos, servicio sanitario 
completo. La llave en los bajos. Informan: 
C, 24(i. -entre 25 y 27, Vedado. Teléfono 
F-1291. l'!)G5 13 f 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoafn, 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Diaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los úti-
les. 
V N CUATRO CAMINOS. SE ALQIILA 
JLJ la casa Monte, 154. para almacén o 
industria; la llave en la esquina, bodega. 
Informan: Víbora, Calzada. 55i>;54- A. 
2970 0 £ 
Habana, i A-6875. 
C-1211 3d. 7. 
C 1168 





* De orden del señor Presidente 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
SECRETARIA DE LA ADMINIS- í tiva, se cita a los Señores Socios 
SESfORITA, MAESTRA DE PIANO, sol-feo y mandolina, cou título de Con-servatorio, da clases . del Padre. 41. esquina rrô  Precios inódlcjn. 2791 
i su casa, Cruz 
Calzada del Ce-
17 f 
TLfBCANOGKAFIA AL TACTO. UN MES, 
iTX máquina "Uuderwood", garantizado, 
taquigrafía, curso breve, completo, S20. 
renoauru e Inglés en pocos meses. Pa-
gos adelantados semanales o mensuales 
y damos clases por correspondencia. He-
mos empleado a nuestros alumnos gra-
I y por acuerde de la Junta Direc- o Heuiy, ^ 68 nue9tra mayor s:arantía 
TRACION MUNICIPAL 
Sección de Asuntos Generales 
Convocatoria. 
Hasta las diez de la mañana del 
día 25 de los corrientes se admiti-
rán en la Secretaría de la Admi-
nistración Municipal para la adqui-
Propietarios y Residentes del 
"Unión Club" paca la Junta Ge-
neral Ordinaria que a virtud de 
lo que prescribe el Artículo 14 de 
los Estatutos deberá celebrarse el 
miércoles 13 de! actual, a las 
cuatro y media de la tarde, en el 
3350 Academia. 11 f. 
T DOCTORA EN PBOAOOOIA, AMERICA-
na. con mucha práctica eu ensfUanza, 
le ensenará Inglés correcta y rápidamente 
?.or. , tar(,e 0 Por la noche. Miss Palsley. 
Mal---' 
ilecOu, 3-K. 
3142 Phone 1306. 12 f. 
IDIOMA INGLES 
Clases personales. Punto céntrico para los 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prcios convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12 a. m. Departamento 2o., 3er. pi-
so. Amargura, número 11. 
C 1212 ' i 7 t 
L 
S E 
F R E S O N 
A LOS MEXICANOS 
residentes en la Habana, que deseen en-
terarse de las Ultimas noticias de México 
les participo que acabo de recibir los fll-
tlmos náraeros del diario '•El Pueblo." Luis 
G. Caballero, Agente. Hotel Jerezano 
Prado. 102. 
3135 
AE T E S y 
O F i a 
E BARNIZA A MUSKCA: PIANOS Y 
muebles. Ordenes: Neptuno, 251 es-quina a Hospital. 3103 9 t 
RETRATOS: EN CUBA, 26. FRENTE A la Maestranza, se nacen reiratos para 
cédulas, pasaportes y sanidad conforme 
está mandado, en papel G pur 00 centavos-
se entregan a la media hora. José R. Ro-
dríguez, fotdprnfo en general. Pintor al 
óleo y creyonista; se retrata de día y de 
noche. 
2800 io f. 
(JE ALQUILA LA CASA SANTA CLARA, 
0, propia para establecimiento, y pró-
xima al Muelle de Luz, en la cantidad 
de 40 pesos mensuales y de alto y ba-
jo. Informan: Sol, número Ü, sastrería. 
2418 12 f 
QB CEMC IN LOCAL AMPLIO, PRO-
kJ pío para establecimiento, en lugar céu-
trico. Informan en Industria, H0-A sas-
trería. 20S8 *) t 
ALQUILA, PARA ESTAIÍLEt IMIEN-
KJ to. en la calle más comercial de la 
República, la casa Neptuno, número lió, 
frente a Perseverancia, capaz y para cual-
quier industria. Informan en la misma, 
Ue 9 a 11 y de 2 a 5. 
3000 9 f 
/CHACON. 5, ESQUINA AGUIAR. SE AL-
\ J quila muy barato un local planta baja, 
propio para oficina, comercio vista a 
la calle y con dos líneas de carritos. In-
forman en el café. 
2910 J3 f. 
0 £ ALQUILA l \ GRAN ORPARTAMKN-
O to, propio para una industria o esta-
blecimiento. Monto, esquina a Angeles. La 
llave en la bodega de la esquina, donde 
Informan y eu San Miguel, «3. Teléfono 
con toda asistencia. Agua calléate en m 
bafios. La casa donde mejor y mas m 
rato se come. Telefono M-1976. San »̂ 
colás 71, entre San Rafael y San Jo'*-
3437 16 f. 
CUARTELES 4 
Teléfono A-5032. Casa para huéspedes, 
pedaje a personas solas y n,avoi 
días, semanas y meses desde «w ce" )Hl| 
hasta ?2 por día. También hay e<'mia" 
sin hora fija. f 
3370 
QUEREMOS TRES CUARTOS 
\oC tables, para una familia, a pref' 
zonable. G. W. Uumphrey. O Kei'v' 







15, bajo la misma dirección ^ 
32 años. Comidas sin -0"sn0. C»-
Coosulad1* 
IB' 
recomendada por vanos 
Abonos de comida. 
3425 . 
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O'REILLY, 88, ALTOS 
casi esquina a Villegas, se ^ ^ J n ^ 9 bitaclón, con balcón a la calle y 
bles, sirve para dos personas. j3 f 
teoo - » 
A-6954. 
2920 13 f. 
LAGUNAS, 01, BAJOS, SE ALQUILA ES-ta casa. La llave en el número 04 de 
la misma calle. Informan: Banco Nacio-
nal de Cuba. Cuarto 500. 5o DÍSO. 
2743 • 1 9 f 
LA CASA BB BOS PLANTAS. CERRO 719, esquina a Tulipán, se alquila. Es 
muy apropóslto para industria y para 
resideucia. Informan: J . A Vila Cerro, 
438-D. 
2S50 17 f. 
OE ALQUILA PARA CAFE, LECBERIA. 
K-7 pues de frutas, pescadería u otro es-
tablecimiento, la casa Colón, esquina San-
ta Teresa, Cerro. Reparto Las Cañas. Es-
plendido salón, dos habitaciones para par-
ticular, en 40 pesos. Informan en el 34 
de la misma callo o en Habana, 65-3¡4. en-
tre Obispo y ü'Reilly. Camilo González. 
Sastrería. 
2S63 •"> f-
SE ALQi;11 -̂bJ 
e morulúlad J ¡¡¡vi 
i 
XT'N CCRAZA9, 16, 
V J hombres solos, d 
bitaciones muy higiénicas 
tranquila. 
H 0 T E U "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES ^ 
Esta recomendada casa c . 
con magníficas habitaciones 7 ^ 
partamentos, solo con balco^ ^, 
calle. Hospedaje sumai 
dico. Precios especiales por 
y para familia. Visiten l 
Muralla, IS1 /* esquma a H a b f ? 
A Ñ O L X X X V l 
• p ^ f l muy m ó d i c o s . 
f ^ i r 01 5 v é a l o 
la m e J o r ^ ' t U a Trocadero. H a b l -^ " ¿ e j o r ^ ^ ^ ^ ^ " a e r i . 
' c a « , esquina a ÍTO mteriores, 
1 coa vista al P a ^ e v o d u e ñ o ha V Í 9 t . a n o a l s S a ^ v o d u e ü o ha 
de verano. » " meiora8 en laa ae , — : - _ * „ , mejoras — 
Í Ó f í T L Ó Í j V R E 
7 ^ - S f t ^ K 4 " 
. ParaTeléfono A-tó^o. 28 f 
rtrano. -t*" ; 
39H^— T - T S ' K H A B I T A C I O N . E N 
r - t r ~ v L a l " l L A , „ V « matrimonio s m ra-
iforly0 r — 
^ _ ^ - T ^ F v T ^ c Á S Á S A N l A -
P E R S O N A S D E 
E G N O H A O O P A R A D E R O 
AVISO: DESKO S A B E R Í . A K E S I D E N -cla d© Arsen io ( i o n z á l e z , o Arseniu L ó -
pez, para un asunto de suma importan-
cia, relacionado con el lote de t ierra n ú -
mero 6 que p o « í « en la "Colonia de Be-
cerra ," T é r m i n o Munic ipa l de Santa C r u z 
«leí Sur. I n f o r m a r á n a Ar turo López . A r -
senal, n ú m e r o 44, altos. Habana . 
3411 1C f 
RA M O N A , H I J A D E A N D R E A " L A G A -llegfu"'(que estuvo en P o r t u t a l ) , desea 
saber su d i r e c c i ó n . K o s a Mendoza, Con-
sulado. 16 (altos.) 
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! Ü — r T r r T Ñ r ~ H A B I T A C I O N M U Y 
C T A ^ 1 1 ^ ^ para hombres solos o 
Jbermosa rrop ia Pa moralldad, con 
¿ t r i m o n l o j o l o de nú inero 46, altos 
fí,áA>m E l ^ e l de C u b a . o f 
pe3270 
C J E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
k J Manuel Prieto R o d r í g u e z , natura l de 
Santa M a r í a A d l g n a , Ayuntamiento de 
Sangenjo. Prov inc ia de Pontevedra, E s 
p a ñ a ; hace veinte a ñ o s que no se sabe 
de é l ; estuvo en la Prov inc ia de P i n a r 
del R í o . desea saber su paradero para 
asuntos de fami l ia . Su sobrino. Manuel 
B e y D a d l n ; el que lo halle d i r í j a s e a Co-
ssio. 17, C á r d e n a s . 
2049 10 f 
CUARTELES, 4, ALTOS, 
• „ * A c u i a r . «asa para famil ias . T e -
namna a A B ^ ' la una n e v o s a ha-
ffono A-oOá-- * departamento de dos 
Sac ión y un i"JO*i3ta a la calle, con o 
A c i o n e s . ^ J f ^ comlda. Precios 
Kjnómicos. 10 f. 
•^JjQTEL "COSMOPOLITA" 
H U E S P E D E S 
recomendada casa cuenta con 
¡nagníficas habitaciones y depar-
amentos, soio con balcón a la 
jalle. Hospedaje sumamente mo-
fleo. Precios especiales por meses 
* para familia. Visiten la casa: 
M í a , W / z , esquina a Habana. 
3878 — 
gran casa, fresca y moderna, espíen-
«das habitaciones, con agua corrienls 
. en los baños caliente. Precio módi-
co. Villegas, 58. 
ssffr i r - i -
^ M A N H A T T A H 
de A. VILLANUEVA 
8. L A Z A R O Y B E L A S C O A I N 
Todas las habitaciones con b a ñ o p r l v a -
io agua caliente . t e l é f o n o y elevador, d ía 
r 'noche. Te lé fono A-6391. 
D E A L Q U I L A N D O S E S P L E N D I D A S H A -
U bitaciones, lujosamente amuebladas, con 
rista a la calle, servicio y alumbrado 
eléctrico. T a m b i é n se adaptan para ofi-
cinas, o profesionales. Prado , 113, altos. 
2Í77 9 f 
TÜDELA HOUSE 
* Gna casa de H u é s p e d e s , Consulado. 92-A; 
hay espléndidas habitaciones y departa-
» meatos, con b a l c ó n a la calle, todo amue-
'• blado decentemente, agua f r ía y 'caliente, 
mapnífica comida, se admiten abonados a 
la mesa. Se garantiza extricta moral idad. 
Precios equitativos. T e l é f o n o A-6706. 
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GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
2877 ' 28 f 
C E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , amue-
blada, a hombres solos. Cuba, 8, al-
tos, frente a l mar. 
2T16 9 t 
CASA B I A R R I T Z : I N D U S T R I A , 124, K S -quina a San Rafael , Departamentos pa-
ra familias con agua, corriente. E s p l é n -
aido comedor, con Jardín, comida exce-
JMte. Se admiten abonados a la mesa a 
M) al mes. 
2505 28 f. 
T V n T E R E Y ' 9'~' T K R C E R P I S O , S E 
mk/ qu en 9 Pesos uu cuarto muy cO-
UH.Í'' ,a hon>hres solos de estricta mora-
mad, luz eléctrica a todas horas. No hay 
etíüí0 en la puerta. 
11 f 
LSE, . i ,ALQriL VN L O C A L E S PARA O F I -
Mufin̂  i , 6 ? 108 .alt03 de la N o t a r í a de «unoz. Habana, 51 
- l '45 11 f 
HABANA, 150 
alquilan los hermosos altos de esta ca-
r ' c o i l s r f ^ e - r a s a 
10 f, E q u H ^ o L I T « ' E S T R E L L A , 156, E S -
^ in « L n ' ! " 8 ' ^ 0 ' « « P e n d i d a s habitacio-
«Snore f.lTJ^ute8- con confort, 
¿ j e t a r l o Manuel González . 
1 mz 
S E N E C E S 8 T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
X P N S A N T O T O M A S , 1, C E R R O , S E S O -
J _ j l i c i ta una c r i a d a «le mano, e s p a ñ o -
la, que tenga buenas referencias de BU 
ú l t i m a c o l o c a c i ó n . Sueldo; 15 pesos y ro-
pa l impia . 
3407 12 f 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , E N Agua-
k J cate, 58, altos, entre O'Kel l ly y Obis-
po. 3408 12 t 
A R L A D A D E M A N O Y Q U E S E H A G A 
y j cargo de la cocina. Sueldo veinte pe-
sos y ropa l impia , para cuatro de fa-
mi l ia y no hay muchachos. Aguacate, 52, 
bajos. 3300 12 1 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
que sepa cumpl ir bien su o b l i g a c i ó n . 
B u e n sueldo, 17 esquina a G . " V i l l a Ofe-
l ia ." Vedado. 
3374 12 £ 
C E N E C E S I T A U N A C R I A D A . P A R A L A 
kJ" l impieza de l a casa, es necesario que 
sea aseada, de buen c a r á c t e r y con re-
ferencias. - H a b a n a , 109. P r i m e r pisu. 
3398 12 £ 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A . I N -f o r m a : s e ñ o r a T o r r e s , M a l e c ó n , 240, a l -
tos, esquina Campanar io . 
3426 12 f 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E -
k J p a t rabajar , en Prado , 38, bajos. 
3432 12 f 
T I N M A T R I M O N I O S O L I C I T A C R I A D A , 
*J peninsular, que sea formal y entien-
da de cocina y l impieza y duerma en l a 
c o l o c a c i ó n , que tenga referencias? buen 
sueldo. Glor ia . 68, casa de p r é s t a m o s . 
3405 / 12 £, 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , que sea l impia , para una n i ñ a de un 
a ñ o en el n ú m e r o 180 de l a calle 1. Ve-
dado. T e l é f o n o 3109. 
3443 12 f. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
k_J que sepa su o b l i g a c i ó n y tra iga refe-
rencias en Zulueta 36 esquina a Teniente 
Rey , h a b i t a c i ó n 18. altos del ca fé . 
3436 12 f. 
A-356, M A L E C O N , S E G U N D O P I S O , i z -quierda, se sol icita una cr iada que se-
pa cocinar y para atender los quehace-
res de l a casa, p a r a fami l ia corta. Buen 
sueldo. t 
3300 11 f. 
T I N A C R I A D A , Q U E S E P A S U O B L I G A -
%J clon, se solicita en e l Vedado, calle 
6, n ú m e r o 194. entre 19 y 21, para una 
corta fami l ia . 
3289 11 f 
C E N E C E S I T A U N A C R I A D A . J O V E N , 
O que entienda algo de cocina. Sueldo 
20 pesos y ropa l impia. T r a t a r desde las 
10. Villegas, n ú m e r o 60, altos. 
3132 9 t 
C E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , PAT 
O ra todo el ec-rviclo de una casa, que 
sepa cocinar y duerma en la c o l o c a c i ó n . 
Sueldo: Í 2 0 . No pregunten en el pr imer 
piso piso. Concordia, 58, segundo piso. 
3160 0 f. 
C E S O L I C I T A M U C H A C H A O P E R S O -
k J na respetable, para atender a un ni-
ñ o , o c u p a c i ó n de 1 a 8, se quieren rete-
rencias. A m a r g u r a , 59 altos. 
2061 9 f 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
en San Miguel, 49, altos. 
3056-53 12 £ 
C L S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
k J no, para torta fami l ia . Se piden refe-
rencias. Manrique, «1. 
a g g o £ 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
k J su^ir, para l i m p i a r 3 habitaciones y 
cosef y que vaya a pasar una temporada 
en el verano a una g r a n j a en el Reparto 
L o s P inos ; que t ra iga referencias. Suel-
do 18 pesos, r'>pa l impia y de cama. Mon-
te, 346, antiguo. 
2997 9 £ 
CRIADOS D£ M A N o " 
S O L R 1 I A UN B L E N C R I A D O D E 
k J mano, para el campo, a 15 minutos de 
la H a b a n a . H a de traer referencias de 
las casas ea 4¿ue ha estado; hay buea 
sueldo. I n f o r m a r á ; Concha Varóla. Oficios, 
21. Habana . 
£41-i 12 £ 






, C E S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A E N 
1 k5 Habana , 172 (altos) , entre L u z y Acos-
'Ul . 3255 10 f. 
L a v a n d e r a : S e s o l i c i t a u n a , q u e 
s e a b u e n a , p a r a l a v a r e n l a c a s a , 
a u n a c o r t a f a m i l i a . E s t r a d a P a l -
m a , 4 1 , V í b o r a . 
4d-6 
I T A E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
1 X J mano o manejadora, sabe coser a m a -
no y a m á q u i n a , desea que sea casa de 
1 moral idad; tiene referencias: es formal. 
Oquendo, 16; no admite tarjetas . 
3422 12 * 
C E N E C E S I T A UN C R I A D O Q U E H A -
k J ga l a l impieza de una casa y que se-
pa hacer la de loa cuartos. I n d u s t r i a 75, 
de 2 a 5. 
3451! 12 £. 
V N A M A R G U R A , 32, A L T O S , S E S O L I -
U J c ita un criado ü e mano, que sepa 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n , o una cr iada 
de mano, que sepa atender a l servicio 
del comedor. Que t ra iga referencias. 
3311 11 £ 
C E S O L I C I T A U N C R I A D O , P E N I N S U -
K_f lar , joven, con referencias. Agu iar , 
60. 3318 11 £ 
V N A M A R G U R A . 34, S E S O L I C I T A UN 
X J criado o una cr iada , blanca o de co-
lor, sueldo § 1 5 ; se prefiere duerma fuera. 
3247 10 f 
C ^ ¡SOLICITA U N C R I A D O D E M A N O , 
k J que traiga r e c o m e n d a c i ó n de casa par-
t icular, en R-eina 139. 
3192 10 f 
C E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O V 
k J una cocinera, con referencias de donde 
h a trabajado, no repara el sueldo. L e a l -
tad, IOS, antiguo. 
3200 10 f 
¡iBONITA COLOCACION!! 
Necesito buen criado, sueldo $35; dos por-
teros, un ayudante chauffeur, peninsular, 
un matrimonio, tres trabajadores para f á -
brica j a b ó n , dos cr iadas para cuartos, una 
manejadora, $22, dos cocineros, $25, dos s i r -
vientas para c l í n i c a , una ayudanta en-
fermera y una inst i tutr iz . H a b a n a 114. 
3158 9 £. 
C E S O L I C I T A U N A I N S T I T U T R I Z , I N -
k J glesa, que teng^ su t í t u l o de profeso-
ra y sepa m ú s i c a . I n f o r m a r á n : F r a n c i s -
co R n z . O b r a p í a . 25. E s para i r a Ma-
rianao. Se desean referencias. 
3204 10 f 
Se solicita un empleado para oficina, 
que conozca contabilidad y cálculos 
mei cantiles y sepa escribir en máqui-
na. Empleo permanente para joven que 
reúne condiciones. Dirigirse con pre-
tensiones y referencias al Apartado 
1070. 
3195 10 £ 
C B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
O paño la , de criada de mano o maneja-
dora, es preferible en la Habana , r iene 
referencias. Informan en San L á z a r o , ^oO. 
3413 ! - : 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
T ' f c E S E A C O L O C A R S U N A J O V E N . E 8 -
JL^ p a ñ o l a , en casa de famil ia respetable, 
para el servicio de cuartos o manejadora , 
sabe cumplir cou su trabajo, tiene quicu 
la garantice. I n f o r m a n : V e ü a d o , cade C a l -
zada, u ú m e r o 116-A. 
_ ;ji'34 10 f 
7| ^EíSEAN C O L O C A B S E D O S M U C H A -
JLS chas, una p<ira cuartos y otra para 
comedor, las dos j u n t a s ; tienen b u e n a » 
referencias. R a j o , 64. altos, informan, 
3240 10 £ 
ifriji.ir.af,-; nin—••iniñvnni 
R E C O M E N D A D O P O R L A 
S A N I D A D 
p a r a H e i a d o s y M a m e c a d o . 
1,000 V a s o s y 1,000 C u c h a r i t a s j 
$ 5-00 l ibre de porte . 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a 
C E S A R E O G 8 N Z A L E Z , 
¿ G U I A R 12G. H a b a n a 
SE S O L I C I T A : U N M U C H A C H O , Q U E haya tenido alguna experiencia en tra-
, bajos de oficina. Sueldo $25 a l mes pn-
! ra empezar, y con probabil idades de uu-
j m e n t ó , s e g ú n comportamiento. D i r í j a n s e 
• por escrito, diciendo la experiencia qu-j 
1 tougan y dando referencias a l Apartado 
i Í07|u Habana . 
L J L U f c á E A C O L O C A R U N A J O \ E N P E -
niusuiar do cr iada de mano o mane-
j a d o r a ; tiene quien ia recomiende y no so 
coloca menos de ^0 pesos. D i r e c c i ó n , 
R e i n a ¿O. ,0 
3459 • u . I - _ 
V ' E N T A . P Ó E A U S E N T A R S E D E E S -
V ta i s i a se traspasan o venden cuatro 
solares en ei maguil ico reparto Almeuda-
res. de ios s e ñ o r e s Mendoza y C o m p a ñ í a , 
uno de esquina y tres de Centro, I 'ara 
informes y trato directo 8 t n i n - -3 y 
letra R, Vedado. T e l é f o n o h ¿íoi). 
3454 M r- . 
Í I T U C U A C U I T A . D E C O L O R , H U M I L D E 
j S l y eüucad lUl , desea colocarse para 
ayuuar q a c ü a c e i e s de matnmouio s in ni -
ñ o s , que viva e ü el casco ue la Ciudad , 
j e s ú s Alaría, 35. informan. 
3305 ÍL 1 
CESAREO GONZALEZ 
Vende, xabrlca y remite a todas partes 
de la I s l a los siguientes a r t í c u l o s , los me-
jores que se manufacturan en Cuba . 
P i d a c a t á l o g o i lustrado a A g u i a r . 126, 
Habana . 
L a s cucharitas son de lata e s t a ñ a d a . 
H a y gran existencia constantemente. 
Cartuchos impermeables para helados, 
especiales para c a f é s ; vaini l la , cocoa. ca-
pacillos, platos de c a r t ó n , "cajas plega-
bles cergouar" para dulces, ca fé y tabacos, 
papel salvi l la , servil letas de c r e p é y l i -
sas, sobres para a z ú c a r , paj i l las de re-
frescos, aparatos de leche f r ía y de ha-
cer café , sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 




T J A T R O C I N I O . 6, V I R O R A . J U N T O A L 
X paradero de t r a n v í a s , se solicita un 
buen criado. Se le da buen sueldo, 25 pe-
sos, ropa l impia , s i sabe su o b l i g a c i ó n ; con 
referencias de donde ha servido. 
2989 12 £ 
C O C I N E R A : » 
C E D E S E A U N A M U C H A C H A , E S P A -
k J ño la , para cocinar y a y u d a r en los 
trabajos d o m é s t i c o s , famil ia es p e q u e ñ a y 
ofrece buena casa. S e ñ o r a F r a u k Jones. 
Ingenio F i m u c u . Santa C l a r a . 
3417 12 f 
C E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -
k J ra , que sepa hacer dulces. Sueldo $25; 
y una cr iada de mano, formal , sueldo 
$20 y ropa l impia . Cal le 23, esquina a 
2. S e ñ o r a v iuda de L ó p e z . 
3377 12 f 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
k J duerma en la c o l o c a c i ó n y ayude a 
la l impieza de la casa. Poca famil ia . Suel-
do $25 y ropa l impia . Cale 23, n ú m e r o S9S, 
entre 2 y 4. 
3418 12 f 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
k j ra, que e s t é acostumbrada a cocinar, 
para famil ias . I n f o r m a n : L a w t o u , 70 Ví -
bora. 3430 Í 2 £ 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
k J Prado n ú m e r o 4. 
3404 12 £. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , A C O S T U M -
O brada a l servicio de comedor y con 
referencias. Sueldo 20 pesos y lavado de 
ropa. B e l a s c o a í n , 28, altos, entre San Mi-
guel y S a n Rafael . 
3313 11 £ 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -dora, blanca o de color, que sea muy 
l impia y e s t é p r á c t i c a , para una n i ñ a de 
14 meses. Sueldo $17 y ropa l impia . P r a -
do, 60, bajos. 
3325 11 £ 
UR G E N T E : N E C E S I T O U N A M A N E J A -dora, del p a í s , para n i ñ o de 6 meses, 
15 pesos, ropa l i m p i a ; y una muchachita 
de 12 a 14 a ñ o s , para los quehaceres de 
l a casa . Cal le A , n ú m e r o 2 ^ - A . entre 5a. 
y 3a., Vedado . 
3324 11 f 
EN M A L E C O N , 76, A L T O S , E S Q U I N A 
Manrique, se solicita una cr iada de 
mano, peninsular. 
3348 11 £ 
V N 25, N U M E R O 277, E N T R E D Y E , 
J L ^ Vedado, se solicita una cr iada de ma-
peninsular , que sepa su o b l i g a c i ó n . 
Sueldo: diez y siete pesos y lavado de 
ropa, para tres de famil ia . 
3364 11 f. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -diana edad, para parte del servicio de 
una casa, que sepa cumpl i r con su obli-
g a c i ó n y tra iga referencias. Cal le 6. entre 
17 y 19. T e l é f o n o F-4214. 
3349 11 £ . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M.V-no, peninsular, que tenga referencias 
en Univers idad . 36. entre Infanta y C r u z 
del Padre . 
3183 10 £ 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A de mano, p a r a servicio de comedor, c a l l é 
5a., n ú m e r o 50, entre C y D , Vedado. Pue-
de venir de 8 de la m a ñ a n a a 2 de la 
tarde. 3201 10 £ 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P A R A quehaceres de la casa, que sepa algo 
de cocina. Sueldo 20 pesos y ropa l im-
Dia. San L á z a r o , 61. V íbora . 
3205 10 £ 
s 
^an casa par», familias. O'Reilly, 102. 
amosa por su buena comida. Los, 
coTüj eñ0S ofrecen habitaciones 
T a J - 0 ^rá"0 a Precios módicos, 
'^bien admiten abonados al restau-
^ solamente. Teléfono A.2831. 
i f e í U N h S S S CINCO' E S Q U I N A A 
f 1 0 ^ para to ín CÍOneit y ^ P ^ t a m e n t o s , 
Lux ^ é c t r i A ias ,parte8 Pür la Puerta, 
l^a calieute 1 • noche- ^ " o s de 
06 moralidad r í ; ^ ' 1 1 8 ' e m e n t e a personas 
2151 laaa- Telefono A-1000 
8 £ 
i * . htm HOTEL ROMA 
E!i .^os . Todca0snlabKa»os ..v d e m á s servicios 
uJ08 Je airnn l a i J í a b l i a c i o n e B tienen Ift-
L0.al«a S ^ a r r á s ^ n t e - S u Propietario, 
?*5K«h el hoSDP,iniíreceA a la8 í a m i l l a ¿ 
' ¿Omodo de la PHa?j„l m!i? s e r í o . m ó d i c o 
A l íóma \ l A n ™ ^ . T e l « o n o : A-926S, 
^ Í ^ ¿ d o , l o f ' Qulnta t e n i d a ; y 
K ^ Í ^ Í S ? ^ , " 2 U ^ E T A . NU>7E-
L e V Sevilla, h a b i t é l m a 8 ' entre «a P i a f a 
h £ . ' " ^ d e 1 " ^ ! 3 >• departamen 
^ n L i 8 3 5 0 8 de L ñ o elf,ctrica toda la 
^n60 ^ A p c ' s o ^ . c u e n t e . Precios 
ojl0, A-5CÍIO ^e.sor-as de moralldad T e - * 
E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E . M N S U -
\ lar , de 20 a 30 a ñ o s , para cr iada de 
^.ano;* tiene que ser trabajadora y tener 
buen c a r á c t e r . Sueldo 20 pesos y ropa l im-
pia. Cal le C , 250; se paga el pasaje para 
ver la c o l o c a c i ó n . 
3250 10 £ 
SE S O L I C I T A l NA C R I A D A D E M A -no, qu s e p » servir y traiga referencias. 
L í n e a , 122, entre 8 y 10, Vedado. T e l é f o -
no F - Í 6 9 1 . 
3221 10 f 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E B K -pa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y sea 
formal . Sueldo 20 pesos y ropa l impia . C a -
lle 17, n ú m e r o 342, entre Paseo y A , V e -
dado. 3217 10 f 
XT^N V I L L E G A S 87, E N T R A D A P O R 
JLJ A m a r g u r a , se solicLta una cr iada del 
p a í s para cocinar y ayudar en los que-
haceres de la casa , y una muchachita de 
12 a 14 a ñ o s para l impiar y entretener 
una n i ñ a . 
3447 1 2 f . 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E ^ 
k J n insuiar , que sepa su o b l i g a c i ó n y 
duerma en el acomodo; a y u d a n a hacer 
la l impieza. Sueldo $20. J e s ú s del Mon-
te, n ú m e r o 335-A. 
3292 11 £ 
CO C I N E R A S . S E S O L I C I T A U N A S E S O -ra , de mediana edad, que sepa cocinai' 
y a y u d a r a los quehaceres de la casa . E s 
solo para un matrimonio y una casa chi-
c a . Informan en Z a n j a . 144-A. T e l é f o n o 
A-8352. 
3351 11 f. 
i J E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
k5 y repostera, con recomendaciones; se 
da muy buen sueldo. Prado, T7-A, altos. 
3211 10 £ 
/ B O C I N E R A , P A K A A Y U D A R A L O S 
\ J quehaceres o cr iada que sepa algo de 
cocina, para muy poca fami l ia . Preciso, 
Consulado, 52, altos. 
3236 10 £ 
( J E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
O ra , calle 5a., n ú m e r o 50, entre C y D , 
Vedado. Puede venir de 8 de la m a ñ a n a 
a 2 de la tarde. 
3202 10 f 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra . gana $20 y c a s a ; puede dormir en 
la casa. Vi l legas , 61, altos. 
3093 > f 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O ayude en loa quehaceres de la casa. 
No hay n i ñ o s . No se hace compra. Sueldo 
16 pesos. No se saca comlda. J e s ú s dol 
Monté , 175, altos, cerca del puente de 
Agua Dulce. 
3068 9 f 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -
k J ca, para corta fami l ia y que ayude .1 
los quehaceres de la casa. Debe dormir 
en la c o l o c a c i ó n . Sueldo: 20 o 20 pe-
sos, s e g ú n lo que se comprometa a hacer. 
Malecón , 19, altos. 
3ftl8 8 £ . 
SE D E S E A UN A B U E N A C O C I N E R A - R E -postera. que duerma en la c o l o c a c i ó n , 
para el Vedado. T e l é f o n o F-5056 
2917 8 £. 
SE S O L I C I T A N D O S H O M B R E S D E campo, que sepan o r d e ñ a r y entien-
dan de sembrar y cul t ivar hortal izas, es 
para una finca de recreo, a veinte mi -
nutosi de la H a b a n a . Dir ig lree a Oficios, 
29, de nuevo a cuatro ; s i no Saben su 
oficio que no so presenten. 
3384 12 £ 
Se solicita un empleado para tenedu-
ría de libros y corresponsal español, 
se dará preferencia al que sepa el in-
glés, es destino de mucho porvenir. 
Apartado 158. Habana. 
3389 12 £ 
Se solicita un socio para entrar en 
sociedad en un establecimiento con 
crédito y buena venta, que aporte 
$3.000 aproximado, el negocio 
es de lo mejor. Informes: Jesús 
del Monte, número 378. F . Gon-
zález. 
3410 10 £ 
, AGENTES 
Gratis el nuevo catálo-
go de las Máquinas de 
Sumar Bassett para el 
bolsillo. Suma, Resta y 
Multiplica. $6.00 fran-
co de porte. 
J . R. ASCENCI0 
Apartado, núm. 2512. 
H A B A N A . 
Se solicita una buena costurera que 
haya cosido en talleres. Neptuno y 
Escobar. Academia de Corte. 
C-1192 4 d. 6. 
C E D t S E A C O L O C A R U N A P E N 1 N S U -
^ lar, de mediana edad, de cr iada de 
mano; lleva mucho tiempo en el p a í s ; ne-
tiende un poco de cocina. I n f o r m a n : V i -
ves, 157, bodega. 
3275 11 £ 
Se necesita un muchacho inteligente 
para oficina y que traiga las mejores 
referencias. Apartado 951. Habana. 
3155 9 f. 
SE S O L I C I T A UN M U C H A C H O D E 14 a ñ o s , para una oficina. . Saiow. Mon-
te, 2 - U . 
3143 9 £. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
No malgaste su dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda hoy mismo a esta escuela 
donde p o d r á aprender y S A C A R S U T I -
T U L O m á s barato y r á p i d o sin molestia 
ninguna y con toda g a r a n t í a . S o n r e i r á . 
COMO SONRIE E L CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. K E L L Y . 
E l director de esta g r a n escueia, Mr. A l -
bert C . K e l l y , es el experto m á s conoci-
do en la r e p ú b l i c a de Cuba , y tiene todos 
los documentos y t í t u l o s expuestos a la 
vista da cuantos nos vis iten y quieran 
comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de «•-camen, 10 e b e t a v o » . 
Auto P r á c t i c a : 10 ceutevos. 
SAN LAZARO, 249, 
F R E N T E A L P A R Q U E D E ¿ i A C E O 
Todos los t r a u v í a s del Vedado pasan por 
la puerta de esta g r a n escuela. 
2806 28 f 
Necesitamos segundo cocinero hotel, 
provincia Matanzas, $30; dos depen-
dientes de fonda, $20; tres trabaja-
dores de campo para una finca Pinar 
del Río, $45, viajes pagos a todos. In-
forman: Villaverde y Ca. O'Reilly, 32, 
antigua y acreditada agencia. 
3152 9 £. 
ÍJE DESEA COLOCAK UNA E S P A S O L A , 
k J de cr iada de mano o d e . c u a r t o s ; sabe 
su o b l i g a c i ó n ; tiene referencias. I n f o r m a n : 
Sau MigUel. 189, altos de la po l l e r ía 
3276 11 r -
f t Ñ A J O V E N , D E M O R A L I D A D , D E S E A 
5 J colocarse de criada de mano, con u n a 
corta famil ia , o bien para manejar un 
n i ñ o . F e r u a n d i n a , 62, antiguo. 
3274 11 f -
T T S A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -
LJ se en casa de moral idad, de cr iada 
de mano o manejadora. T iene referencias. 
Im'orman: Mercaderes. 30. 
3315 
T " \ E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E M O -
U ral idad, una joven, e s p a ñ o l a , de cria-
da de mano o de cuartos; tiene quien res-
ponda por ella. In forman en Vil legas , 
93, altos. , 
3314 1 1 _ í _ 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
k^ ninsuiar , de cr iada de mano o ma-
nejadora, es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; sa-
be cumplir con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : 
O b i a p í a . 107, altos. 
3313 | * | 
T TNA PENINSULAR, DESEA COLOCAK-
se de cr iada de mano, en casa Nseria 
y poca f a m i l i a ; sabe su o b l i g a c i ó n . I n -
formai i : Indus tr ia , 127, altos. 
3344 11 £ 
C E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , P E -
k J niiibuiar, de manejadora, en casa de 
moral idad; tiene buena conducta y quien 
la recomiende; si ho es buena que no 
Se presente; no se coloca menos de 20 
pesos. I n f o r m a n : Acosta, n ú m e r o 1. 
3345 11 f 
" f ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 4 8 -
turiana, de 27 a ñ o s de edad, para cr ia -
da de mano y algo de cocina. Monte, 197. 
Preguntn por Josefa. 
3-'08 10 f 
"y T N A J O V E N , P E N I N S U L A K , D E S E A 
\ J colocarse, en cnsa de extranjeros do 
moralidad, de cr iada de mano o maneja-
dora. T i e n referencias. Sueldo $20. Infor-
man : Sau Ignacio, 84. 
3235 10 f 
7" ^ E S E A COLOCAKSE UNA J O V E N , P E -
JLS n i n s u i a r ; tiene buenas referencias de 
las casas que ha servido. Puede tratar con 
la interesada, en Santiago, u ú m e r o 34. 
3228 10 f 
I^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , E S -/ p a ñ o l a , de mediana edad, para c r i a -
da de mano o manejadora, sabe coser 
a mano y a m á q u i n a . In formes: E s p e r a n -
za, 111. 3223 14 i 
PA R A M A N D A D E R O D E O F I C I N A , s o -l i c í t a s e muchachito formal, despeja-
do y conocedor de la c iudad. Morro, n ú -
mero 5. De 8 a 11. 
C 1047 15d-3 
Se solicita un jardinero y hortelpsio, pa-
ra una quinta cerca de la Habana. Tie-
ne que traer buenas referencias. In-
formarán: O'Reilly, 51. 
2986 -0 £ 
3375 18 £ 
FREGADOR 
Solicitamos uno para fonda, pocas ho-
ras de trabajo, sueldo $25, puede dormir 
si lo desea en el acomodo. Informes T h e 
Beers Agency, O' l i c l l l y 8 ^ altos. 
1282 3-d £. 
OB R A P I A Z S E S O L I C I T A SKSOKITA O s e ñ o r a joven que se exprese bien, pa-
ra vender por el Vedado y otros barrios 
una " L o c i ó n " y a conocida. B u e u a coiuisii'm. 
3449 12 f. 
Se solicitan dos muchachos, de 14 a 16 
años de edad, que coman y duerman 
en sus casas. Informan: Prado, 119. 
Almacén de Música y Pianos. 
CON $200 O ?300 L E G A B A N T I Z O Q U E gana m á s de $6 d iar ios ; yo le e n s e ñ o 
c ó m o se ganan sin mucho trabajo. No hay 
p é r d i d a s ; el negocio e s t á en marcha, c u -
ba, 26, f o t o g r a f í a , de 1 a 5 . 
3368 11 £. 
AYUDANTE CHAUFFEUR 
Necesitamos muchacho joven, $25, 
comida, pudiendo dormir fuera si 
lo desea. Informes: The Beers 
Agency. O'Reilly, 9 y medio, altos. 
C-1257 3(1. 8. 
UNA C O C I N E R A , Q U E S E P A C O C I N A R y que duerma en la c o l o c a c i ó n , se 
necesita en B e l a s c o a í n . 12, altos de la fe-
rreter ía . Sueldo ítO pesos. 
2962 > o f 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , F O R -mal. no tiene que hacer compra. Suel-
do $16. I n f o r m a n : Compostela y ' P a u -
.la, bodega. 
' 3006 9 f , 
EN 48 H O R A S HE G E S T I O N A N C A R -tas de c i u d a d a n í a cubana, licencias 
para portar armas , t í t u l o s de propiedad y 
i hierros para marca de ganado, pasaportes 
' para el extranjero, licencias para ins-
talar o t ras ladar motores e l é c t r i c o s , de 
gas o de esencias, marcas para industria 
o comercio y toda clase de gestiones- en 
el Avuntamiento y diferentes Juzgados y 
Registros. V é a o escriba a l doctor T i h u r -
cio Aguirre . Mandatario J u d i c i a l , calle de 
T a c ó n , n ú m e r o 6-A. 
3306 12 £ 
C E S O L I C I T A l NA MUCHACHITA D E 
O 12 a 14 a ñ o s , para ayudar a ios que-
haceres de un matrimonio. Consulado, 136, 
altos. 
3271 10 £. 
SE S O L I C I T A U N A C H I A DA D E M A N O , que sepa su o b l i g a c i ó n y traiga refe-
rencias , en Zulueta 36, esquina a T e -
niente R e y , altos del café , h a b i t a c i ó n 18. 
3175 8 £... 
^ E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
5 no. Campanario , 156, antiguo. 
3106 9 £ 
EN S A N M I G U E L , 147. A L T O S . E N T R E Gervasio y B e l a s c o a í n , se solicita una 
cr iada para el servicio de comedor, que 
tonga buenas referencias y presencia. Buen 
sueldo. P a r a t r a t a r : de 11 a 1 ó de 6 
a 8; pueden venir. 
3116 9 £ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-no y una cocinera, para corta fami-
l ia , t ra igan referencias. Altos de la J e -
fa tura ile P o l i c í a . Empedrado y Mon-
serrat»'. 3108 o £ 
1ae ^ P t u i i o * r „rl1",eJCentríl1- E s q u l -
*loV ? n p ^ - * a de f u p ^ 0 ^ ' . CfJPstriicción 
r*« a^? cuartos tienen V*?* e , « v a d o r . , 
' nijJVT"1 ^Hente eíReJL1b?nP8 P " t l c u -
&<1C¿ T ,.abonado8 a e Í I i c i o "omp'eto.) 
9 £. • 
SE S O L I C I T A N 2 M U C H A C H A S , J O V E -nes. para el^ aseo de pisos v de mue-
bles. Sueldo ? » - s e m a n a l e s . Informes: de 
11 a 12, en Obispo, 101. M u e b l e r í a . J , P a s -
c u a l - B a l d w i n . 
3109, 3 £ 
Q E S O L I C I T A , E X E L V E D A D O . F A -
O mi l ia americana de tres, para los que-
haceres de una casa, una joven formal, 
trabajadora , muy aseada, de buen aspec-
to v que tenga buenas referencias. Buen 
sueldo. D ir ig i r se por carta a B . D. F . 
Apartado, 84. l l á b a n a . 
2978 f * • 
SE S O L I C I T A N : l NA C O C I N E R A , P E -ninsular , que no duerma en la coloca-
c i ó n y una cr iada que entienda de cos-
tura, para una corta famil ia . I n f o r m a n ' 
E l L a z o de Oro, Manzana cíe G ó m e z . Te -
l é fono A-6485. 
3012 o £ 
COCINEROS 
SE N E C E S I T A U N A Y U D A N T T 2 D E CO-cina. que tiene que hacer t a m b i é n par-
te de la l impieza de la casa, en C a l z a -
da. 3, Vedado. 
3326 n f 
SE D E S E A U N A J O V E N , Q U E S E P A escribir a m á q u i n a y tenga a l g ú n co-
nocimiento de oficinas. E s c r í b a s e con edad, 
referencias y sueldo que desea, a Apar-
tado 1941. H a b a n a . 
8293 11 f 
A LOS HACENDADOS 
Si necesitan semilla de hierba de 
Guinea, diríjanse a José Sánchez 
Morán, Martí, provincia de Cama-
guey. 
C-85 90d- 1 £ 
OC A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A E S T A -biecerse en una buena c o l o c a c i ó n ; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrat ivo; no se necesita ca-
pital n i experiencia. Garant izamos $150 
al mes; hay quienes ganan mucho m á s . 
D ir ig i r se a C H A P K L Á I N Y R O B E U T -
S O N , 3337 Natchez Avenue. Chicago, E E . 
UU. C 9078 20d 31 e 
KO Q U E G A L L E G O : 2404. O B R A P I A , 110. Necesito 150 macheteros a $1.20 las 100 
arrobas ; cuatro a l b a ü i i e s . a § 3 para un 
central, gastos pagos. Manejadora inglesa . 
30 pesos. 
3161 9 £. 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ J colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano, de cuartos o de maneja-
dora. Tiene referencias. In forman P r i n -
cipe, 4. 
322» 10 f 
T I N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -
O se en casa par t i cu lar ; sabe cumpl ir 
muy bien con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
Inquis idor , 29. 
3249 10 £ 
JO V E N , E S P A D O L A . D E S E A C O L O C A R -se de cr iada de mano o manejadora, 
tiene quien la garantice en las casas que 
ha trabajado. I n f o r m a n : Virtudes , n ú m e -
ro 2-A, bajos. 
3241 10 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , peninsular, de cr iada de mano, para la 
H a b a n a o para el Vedado; tiene buenas re-
ferencias, fnformau ten Tenerife , n ú m e -
ro 74%. 
3222 10 £ 
UN A J O V E N . P E N I N S T E A l t , Q U E 1)K-sea colocarse de cr iada de mano, se 
ofrece. Soledad, 18 (moderno.) 
3259 10 £. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de mano; sabe 
su o b l i g a c i ó n ; tiene bueikis referencias. 
No contesta por tarjetas. E s c o b a r , 98, a l -
tos. 
3256 10 f. 
PA R A C R I A D A D E C O M E D O R O D E cuartos, sueldo 20 pesos. No sale pa-
ra fuera de la H a b a n a o para el Vedado. 
Progreso, 17. 
3101 9 £ 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
p a ñ o l a , en casa de fami l ia respeta-
ble, para el servicio Üe comedor o de 
habitaciones; sabe su o b l i g a c i ó n ; tiene 
quien la garantice. I n f o r m a n : Car los I I I , 
café L a Campa. 
3092 9 £ 
X > O Q U E C A L L E O 0 3 4 0 4 , O B R A R I A 110, 
JL\i G r a n agencia de empleos. Necesito 
50 hombres para l í n e a blancos y de co-
lor; embarque a ias 11 del d ía U; gastos 
pagos. 
3456 12 f. 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN" A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa part icular, hotel, funda o esta-
blecimiento, o camareros , criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, reparl idp-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , llame al t e l é f o n o de esta antigua 
y acreditada casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas reiierencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la is la y trabajadores 
para el campo. 
3153 28 £ 
"LA HISPANO CUBANA" 
A G E N C I A E M P L E O S . A C A D E M I A 
D E T A Q U I G R A F I A , S I S T E M A S 
B R O C K A W A Y , R I T M A N , 0 R E -
S O L I C I T A UN M c c H A c i i o ^ L L A N A Y M E C A N O G R A F I A A L 
O cuela, de 12 a 10 auos de edad, para .xituiL trabajar dos tardes en la semana. U i r i -
Janse a Compostela, 109. 
328'! 11 f 
SOLICITO UN •VENDEDOR PARA LA plaza, que conozca el giro y que tenga 
referencias, c o l o c a c i ó n a sueldo fijo. G. 
Suárez . A m a r g u r a , 03. 
3327 12 £ 
VARIOS 
COLOCACIONES PARA CUBRIR 
U n maquinis ta , para Ingenio americano, 
en Oriente, $150. casa y comida. Otro pa-
ra arado de tractor, $100, a $125. Admi-
nistrador, para oficina americana, insrlóí, 
T A C T O 
Cuba , 106. Habana . T e l é f o n o A-S041, E s -
ta Agencia sirve r á p i d a m e n t e para den-
tro y i'uera de la H a b a n a , oficinistas en 
general, i n g l é s y e s p a ñ o l , previo examen 
en esta casa. Toda clase de operarios, etc., 
etc. E m p e z ó y sigue funcionando sin co-
brar en la Capi ta l cuotas y siendo BUS 
tarifas las m á s e c o n ó m i c a s . T r a b a j o s de 
copias y traducciones de i n g l é s , f r a n c é s , 
e s p a ñ o l . Rapidez, e c o n o m í a y reserva. 
3233 10 £ 
THE BEERS AGENCY 
T^N CAMARERO, MUY E X P E R T O Y T/;1 o ^ n " ^ c l a n t 0 - The B,H'rsi A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
^ P a t e r o , ^ ' i muy buenas garanifas, s ' e l . C ^ Ü L , T o l ó f n n n A.3070 solicitan inmediatamente en L a Hispano 
Cubana, C u b a , 106. E s p l é n d i d a retr lbnrinn 
al personal de valer. 
3423 
p l é n d l d a r e t r i b u c i ó n 
12 £ 
EBANISTAS 
Teléfono A 3070 
O'Rei l ly , 9 ^ , altos, departamento 15. S i 
PUESTERO Dt LUZ 
Solicito muchacho de 17 a 20 años, 
para dejarlo al frente del negocio] Se solicita un operario inteligente 
sueldo o comisión; se prefiere haya,en confitería. Diríjase a F . Utset. 
Oficié ^ comencio- Luz y ¡ Apartado 98. Manzanillo. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
i / de cr iada de mauo o para manejar un 
n i ñ o solo, es formal y no admite tar je -
tas. Cerro, n ú m e r o 480. Café Covadouga. 
3100 9 f 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o para habitaciones. E n -
tiende un poco de cocina. T iene referen-
cias. I n f o r m a n : San Ignacio, 05. 
3119 9 f 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -
O ninsuiar , para cr iada de mano o para 
manejadora, en casa de mora l idad; tiene 
referencias. F a c t o r í a , n ú m e r o 1, altos. 
3105 9 f 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
l o peninsular, de manejadora. F a c t o r í a . 1, 
altos. 3111 9 f 
C E O E R E C E U N A J O V E N , M A D R I L E -
ña, para l impiar una o dos habitacio-
nes y coser, es fina, honrada y t r a b a j a -
dora. No duerme en la c o l o c a c i ó n . Cal le 
I , i i ü n i i o 6, entre 9 y 11. 
3214 10 f 
C E D E S E A C O L O C A R J O V E N , E S E A I 
k j ño la , para l impiar dos otres habita-
ciones y coser a m á q u i n a y a mano y re-
pasar y vestir a sonora; no se admiten 
tarjetas Corrales , 4, antiguo. 
3264 10 £. 
" | \ E 8 E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
ninsuiar , de cr iada de cuartos o m a -
nejadora. Sueldo $20. I 'ara informes en 
17, esquina a F i S a s t r e r í a . 
3123 9 f 
T I N A J O V E N , E S I ' A S O L A , D E S E A C O -
O locarse de criada de habitaciones o 
de mano. Informan en Consulado. S2. T i e -
ne ivieroncias. No admite tarjetas. 
3120 10 £ 
C k i k ú O ó Ü£ MANO 
i J N C R I A D O D E M A N O , S E O F R E C E 
a quien necesito uno bueno y de toda 
confianza. T iene refere iiic ias. i n f o r m a n : 
San L á z a r o , 197. 
3301 11 f 
C U D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O , E S -
paño l , ue mediana^edad. I n i o r m e s : T e -
lefono A-4442. 
3347 11 £ 
Criado de mano se desea colocar, con 
práctica e informes. Lo mismo se colo-
ca para ayudante de chauffeur, con 
algunas obiigacioues de criado. Tele-
fono 1-2/22. 
3145-46 11 £ 
C E O F R E C E ÜN B U E N C R I A D O D E C O -
k J medor, sabe s u o b l i g a c i ó n . T a m b i é n va 
para fuera. Sueldo: $30 y ropa l impia . T e -
léi 'ono A-80a2, 
IO f 
TENGO DISPONIBLE 
Inmediatamente un buen criado de mauo, 
dos porteros, un chuufleur m e c á n i c o , un 
ayudante c h a i U í e u r , tres inucbachonea 
fuertes l iara cualquier t rabajo ; dos bue-
nas criadas, una gran cocinera y un m a -
trimouio. Bueuas referencias, l i a u a u a , 111, 
T e l é f o n o A-4Í92 . L a P a l m a . 
3157 9 £. 
COCINERAS 
lll «••lililíIIIIIIIHIIH 
1 ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , 
.M-̂  peninsular, de cocinera, no duerme 
en la c o l o c a c i ó n , i n l o r m a u en J e s ú s del 
Atonte, 211, altos. 
3399 12 £ 
C E D E S E A C O L O C A R , D E C O C I N E R A , 
kJ una e s p a ñ o l a . Sueiuo .^O, tiene reco-
m e n d a c i ó n , ño i lueime en la c o l o c a c i ó n . 
\ ihogas, 103, altos. 
34-9 12 f 
1 T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera en casa de mo-
ra l idad; tiene referencias; no va fuera d é 
la Habana . I n d u s t r i a 92. 
3444 12 f. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A P I Í N 1 N S U -
kj- lar, de cocinera, sabe su o b l i g a c i ó n , 
l u f o r m a u : Sau Rafael , 144. 
3291 11 £ 
TTNA M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse para cocinar, para cor-
ta f a m i l i a ; tiene que dormir en l a co-
l o c a c i ó n . I n f o r m a n : calle J . esquina a 
Nueve, en la bodega. T e l é f o n o F-1950. 
Vedado. 3333 11 £ 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
k J e s p a ñ o l a , en establecimiento o casa par-
t i cu lar ; sabe cumplir cou su o b l i g a c i ó n ; 
no duerme en la c o l o c a c i ó n . In formau en 
Animas y Escobar , t e l é f o n o A-9U20. 
3278 11 f 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
J _ / e s p a ñ o l a , en casa de moral idad, p a r a 
corta l a m i l l a ; sueldo 20 pesos y ropa l i m -
pia. D o r m i r fuera de la c o l o c a c i ó n , l u -
í o r u i a u : San Pedro, 6, L a Per la . 
3196 11 £ 
Í^E COLOCA, D E COCINERA, UNA S E -
O ñora , del p a í s ; no hace p l a z a ; scel-
do 20 pesos. Sol, 110; h a b i t a c i ó n , 43; p r i -
mer piso. No tiene inconveniente sa l ir fue-
ra de la Habana, 25 pesos. 
3179 10 £ 
l ^ E S E A C O L O C A R S E l NA J O V E N , P E -
x > ninsuiar, de cocinera; es m u y f o r m a l ; 
tiene bueuas referencias.. I n f o r m a n en 
O b r a p í a , 116, altos. 
3268 10 £. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , D E 
k J mediana edad; es e s p a ñ o l a ; lo mismo 
cocina a la criol la y la e s p a ñ o l a ; tiene 
experiencia. T a m b i é n se coloca de c r i a d a 
para corta famil ia . I n f o r m a r á u : Vi l l egas , 
30, bajos. 
3254 10 f. 
i ^ O * l N E R A , D E S E A C O L O C A R S E , C O N 
\ J corta familia. Sabe bien su obl iga-
c i ó n y tiene referencias. I n f o r m a n : I n -
quisidor, 39. No va fuera. 
3072 . 0 £ 
I^IOCINERA, DESEA COLOCARSE, 8 A -
XJ be cumpl ir con su o b l i g a c i ó n y tieno 
referencias. No duerme en el acomodo. I n -
forman : Agui la . 115; cuarto, 17, altos. 
3198 9 £ 
COCINEROS 
/ ^ l O C I N E K O Y R E P O S T E R O P E N I N S U -
\ J l a r p r á c t i c o en cocina f r a n c é s a , espa-
ñola y criol la, desea casa de comercio o 
part icular . Avise a l telefono A-9311, c a -
s i l la de carne n ú m e r o 12 en el Mercado 
de C o l ó n . 
341S 12 f. 
B O C I N E R O , D E S E A C O L O C A R S E VJf 
joven, e s p a ñ o l , para cocinero, en casa 
part icular o establecimiento; puede dor-
mir en la casa, i n f o r m a n : Maloja , 53. T e -
l é f o n o A-301>ü. 
3244 io f 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S C O C I N E -
k J ros, en casa part icular o de comercio 
o cosa a n á l o g a , han trabajado en los me-
jores hoteles de la H a b a n a . I n f o r m a n ; 
Virtudes, 2-A, bajoa. 
3242 10 f , 
X J O M U K E U E M E D I A N A E D A D , P E N I N -
J - X sular, se ofrece para pinche de coci-
na o ayudante de casa de comercio, i n -
dustr ia , 73. 
3149 10 £ 
PI L A R F R E I R E , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse para dormir fuera de la 
c o l o c a c i ó n . Concordia, 32, altos. 
3133 9 £ 
TA E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
X J penlnsulof, de cr iada de mauo. San 
Ignacio, 104, segundo piso. 
3144 9 £ . 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
X J paño la , de mediana edad, para los 
quehaceres en casa matrimonio solo; es 
formal, p r á c t i c a y pueden pedir referen-
c ias . In formes : Sol, 8. 
3054 9 £. 
UNA P E N I N S U L A K . D E S E A C O L O C AK-se, en casa de moral idad, de cr iada de 
mano; sabe el oficio y es trabajadora . T ie -
ne referencias. I n f o r m a n : Alambique, 20. 
3177 8 £ . 
T ^ E S E V COLOCAKSE UNA J O V E N , P E -
J L ' ninsuiar, de cr iada de mano, o ha-
bitaciones; sabe coser. In forma en el 
tal ler de lavado E s p e r a n z a . 90. a todas ho-
ras del d í a . 
3148 9 £. 
C E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O ; 
k J casa part icular o comercio y ganar 
buen sueldo. Tiene referencias. I n f o r m e s ; 
Casa Ant igua de Mendi, O'Rei l ly , 1 y 3. 
T e l é f o n o A-2S34. 
3137 0_£. • ; 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , D E M E -
\ J diana edad, e s p a ñ o l , desea c o l o c a c i ó n 
en casa de ¿ o m e r c i o , ca fé , casa par t i fu iar 
o establecimiento. E s formal y cumplidor. 
Informes a l T e l é f o n o A-156S. 
3014 9 f 
CRIANDERAS 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E R A , 
kJ joven. peainsul | ir, con su leche buena 
y abundante. E s t á reconocida y tiene cer-
tificado y no tiene inconveniente en ir a l 
campo. Telefono A 3U97. i n f o r m a n : A m a r -
gura, n ú m e r o 10, altos. 
3354 12 f 
todos buenas referencias y los manda 
los pueblos de la I s l a . , 
C 947 2Sd- l 
342S 12 f. 
3355 11 f. 
S£ SOLICITA GANGA Solicito un hombre p;ira administrar una 
i j e con 1.500 pesos para ] 
S E O F R E C E N 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , peninsular , de cr iada de cuartos y 
en casa de moral idad. Que sabe cum-
pl ir - con su o b l i g a c i ó n . Neptuno esquina 
a Hospita l . T i n t o r e r í a . 251. 
3405 12 £ 
U ' • I • i • oollcito un nomu 
U n químico pc arizador práctico pa-1 ^ ^ t á ^ S ^ U por vo teneV t'res m á s 1 O E D E S E A COLOCAR UN A MUCHA 
ra i n g e n i o . Dirigirse a P. Boulanger.! y V o ^ ^ cr iada de mano, formal con Apartado 649. Habana i » " e&Stfn a trabajar . Informes: Blanco buenas referencias. I n f o r m a n en fcayo, 
Qua* ! - r._ - . • - J i« M«Annn 1 u ú m e r o 6o. 3427 i y San L á z a r o bodega, por la m a ñ a a . 
PA R A L I M P I A R H A B I T A C I O N E S O coser desea colocarse una s e ñ o r a de 
color; no duerme en la c o l o c a c i ó n ni 
tiene inconveniente t rabajar por horas. 
Tiene referencia; calle 25, 260.. 
_3450 12 f. 
UNA Í P E N Í N S U L A R , D E S E A COEoOAjRl se., en casa de moral idad, de cr iada 
de habitaciones solamente y coser. Riene 
referenciaf». Informan en la calle Obispo, 
casa de R e c a r t . 
3358 12 f 
SE O F R E C E U N A S E Ñ O R A F I N A , mon-t a ñ e s p . para zurc ir por semanas o d í a s , 
eneldo convencional. I n f o r m a n : Quinta, 
esquina a 10, n ú m e r o 110, Vedado. 
oteo •""> * 
X ^ E S E A C O L O C A K S E U N A C R I A N D E -
J S r a , joven, peninsular, rec ién parida, 
con el certificado de la Sanidad. Infor-
•Man en San L á z a r o , 228. 
3331 11 £ 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
U p a ñ o l a , de cr iandera, tiene buena y, 
abundante leche, reconocida por s a n i d a d ; 
y ü puede ver el n i ñ o ; tiene recomenda-
ciones si se necesitan. In formes: C o l u m -
bta. Reparto Almendares . Cal le 7, esqui-
na. 16. 3084 9 £ 
SE C O L O C A . D E C R I A N D E R A , U N A señora , peninsular, edad 19 a ñ o s , poco 
tieinpu de parida, su leche e s t á reco-
nocida por el doctor A r ó s t e g u i y tieno 
certificado. I n f o r m a n : Mercaderes, n ú m e -
ro 21, altos. 
3098 , 9 £ 
CHAUFFEURS 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R 
i / e s p a ñ o l con tres a ñ o s de prác t i ca , s in 
pretensiones. Tiene buenos iniormes do 
donde ha trabajado. I n f o r m a n te lé . A-704Í . 
3442 14 t . 
(C H A U F F E U R , E S P A S O L , E X P E R T O J en toda clase de m á q u i n a s , con 4 
a ñ o s de p r á c t i c a , desea colocarse en casa 
particular o de comercio; tiene buenas re-
ferencias de donde ha trabajado. I n f o r -
m a n : T e l é f o n o A-S290. 
:uon i i t 
P A G N A C A T O R C E D I A R I O Ü L L A MARINA Febrero 9 de 1918. 
Decano de l o i de l a u l a . Sacuml: 
Monte, 240. fciéfcno A-4a54. Servi-
cio a todas horas en ei establo y re-
parto a domicilio 3 vgees al día en 
automóvil. Para cnar a los niños sa-
nos y fuertes, asi como para comba-
tir toda dase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. 5e alquilan y venden burras 
paridas. 
2S07 2S f 
S1 E O F R E C K TAQUIGKAKA-MECAXO-grafa. Inglés y español, que couocc 
contabilidad y cálculos mercantiles. Se dan 
referencia» .Sueldo: $125. Informan: Empe-
drado. 75. Cuarto 30. 
3083 10 f 
SE O F R K C E CN J O V E N . E X C L U S I V A -ment© para cobrador, en casa de co-
mercio o sociedades; tiene recomeiuiacio-
nes inmejorables. Dirigirse: Inquisidor. 
33. altos. 
294R 10 f 
/ CHAUFFEUR MECANICO, JESPASOL. S E 
V> ofrece i>ara casa particular, práctico 
en toda clase máquinas, por grandes y 
difíciles que sean, europeas y americanas, 
con referencias y sin pretensiones de nin-
guna clase. Informan: Teléfono A-S873. 
3272 10 f. 
/ " I H A L F F F L R , 1)E COEOR. r R A C T I C O 
\ J en el manejo de cualquier máquina, 
desea casa rartm»1111". que sea de buen 
trato. Teléfono F-1993. 
3124 0 f 
^ H I P O T E C A Q ) ! 
DI N E R O , E O DOV Y TOMO, CON H i -poteca, y compro y vendo fincas, ¡so-
lares y censos. Pulgarón. Aguiar, 72. Te-
léfono A-5S64. .„ M 
3385 l2 f 
HI P O T E C A , S E DAN N U E V E A DOCE mil pesos, sobre finca urbana o rfis-
tica, interés según situación y garantía, I VJMVS 
trato directo. Doctor Alvarado. Empedrado, 
5; de 10 a 11 y 2 a 3. 
3310 ld f_ 
rpOMO $10.000, D I R E C T A M E N T E , A E 
JL 6%, por 5 años y 5 de prórroga, casa 
buena" en la Habana. Escribir a J . Gon-
zález. Paula, 50, a'.tos, y contestará por 
carreo. 3322 
PR E S T O DINERO CON FIRMAS D E empleados, desde 20 hasta 200 pesos. 
Acosta. Santiago, 10 y 12. 
3290 10 f _ 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
• B t B B S B B H M B V S i 
r p E N E D O R D E E I B K O S , SE O F R E C E , 
X para llevar la contabilidad por horas. 
Dirigirse a Ramiro de Barbería. Galia-
BO, «2. 3131 u f 
AVISO: SE DA DINERO E N P R I M E R A y segunda hipotecas, al tipo del seis 
' y medio y siete por ciento. También se da 
dinero en pagarés con buenas firmas. Re-
serva en los negocios. José Fernández de 
Oossío. Empedrado, número 34. Habana. 
De 9 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
S210 f* L _ 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
Con las referencias que se deseen 
o f r é c e s e un competente Tenedor 
de Libros, y a s«a para trabajos 
permanente o para la contabilidad 
por horas. Se hacen balances, li-
quidaciones, etc. Informan en " L e 
Petit T r i a n ó n , " Consulado entre 
San Rafae l y San Miguel o en 
Salud, 67 , bajos. 
C 382 at in 12 » 
AE COMERCIO: T E N E D O R D E L i -bros, ofrece sus servicios para llevar 
libros por horas. Habla inglés y conoce 
mecanografía. Quesadj, Monte, 101. 
3219 10 f 
SE DAN $2.(>0O EN P R I M E R A H I P O T E -ca, trato directo. Informes: de 7 a. m., 
a 12 m. Teléfono A-7447. 
EN T R E C O R R E A Y SANTA I R E R E , Y muy próxima a la Calzada, le urge 
vendar a su dueña una moderna casita 
propia para un matrimonio; renta $17. 
Su últiuid precio $2.000. Informan en San 
Mariano 78 A, Víbora. 
34*6 t- f- _ 
Ñ ~ L \ AVENIDA DE ESTRADA l ' A I -
ina se cede en venta una moderna, es-
paciosa y confortable casa (chalet), pro-
pio para* una familia de gusto, en posi-
ción desahogada; se sacrifica en mucho 
menos de lo que costó' hace dos anos. So 
ensefla todos los días. Acudan a San Ma-
riano 78 A, casi esquina a Armas. 
3445 12 f •.-
RE P A R T O BUENA VISTA, E N L O MAS alto de este bello Reparto, vendo una 
hermosa casa, con portal, sala, comedor, 
tres cuartos, cuarto de baño, cielo raso, 
azotea, instalación sanitaria, luz eléctrica, 
agua abundante; su último precio í;i.iKH); 
0 R2.900 v reconocer $2.100. Más infor-
men: Manuel Couto, calle 14 y 9a.. cruce-
ro del Reparto Almendares. Teléfono 
1 T::f.7. 3101 U í ^ 
L A P R O P I E D A D U R B A N A 
es el mejor de los negocios. Se venden di-
rectamente estas propiedades urbanas, de 
moderna construcción y de todos precios. 
Informes: Salud, número 2. Teléfono 
3338-39 15 e 
V E N D O 0 C A M B I O 
por finca rústica o casa en la Habana, un 
hermoso chalet, de esquina, que estoy ter-
minando de fabricar, en Jesús del 'Uon-
te, reparto Vivanco, tiene garaje, jardín, 
dobles servicios y demás ci>iuo<lidades en 
. . . , , * TENDEMOS 2U8,4(M METROS CON 
Se vende un cuadrado de terreno, ac¡ \ freute a carrétoru, luz, teléfono, ano-
dieciocho metros de frente por 36 fon-¡y- T Z ^ T n a ^ l 
do. Informan: Trece, número 77, en-i diez minutos, su último precio ^20.000. 
7 o i n T i-£ C AíiAO I AHI se vende el metro a 2o centavos, 
tre 8 y 10. leletono r -4U4Z. ¡Ofrecemoi un magnífico negocio para tri-
3317 15 f plicar en seguida el capital, üueuu tierra neirra. Hay írutos menores. Para quinta 
En Virtudes, a tres cuadras de Ga SOLAR, 7X20.5 entre Infanta y Basarrate, se vende. METROh, NEPTUNO, 1 Cuutldad que quiera al (5 por 1U0. te,  , I 1̂03 13 f . u a u . » - - | p^uefl.j t.antidad contado y reconocer un ^ 
llano, vendo casa a proposito para c,.Mso al 6 pot ioo. imurman: Emilio uo-1 ^ E M » * - " 
edificar, en $8.000 y reconocer censo. Empedrado. 20. 10 f ^ 
de $512; no admito corredores. Pro-
pietario: señor Bartumen, Monte, 10; 
de 1 a 5 tarde. 
3184 11 f 
A 10 M I M r o s DE LA HA-
rca de carretera, 134,202 metros, 
rra bastante buena, palmas, 
. | etc. Esta caballería da a repartos donde 
O 1 I L II D L I se vende el metro a 20 centavos. Se puc-
0 6 Vende en e l DellO K e p a r t O dejar la cantidad «ue se quiera al 
Ensanche de la Habana, frente a la Quln-| « UorlOO;. ^ d r o Noneh. Habana, 90. al-
ta de los oliuos, esquina, 25,58x4(5.29 vu-1 tos. A-&UD< . 
rus, situada frente al gran parque de es- 1 
CA L L E A N G E L E S , E N T R E MONTE Y Corrales, casa antigua. Renta $110, on-
ce metros 35 centímetros de frente por ."i) 
metros 50 centímetros fondo, en $12.S0O. 
Se deja algo en hipoteca. Dueño: Casti-
llo. 99-B; de 12 a 2. "M 
3243 16 f 
te moderno y saludable Reparto de^Resi- , TENDEMOS, CON RIO. CASA D E GVA-
denclas, a una cuadra del tniuvía y >Ave- ^ jirU( palmas, medio kilómetro por 
reconocer S" ICO, rentan $40 I uldus de los i'residentes y Ayesterán, so- ; t.amiU0 real a la carretera. Minas Tapaste, 
" kilómetros de la 
nell. Habana, 
12 f. 
DOS C A S A S ES QUI NA 
en $1.390 y rec cer $2.1 0, ro l— 
mensuales, de manipostería, acera la brisa, I lo a cinco minutos del centro comercial bueua tierra negra, 32 ll i 
en lo mejor del Cerro a uua cuadra del I de esta capital. Informa su dueño: írt- Habana, en $9.000. Pedro No 
paradero de los carros Esta ganga sólo I ulos, 13, altos. Telefono A-41S1. w ajtoB. Teléfono A-¡S0(i7. 
dura ocho días. Informes: Escritorio A. 321Í 20 f 
101 vBl K Í % ASUaCate' ^ de ^ " ¡ C R E A R E S CUICOS E N I OI-Q -i-i t t U Vendo uno, próxmio a P ono 10 i - 1 . . . .„ „_ „, ,<„_, 
3164 
E L VEDADO 
aseo, en $7.000, 
— jotro, de esquina, en el Carmelo, en $t)-300.1 pital. Casas, árboles, ag 
ÍJE V E N D E N 9 CAS^8, A $2.600 CADA Informan eu "La Moda." San Rafael y ] una cabullería; para pe 
kJ «na, ü en Estéve^ y '4 eu la calle de Aguila, sombrerería. 
Cádiz, formando todas un solo cuerpo y 
¡osr, 10 í 
D O Y Y R E C I B O D I N E R O S O B R E 
hipotecas en todas cantidades, operacio-
nes rápidas y de toda seriedad. Informes: 
Monte, 66, Banco. J . Fradua. 
2907 18 t- . 
4 P O R 100 
De interés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a u p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-oilT. 
C 6926 i n l S s 
CJE O F R E C E UN J O V E N , T E N E D O R D E 
kJ libros y corresponsal, con 6 años de 
• práctica. Dirigirse a José Carballo. Agui 
la y Estrella. 
3134 9 f 
r p E N E D O R D E L I B R O S Y TAQUIGRA 
JL fo, en español verdad, método Pitman, 
Bolicita trabajo y no tiene inconveniente 
eu ir para el exterior. Informes: Sol, 72. 
A. Coujil. 
3008 9 f 
V A Ü Í Ü S 
Y T N A JOVE.N. BLANCA, D E S E A COLO-
v> caí se eu una tienda u cusa de comer-
cio, ayudar eu uua carpeta o cosa análo-
ga, (.o rra les, 2, letra C. 
341') 12 f 
tJESORIT.V EDUCADA Y ACOSTÜM-
brada al gobierno de uua gran casa 
solicita cargo de confianza. Puede dedi-
carse a la educación de niños o viajar 
Informan: Teléfono A-13Ó3. 
. 3452 12 f. 
Q E D E S E A COLOCAR. PARA P O R T E -
KJ ro, un hombre de mediana edad, pe-
Binsuiar y sin pretensiones y con bue-
nati referencias. Informan: Oficios 18, ca-
fé. Por correspondencii>, diríjanse' a Juan 
Araujo. Habana. 
3308 U f 
T T N J A R D I N E R O PRACTICO, CON bue-
nas refereucais. se ofrece para cui-
dar un jardín en casa de moralidad. Pu-
ra más informes en calle 7a., número 133, 
entre 12 y U , Vedado. Telefono V-1ZSL 
3341 H £ 
A VISO: S O L I C I T O E N SOCIO QUE SEA 
XJL formal, con .300 pesos, para una buena 
frutería, punto céntrico de mucho porve-
nir. Informan en Prado y Dragones, kios-
co nuevo de fruta. Fernández. 
3371 11 f. 
J O V E N , E S P A S O L , INSTRUIDO, SE 
t j ofrece para dentro o fuera de la Ca-
pital, para auxiliar de carpeta o cosa 
análoga, con bastante conocimiento en 
coutaoilldad. Referencias a t-atisfacción. 
Señor A. A. Peña Pobre, 13. 
3107 9 £ 
.Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 . 
Hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
títulos: Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
941 11 f-
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
COMPRA Y V E N D E CASAS 
DA Y TOMA D I N E R O E N HIPOTECA 
Empedrado, 40; d« 1 a 6. 
HABANA 
C A S A S E N V E N T A 
E n Sol, renta $100, en $20.000. Acosta, ren-
ta $103, en $14.000. Genios, renta $170, en 
$25.000. Merced, renta $123, eu $17.000. Per-
severancia, renta $75, eu $8.000. Consulado, 
renta $180, en $27.000. San Lázaro, renta 
$123, en $17.000. Revillagigedo, esquina, 
rentí, $165, en $24.000. Evello Martínez, 
Empedrado, 40, de 1 a 4. 
E N H 7 5 0 
Vendo una casa en Revillagigedo, de plan-
ta baja, con s. c. y 314 y servicio sani-
tario, mide 6-l|2 metros de frente por 21 
cae fondo. Renta $35. Evelio Martínez. Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
E N E L P R A D 0 
Vendo una gran casa, a dos cuadras del 
Malecón, de altos, con 400 metros, en $75.000. 
no se vende por la renta. Evelio Martínez. 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
3258 10 f. 
190 14 f 
se detallan Juntas "(TVeparadas. l>ara más , 
informes: Cádiz, 31, por San Joaquín, ac- ven(}en de 6 a 850 metros de te 
cesoria. Domingo González 
3023 
t J E VEN DE l NA F I N QUITA BN C A R R E -
kJ íera, cerca de paradero y de la ca-
ua abundante; de 
rsona rica. Infor-
ma: J . Echeverría, obispo, número 14; 
de 2 a 4. 
2951 9 f 
. Q E VENDE UNA HERMOSISIMA QUIN-
10 f ¡rreno. a 67 pesos metro, entre San p ta, muy amplia, para familias de gus-
-» I . , !-. i j -IT' 1 to, es cerca de la Habana, antes de com-
TT'N L A I ' A K T E A L T A D E L VEDADO \ José y Dragones, Una Cuadra de VI- prar cu otra parte le convendrá verla. 
^ ^ ^ r ^ l ^ ^ r L r 1 ^ ^ ^ El interesado: Cárdenas, 65, 
a 25 mil pesos. Correspondencia al se- baiOS. No SC admiten Corredores. 
casa 
20 
ñor J . P . A. Apartado 2115. Habana. 
3159 12 f. 
C E V E N D E EN $1¿.000 UNA CASA D E 
KJ dos pisos, de reciente construcción, que 
produce $1.450 de renta al año. Igual al 
12 por 100. Obrapía. 37. Granados. 
3139 9 í . 
detalles y fotografías. Informa el señor 
Cardona. O'Rellly, número 106. Harris 
Bros Co. No corredores. 
2956 6 mz 
{ CASITAS E N ALMENDARES, E N LOS 
y j mejores puntos del Reparto Almen-
dares. en los mejores puntos del Reparto 
Almendares, vendo varias casitas, a $3.000, 
$2.000, $1.500 y $1.000. No pague más al-
quiler. Cómprela a plazos y con el mis-
mo alquiler que usted paga. Doy facili-
dades de pago. Véame en seguida y ha-
remos negocio. Manuel Reyes, calle B y 
12. Reparto Almendares, Marlanao. 
3290 13 f 
C E V E N D E , E N $17.000, UNA CASA, aca-
KJ bada de construir, de dos plantas, con 
sala, comedor, 5 cuartos, doble servicio 
en cada planta, muy sólida y elegante, en 
uno de los mejores puntos de esta ciudad, 
sólo se trata con el comprador; su due-
ño en Merced, 102; de 9'^ a 11 y de 3 
a 5, y para más informes: Teléfono 1-1721; 
de t2% a 2%. 
8321 11 f 
d E VENDE, SIN I N T E R V E N C I O N D E 
O corredores, una casa, en la calle de 
Universidad, entre Echevarría y Cruz del 
T ^ I N E R O EN HIPOTECA. SE DA DINE-
± y ro en hipoteca en condiciones venui-
josas. No hay demoras ni trámites mo-
lestos E l dinero es otorgado por parti- Padre, de mil trescientos seis metros cua-
culares del 6 al 10 por 100. La Compañía (Irados. Informa su dueño, por el Telé-
sólo cobra de corretaje $8 por cada mil I foiio F-1S20-
pesos, es decir, la mitad de lo que es I 33JS 
costumbre pagar. Se garantiza absoluta 
reserva. Dinero en cualquier cantidad lo 
mismo para fincas rústicas de cualquier 
provincia, que para casas en la Habana. 
Informa: Pedro Nonell, Administrador de 
Cuban and American Business Corpora-
tion. Habana, 90. altos. A-S067. 
2S95 9 í 
TH E CUBAN-AMERICAN. HABANA. 47. A-6284. Dinero para fabricar, sobre hi-
potecas, alquileres y pegarés, asuntos ju-
diciales, cobros de cuentas atrasadas, car-
tas de ciudadanía. C. B. Lazcaiuo. 
1668 • IT f. 
"PkESEA C O L O C A R S E UN SEGUNDO 
JL-' dependiente, para sedería o ropa, con 
buenas referencias. Picota, 36. Teléfono 
A-9444. 3118 9 f 
T T N A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
KJ colocarse, de camarera de café. Domi-
cilio : Aguila, número 114. Ciudad. 
3104 9 f 
T D E P E N D I E N T E , M I Y E X P E R T O E N 
J L ' el ramo de quincallería y conocedor 
de pla^a. como vendedor se ofrece, tiene 
cuantas garantías y recomendaciones se 
necesiten. No le importa salir al campo. 
Recibo aviso. M. Fernández. Teniente Rey, 
S&, ó Teléfono A-7968. 
•»Jii 9 f 
"IVTAESTRO S A S T R E , CON 15 ASOS DE 
i.fJ. práctica, conoce todos los sistemas, 
desea colocarse; tiene refeivnclas .Antón 
Recio, 11. 
3206 10 f 
C O L 1 C I T O CASA COMERCIAL, NACIO-
kJ nal o extranjera, para representarla 
en las provincias de Santa Clara y Ca-
magüey, en artículos de fácil venta y con-
sumo diario. Deseo establecer agencia im-
portante en una población Importante en 
la Provincia Santa Clara. Dirigirse por 
escrito a A. García. Rizo, 26. Puentes 
Grandes. 
3185 12 f 
PE N I N S U L A R , D E MEDIANA EDAD, se colocará de portero, camarero o 
criado de mano; sabe de ayudante de cá-
mara ; no tiene inconveniente en salir al 
campo; da buenos informes. Informan: 
Inquisidor, 29. 
3248 10 í 
J O V E N , CUBANO, 35 ASOS, INSTRUI^ 
U do. enérgico, sano, con garantías se 
le pidan, desea trabajar auxiliar adminis-
tración ingenio; encargado almacén, ma-
yordomo o cargo análogo Interior repú-
blica. Da referencias señor Qulrós. Apar-
tado 2234. Habana. 
2708-07 11 / 
IM P O R T A N T E : .-.NECESITA ÜSTED DN empleado de vergüenza, competente y 
honrado, en el cual pueda depositar toda 
BU confianza? Se ofrece para ello persona 
culta, con las referencias y garantías de-
bidas. Avisar a F . Martín. Campanario, 53. 
2982 10 f 
C E COMPRA UNA ( ASA EN LA CEIBA, 
O de mil pesos para abajo. Informes por 
escrito, calle Carnero, número 3, J . Zarco. 
0277 12 t 
í OMPRO ^ N A i-'INQI ITA. E N C A R R E -
\ J tera o muy cerca de ella. Ha de tener 
agua y no muy lejos de la Habana. Dar 
detalles y precio a Rodríguez Baz. Ce-
rro, número 6t)7. 
3342 H f 
!S casas en la Habana. lo mismo sola-
res que casas antiguas. Tenemos encargos 
de buenas casas, así como pequeñas. E n 
esta Compañía encontrará usted en segui-
da compradores lo mismo para propieda-
des en Prado, etc. que para el último rin-
cón del Cerro. Hay preferencias pura ca-
sas con zaguán; o casas de un solo piso 
para reedificar o echarle altos. Informa: 
Pedro Nonell, Administrador de Cuban 
and American Business Corporation. Ha-
bana. 90, altos. A-8067. Damos referencias 
sobre nuestra actuación, garantizando to-
da formalidad y reserva. 
2^5 9 f 
E COMPRAN CAPES, BODEGAS, FON-S di 
Apartado 2444. 
2861 10 f. 
d e fcacab) 
U R B A N A S 
B O N I T O C H A L E T 
Próxima a la Víbora, de alto y bajo, 
moderno, con un buen garage, con l;00 
metro», propia para dos familias, con 3 
habitaciones bajas y 3 altas, sala, saleta, 
baño familiar, gran salón de comida y 
todo lo más necesario. Urge muy mucho 
la venta. Informan Prado 101. Martínez 
¡ y Costa. 
3440 14 f. 
¡ Q U I E R E U S T E D 
¿Comprar u&a casa. 
R E D A D O . PROXIMA A G. S E V E N D E 
V eu la calle 13, una hermosa casa, a 
la brisa, de 13.66 por 50, compuesta de 
jardín, portal, hall, sala, comedor, seis 
cuartos, terraza, cocina, dos baños, servi-
cio y parque inglés al fondo. Precio: 23.000 
pesos. Informes: Teléfono A-3198 y K-1320. 
33C0 11 f. 
| 7 N $14,500 VENDO E N L A VIBORA 
U J una casa de dos plantas. Hace esqui-
na. Establecimiento eu los bajos, feaiilia 
en los altos y renta $130 mensuales. F . 
Blanco Polaneo, Concepción. 15, altos, de 
1 a 3, Teléfono 1-1608. 
EN LA CALZADA D E JESUS D E L Monte y cerca de Estrada Palma, ven-
do una casa antigua en perfectas condi-
dicioiies de habitabilidad para familia y, 
por su situación Inmejorable para co-
mercio. F . Blanco. Concepción, 15. Telé-
fono 1-1608. 
\ R E N D E M O S D E T R A S D E L A U N I V E R -
V sidad, a cerrar solo negocio en ei acto, 
precioso y bien construido chalet, lujo-
sísimo; reja, portal, sala, saleta, hall, 
cuartos altos y bajos,' comedor, dobles ser-
vicios sanltariot;, cocina moderna, en 12 
mil pesos. No se dan informes a meros 
curiosos, aino a compradores que necesi-
ten el chalet. Pedro Nonell. Habaua, 90. ai-
tos. Teléfono A-8067. Otro mayor, a todo 
confort y garage, en $20.500. 
3166 12 f. 
C E VENDEN .-, CASAS EN LA C A L L E 
k5 de Municipio esquina a Fábrica, de 
azotea, con sala, comedor, 3 cuartos con 
pisos de mosaico. Su dueño en Jesús Ma-
ría, número 02, altos. 
2947 18 f 
POK COMP KOMI SOS \ TEN DO, 17 N C O L I MBIA, A MEDIA CUADRA D E I 
Monte, i>4G, altos. 
16 í . 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
Habana, número 91. Teléfono A-2736. So-
lares en el Vedado: Varias esquinas, con 
2.500, 1.816 y 1.133, en Paseo, 23, 27, 2; 
dos eu Paseo, con 15x43. A, entre 29 y 
Zapata y 29 entre A y B, Jovellar, cerca 
de la Universidad. E n Neptuno, San Mi-
guel, San Rafael, desde $11 el metro. 
3110 9 f 
C E V E N D E L A P R E C I O S A CASA, E S -
trada Palma. 102, Cou jardín, portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos, corredor, co-
medor, cuarto de baño de Ira. , agua ca-
llente en todos los servicios, su cocina, te-
rraza, cuartos de criados y espléndido ga-
raje. Se puede ver a todas horas. Infor-
man en Jesús del Monte, 360-A. 
2957 12 f 
GANGA: S E V E N D E , E N LO MEJOR de la Víbora, Avenida de Estrada Pal-
ma, número 106, frente a la clínica del 
doctor Pereda, un magnífico y precioso 
chalet, con 400 metros y todo de gruesas 
paredes cruzadas con vigas de hierro y 
nada de citara, a toda prueba, por tener 
de fabricado cuatro años. Su precio es 
$7.300, hora para verlo, de 9 a 5. Su due-
ño: Aguila, 239, antiguo. 
2945 10 f 
GANGA: S E VENDE, E N $4.900, U L T I -mo nreclo, la casa de alto y bajo, Flo-
rida, número 60, al lado de la esquina de 
Vives, con sala, comedor y tres cuartos 
en cada piso, rentando 25 pesos los altos 
y 23 los bajos. Su dueño: Aguila, 239, 
antiguo. 
2946 10 f 
A (ABADO DE F A B R I C A R SE V E N D E un chalet, de altos y bajos, situado 
en la calle Milagros, entre Bruno Zayas 
y Antonio Cortina. Reparto Mendoza, Ví-
bora. Razón en el mismo o al frente. 
2996 18 f 
SE V E N D E , EN E L PINTORESCO P U E -blo de Hoyo Colorado, una casa, pro-
pia para una numerosa familia, jardín y 
muchos frutales. Para informes en la mis-
ma. M. Alonso, Real, 71. 
3000 18 f 
Compro y vendo casas y terrenos 
en la Habana y alrededores. Tengo bue-
nos negocios. J . Fradua, Monte, 66, Banco. 
2006 i s f. 
17 N LO MEJOR D E LUYAN O, R E P A R -
JLJ to Las Casas, parte alta y saludable, 
se venden doa casas, sumamente fres-
cas y Llpy b'.en fabricadas, cou techos de 
hierro y cemento, sala, comedor, tres cuar-
tos, cuarto de baño, pisos finos, buena 
cocina, instalación eléctrica y ancho pa-
tio cementado. $3,500 cada una, precio fi-
jo. Informa: F , Blanco Polaneo. Concep-
ción, 15. altos. Víbora, de 1 a 3. Teléfo-
no 1-1608. 
T I E N D O UNA BUENA CASA E N CO-
V lumbla, cerca del paradero, de ce-
mento. Buena Vista. Precio: $7,200. In-
forma: F . Blanco Polaneo. Concepción, 15, 
altos, Víbora, de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
EN SIO.OOO VENDO EN L A VIBORA dos casas de cantería, hierro y ce-
mento; hacen esquina y rentan ochenta 
pesos. F . Blanco Polaneo. Concepción, 15, 
altos, de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
TV>S CASITAS JUNTAS. E N BUENA 
X J calle de la Víbora y cerca de la Cal-
zada, $3,250 cada una; otra, forma cha-
let, de cielo raso y con magnífico cuar-
to de baño, $4,500. F . Blanco l'olanco. Con-
cepción, 15; altos, de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
\ 7'IBORA. VENDO E N $4,700 UNA E S -quina con accesoria, techos de cemen-
to y puerta do hierro. Renta $40.47, con 
contrato. F . Blanco Polaneo. Concepción, 
15, altos, de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
CASA KN LA VIBORA. MEDIA OUA-dra de los tranvías de San Francisco, 
con cielo raso, sala, saleta, tres cuartos, 
cocina, etc., $8,800; otra, de azotea, sala, 
saleta, dos cuartos, $2,700; otra. $2,200. 
F . Blanco Polaneo Concepción, 15, altos, 
d-- 1 a 3. Telf. 1-1608. 
MAGNIFICO C H A L E T CON G A R A J E , cerca de la calzada de la Víbora, 
$14,000; otro, sin estrenar, $23,000. F . 
Blanco Polaneo. Concepción, 15, altos, de 
1 a 3. Teléfono I-160S. 
3281 11 f. 
V E N D O E N 10.000 P E S O S 
en Jesús del Monte, precioso chalet, de 
altos y bajos, acabado de fabricar, en so-
lar de esquina, cou 800 metros, sala, co-
medor, cuatro cuartos, hall, recibiuor, des-
peaba, maguíilco baño, servicios para cr.a-
dos, terrazas, portal, jardín y garaje; to-
da de cielos rasos, instalación eléettiea, 
a dos cuadras del nuevo tranvía del re-
parto Mendoza. Informa: Antonio López, 
Manrique, 42, altos; de 9 a 12 m. 
3193 Í2 i 
J A E S T R O H E R R E R O EN G E N E K A L , | <". Tomar dinero en hipoteca?. 
se ofrece para el campo o ciudad. 19, i ¿Vender una cana.?. 
149. entre A y Paseo, 
3003 9 f 
Dar dinero en hipoteca?. . 
E V E L I O MARTINEZ 





1.200 C A S A S EN V E N T A 
PERSONA CON MUCHOS ASOS DE I práctica eu el comercio y la industria, 
de reconocida solvencia, desea encontrar 
ocupación para administrador o cobra-
dor de alguna casa o empresa. Informes? Tiene Evelio Martínez de todos precios, 
Nicanor Venta. Gloria, 198. para comprar, véanlo a él nada más. Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 2790 17 f 
A L C O M E R C I O C A S A S M O D E R N A S 
y a los propietarios de casas me ofrezco i î endo v .rías v.̂  '«is aigui^-tes calles: Luz. 
para cobrar alquileres y cuentas del co-1 Escotar, Lagunas, Jesas Maiía. Vlrtu :e8. 
mercio, con pequeña comisión, doy en 1 Prado, Obrapía, Aguacate, San Lázaro, 
efectivo la garantía de las cuentas que Manrique. Kefugio, Neptuno, Sol, Cuba 3 
cobre. Dirección: tienda La Montañesa, nuehas más. HTSKO Martínez. Empedrado, 
V. Blanco. Puentes Grandes. número 40; de 1 a 4. 
1145 13 f 1 3435 12 f 
/ ^ A S A S E N E L VEDADO: VENDO UNA, 
\ J grande, elegante , en $27.000. Otra, 
acabada de construir, en $22.000. Las dos 
en lo más céntrico y en parte, alta. In-
F R E N T E A L N U E V O P A L A C I O 
P R E S I D E N C I A L 
Vendo una gran esquina cou estableci-
miento, mide 547 metros No corredores. 
Su dueño: Villegas. núLuero 88. E n cons-
trucción. 2813 10 £ 
C E V E N D E UNA CASA, EN L A C A L L E 
kJ> de Animas, a dos cuadras de Prado, 
con frente a dos calles, so da a 65 pesos 
el metro, con terreno y fabricación; una 
en la calle Suárez, casi esquina Alcan-
tarilla, con 140 metros de superficie, se 
da a 45 pesos el metro, una eu la mejor 
cuadra de la Calzada del Monte, que hace 
cuarenta años está instilada en ella un 
gran establecimiento; se da a razón de 60 
p^sos el metro; tiene 223 metros. Más in-
formes: Francisco Ortíz. Teléfono F-ieüy. 
2793 10 f 
A DOS PESOS METRO, CON F E R R O -carril, tranvías, agua y carretera, ven-
do uua manzana de 11,510 metros al la-
do del paradero de Puentes Grandes. Na-
da mejor para industria. F . Blanco Po-
laneo. Concepción. 15, altos, de 1 a 3. Te-
léfono 1-1608. 
3281 11 f. 
C E V E N D E E S P L E N D I D O T E R R E N O , 
KJ 40 metros frente por 47 fondo, céntri-
co, algo fabricado, puede utilizarse para 
garaje. Informan: Reina, 113. 
3088 9 f 
G A N G A V E R D A D 
Solar de 20 por 40, Armas, casi esqui.ia 
San Francisco a 3.50 vara, puede dejar 
mitad en hipoteca. Solar de 10 por 20 me-
tros, a $3.50 metro. Parte contado y res-
to en hipoteca. Pegado a Estrada Palma. 
Víbora. Informes: Escritorio A. del Bus-
to. Aguacate, 3S. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
Casa cerca del Nuevo Palacio 
presidencial y cerca del Parque Luz Caba-
llero, calle Habana, con 149 metros de 
terreno. Píce lo: $3.300 y reconocer hipo-
teca de $5.000. Informes: Escritorio A, 
del Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 8 a 10 
y 1 a 3. 
Solar calle de San Francisco, 
pegado a las casas del doctor Cortina, se 
venden 12 frente por 40 fondo, $6 metro. 
Otro pegado a la Calzada de Concha, 10 por 
31 a $3.80 metro. Informes: Escritorio A. 
del Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
3178 13 f. 
VEN DEMOS. CERCA D E L RIO A L M E N -dares. Vedado, calle 13, una esquina 
de gran porvenir por el puente que se 
construirá. Lugar alto y llano. Son 1.280 
varas a $7.00. Informa: Pedro Nonell, Ha-
bana, 90, altos. Cuban and American Bu-
siness Corporation. A-8067. 
3167 12 f. 
T T E N D E M O S D E L OTRO LADO RIO 
T Almendares. lugar de Industrias, lin-
dando con el río y ferrocarril, 7.000 metros 
a $2. Informa: Pedro Nonell, adminis-
trador. Cuban and American Business Cor-
poration. Habana, 90. altos. A-8067. 
3168 12 f. 
1 TEN DEMOS SOLAR, 6 POR 34 METROS, 
V una cuadra Zanja y Belascoaín, baratí-
simo, en $3.700. Pedro Nonell. Habaua, 90 
altos. A-S067. 
3109 1̂ ' f 
/COMPRO CASA R E MAMPOSTERIA, 
\ J que no pase de tres mil pesos, eu la 
Víbora o Vedado, de tres habitaciones, 
demás servicios y con su buen traspatio. 
Calle 14, número 121. Vedado. 
2851 10 f. 
I T L P I D I O BLANCO: VENDO VARIAS 
i - i casas, en Prado, Industria, Consuladc, 
Amistad, Reina, San Migue), San Lázaro, 
Neptuno, Cuba, Egido, Galiano, Príncipe 
Alfonso y en vanas calles más, desde 
$6.000 hasta $100.000. Doy dinero eu hipo-
teca sobre fincas urbanas, del 6 ni 7 por 
ciento, según lugar, y para el campo al 
8 por 100. O'Reilly, 23. Teléfono A-6951. 
1986 22 f 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a 4 
¿Quién vende casas-.' P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende solaresV P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . . , P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en tipoteca?. . P E K E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son herios y 
reservados. 
Empedrado, uúiuero 47. De I a 4. 
ATENDEMOS A $1.800 CADA UNO, T R E S 
V solares en Estrada Palma, una cua-
dra del tranvía nuevo Cada solar de 400 
metros, a $4.50. Pedro Nonell. Habana, 
00. altos. A-S007. 
3170 12 f. 
C E VENDE UN SOLAR. E N E L R E P A I t -
O to Vivanco, 10x40. Informes: Villegas, 
14, altos. 
2829 io f 
V I E N D O SOLARES D E ESQUINA Y D E 
T centro, a plazos y al contado, en los 
siguientes Repartos: E n el Eusanche de 
la Habana. En la Manzana Basarrate, Nep-
tuno. Mazón y San Miguel. E u Basa-
rrate y San Rafael. E n la calle de Arain-
buro. E n el Vedado, parte alta y baja, 
hay Vi y más de Vj manzana y alguna es-
quina do fraile. E n Columbia, Almenda-
res el primitivo y en la ampliación. E u 
Coluiubi.i. Snn Martín, esquina. E n la 
Sierra. En Barbón. En la Serafina, am-
pliación del Buen Retiro. E n el Orien-
tal, Marlanao. En Santa Amalia. Víbora. 
En el Rubio, Víbora. Mario Pulido v S. 
de Bustamante. Oficina: Sol, 79; de 2 a 
5. Teléfono A-4979. 
2533 2 mz 
12, Cerro, de 12 a 3 p. 
2881 10 f. 
\ T E N TAS D E FINCAS. E N L A FINCA 
t Villa Dolores, próxima a la Iglesia de 
Jesús Nazareno, al salir de Arroyo Are-
nas, en la calzada de Guanajay, entre el 
kilómetro 15 y 16, próximo a las aguas mi-
nerales de Cantarranas en la curva del 
mismo nombre, se venden lotes de terrenos 
propios para fiuquitas de recreo a treinta 
y cinco ceutavos metro, dundo 5 centavos 
al contado y el resto a plazo. También se 
vende o se alquila uua casa de mampos-
tería en la misma finca, compuesta de 
sala, comedor, seis cuartos y cuarto para 
criados, cocina y servicios sanitarios con 
llave de agua en toda la casa y con Ins-
talación de carburo y próximo a pasar 
la luz eléctrica por la portada, su terreno 
es muy alto y fértil, compuesto de unos 
veinte mil metros cuadrados, lo suficiente 
para siembra y una buena cría. Infor-
marán en la misma y en Arzobispo, 4, Ce-
rro. Habana, de 6 a 8 p. m. 
2662 10 f. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E N 3.500 PESOS^ 
y un censo de $375, se vende, a la brisa, 
7x20 metros, medida ideal para fabricar, 
San Francisco entre Neptuno y Concor-
dia. Su dueño: Empedrado. 17. Se reba-
ja el censo si se vende antes del día 15. 
3381 12 f 
R E P A R T O O R I E N T A L 
Ganga : por tenerse que ausentar, se ven-
de un solar, de centro, de 12x50 varas, 
a la brisa y en Avenida. Unico precio 
a $3.50 la vara, de contado. Hoy se está 
pagando hasta $4. Su duefio: Hospital 44. 
3380 12 f 
R E P A R T O A L M E N D A R E S : TEN(;0 va-1 ríos solares (pie traspaso, al contado 
y con poco desembolso, no compre sin 
antes verme, le conviene. L , Lima, calle 
14 esquina a 9a., crucero de IMaya y Ma-
rlanao. Teléfono 1-7367. 
3402 14 f 
SO L A R E S E N VEDADO; UNA ESQUINA en D, a $12: otra en 26 a $5.50; uno en 
4. $13.500; otro en 8, a $8. Pulgarón. 
Aguiar, 72. Teléfono A-5S64. 
3385 12 f 
A P R O P O S I T O P A R A I N D U S T R I A 
Frente a los talleres d-e Planlol, en la 
Calzada de Luyanó, entre el Puente Pas-
trana y la línea de Havana Central, se 
alquila un solar de 550 metros, con fren-
te a la Calzada y además seis cuartos 
de madera. Inforniau : Concha, entre Infan-
zón y Pernas. Viuda de Muga. 
C 1259 S<1-9 
SE C E D E E L D E R E C H O Y E N S E R E S DE la casa Monte, 131. Informan en el 
número 297 de la misma 
1 p. m. 
3141 
calle, de 12 a 
O E V E N D E UNA BODEGA, SOLA E " 
O esquina, contrato ^els años; no paga 
alquiler. Precio: $3.500. L a mitad al con-
tado. Tambi, n informa de un buen café 
eu Monte y Cárdenas. E n el café informa 
Domínguez. 
3050-51 12 f 
ATEN ( ION. SE V E N D E UNA BODEGA cantinera, en $1,500. Su venta por 
asuntos que se le dirán al comprador. Se 
deja dinero sobre la misma. lutormes: 
Primilles. 84, Cerro, Reparto Las Cañas. 
3283 15 f. 
SE TRASPASA E L C ONTRATO D E l NA casa de inquilinato, de diez y seis 
cuartos y cuatro accesorias, en el Cerro, 
50 pesos de alquiler, buen contrato, o se 
da a un encargado que la quiera traba-
jar. Informan eu Monte, 5, altos. Gómez. 
3330 12 f , 
T r E N D O UN SOLAR. D E 9 MIL M E -
T tros, con casas, varias plumas de agua 
propio pura una industria. Casas eu e¡ 
Vedado, de esquina. Dinero en hipoteca 
eu todas cantidades. San Ignacio, 44; de 
10 a L Manuel Martín. Teléfono A-2677. 
2732 n t 
A L E N D O S I E T E HABITACIONES, L A -
* drlllo, pisos mosaicos y sus cociuas, 
terreno al frente y fondo, en $4.500, ga-
nan $45. 16X30 metros. Vedado. Figuras, 
78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
^ T E N D O DOS CASAS MADERA. EN 
V $1.500, tienen porta!, sala, saleta, tres 
cuartos y cocina, 618 metros, parte alta, 
Cerro. Figuras, IH. Teléfono A-6021; de 
11 a 3. Llenín, 
2653-54 lü f 
( J E V E N D E UNA ESQUINA, C A L L E A, 
O con frentes de 28x20 metros, a una cua-
dra de la doble línea de Zapata. Mar-
qués González, 12. 







Ir K ( . E VENTA. COMPROMISO MER-) cautil, casas Monte, 196 y 198, entre 
Rastro y Cuatro Caminos, con una-super-
ficie aproximada de 414 metros, con sa-
lida a la calle Tenerife. Es uno de los 
mejores puntos de la Ciudad y se da has-
ta 55 metros por necesitarse su importe. 
Muralla, 44 y Teléfono 1-1156. 
3187 14 f 
T TIBOR A: EN 
V Francisco, 2 
LAZARO V SAN 
modernas, patio y 
 SAN 
casas, 
un traspatio de 400 metros, eu $6.500, Jun-
tas o separadas; otra en Concepción, pe-
gada a la Calzada, moderna, en $3.800; y 
otra en Gloria, de altos y bajos, moder-
na, $5.500; en San Nicolás, 180, de 11 a 
2 v de 5 a 7. Valdés Victoria. 
3232 10 f 
SE V E N D E UNA CASA, ACABADA D E construir. Toda de cielo raso, cou por-
tal, sala, saleta, 3 cuartos, cocina y cuar-
to de baño, patio y traspatio. Santa Feli-
cia, 53, entre Fábrica y Reforma, Jesús 
del Monte. Para informes: pregunte por 
Rivas en la bodega de la esquina. 
2521 ' 13 í 
IE S P L E N D I D O L I G A R : AVENIDA DE J Columbia en buen retiro, una cuadra 
de la línea del Vedado y Marlanao, esqui-
na, 1.110 varas a 5 pesos. Informan telé-
fono F-4003. 
2755 9 f. 
T ^ E OPORTUNDAD: VENDO MIL ME 
± S tros de terreno cercado, con casa de 
madera, nueva, forma chalet, y media cría 
de aves; a 15 minutos de la Capital, en-
tre dos Calzadas, línea eléctrica y férrea-
por $1.700. Razón: Estrella, 185, altos. 
2973 9 f 
VENDO UN SOLAR, GANGA V E R -dad, 17x43»^ varas, renta algo y lo 
doy a $3.95 la vara, con todo lo ipie hay 
hecho. Nr, admito rebaja, es inútil ha-
cerme proposiciones ^ ofertas que no las 
atenderé. Así es que no pierda su tiempo-
si quiere verlo, a todas horas, San Sal-
vador. 28, entre Esperanza y Salvador 
"Palatino." 
2789 « 10 f 
> $4.000 VENDO CASAS, CON P O R T A L , 
X \ . sala, saleta, tres cuartos, comedor al 
fondo, cocina, baño e inodoro, patio y 
traspatio. Informan: Prensa, 12, Cerro; 
de 11 a. ni. a 1 p. ni. y después de las 5. 
2226 25 f 
SOLARES Y E R M O S 
SOLAR, EN E L R E P A R T O L A R R A Z A -bal, calle de Las Palmas, de esquina, 
pegado a las líneas de Zanja y Vedado. 
Se vende de contado o a plazos. V . Cao. 
Obispo. 75. 
3319 11 f 
GANGA: SE V E N D E UN SOLAR E N buen retiro, Santa Catalina esquina a 
A TUNDO LA MEJOR TARIMA D E E R U -
¥ tas finas de la Habaua o admito un 
socio; garantizo el mejor negocio. Ra-
zón: Cuatro Caminos, Monte y Belascoaín, 
a todas horas. 
3329 11 f 
AT E N C I O N : VENDO UNA GRAN E R U -tería, eu 400 pesos, punto céntrico, bien 
acreditada; tiene teléfono. Alquiler: $15. In-
forman en Prado y Dragones, kiosco nue-
vo de frutas. Fernández. 
3372 11 f. 
t J E VENDE LA V I D R I E R A D E L C A P E 
KJ Luz y Habaua, se da por poco dinero, 
tiene contrato por cuatro años, alquiler, 
casa y comida muy en proporción. In-
formes en la misma. 
3127 . 9 f 
G R A N LIQUIDACION 
P O R REFORMAS, 
D E N U E S T R O S A R T ^ i . 
LOS. 
V E R D A D E R A GANGA. 
R o p a interior de señora, 
corsets, blusas, batas, ma. 
n i q u í e s , ajustadores, bra-
ssieres, sostenedores, me-
V 
dias, pañuelos e infinidad 
de otros artículos. 
¡GRAN GANGA! 
Sombreros de señoras a 
cualquier precio. 
E L DESEO 
Avenida de ItaKa, 33, 
(antes Galiano). 














C 00S i:d-( 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casi: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelaa 
de n i ñ o s , 40 centavos. Lavar la a 
beza, 30 centavos. Arreglar o perfec 
c u n a r las cejas. 50 centavos. Masajt 
50 y 60 centavos, por proteso; I 
profesora. Quitar o quemar laj toj 
quetillas del pelo, sistema Eusle, a 
centavos. Vengan ustedes a teñir»' 
compren la Mixtura de Bojufe, P » 
lores y todos garantizados, estuche, >• 
Mando al campo encargos que pi<»' 
de postizos de pelo fino u otros 
ñeros o art ículos que la casa tenji 
Pidan por t e l é fono , o por carta. M J 
necesiten de la gran peluquería * 
J u a n M a r t í n e z . Neptuno. 81. entre ^ 
N i c o l á s y Manricm^ l e í . AOOJS^ 
2SO;5 
A ^ E N n O O ADMITO SOCIO CON 5000 
t pesos, una grande y acreditada fru-
tería, que vende diarlo 40 pesos, y una 
gran vidriera de tabacos, cigarros y bille-
tes eu 1500 pesos. Informes: San Lázaro, 
162. bodega. 
3267 10 f. 
d E V K M ) K I N P I E S T O D E F R U T A S , 
KJ aves y pescado, para dos socios o ma-
trimonio; yo no puedo atenderlo, o bien 
un dependiente de confiauza; venta diaria 
de 25 a 30 pesos y buena marchanterla y 
crédito. Calle 13 y 4, Vedado. 
3263 10 f. 
N E G O C I O 
Vendo un café en 3.500 pesos; una posa-
da en $3.000, y una gran vidriera en 400 
pesos; todo ósto es ganga, dejando la mi-
tad a plazos. Informes: Blanco y San 
Lázaro, bodega; por la mafiaua. 
326C lo f. 
0 f. 
Í¡<E V E N D E UN L O T E D E T E R R E N O } de 3.000 varas, a una cuadra de Je-
sús del Monte y 2 cuadras de la esoui-
na Tojas, a $7 vara. Informa: Kestoy. 
Monte. 2."50. Teléfono A-TSíH 
995 lo f 
R U S T I C A S 
\ TEN DEMOS T R E S C A B A L L E R I A S CON muchas palmas, frente a carretera, lu¿ 
¡ B O D E G U E R O S ! 
Se vende una bodega muy buena; reúne 
todas las buenas condiciones; es un gran 
negocio, como éste hay pocos. Se vende 
porque su dueñu tiene que ir a España 
sin falta; se da barata, después de Marzo 
no se da, ni en la mitad más. Informa: 
Manuel Fernández en el café L a Lonja, 
de 8 a 11 y 1 a 5 y en E l Continental, 
l'or la noche. 
3060 io f 
O A F E S , BODEGAS Y CASAS. VENDO E N 
W inmejorables condiciones. Oficinas Cu-
ba, 10G. La Illspaüo-Cubana. . 
2860 ÍO f. 
P A R A USTEDES ^ 
Damas y señoritas: ui.a sefl0"- l0ciíi 
llegada de Europa, Pr?l):'™ ."almeudr» 
para la cara y busto a ^ s » de a' ^ 
benjuí y limón, ^sta preparado tf 
sera y absolutamente P""1 • (1uflrros«i» 
arrugas y quita las manchas bam-
purezas de la piel, ^an.d°lflt wasco de ^ 
de nácar y ternura sin >íí"al- *traavSoS. P» 
onzas. S I ; de « »n5'asi-ll̂ .1DTa u<lmcr0' pacho de 10 a 5. en Obrapía. 
altos. ^ 
T A L E G I T I M A "NACABINA'^O ^ 
L i vende eu Amistad, ^ X f o V 
americana en Galiano y ' « ^ ¿ " " . u 
Belascoaín y San Ualael y P " 
agentei Pilar Pérez. 21 «t 
194S ^ 
TRAJI 





¿ I » 
I m s f c r a i i m e i n i t t o 8 
d l e M á s k ® 
7 ^ 
BUEN NEGOCIO. ?S.200, C A F E Y FON-da. vende JÓO, gastos diarlos. $3'/., 
I muy nombrado, situado (alzada muebo tra-teléfono bipy miñnfnV T . ET-K ",u> ""•""rano, siiuaao c alzada mucho trá-
« B X « a r . f c j s . ."^» . ! : 1 » r . . « « P » . ^ » * 
. A-806.. Magnífica finca para recreo. 1 Monserrate. café. ' ^amPanl,a > 
!1Co 12 f. I 2655 u t 
tos 
31C5 
inu a Bern azotea, esqu 
fono A-9735. 
3182 
LLEVE SU DIÑE 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d a u t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e » 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a i B b r c t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
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B a y a 
T i e n e 
| C U e n t e l a 
f M á s 
G r a n d e 
E n 
C u b a 
. /.,»r« una persona curiosa y 
Si usted f " ^ " uno de los que usan 
°¿unura a Jgg* ^nde i08 compraron 
confo^rlspueV de •* -ayona 
S e t a que ^ S J U por mis Opticos Fw cristales recetaa y do8 por ^ 
JWN() compre J ^ - s estructura y mo-
Í, os Que a0, „!: in« oioa porque es se-
^ ^ ^ S ^ ^ a / u d i c a 0 ^ 8 cSn 4el uso ae 
SJ«S. v»»udedores fuera de mi ga-
deje sorprender por alguien 
*iflete- H'^ aue es vendedor de. mi casa, 
ñue le Visitarme, pida mi método 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de coiuedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; locadores y lavn-
bos desde $12; camas de hierro, dfe¿ue 
$10; barós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
obletos de arte. 
DINERO 
Se da dinero sobre alhajas a medico in-
terés y se realizan Liartisuuas toda cla-
se de Joya». 
2709 28 f 
X ^ N **00 SB ViSííOE UN AUTOMOVIL 
J- j Chalmers, en perfecto estatúo, de cin-
co pasajeros, seis cilindros, ciíico gomas 
nuevas, Wegó de New York hace solo dos 
meses, donde costó $2.300, se da en ese 
precio por tener que regresar su dueño. 
Empedrado, número 5. 
:uv i s f 
L j E V E N D E UN FORí>, QUE ESTA E N 
O muy buenas condiciones; se puede v"r 
a todas horas del día en Kevillagigedo, 
11 f 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rioá de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para ios mismos. Viu-
da e Hijos de .T. Forteza. Amargura. 4a. 
Teléfono A-5030. 
2876 28 f 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propougan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su- giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a ¡a misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-líMW. 
2873 2S t 
LA PERLA 
,*VO ALEMAN, T R E S P E D A L E S . 
, cruzadas, casi nuevo, se ven-
Cnr comprar un autoplano; una lám-
p0pl¿?Hca, de comedor, y una som-
* ra moderna. San Nicolás. 64. altos.f 
06 
E 
5 SE VENDE VN AÜTOPIA-
> ,1* uu mes de uso, por tenerse 
M a r c a r a la carrera. Industria, 04. 
ver; preguntar por el autopia-
re Mr. Albert Touk. 
3891 • - -~ 
PIANOS DE ALQUILER 
A S3 50 al mes. I^a única casa que al-
n, iiianos de buenas marcas. Viuda de 
Ejgí i y Co. Aguacate. 53. Teléfono 
F A C T O R I A , 42. T E L E F O N O A-4445 
Dinero desde el 2 por ciento sobre jo-
yas, se compran, venden y empeñan mue-
bles, joyas, ropas y objetos du valor, pa-
írándolo- más que nadie. Factoría. 42. 
994 10 í. 
BILLARES 
Se fabrican de todas dimensiones, de la 
mejor calidad y con bandas automáticas, 
a precios rezonables, por Santiago Gar-
cía. Monte, 361. Apartado 256. 
20ÓS 23 f. 
¿Por qué tiene sa espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
núaicro 23, entre Maloja y Si-
lios. Teléfono A-6637. 
Por no necesitarlo vendo mi 
Renault, 25 caballos, tipo 
Sport, último modelo, 7 asien-
tos, fuelle Victoria, comple-
to con todos sus accesorios, 
6 gomas Michelín, nuevas. 
Funcionamiento suavísimo. 
Precio muy razonable. Diri-
girse garaje Marina, 12. 
V E N D E UN FORD E N H I E N A S 
O condiciones y Hsto para trabajar. Pue-
de verlo a todas horas. San Rafael. 154. 
M. Ares. Precio: $4<0. 
325S 10 f. 
UN - S T I nEB*»'. ' c r s A . isoé. ulr "\VA-ren", cuatro asientos, doble encendido, 
I magneto Bosch, S-wO. Zulueta, 24, taller. 
/ 3151 9 f j , 
O E V E N D E UN F O R D COMPLETAMEN-
O te nuevo y con pnufhat mejoras, propio 
para persona de g'^to. Se da muy en pro-
I porción. Concha y v ihanueva. Bodega, a to-
I das horas; el que pretenda cacharros que 
no se presente. 
| 3147 9 f. 
SE V E N D E UN FORD, BUENAS CONDI-clones y barato. Garaje Maceo, pre-
guntar por Carlos 
I 3122 9 f 
MAK-TRACT0R 
E l aparato que convertirá su automóvil 
Ford, en el mejor tractor del mundo. Con 
un Mak-Tractor tendrá automóvil para su 
recreo y tractor para su Hacienda. Pida 
informes a Luis R. Rodríguez. Luz, nú-
mero 85. Habana. 
2075 1S f 
O í V EN DE UN DONQUI, D E 1%; UN 
O calentador y un motor de gas; y una 
carrocería de Ford. Marqués González, 12. 
2837 10 f 
POR A U S E N T A R S E SU DUESO, SE vende un automóvil Chalmers, en per-
fecto estadq, cinco pasajeros, seis cilin-
dros, cinco gomas nuevas, se da en_ ver-
dadera ganga. Empedrado, número 5. 
2432 8 f 
IHacendados: Tengo mil fluses pa 
Ira calderas, nuevos, de 4" por 22 
; pies. Juntos o por lotes. Escriban: 






'A.'.l 13 f 
^
fENDO UN (AMION. DE 1 TONKI.A-
da, tiene sus cuatro gomas macizas, 
reformándolo puede cargar más. Se acep-
ta parte de contado y ei resto en plazos. 
Informan: Jesús del Monte, número 10. 
33SS 1̂  f 
AUTO-GUAGUA 
Se vende muy barate, o se cambia por 
un Ford o «los. b un automóvil de 12 pa-
sajeros de 40 caballos, magneto Koch, ca-
rrocería elepanfe. fácil de hacerlo camión 
de IVi; tonelada. Iníonnan Prado 101. 
Martínez y Costa. 
3439 14 t . 
VENDEMOS 
Un carro de reparto Ford. Un au-
tomóvil Berliet, 15 H. P., ruedas 
de alambre y alumbrado eléctrico. 
Un Hispano Suiza, 15x20. Un His-
pano Suiza, nuevo, 20x90. Un 
chassis "Fiat," en buen uso, pro-
pio para camión. 
PRECIOS DE OCASION 
Informan en Amistad, 71-73. Te-
léfono A-5371. 
G. MIGUEZ Y C 0 . 
C 124S lOd-
28 í 
r^TvÉSDE UN PIANO, FRANCES, com-
S nletamente nuevo, se da barato. Puede 




7^,OS, SE COMPRAN. DE USO PA-
"¡inilolos bien, para poner una arade-
Llamar ai Telefono &I-1642. Señor 




POR A l' SEN T A K SB SU DUEífA. SE veude un juego de cuarto, estilo mo-dernista de caoba, con escaparate de 
tres lunas, cama, lavabo, cómoda y dos 
mesas de noche. Es magnífico y de poco 
uso. Ultimo precio $800. Se vende un jue-
¡o de comedor, estilo colonial inglés, de 
caoba; con nparadori auxiliar, vitrina. 
Mvera, mesa y seis sillas tapizadas de 
enero. Es de lujo todo y cou muy poco 
uso. fltimo precio $500. Informan en 
Lealtad, 07, altos. De 9 a 12 de la ma-
gaña. 3086 18 e 
3114 23 f 
XT'ORD. S E V E N D E UNO, ESTA TRA-
JL bajando, no necesita reparación de 
ninguna clase, se puede ver de seis a ocüo 
de la mañana, en Zanja, 73, cochera. 
32»t 11 f 
GRAN E1QU1DACION, POR REFORMA, de todos nuestros artículos. ¡Ver-
daderas gangas! Ropa interior de seño-
ras, corsés, blusas, sayas, maniquíes, ajus-
tadores, brassieres, sostenedores, medias, 
pañuelos e infinidad de otros artículos. 
¡Gran ganga! Sombreros de señoras a 
cualquier precio. E l Deseo, Avenida «le Ita-
lia. 33. antes Galiano. Teléfono A-9506. 
C 96S 12d-4 
SE V E N D E BUBEAU Y UNA MAQUI-nita Oliver; los dos flamantes. Calle 
23 2ñl, entre E y F . 
2751 9 f. 
A 
Vendemos, por cuenta su dueño, 
un Singer, nuevo y magnífico, 
del último modelo, con carroce-
ría forma bote, del último tipo 
europeo. Ruedas de alambre, con 
ruedas y gomas de repuesto. To-
do en condición inmejorable. 
Véalo en Marina, 12, garaje. 
e la casa: 
os. ? t \á 
ivar la a 
r o perí» 
os. Masajt 
protesoi Í 
ir las boi 
Euste, » 
i teñirse.' 
ufe, 13 « 
¡stuchí.J1 
que pid*1 
i otros P 
:a.9« teñí» 




o"- S una M 
le alme'"1" 
rión es <* 
sminuye* 
rutis m 





Ir su W 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A.3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
2803 28 t 
ORAJES PARA CHAUFFEURS, D E S D E 
$3-60 EX A D E L A N T E . 
^ l N c S í P deThauf íeurs a ia or-
5 ifio? pU/e,n nuestra especialidad ha-
JadaB. Irecios económicos. Telas mo-
M2.0odo BeDer'iI <** gorras, $1.00; $1.00 
• ^ W a t t 0 8 Crud0s T color acero' t0-
^^deui le^1 l f íT¿»IOB. ...a mues-' nuiles por correo. 
RAMON MENENDEZ 
(TEMPORAL) 
i ie?ELASC0AIN Y SALUD 
^ 6d 5 A r ^ r - - : _6d 5 
V*»i e S S a a 1 ? I W * » . NUMERO 155, 
». ten.u íle. touim-a-venta. Se com-
s M u* 
* Trigy 
A ^ ^ l e s v „i i'.y ^Wbia toda clase 
• 8 | Hubuna. J tüs ^ utiu- Teléfono 
V ^ I ) 0 ~ ? v 7 111 z 
^ ^ . . ^ ^ K G o 1)K {JAUA, REINA 
Se!'0- ^ c t o r ^ V . ^ o grande, lo doy 
^-i. numero L'«, esquina 4poí 
3310 12 f 
DO C E B R O T H E R S Y UN OVERLAND, de 5 asientos, están casi nuevos, se 
venden en precio muy razonable. San Jo. 
sé, 174, moderno. 
&309 11 f 
l'ORT UNIDAD, SE VENDE CHASSIS 
Fiat, poco uso, en $650, tiene su ca-
rrocería --asi nueva, las cuatro gomas Mi-
chelín, nuevas, se garantiza su perfecto 
funcionamiento; se ve a todas horas en 
Zanja, »1, casi esaiilna Luccna. Informan 
en el 1-7231. A-3326. 
CUSA BONITA, R I E D A S DE ALAM-bre. arranque y luz eléctrica, de cua-
tro personas, en tamaño chico, SfiT.O. Mas-
neto Bosch, está mejor que nueva. Para 
informes r verla, llame al 1-7231. 
3073 10 f 
MERCER de 7 asientos, en es-
tado magnífico, se vende a pre-
cio muy razonable. Está casi 
nuevo y no necesita ningún arre-
glo. Puede demostrarse en el ac-
to. Otro MERCER, de 4 asien-
tos, tipo Sport, también en per-
fecta condición, se vende bara-
to. Véalos en Marina, 12, garage. 
3138 11 f. 
/CAMION P I E R C E ARROw, 5 TONEEA-
^ das, se vende por haber terminado 
su contrato, barato. Garaje "Eureka," Con-
cordia, 149. 
3071 12 f 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL EORD, A plazos o al contado, está en ^buenas 
condicionas y tM garantiza el motor. E l 
dueño: Chacón, 12, al lado del café. 
•¿(m 9 f 
SE V E N D E . POR RAZON D E V I A J E , un automóvil Maxwell, que se ha usado 
estrictamente para demostraciones. Equi-
po extra, incluyendo rueda de repuesto' con 
su respectiva ¿orna y cámaras nuevas. E l 
primer Maxwell modelo 1918 llegado u 
Cuba. Informa el representante viajero 
del Maxwell. Hotel Pasaje. Cuarto, 49. 
3077 0 f 
(CAMION NUEVO, SE VENDE UN CA-V mlón, sin estrenar, fabricante "Bris-
coe," de una tonelada de carga, con su 
carrocería. Se vende en proporción muy 
aceptable para el comprador. Informa: 
Enrique Ramos. Cuba, 33; de 10 a 12 a. m. 
y de 3 a 5 p. m. 
3117 9 f 
AUTOMOVILES 
SE VENDEN: 
Un Fiat, Landaulet, 6 asientos. 
Un Hupmobile, Landaulet, 7 
asientos. 
Un Niágara, Touring, 4 asientos. 
Un Overland, Touring, 7 asien-
tos. 
í 
a l e s | 
"Renault," se vende uno, motor 
en espléndidas condiciones, in-
mejorable para camión, no se 
rechaza ninguna oferta razona-
ble; puede verse en el Garaje 
Maceo. San Lázaro, número 370, 
por Marina. 
T T E N D O UNA PRECIOSA P E R R A , TODA 
\ blanca, raza "Boston Terry," en Pra-
do. 105), joyería, imedc verla. 
3382 32 f 
L . BLUM 
MULOS Y VACAS 
n t 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL "FORD," 
O del 15. reformado, acabado de pintor 
buenas condiciones. Darftn razón: San Mi-
guel, 199, garaje. Fernández: de 1 a 5 
3;¡07 n f 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. ' 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
3112 28 f 
Se vende un automóvil, tipo 
Dodge Brothers, sin uso, mag-
neto Bosch y carburador Zenith, 
Puede verse en el Garaje Ma-
ceo, San Lázaro, número 370, 
por Marina, se acepta cualquier 
oferta razonable. 
329(5 21 f 
UN CAMION FORD, PROPIO PARA E U comercio, se vende, por no necesitar-
lo su dueño. Tiene cuatro gomas de re-
puesto. Puede veise a todas horas en An-
geles, 79. 
3361 15 f. 
PARA DESOCUPAR E L L O C A L Y Po"-ner automóviles, vendo barato duque-
sas, milores de lujo, limoneras y catorce 
caballos. Neptuno. 205, de 2 a 5 i 
3357 • n f 
A L CONTADO O A PLAZOS. VENDO 
X X magnífico Ford, del 15. Acoata. San-
tiago, 10 y 12. 
3231 io f 
SE V E N D E N : UNA JACA C R I O L L A . CA-ininadora, siete cuartas, $90. Un ca-
ballo americano, maestro de tiro, $250. Un 
caballo de paso, americano, de Kentucky, i 
$400. I n familiar de fuelle, gomas y vuel-
ta entera, ?180. Informan a todas horas 
en Amistad, número 85. 
3120 9 f 
5*"vE\KE"Tr 9 f 
i S p ' altos' rata- LrSe s i veu-
cas de' placas 
Barcelona, 
U. 
^ E S Í T T T ^ - - ^ 8 *• 
9 t 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL MARC \ Chvrolet, con cuatro gomas nuevas y 
Magneto Bosch, por enfermarse el dueño 
que lo trabajaba está en magníficas con-
diciones para trabajar. Pase a verlo que 
no le pesará en San Miguel, 173, garaje-
pregunten por Gregorio Fernández ' 
' 10 f 
Q E V E N D E AUTOMOVIL "HUDSON " 
O seis cilindros, con el célebre motor 
"Continental," siete asientos, en magnífi-
cas condicione». E l m^jor automóvil en 
la Habana para su precio. Pídanse in-
formes a J . N. O'Connor, Manzana de Grt-
me/. Departamento* 502, Teléfono A-9S43 
8237 m f 
Se venden dos guaguas auto-
móviles nuevas, sistema Ke-
Uy-Ford, de quince asientos, 
informes: Ramiro Borges, 
Guanajay y Banco Español,. 
Artemisa. 
fcUTOMOVíLES 
3121 14 t 
^ R PRINCESA*' 
^ ^ a e l ' H l . Tel A-692fi 
Co «•Idrt K̂ 0 y precios X . 1. S ^ n á e 
a«y iT, blen serví, ^ de casa. 
V ^ l * ^ ! 0 * de CULM P0r P^o dT-' 
Pltt,.. v'-oe, a i» . . • lavabos n «i-i. 
28 
' tZ/ie A ios t B e a u t i f u l C a r m / b n e n a a 
De esta renombrada marca se 
vende un magnífico automó-
vil, pintado de blanco, de muy 
poco uso, modelo 1917, siete 
asientos, 55 H. P.. seis cilin-
dros, ruedas de alambre. Ele-
gantísimo. Se puede ver y dan 
informes en el Garaje de G. 
Petnccione, Marina, 64. 
AVISO: No compre má-
quina sin ver ésta, se da 
muy barata. 
Se vende un magnífico DA-
NIELS con fuelle VICTORIA 
y ruedas de alambre. Está ca-
si nuevo y funciona de mane-
ra espléndida. Carro insupera-
ble para familia y se da rega-
lado. Garage Marina 12. 
Informan: Cuarteles, 4. Teléfo-
no M-1222. 
•̂943 18 f 
MO T O C I C L E T A , S E V E N D E UNA, H E R -ley Davison, con tres cambios de ve-
locidad, es tí' como nueva. Véase en Blan-
co. 14. Garaje de Silva. 
3019 10 f 
Magnífico camión Kissel, de 
3 toneladas, con carrocería 
de estacas y casilla para el 
chauffeur. Su condición es in-
superable y puede empezar 
trabajando en el acto. Se ven-
de barato, en Marina, 12. 
3005 10 f 
SE NECESITAN ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS 
Venga hoy mismo a ver a Mr. Kelly, sin 
ompruuiiso para usted. Mr. Kelly le en-
seña mejor y más barato que nadie el 
funcionamiento de todos los automóviles 
modernos , europeos y americanos; las 
prácticas de manejo se dan en automóvi-
les de 6 cilindros, modelos 1918, y por las 
calles más transitadas de la Habana. Es -
ta es la Unica Escuela' de Chauffeurs en 
la liaba-.a que viene funcionando desdo» 
1912. Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do en ella. Mr. Kelly no solo ie enseüa, 
sino que puede arreglarle los documentos 
para obtener el título, cobrándole solo 
$5.00 y después do terminados sus estu-
dios se le busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldos de $75 a $125 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a más de doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreciado por el tri-
bunal de exámenes. Venga hoy misino a 
convencerse de lo que aquí se expone y 
no pierdA su tiempo yendo a otro lado 
y al fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuento. Escuela de Chau-
ffeurs de la Habana. San Lázaro, 24.9. 
10 f 
FORD, D E L 17, SE V E N D E UNO, QUE no tiene dos meses de uso; se da muy 
barato; el motor se garantiza y puede 
dársele exigente prueba. Puede verse en 
Concordia, 185-A. entre Espada y Hos-
pital. 2991 10 f 
CARGA DE ACUMULADO-
RES DE AUTOMOVILES 
La Casa Cedrino, de Infanta, 
Í02-A, entre San José y San 
Rafael, avisa a sus respetables 
clientes, que ha establecido una 
Sucursal en la calle de Monse-
rrate, 121, para la carga de 
acumuladores. Habiéndose que-
jado muchos clientes de Cedri-
no que tenían que perder mucho 
tiempo y gastos de transporte 
para llevar los acumuladores 
hasta Infanta. Se avisa a los se-
ñores dueños de automóviles, 
que la Casa Cedrino es la más 
antigua y recomendada para re-
paraciones y carga de acumula-
dores, y no tiene que ser con-
fundida con otras que se han 
puesto ahora, ofreciendo hacer 
cargas a bajo precio. 
Lo barato sale caro, dice el 
refrán. No dejen poner agua ni 
ácido en acumuladores descarga-
dos. Si el acumulador está débil 
llévenlo a ver a Cedrino nada 
más. Inspección de cortos cir-
cuitos y agua, gratis. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
L a gran Escuela de Chauffeurs de Ce-
drino es la mas acreditada por el Tri -
bunal de Exámenes del Ayuntauiieulo, 
porque Cedrino es un verdadero experco 
de los viejos, y mecánico de fama cuno-
j cido por todos los dueños de automóvi-
I les de Cuba. Si hay casos dificultosos de 
I descompostura de automóviles que no fue-
| ron bien resueltos en otros talleres, se lo 
j llevan a Cedrino. Por esto los aspirantes 
¡ y también chauffeurs con título que fre-
I cuentan esta Escuela se benefician gran-
demente aprendiendo bien los ajustes más 
dificultosos en toüos los casos que una 
máquina se eucangreja en la carretera. 
Tener el titulo de chauffeur en el bol-
sillo conseguido íácilmenW, no vale pa-
ra nada, sin una instrucción práctica del 
mecanismo en una buena escuela. Las má-
quinas modernas tienen muchas compli-
caciones de aparatos eléctricos, ^tc, y 
aprender el manejo solo, no es suficiente 
para ser un buen chauffeur. 
Precios: medio curso, 20 pesos. Cur-
so ordinario, 80 pesos. Curso extra, 50 
pesos. Tramitación de documentos por el 
título, 10 pesias. No confundir la direc-
ción : "Escuela de Chauffeurs Cedrino," 
Infanta. 102-A, entre San José y San lía-
facl. i 
C 1267 
i \ TEN DO LOS S I O V I E V I E S AI'ABATOS: 
1 V Uu dinamo G. E- !>• »• 1 •< ^ 7 1 • 
Í-Ho Volts, 20 Kilowats completo con su 
f r v ^ r r ^ M v t e e i l : 
S o v X SB' Kxv completo con reostato 
« in«'ruineñto8. Un dinamo Edison. Tipo 
Gram; 1 0 Vo ts. 10 %V-
f /ervaquer, Cuba, número 62. Habana. 
3282 
u e m u 
f l Ñ T R A P I C H E SUPREMO Ql L Et»TA 
U movido por un motor trifásico, de 
7^ caballos, Ulf a la par mueve o ra 
máquina, se vende con o sin el motor. In-
f o r n W Figuras. 26. Habana. 
OOf)») ' iUL 
^ E S T R O S D E OBRAS, TK>«O E L E -
A L vado í para carga, con motor el.-c-
trí^o o gasolina, de uso; además ven,lo 
motor fl H P., petróleo. 1 torno. 32 pla-
motor, J*» ^ > Consejero Araugo. 35. 
Cerro. Angel Alasá. 
3203 
Un FiatfeLandolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Caiiedo" en Neptuno^ 59. 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
V E N D E UNA MAQIINA PARA HA-
kS cer concreto. Informaran: Infanta .4o. 
moderno. { 14 f 
CABLES DE ACERO 
Se venden, en proporción, los si-
guientes: 1 cable de «cero de %' 
de-grueso, de 2,126 pies de largo; 
uno Ídem Ídem, de 200 pies largo, 
y otro d e v W de grueso, de 1.000 
pies. Además, 464 pies de tubería 
de hierro dulce, de 6 pulgadas. In-
forman: Fundición de León G. Leo-
ny, Concha y Villanueva, Oficina: 
Lonja del Comercio, 216. Habana. 
IGRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Behtscoain y Pocito. Tel. A-48I0. 
Burras criollas, todas del país, con •cr* 
i vicio a domicilio o en el establo, a todai 
! horas del día y de la nocüe, pues tengo 
i un servicio especial de mensajeros en blci-
1 ceta para despachar las órdene» en be-
1 guida que se reciban. 
Tengo eucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-13Ü2; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 105», y en todos 
' los barr.os de la Habana, avisando al te-
léfono A-4ilu, que serán Hervidos inmedia-
tamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o aiqullar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que eatá a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4S10 ,<;ue 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numcrosoR mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando a' teléfono A-4810. 
__2M)4 28 í 
i ,4 VISO: SE V E N D E N CUATRO MAQUI-
I "as de Singer, dos de ovillo de las qut 
bordan, con sus estuches y dos de cajón, 
casi nuevas. Muy baratas. Aprovechen 
ganga. Beruaza. S, L a Nueva Mina. 
3174 9 t . 
C 1251 Sd-8 
C 115 m 3 e 
VENTA 
Se vende un magnífico familiar con un 
brioso caballo con todos sus arreos. In-
formarán i "Ferretería Noriega", Guanaba-
coa, Martí. 1. 
2808 18 f. 
AUTOMOVIL 
P A R A R E P A R T O 
De acreditado fabricante euro-
peo, en magníficas condiciones, 
se vende a un precio de verda-
dera ganga. Puede verse e infor-
man de 7 a 9 de la mañana y 
después de las 7 de la noche en 
Animas, 101. 
17 f. 287» 
O E V E N D E l"N l'ORD D E L 15, E N B U E -
io ñas condiciones, pura verlo:: de 11 a 
1 y de 5 a 6 en Alambique. 15. 
2304 9 f. 
1>OAJíER, GANGA, 3.000 M I L L A S R O -V dadas, ti cilindros, magneto, $Ü75 me-
nos de su costo, $223 extras. San Maria-
no v Saco. 1-1603. 
1089 12 f 
V A R I O S 
CLAMIONOS. SE V E N D E N T R E S UNION J Ford's de un mes de uso, por necesi-
tar su dueño un camión grande; o se 
cambian bol uno grande. E l precio es 
muy módico y pueden verse a cualquier 
hora. Informan en Zanja, 144-A. 
33ti7 15 f. 
SE V E N D E UNA V I C T B O L A CASI N ü E -va, con dos discos, y una máquina de 
coser de Singér, gabinete Salón. Ovillo 
central. Se da todo burato. Puede verse 
en Sol, 101, ontiguo, a todas horas. 
3Sür) 15 f. 
VENDO pal CARRO DE P A R E J A bue-na, con trabajo fijo; se da barato. 
Informa: señor González. Jesús del Mon-
te, número 378. 
3409 16 t 
ROTATIVA "GOSS" 
En perfecto estado para periódicos 
de S páginas, siete columnas, 12^ 
centímetros, con todos sus acceso-
rios de estereotipia. Se pueden ti-
rar 4 páginas a una velocidad de 
18.000 por hora y 8 páginas a razón 
de 10.000. Se entrega instalada e 
imprimiendo. Se vende muy bara-
ta y se admite ^parte al contado y 
el resto en plazos: Hay además otras 
dos rotativas chicas, que se ven-
den muy baratas. Pueden verse e 
informan: Fundición de León G. 
Leony, Concha y Villanueva. Ofi-




Vendemos bocoyes, de castaño y ro» 
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-GISO. Zalvidea, 
Ríos y Ca. 
ÍVrAQLINA D E E S C R I B I R , VENDO UNJ 
XTX "Corona" de viaje, y una Undercood. 
ultimo modelo, número 5 con cinta bico. 
lor y retroceso. Estas máquinas están nu&. 
vas y pueden verse a todas horas en Ha-
baña, 122. 
3150 ^ f 
8d-8 
REPARACIONES 
de magnetos, motores, arranques 
eléctricos y carburadores, por 
muy defectuosos que estén se 
arreglan y ajustan por un exper-
to ingeniero belga. Gómez y 
Martínez, 3. en C. Avenida de 
Italia, 49-51 y 53. Teléfonos 
A-7455 y A-3222. 
2229 7 mz. 
O B V E N D E U N CARRO D E CUATRO 
O ruedas, propio para cualquier indus-
tria o comercio y un mulo grande, com-
pletamente sano, maestro de tiro. Rei-
na. 19. 2974 9 f 
Q E V E N D E UN CARRO D E CUATRO 
O ruedas y dos muías. Marqués Gonzá-
lez. 12. < 
2836 10 f 
VENDO 
2 carros ligeros, 4 carros grandes, 12 mu-
los. 20 columnas de hierro' para frente de 
calle. 20 columnas redondas, dos rail me-
tros rail vía estrecha, 1.000 metros vía 
ancha. 50.000 tejas criollas, 10 mil tejas 
francesas, 100 mil pies madera, alfarda 
desde $10 a $50, 10 mil pies madera de 
cedro a $40. 2 m i r hojas puerta clavadiza 
a 40 centavos, un mil hojas puerta ta-
blero desde $1 a $5. Mil palos madera du-
ra. 2 tanques para agua, una caldera útil 
de 125 Hp. Una paila para agua, de 6x6. 
de 18 pies de largo. Mil rejas diversas. 10 
mil mosaicos de uso. 5 mil losas de 14x14. 
Hay también infinidad de objetos varios. 
Compro toda clase de demoliciones. In-
fanta y San Martín. Teléfono A-3517. N. 
Varas. C 1018 30d-2f 
E 
^/"ENDO, D E USO: UNA MAQUINARIA 
v Junta, completa, para un Central de 
100.000 sacos; otra para (¡0.000 sacos. Apar-
te: 2 molinos, de 8%*Jt?*" collarines 18" 
y 17." Motores horizontales. 2 triples ver-
ticales de 3.500 y 4.500 pies. 2 tachos ca-
landria, de 7 y 8 pies. 4 Centrífugas 40." 
Motores vapor horizontales, de 35, 50. 100 
y 150 caballos. Francisco Seiglie, Cerro, 
609. 3403 16 í 
MAQUINARIA Y H E R R A M I E N -
TAS D E SEGUNDA MANO, R E -
PARADAS Y L I S T A S PARA I N -
MEDIATA E N T R E G A 
Una máquina de vapor, vertical, 
de 10 caballos, completa con todos 
sus accesorios, volante y polea. 
Una máquina horizontal, de 15 
caballos, completa, con su regula-
dor y polea. 
Un cepillo mecánico, do 54" de 
ancho por 60" alto por 16 pies de 
largo, de mesa, completo con to-
das sus partes, incluso contramar-
cha. 
Un torno de construcción ingle-
sa, con cama abierta, de 30" de vue-
lo sobre el carro por 22 pies de 
largo de cama; admite fuera de ca-
ma hasta 80 pulgadas. Tiene su 
chuck independiente, de 48", el co-
no es de 5 velocidades, la mayor 
de 18" de diámetro, para correa 
de 3." Ancho de la cama 21." Está 
completo, con su contramarcha, en-
granes y demás accesorios. 
Un torno americano, de 27" de 
vuelo por 18 pies de cama, con 
alimentación automática, soporte 
universal, engranes para cortar ro-
gíicas, contramarcha, todo com-
pleto. 
Una máquina de gasolina "Win-
ton," de 4 cilindros, de 30 caballos 
de fuerza, completa con todos sna 
accesorios, incluso magneto Bosch. 
Un cilindro de 10 a 12 tonela-
das, para aplanar. 
Dos taladros radiales, de 4Vá pies 
de brazo. 
Una máquina de tracción de 40 
caballos. 
Un escoplo de hierro de gran 
potencia. 
T'n martinete de vapor de 2.500 a 
3.500 libras. 
Varios taladros de 24" y 30" de 
plato. 
Puede verse todo y dan precios 
en la fundición de León G. Leony, 
Calzada de Concha y Villanueva, 
Oficina: Lonja del Comercio, 216, 
Habana. 
C 1252 12d-S 
CA B L E DE A C E R O : B E V E N D E UN cable de acero, de 5|8"x600 pies de lar-
go, está nuevo completamente y se da 
muy barato; 05 tubos fluses de 4"xl8' de 
largo, en perfecto estado. Una chimenea 
de planea de acero, de 7' de diametrox75 
pies de altura, muy barata y completa, 
l'uede verse todo, frente al tjar Toledp, 
Estación de Mariauao. Para precios, diri-
_ir9e a Vila. Salud, 7, altos. Teléfono 
A-6446. 3181 14 f 
C ? E V E N D E MAQUINA SINGER, S I E -
k3 te gavetas, ovillo central, y un fogón 
de gas con tres hornillas. Calle de Cár-
cel, número 21-A, altos, entre Prado y 
San Lázaro. 
3026 8 f 
Hacendados: Tengo mil fluses pa-
ra calderas, nuevos, de 4" por 22 
pies. Juntos o por lotes. Escriban: 
Apartado 933. No esperen, urge la 
venta. 
TRITURADORA D E P I E D R A , S E ven-de una, de gran rendimiento diario, 
en magnífico estado y con piezas de re-
puesto. Informan: Infanta, 81-A, esquina 
a Zarija. Talabartería. 
2561 11 f 
MAQUINARIA, PARA E L A B O R A R MA-dera.s, de los sistemas más moder-
nos. Aserraderos de banda y circular. Ce-
pillos, garlopas, sinfines, etc., etc., de los 
fabricautt s más acreditados. Pida lista por 
correo. Especificaciones, presupuestos é 
informes gratis. Solicitudes del interior 
son atendidos en el acto. Precios razona-
bles y pagos cómodos. Manuel B. López, 
Jesús del Monte, 16, Habana. 
1958 22 1 
A R Q U I T E C T O S £ I N G E N I E R O S : T E -
£ \ . nemos railes vía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriel," 
la más resistente en menos área. Ber-
nardo Lanzagorta y Co. Monte, número 
377. Habana. 
C 4344 in 19 Jn 
LA CUBANA 
LOCERIA Y CRISTALERIA 
D E 
LUCAS BRIHUEGA 
Acaba de recibir nn gran cargamento < 
Pomos y Botijas para leche, de todos ti 
maños; o sea: de un litro a sesenta I 
tros. Los hay especiales para poner caí 
dado. 
LA CUBANA 
VIRTUDES Y MANRIQUE 
TELEFONO A-5442. 
C 1159 6d-S 
IJ E J A S P A R A P U E R T A : S E VENDES \) tres, en perfecta condición, tamañoi 
1.80 por 4 metros y 1,54 por 4 metros. Poa 
den verse en Prado, 13. Informes: Prado 
7. 2976 12 f 
Perseguiré por la ley a todo el qu<i 
fabrique, venda o expenda estoj 
envases que no sean vendidos poi 
esta casa. 
?AU U* 24*0 
POR 
HABANA 
f B i d o e s m e s 
PATT. 
1.000 vasos y 1.000 cuchari 
tas, $5.00. Mil cubitos para ven 
der 2 y 3 centavos de helados j 
servir azúcar en los cafés, $2.00. 
UNICO FABRICANTE EN LA 
R E P U B U C A 
A. PEREZ BARRO 
Chávez, 30.—Habana. 
Teléfono A - 7 1 7 5 
Capacillos, papel Salvilla, R e 
tapas para Pomos, Platos de Car-
tón, Cajas "Plegables" para Dul-
ces, Café, Tabacos, Farmacias j 
Cartuchos para Helados. 
Sobres sanitarios para azúcar, 
y cajas para trajes. 
C «04 9d-lf 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tenemos existencias en 
para entrega inmediata. 
Bombas, Calderas, Máq 
etc., de vapor, así como 




de Donkeys o 
ulnas, Winches, 
Romanas o Bás-






GANGAS: SE V E N D E N VARIAS R E -jas y ventanas de hierro. Se dan muy 
baratas. Habana, 80. bajos. 
3̂ 80 13 t 
3181 _ 
! C ¡ E V E N D E U N F O R D A C A B A D O ~ " D E ' 
I O pintar, con parabrisas, moderno.y rué- ' 
• das desmontables, diatro gomas bueñas de i 
| .".0 por 8 y media, todo en perfecto estado 
I para trabajar. Se puede ver en Esperanza I 
/ número 91. 
I 3273 12 f. 1 
Plantas para vulcanizar Kaywood. 
Acrosorios para las mismas y materiales 
para vulcanizar de venta por Belisario 
Lastra. Salud, 12. Teléfono A-8147. 
3041 18 f. 
P E VENDEN C A L D E K A S . C A B L E S D E 
k3 acero, automóviles y tubería de todos! 
tamaños. Informan: J . K. Me Plierson. i 
Al.artado 220,".. Habana. 
•330» 16 f 
ARMATOSTE 
O ' R E I L L Y , 09, ALTOS. SE V E N D E UNA miiunina contadora, casi nueva, marca 
National, muy barata. 
8415 12 f 
Se vende uno, nuevo, propio para cual-
quier giro. Informan: Galiano, 130. 
3340 15 f 
GANGA: E N MONTE, 40, POR ANGE-les, se vende una escalera de caracol, 
se da por poco dinero, casi regalada. Te-
léfono A-419«. 
3070 « * 
Azul ultramar, fino. Informan: Hipó-
lito Arisqueta. Inquisidor, número 12-A 
¡733 3 mz 
MAQUiiNAKiA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
ha^ta 50 H. P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máquinas 
¿e Corliss, taladros giratorios, rai' 
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-4441-442. 
COMO üíLbOCiO 
Se, venden anco Filtros "PAS-
l E U R . " Cuatro de 62 bujíaa 
y uno de 33, todos con su-
ficiente material de repuesío. 
Informes. Muralla, número 
bb.bb. Teiéton» A o 3 1 8 . 
m a m 
X f E N D O S0O TUBOS, D E USO, GALVA-
V alzados y de hierro dulce, desde 
pulgada hasta 3. Informan: Godfnez. ¿p 
Monte, 116. Habana Teléfono M-100O 
11KB 
F e b r e r o 9 d e 1 9 1 8 DIARIO DE LA MARÍNA P r e c i o : 3 c e n t a v o , 
L A S AGUAS S A N J U L I A N 
mmmi REGULARIZARAN LAS FUNCIONES OE SU ESTOMAGD • BARCIA A C O S T E , 
m LDíTEJtNA MAGICA 
B l a n c a R o s a M o r a l e s 
Hace unos días corrió por la pren-
sa y por los círculos familiares, una 
penosa noticia, aunque discretamente 
anunciada. Una hija del director de 
" E l Triunfo",—creo que la primogé-
nita del señor don Modesto Morales 
Díaz—, había sido sometida a una 
operación quirúrgica. L a triste nota 
no podía dejar en la indiferencia a 
un antiguo amigo del que empezando 
modestamente en L a Lucha, a Tuerza 
de méritos ocupa la silla directorial. 
Me llené el alma de la tristeza de los 
afectos heridos y corrí al teléfono. 
E l te léfono?. . . Las líneas cruza-
das. . . interrumpidas... imposible la 
comunicación. 
L a madeja de los acontecimientos 
me hizo descuidar, inconscientemente, 
la suerte de la interesante hija de los 
esposos Morales-Díaz. . . Pero ayer leí 
en un diario, que ya estaba fuera de 
peligro;—es decir: en plena convale-
cencia la rosa blanca del querido 
amigo... Y hoy va un saludo de feli-
• citación a los ya sorientes padres, li-
bres de la pesadilla que es toda ame-
naza de enfermedad. 
Qué horas tan horrendas han debi-
do pasar los que a diario se miraban 
en aquellos ojos, empañados un mo-
mento por el dolor físico y que ahora 
reflejan nuevamente en el esplendor 
de la salud recobrada, las alegrías ta-
miliares! Con qué orgullo de victoria 
fijarán él y élla las ansiosas miradas 
cargadas con todos los efluvios de la 
santa felicidad, las pupilas iranspa-
rentes de la candida niña ya de nue-
vo en la fraternidad del hogar! Como 
en los cielos claros la luz del día, 
en aquellos claros ojos se transpa-
renta ahora la luz de su alma . . . Es 
ei digno premio del sufrimiento que 
ha alarmado las almas de los exce-
lentes padres. 
Quién dirá—quién podrí; narrar— 
las horas angustiosas, cuando cerca 
del lecho de tortura agua-daban tem-
blando de terror el resultado quirrtr-
gico? La espera—que exaspera—ee un 
tormento superior a los cV;' infierno, 
evocados por el poeta Piénsese Que 
era una niña la asida ror el mal casi 
implacable; una niña; es decir: un 
semi-angel oscilando paveresamente 
entre el enigma de la cuna- de la que 
casi acababa de BaSfr—y el enigma de 
la tumba que se entriaLvia para de-
vorarla. 
L a rosa blanca iba a p.marlllñar t i 
soplo del más letal de los inviernos... 
Era una in'usticia imperdonable; era 
una crueldad ir.ooncebl: ic — Y por es-
ta vez, los riel'is, justas, no han que-
r.'do ni ver'fijar la injusticia ni rea-
Ilrar la crvoldad. 
L a blanca rosa del más amante de 
los castos y dulces jardineros, des-
plegará graciosa, como antes, todos 
svis pétalos de virtud verfumada, en 
el hogar sagrado como un ara, da 
Morales Díaz y su admirable compa 
ñera 
Blanca Rosa—afirman todos—es 
encantadora. Nada de extraño en la 
hija del más encantador de los pa-
ires. 
Conde KOSTIA. 
da su inclusión a los efectos del ar-
tículo 188 de la Ley. 
Este acuerdo deberá cumplirse sin 
aguardar los diez días de Ley ." 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
E N FAVOR D E L A NIÑEZ D E S -
V A L I D A 
E l Comité de señoras que preside 
la ilustre esposa del Presidente de la 
República, señora Mariana Seva de 
Menocal, en favor de la niñez desva-
lida, se ha dirigido a los dueños de 
ingenios y a los almacenistas de ta-
baco, pidiéndoles contribuyan a la 
suscripción que se está haciendo para 
repartir zapatos, medias, frazadas y 
ropa a los niños pobres menores de 
cuatro años er. el término municipal 
de la Habana. E l reparto se efectua-
rá el próximo día 24. 
E l doctor Varona Suárez no se da 
tregua en esta labor que tanto ha de 
beneficiar a los niños pobres. 
VISITA D E CORTESIA 
E n la mañana de ayer visitó el se-
ñor Alcalde el acorazado francés 
"Gloire", surto en nuestro puerto, 
para corresponder a la visita que ha-
bía hecho el señor Almirante en com-
pañía del Ministro francés M. Jules 
de Clercq, on la tarde anterior. 
Acompañaba al doctor Varona el 
traductor de la Alcaldía, señor Julio 
M. Lamy. 
SUBASTA ADJUDICADA 
Ayer tuvo efecto en la Alcaldía la 
subasta para la adquisición del equi-
po clínico declinado al nuevo Hospi 
tal Municipal. Fué adjudicada la su 
basta a los señores Antiga y Corapa 
ñía, de Obispo 29, por la cantidad de 




U n i ó n B a r c a l e s a 
Junta general. 
E n el Centro Gallego, donde tienen 
su local social, celebran los socios 
de esta simpática sociedad gallega de 
instrucción junta general de eleccio-
nes. 
Dicha junta se efectuará el día 10, 
a las dos p. m-
Deben todoa estar provistos del re 
cibo del mes de Enero. 
L a orden del día es la siguiente: 
Correspondencia. 
Labor realizada. 




H i j o s d e l d i s t r i t o d e A r l o 
E l D e p a r t a m e n t o d e 
S e r v i c i o d e I n c e n d i o s 
E l popular concejal señor Rafael 
Quintana ha presentado una moción 
al Ayuntamiento, cuya parte disposi-
tiva dicy 
"Se acuerde: 
Primero: Oue para funcionar del 
lo. de Julio del presente año natural, 
o sea para el próximo ejercicio fiscal 
del 1918-1919, se cree un Departa-
mento en la Administración y apare-
jado a este i:na Comisión en el Ayun-
tamiento según lo estatuido en el ar-
"ÍUIO 69 de la mencionada vigente 
Ley Orgánica de los Municipios, con 
la denominar?ón de Departamentos 
•le Bomberos y Auxilios de calamida-
des públ-c-í<s. 
L a Comisión del Ayuntamiento 
:onsiar:i de cinco concejales e igual 
número de adjuntos, elegidos cada 
dos años en la forma que determinan 
los artíci'Ifi 69, 70 y 71 de la repeti-
Ja Ley Orgánica. 
Segundo: J-ara que preste sus ser-
vicici en la Secretaría de la Cámara, 
sn e l Negociado de Comisiones, auxi-
liando la Crmisión, se crea una pia-
ra de oficia^ segundo. 
Tercero: E i Departamento que se 
crea en la Administración constará 
del persona) siguiente: y 
Un Jefe de Departamento, un Jefe 
3e Sección, un Jefe de Negociado de 
primera, un Jefe de Negociado de se-
cunda, un Ol^eial primero, un Oficial 
segundo, un Oficial tercero, dos Ofi-
ciales terceros, cinco Escribientes, un 
Ordenanza, <in Portapliegos y un mo-
zo de limpieza. 
Todos con los haberes que disfru-
tan los de igual categoría en la Ad-
ministración. 
Cuarto: Que estos haberes se con-
signen en el próximo Presupuesto or-
dinario de 191S a 1919, las relaciones, 
capítulos, etc., correspondientes a los 
servicios que no integran el nueve 
por ciento expresamente consignado 
en la Ley para Empleados; y que los 
gastos de instalación, útiles de lim-
pieza, de oficina y material de escri-
torio, se sufraguen con los capítulos 
generales del Presupuesto, a cuyo 
efecto se aumentarán proporcional-
mente-
Qiunto: Que por la Contaduría, con 
rlsta de las actuales plantillas y de-
más consignaciones, se hagan las co-
rresnondientes liquidaciones, cuya as-
;endencla queda desde luego acorda-
He aquí su nueva y entusiasta Jun-
ta Directiva: 
Presidente: señor José Méndez Pa-
rada. 
Vicepresidente: señor Jacinto Esté-
vez Alvarez. 
Secretario general: señor Manuel 
Fernández Lorenzo. 
Vicesecretario: señor Emilio García 
Durán. 
Secretario de correspondencia: Dá-
maso Pérez Valenzuela. 
Vice: señor Indalecio Brisabois. 
Tesorero: señor Manuel Sánchez 
Pérez. 
Vlcetesorero: señor Juan Benito 
Márquez. 
Vocales: seúores Baltasar Rodrí-
guez, Tolmo Rodríguez, Ramón Real 
Márquez, José Núñez Rodríguez, Ra-
món Real Márquez, José Núñez Ro-
aríguez, Celso Brisabois, Perfecto Ca-
banelas, José Giráldez Fernández, Ri -
cardo Gómez Rodríguez, Jesús Ucha 
Puga, Miguel Fernández Alvarez, Ma-
nuel Rodríguez Alvarez, Antonio Gil 
Núñez, Antonio Lorenzo Cartelle, Ber 
nardo G ó m e z , José Moure Costas y 
Bautista Rodríguez Fernández. 
Suplentes: señores Manuel Estévez 
Fernández, José R . Cabanelas, Jesús 
Gil Gómez, Ricardo Castro, Francisco 
Alonso, Antonio García Domínguez, 
José Domínguez Piñeíro e Indalecio 
Fernández. 
Llegue a todos nuestro saludo. 
C e n t r o G a l l e g o 
VISITA HONORABLE 
Ayer tarde, acompañado del caba-
lleroso Cónsul de España, señor Már-
quez, visitó los salones del gran pa-
lacio del Centro Gallego, el señor En-
rique Navarro de Errarquin, ilustre 
Director de Instrucción Pública de 
la República de Nicaragua. 
Fué recibido, atendido y agasajado 
por el Presidente del Comité Ejecu-
tivo, señor Pego Pita, el Secretario, 
señor Gradaille, y el Director de su 
admirable plantel de enseñanza, se-
ñor Miguel A. García. 
E l señor Cónsul y el señor Navarro 
solieron altamente satisfechos de la 
fraternal acogida que los represen-
tantes del Centro les hicieron, ha-
ciendo calurosos elogios del Centro V 
de su gran plantel de educación. 
C h o r i z o s " L A F A R O L A D E G l J O N " 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan al caldo. 
Uno s ó l o e s un rico almuerzo o una s a b r o s a c e n a . 
i<LA FAROLA DE GIJOINT, no en balde alumbró a España entera 
y ahora alumbrará a Cuba bella.. 
TAMBIEN HAY CHORIZOS OE lA PAROLA OE GlJON". EN MANTECA. BIEN CONOCIOOS DEL PUBLICO 
S e venden en la Bodega de la esquina . 
Unicos Representantes para la Isla de Cuba: 
t r ^ I : M A R C E L I N O G A R C I A Í S r 9 4 8 ' 
S . e n C . 
E l C a m i ó n S T U D E B A K E l 
Cuesta Poco 
E s a m p l i o , d e b e l l a s l í n e a s , d e a s p e o 
t o l u j o s o y c o n s u m e e l m í n i m o de 
g a s o l i n a . 
y 
M u r a l l a , 4 0 . 4 4 . T e l f . A . 3 4 7 I I 
Club Naturales del Concejo de 
Ibias en Palatino 
Este Club prepara una matinée en 
los jardines de Palatino el próximo 
domingo 17 del corriente. Serán una 
fiesta grandiosa. Asistirán a ella mu-
chísimas señoras y señoritas, a cuyo 
efecto se esmera la Comisión de Fies-
tas en la confección del programa. 
Dicha Comisión la forman los señores 
Ealdomero Rico, como presidente; 
'Manuel López, Abelardo Méndez, Se-
cundino Mojardín y Maximino Suá-
rez, como vocales; Guillermo Méndez 
Lago, como Secretarlo. 
E n breve publicaremos el programa 
integro. 
L a parte bailable estará a cargo de 
la popular orquesta primera de Pablo 
Valenzuela. 
D £ P A L A C I O 
rren, el señor Armando André, el doc-
tor Juan Ramón O'Farrill, el coronel 
Lasa, el Gobernador Provincial señor 
Eaizán, los Secretarios de Goberna-
ción y Agricultura, doctores Montal-
vo y Sánchez Agrámente, el señor 
E L ESTADO D E L G E N E R A L 
MENOCAL 
Al salir ayer tarde de Palacio el Rau! C a y r e f p r Ü T d ^ n t r d e l S u p r e m o , 
ictor Rafael Mennr.al mpnifpetA a ' j J. T ' * . . do  l oc l, a ifestó  
nuestro repórter que el señor Presi-
dente de la República tenía algo de 
fiebre. 
A I N T E R E S A R S E POR LA SALUD 
D E L J E F E D E L ESTADO 
Con objeto de interesarse del esta-
do de salud del general Menocal, ayer 
estuvieron en Palacio los Secretarios 
de Sanidad y de Instrucción Pública, 
doctores Méndez Capote y Domínguez 
Roldán, respectivamente; el senador 
Rodríguez Fuentes, «1 general Miró 
Argenter, el juez señor Pórtela, el 
doctor Lapuerta, el representante L a -
sa, el coron3l Pujol, el coronel Iriba-
doctor José Antolín del Cueto, el se 
ñor Federico Mendizábal y otros co-
nocidas personas. 
C o n t r a u n a g i t a d o r 
E l señor Juan Suárez, propietario 
de una finca en Palmarito, ha comu-
nicado a la Secretaría de Goberna-
ción que un extranjero nombrado 
Francisco Martínez Balbín amenaza 
a los trabajadores y los incita a la 
Imelga. 
Hl aeñor Secretario de Goberna-
ción dictó ayíír mismo las disposicio-
nes oportunas en vista de esa denun-
cia. 
ENElpADO 
Por falta de quorum, no se celebró 
sesión ayer «n la Alta Cámara. Dllililji 
SITUACION NORMALIZADA 
Según telegrama del Gobernador 
Provincial de Oriente, recibido ayer 
en la Secretaría de Gobernación, en 
sesión celebrada el jueves por la no-
che, quedó normalizada la situación 
del Ayuntamiento de Manzanillo, ha-
biendo sido declaradas vacantes por 
abandono de quienes los desempeña-
ban, los cargos de Presidente y Vice-
presidente de la Corporación, por cu-
yo motivo fueron nombrados para 
aquellos puestos el doctor Saiz y el 
señor Quesada. 
ANUA CIO DK VADIA.-A^uia,, u " 
La Emulsión de Scott, 
LA EMULSION DE SCOTT a m 
bido de precio en las boticas de to' 
do el mundo. Preguntados los fabri-
cantes explican que la subida ha si-
do indispensable y no guarda rela-
ción con el aumento en lo que la 
casa tiene que pagar ahora por el I 
finísimo aceite de hígado de baca-l 
lao que se importa de Noruega, el I 
cual por las consecuencias de b I 
guerra está costando cuatro o cin* I 
co veces más que en afics anterio-l 
res. Pero la EMULSION DE SCOTT I 
es un producto de primera nece-1 
sidad y no habrá más remedio que 
pagar el nuevo precio, pues la ei-
periencia enseña que en medicinas 
lo barato es caro. 
Lleve 89A 
Renovador A. Gómez 
ASMA T AHOGO. 
Catarros, l e s . Bronquitis j 
Enfermedades del Feche. 
CADA FRASCO. i L E T Á LA 
FORMA DE TÓMAEXO. 
Todas las Dro^oeriu j Far-
nadas lo Tendea j dncuenta 
afies de excelentes resaltados 
garantizan sos efectos 
DEPOSITO: 
Biela 9f. Fanaarfa, 
C O R N I N G 
T I N T O R E R I A C U B A N A - A M E R I C A N A 
NUESTRO TELEFONO: A-7656. 
La Tintorería "CORNING" Cubana-Americana tiene el honor de anunciar a usted k 
apertura de sus nuevos talleres en Carlos III, número 263, donde sus automóviles de re-
cogida y entrega se hallan a su disposición. 
La dirección, el equipo y los métodos empleados son típicamente Americanos, siendo 
la planta de reciente construcción y moderna en todo detalle. Los Departamentos de lim-
piar en seco y de tintorería tienen al frente peritos americanos de una vasta experiencia, y 
hallará usted todo su personal cortés y atento para servirle, ya se dirija usted a nosotros 
en castellano o en inglés. 
Nos hacemos responsables por el valor en su totalidad de toda prenda de vestir re-
cibida. Garantizamos un servicio rápido y esmerado, y un trabajo cumplido a toda con-
ciencia. 
Todo artículo recibido queda sometido a un riguroso examen, para sustituirle los bo-
tones que falten y cualquier pequeña compostura necesaria, libre de costo alguno. 
H. B. CORNING, M m ^ -
¿Necesita usted dinero? 
prendas a 
LOS TRES HERMANOS 
La casa qae me&os interés cabra. 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
C á m a r a M u n i c i p a l 
L A SESION DE A Y E R 
Ayer tarde celebró sesión la Cáma-
ra Municipal, bajo la presidencia del 
señor Hornedo; pero no llegó a adop-
tarse ningún acuerdo porque alterada 
la orden del día para tratar acerca de 
la conveniencia, de sacar a subasta 
varios materiales que existen en el 
Depósito Municipal, se vió que no ha-
bía el quorum de las dos terceras 
partes que exige la Ley para esa cla-
se de asuntos. 
ZonaFLscildeie Halan 
REG4U0AGIO1 DEAÍcl 
F E B R E R O 8 
$ 13.078.48 
DRGDENTO DE DOAN PlM 
ALMORRANAS, ECZEMA T 
ENFERMEDADES DE LA NEl 
NUESTRO TELEFONO: A-7658. 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
10d-8 c 64 alí 
CLUS*S 
NUCVA 
Aunque la aplicación de ^ „ 
güento se intenta exclusivamente 
las afecciones cutáneas, es tai 
versidad de dolencias en quo cabe 




1 artículo indispensable en '¿¡t 
Su eficacia contra l a 3 / 1 ? 0 " ^ 
está reconocida en casi todo eiw ^ 
L a penosa irritación y d , 0̂ r¡raer» 
estas causan, so mitigan con ia p ^ 
aplicación, y aun los c ^ 5 * * * . ^ 
nados, que so han resistl°° PVront«-
a otros tratamientos, cea.e° V iv í 
mente a la influencia de este sa-
específico. , A. je & 
Como accesorio del toca(1, -¿"j, m»» 
estimable valor, no daDa ̂ ' fnniUií» 
delicado, por lo que n ? ™ * * l8S en-
lo usan ventajosamente cu ^ 
fermedades cutáneas .baS" par» l»1 
niños mas pequeños, asi com"F eeIl. 
cortadas, sabañones, erupciu ^ 
matosas, herpes, ^ P ^ i e c c i c * * 
barros ípúetulas y otras 
similares. . €S el ^ 
JPara probar cuan e"0^ l,stoso!» 
: güento de Dean, enviaremos ^ ^ ^ 
' cualquier paciente que laJ?1 
muestra enteramente gra"»-
P O S T E R - M C C L E L L A N W 
(9) BÜFFALO, N. Y-i ^-
C e r v e z a : j D e m e m e d í a * T r o p 
